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VÄESTÖ — BEFOLKNING — POPULATION
I.  Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Keski* Väkiluku vuoden lopussa -FotkmSngd vid utgèngen a v â r- flopu/ationor) J l December Väkiluku vuosi- 
neljänneksen lopussa 
Folkmangd vid 
utgängen av kvartalet 
Population a t the end 
o i the quarter
Medelfotk-
mangden
Mean
population
Yhteensä
Toteh
fö ta l
Miehet
Man
M ales
Kaupungit
Stader
Urban
m unicipalities
Miehet Ikä -  Aider -  Age
M3n ----------------------------------------
M ales -14 15-64 65-
1000 % 1 ooo
1 2 2 4 5 6 7 B 9
1983........ 4 856 4 870 2 357 2910 1377 19.5 68,1 12.4 1993 It 5068
1984........ 4 882 4 894 2 369 2 924 1384 19.4 68,2 12.4 111 5 075
IV 5078
1985........ 4902 4911 2378 2 938 1391 19.4 68,0 12.6
1986........ 4918 4926 2 386 3043 1443 19,3 67.9 12,8 1994 1 5082
1987........ 4932 4939 2393 3 052 ' 1448 19.3 67,8 12,9 II 5089
1988........ 4 948 4954 2 401 3 060 1452 19.4 67,5 13,1 III 5095
1 9 8 9 ..... 4 964 4974 2413 3 067 1457 19,3 67,4 13.3 IV 5099
1990........ 4 986 4998 2 426 3 080 1 464 19.3 67,2 13.5 1395 1 5103
1991........ 5014 5 029 2 443 3100 1475 19,2 67,2 13,6 II 5109
1 9 9 2 .... . 5 042 5055 2 457 3155 1504 19,2 67.1 13.7 III 5114
1993........ 5 066 5 078 2 470 3 253 1554 19.1 67.0 13,9 IV 5117
1994........ 5089 5099 2482 3 279 1567 19.1 66,8 14.1
1995........ 5108 5117 2492 3 304 1580 19.0 66.7 1 « ■1996 1 5119
Z  Väestönmuutokset—  Befolkningsförändringar —  Vital statistics
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartat 
Year and 
quarter
.Solm itut
avioliitot
tngângna
aktenskap
M arriages
E iM na 
syntyneet 
Levande 
födda 
Lets births
s
 
e
i
l
l
Syntyneiden
enemmyys
Födelse-
överskott
Excess o f
births
Maahan muuttaneet
tnvandrare
Im m igrants
Maasta muuttaneet
Utvandrere
Emigrants
Netto- Väestönlisäys 
maahanmuutto Fotkökning 
Netto* Population
Yhteensä
Totalt
Total
Pohjois­
maista
. Frän Norden 
From Nordic 
countries
Yhteensä
Totalt
Total
Pohjois­
maihin 
T ill Norden 
To Nordic 
countries
N et
im m igration
. 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
Määrä -  Antal -  Number
1991.. 24 732 65395 49 294 16101 19001 5211 5984 3766 13017 29118
1992., 23560 66731 49 844 16 887 14 554 3 723 6055 3 491 8499 25386
1993. 24 660 64826 50 988 13 838 14 795 3300 6405 3424 8390 22 228
1994. 24898 65 231 48000 ' 17 231 11611 ♦ 3357 8672 *  4131 2939 20170
1995. 23737 63067 49 280 13787 12 222 3835 8957 4 041 3265 17 052
%»keskiväkituvusta -  Pâ 1 000 av medelfotkmängden - Per 10OO mean population
1991.. 4,9 13,0 9,8 3,2 3.8 1,0 1.2 0.8 2,6 5.8
1992., 4,7 13.2 9,9 3.3 2.9 0.7 1,2 0,7 1.7 5,0
1993.. 4,9 12.8 10,1 2.7 2.9 0.7 U 0.7 1,7 4,4
1994. 4,9 12,8 9,4 3.4 2.3 0.7 1,7 0.8 0.6 4,0
1995., 4.6 12,3 9.6 2,7 2,4 0.8 1.8 0,8 0.6 3.3
Määrä -  Antal -N um ber
1993 II 7335 17 274 12193 5081 3 799 807 1228 637 2 571 7652
III 10482 16415 11666 4749 4097 1015 2 233 1273 1864 6613
IV 3599 14642 13691 951 3019 803 1535 763 1484 2 435
1994 1 3143 16087 12553 3 534 2417 648 1732 864 685 4 219
il 7 640 17 222 11687 5 535 2756 821 1664 834 1092 6627
III 10652 16498 11783 4715 3 446 988 3017 1503 429 5144
IV 3463 15424 11977 3 447 2992 900 2259 930 733 4180
1995 1 2728 16095 12 680 3415 2 837 753 2024 864 813 4 228
II 6832 16 588 12 300 4 288 2 900 954 1785 832 1115 5403
Iti 10827 16031 11756 4 275 3 839 1306 3 006 1490 833 5108
IV 3350 14353 12544 1 509 2 646 882 2142 855 504 2313
1998 1 2751 15270 13777 1493 2 871 793 2217 383 654 2147
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringai länsvis —  Vital statistics by province
Alue. vuosi js  
vuosineljännes 
Omräde. öt och 
kvaital
Area. yeersnd 
Quarter
Elävänä 
syntyneet 
levante 
födda 
Uve births
Kuolleet
Dflda
Deaths
Kuntien välinen
muuttoliike,
nettomuutto
Omltyttning
mellan kommuner.
nettoityttning
Intermunidpal
migi3tion.net
Maahanmuutto
Invsndring
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Väestönlisäys
Folkökning
Population
gmvth
Väkiluku '* 
Fotkmängd '* 
Popdation^
Avioliitot
Äktenskap
Marnages
1 1 3 4 5 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1993. 64826 50 988 - 14 795 6405 22228 5077 912 24 660
1994. 65 231 48 000 - 11811 8 672 20170 5 098 754 24898
1995. 63 067 49280 - 12 222 0 957 17 052 5116826 23737
1995 1 16095 12680 2 837 2 024 4 228 5 103 237 2728
*1996 1 15270 13 777 - 2 871 2 217 2147 5119023 2751
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen -  Greater Helsinb' Area
1993. 12 395 7 385 4 233 5111 2049 12305 860606 5740
1994. 12 625 6 893 ♦ 7 299 4380 2 946 ♦ 14465 ♦ 874953 5716
1995. 12 255 7165 9 325 4344 3129 15630 891 056 5 608
1995 1 3051 1798 1473 1056 736 3 046 878117 691
*1996 1 2 991 2 079 1562 1027 761 2740 893 815 700
Uudenmaan lääni - Nylands Iän
1993. 18504 11148 4 094 6497 2 581 15 366 1 293 696 7 767
1994. 18 725 10458 ♦6168 5214 3737 ♦ 15912 ♦ 1309549 7 748
1995. 18 034 10682 7 896 5 228 3957 16519 1 326 589 7 503
1995 1 4551 2686 1183 1230 930 3348 1313 027 931
*1996 1 4 320 3114 1536 1229 941 3 030 1 329 645 926
Turun ja Porin lääni -  Abo och Bjömeborgs Iän
1993. 8160 7612 -516 1749 663 1118 699 190 3 293
1994. 8 337 7192 115 1337 1032 1565 ♦ 700 703 3 330
1995. 8185 7437 210 1398 1003 1353 702 179 3181
1995 1 2109 1873 -9 9 342 222 257 700 990 345
*1996 1 2 027 2051 -9 0 343 271 -4 2 702 139 377
Hämeen lääni -Tavastehus Iän
1993. 8820 7 616 483 1636 664 2659 724586 3 448
1994. 8 870 7 339 ♦790 1244 904 ♦ 2661 ♦ 727 418 3486
1995. 8631 7 451 1047 1629 895 2961 730472 3350
1995 1 2188 1997 253 409 193 660 728101 384
*1996 1 2 060 2072 127 380 245 250 730729 379
Kymen lääni -  Kymmene Iän
1993. ' 3 681 3923 -946 658 270 -800 334309 1380
1994. 3698 3615 ♦ -1 2 2 3 500 311 ♦ —951 ♦ 333411 1487
1995. 3556 3 853 -1  540 624 329 -1  542 331892 1332
1995 1 912 1010 -303 156 60 -305 333111 145
*1996 1 862 1089 -297 130 76 -470 331 426 152
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
1993. 2142 2 580 -354 336 109 -566 207 419 815
1994. 2 218 2309 -758 278 180 ♦-751 ♦ 206682 851
1995. 2 054 2 315 -884 281 202 -1 0 6 6 205 630 812
1995 1 521 596 -169 50 46 -240 206445 89
*1996 1 533 640. -278 45 36 -376 205255 83
Vuoden ta i vuosineljänneksen lopussa. 111 slutet sv ire t ellet kvartatet. 11 A t the en d o f the year o r Quartet.
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VÄESTÖ —  BEFO LKN ING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin (jatk.) —  Befolkningsförändringar länsvis (forts.) —  Vital statistics by  
province (con t)
Alue. vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, är och 
kvartti
Area. yearand  
quarter
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
fddcfa 
Live births
Kuolleet
Oöda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mellan kommuner. 
nettoflyttning 
Interm unidpal 
m igration, net
Maahanmuutto
Invandring
Imm igration
Maastamuutto
Utvandring
Em igration
Väestönlisäys
Folkökning
Population
grow th
Väkiluku11 
Foikmängd ’ ! 
P opulation!>
Avioliitot
Äktenskap
M arriages
1 2 3 4 5 6 7 8
Poh¡o¡s*Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän
1 9 9 3 .... 2 069 2 027 -204 414 116 136 178 076 762
1 9 9 4 .... 2 061 2 005 -387 223 117 -225 ♦ 177 917 734
1 9 9 5 .... 2 021 1 906 -883 263 126 -631 177 271 698
1995 1 523 481 -111 38 28 -5 9 177 855 73
1996 1 441 563 -199 51 33 -303 176968 82
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
1 9 9 3 .... 2 970 2 844 -329 443 153 87 258793 1 150
1 9 9 4 .... 3136 2 651 ♦-683 313 206 ♦-91 ♦ 258800 1 107
1 9 9 5 .... 2 947 2 743 -789 345 229 . -469 258315 1052
1995 1 730 685 -8 6 91 53 -3 258793 116
1996 1. 740 742 -128 62 57 -125 258 191 112
Keski-Suamen lääni -  Mellersta Finlands Iän
1 9 9 3 .... 3 223 2 635 -114 505 232 747 256744 1 148
1 9 9 4 .... 3 246 2 439 ♦ -7 0 423 248 ♦ 912 ♦ 257 716 1 155
1 9 9 5 .... 3 035 2 569 -237 387 289 327 258 078 1 135
1995 1 756 636 -27 82 58 117 257 841 126
*1996 1 772 692 18 116 84 130 258 212 114
Vaasan lääni -  Vasa Iän
1 9 9 3 ..., 5 774 4 672 -693 1056 632 833 449 282 1975
1 9 9 4 .... 5 672 4 355 ♦ -1  435 850 793 ♦—61 ♦ 449 366 1970
1 9 9 5 .... 5473 4 539 -2  421 841 887 -1  533 447 939 1867
1995 1 1419 1185 -380 174 199 -171 449 221 170
*1996 1 1305 1236 -322 205 199 -247 447 693 185
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
1 9 9 3 .... 6 563 3 862 -936 731 352 2144 447 820 2 054
1 9 9 4 ... 6420 3 580 ♦ -1  217 586 470 ♦ 1 739 ♦ 449 709 2055
1 9 9 5 .... 6 476 3 702 -902 616 431 2 057 451 848 1 985
1935 1 1 667 385 -139 140 93 590 450 319 257
1996 1 1 538 1014 -194 145 115 360 452 210 241
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1 9 9 3 .... 2 592 1828 -541 617 420 420 202 895 751
1 9 9 4 .... 2 545 1796 -1  388 491 446 -594 ♦ 202 325 861
1 9 9 5 .... 2 317 1825 -1  527 454 366 -947 201411 713
1995 1 618 464 -129 98 89 34 202 367 83
■1996 1 585 476 -164 124 103 -3 4 201 379 89
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Äland -  TheAutonomous Tenitory of the Alandlslands
1 9 9 3 .. . .
1 9 9 4 .. . .  
1995
1995 I 
'1996 I
Tilastokatsaus -  S tatistisk övetsikt -  B ulletin o f S tatistics 1996:11 3
329 241 . 56 153 213 84 25102 117
303 261 88 152 228 54 ♦ 25158 114
338 258 30 156 243 23 25 202 109
101 82 7 27 53 0 25163 9
87 88 -9 41 57 -2 6 25176 11
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
su e O il.
012
o n .u 012.2 022.1 11022.2 023 m 025 0 4 1 -5  041 045.1 043 045.2
p
i M eijeri­
maito
M ejeri-
M aito­
jauhe
M jfljk-
putver
m
powder
Meijerivoi 
Mejerismör Dairy butter
Juusto
ja rahka
Ostoch
tarait
Cheese
and
curds
Munat
ÄesÜ9S
Kotimaisen viljan ka^tpaantulo 
Utbudavinhemskspaiinmäl 
Market supply of domestk cereals
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
m&iad
Year and
month
i
l
l
Naudanliha 
NOtktm 
Beef and 
veal
Sianliha
Rask
P ori
Dairymilk Yhteensä Vehnä Ruis Toisit Veto Rög 
TotBl Wheat Rye
Ohra
Kom
Barley
Kaura
Havre
Oats
1 000000 kg 10000001 1 000 kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 1 .... 329,7 118,7 172,6 2345 46904 59426 84796 65,7 2146,4 433,7 169,5 909,8 632.9
1 9 9 2 .... 322.9 114.5 171.3 2 274 32207 56660 88321 66.2 2 043,4 433,5 42,8 1 018,2 549,2
1 9 9 3 .... 304,3 103,7 164,5- 2264 28254 55216 89 079 69.7 1 715,9 267,1 40,5 841,3 566.6
1 9 9 4 .... 311.6 105,1 165,8 2316 31 345 53217 92192 70,5 2147,6 386.4 38.4 1 098.7 624,4
*1 9 % .. . . 303,2 94,7 164,6 2296 27185 52223 95668 73,6 965,4 191,9 14,6 608,2 150,7
1994 1 24,1 8.1 13.1 199 2 467 4 920 7 913 5.4 163.7 27.3 2.7 81,2 52,5
II 22,4 7,0 12,9 179 2 011 4392 7133 5,2 158,3 29,0 2.5 72,8 54,2
III 24,9 7,8 13,4 196 3186 5187 7 683 6.4 148,0 44.1 4.3 62.6 37,0
IV 25,3 9.2 13,0 198 2 398 4811' 7 585 5.7 166,6 35,1 3,4 90,6 37,5
V 26,7 9,4 13,8 212 2 864 5199 8236 6,2 209,0 43.2 2.5 124,9 38,4
VI 25,1 8.4 13,4 205 3260 5110 8195 6.0 174.2 36.2 2,3 89,9 45,8
VII 24,3 7.5 13,5 195 3 274 4 065 7469 5,5 10.8 0.2 1,2 7,1 2.3
Vili 28,1 9.6 14,7 189 2116 3594 7 778 6,2 167,2 24,4 8,4 113,8 20,6
IX 27,9 9.9 14.3 181 2105 3522 7 530 5,9 267,8 43.2 2,9 86,4 135,3
X 27.5 9,7 14.2 181 1732 3 681 7 449 5,9 175,4 23,7 2,7 69,4 79,6
XI 28.7 9.4 15.4 183 2 567 4187 7 510 5.9 251,4 30.1 3.4 173.3 44,6
XII 26,5. 8.9 14,4 198 3365 4549 7711 6.0 255,5 49,9 2,1 126,9 76,6
1995 1 . 24,3 8.0 12.7 204 3271 5434 7660 5.7 71.9 7.9 0,7 53,5 9.8
II 22,4 6,1 13,1 185 2488 4 245 7 601 5,5 79,8 11.1 0.0 57,0 11,7
111 27,2 8.2 15.1 203 2 690 5 006 8465 6.6 117,8 39.9 2.0 62.5 13,4
IV 22,7 7,2 12.1 200 2387 4 706 8405 5,7 75,3 13,3 0,3 47,8 13,9
V 27,2 8.2 15,1 212 3299 4 884 9079 6,6 124,7 18,2 0.5 79,7 26.3
VI 23,5 6.4 13.6 194 2424 4 458 8511 6,1 52.8 9.6 0,4 35,3 7,5
VII 23,1 7.0 12,5 190 2 776 3716 7968 5,8 12.4 1,9 0,1 9.4 1,0
Vili 26,9 9,2 13,8 191 1751 3786 8336 6.6 46,2 7,7 4,0 31,8 2.7
IX 25.9 8.9 13.6 177 1282 3719 7748 6.1 142.6 21.0 Z 5 88,3 30,8
X 28,6 9.6 14,9 175 1356 4032 7163 6.5 81,9 14,7 U 51,7 14,4
Xl 27.3 8.7 14.6 175 1447 4002 7015 6.2 74.0 19.2 1.5 42,9 10,4
XII 24,2 7,3 13.5 189 2 014 4235 7717 6,2 86.0 27,4 1.5 48,3 8.8
1996 1 26,3 8,7 13,6 195 1820 4 931 7 910 6.0 125,9 38,2 4,2 69,1 14,4
II 24,6 7,8 13.2 182 1660 4 534 7 481 5.8 118,1 39,8 3,3 61,1 13,9
111
IV
26,1 7,8 13,9 193 1163 4 538 8428 5.6
5,9
113,0 30,8 4,2 65,6 12,4
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin 
allamainitun.
3 Kuumapainovahennys (2%) 1.7.1955 alkaen 
otettu takautuvasti huomioon.
11 SITC-positionen om iattai Sven andre produkter 
fin den nedannämnda.
^Varmviktsavdrafl {2%) beaktats retroaktivt 
fr.tun. 1.7.1995.
This SfTC item  also contains other products 
than the one stated
a  The ho t w eight o f orease, less 2  % taken in to  
account re trospectively from  J.7.Í295.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
srre 046-047 046 ” 047 061.1 073 091.01 ” 111.01 111.02 112.1,2 112.3 ” 112.4
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja  3 
Spannmäl stun använts för tiltverkning av människo- 
föda3
Cereals used fo r human consumption *
Sokeri
Socker
Sugar
Suklaaja M argariini Kivennäis- 
suklaatuotteet Margarin vedet 
Choklad och M argarine Mineral* 
choklad- vatten 
produkter M inera l 
Chocolaté waters 
and chocolaté 
Products
Makeat
juomat
Söta
drycker
Soft
drinks
Vrinit yms. 
miedot 
alkoholt 
juom at3 
Vin o.d. 
svaga 
alkohol- 
drycker3 
W ines and 
other low - 
alcohol 
bever.
M allas­
juomat
M alt-
drycker
M a lt
bever­
ages
Väkevät
juomat
Sprit-
drycker
S pirits
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
W heat
Ruis
Rág
Rye
Ohra
Kom
Barley
Kaura
Havre
Oats
1 000 000 kg 1 000 kg 1 OOOI
14 15 16 17 18 19 Z0 21 22 23 24 25 26
1991. 324,4 219,5 85,4 6,3 26,8 300415 33 944 41686 33 252 180 379 50977 441 779 61 176
1992. 331,9 228,6 85,8 6,1 28,4 266 778 34661 49 246 29680 207 233 40 376 468 486 61488
1993. 386,2 267,6 91,7 7,0 27,7 285 346 49380 57 321 26 843 191 215 40 460 457 895 58 515
*1994. 417.1 298,1 87,7 6,4 25,2 242159 49775 57 393 27 831 213 798 39 408 452 385 71 473
*1995. 399.3 285,4 81,0 6.2 26,9 154 769 34723 89 354 26 576 239794 72 826 473 498 37 794
*1994 1 28,9 19.1 7,3 0,5 2,1 11655 3766 5075 1752 13 340 3 265 30 594 2 478
II 30,0 21,1 6.9 0.6 1.3 10876 3462 5295 1800 12905 3016 29 558 2912
III 29,5 20,4 7,3 0,5 1.4 7 615 1857 4337 1 168 10882 2 810 29847 3 450
IV 34,4 23,5 7,6 0.8 2,5 13 637 3904 6 287 3 993 24401 4040 43 973 2233
V 37,6 26,8 7,8 0.4 2,6 16405 3628 4696 2 606 20822 4 541 43131 2 754
VI 34,6 24,6 7,6 0,3 2,2 15 248 2 885 4317 3.630 24799 5 575 46175 2919
VII 32,3 23,8 6,0 0,4 2,1 12 744 753 4684 3112 21 740 4692 50153 3158
VIII 40,2 28,8 8,5 0,6 2,3 15 877 3 399 6 647 3 459 24 909 4679 46 964 3 638
IX 41,7 31.4 7,0 0.7 2,5 13 425 3 836 6 971 1 956 13172 3 449 29 332 3 542
X 39,3 29,2 7.5 0,6 2,1 13 485 4388 . 4776 2 063 12 899 2 603 31 741 3 707
XI 39,5 29,6 7,5 0,5 2,0 14 094 4235 5917 2 293 15266 3 469 38 252 2 805
XII 29,1 19,8 6.7 0,5 2,1 12 316 3 081 8763 2 250 17 664 4238 35770 3 522
*1995 1 33,1 22,6 7,3 0,6 2,6 10574 2648 9273 1547 16983 3 326 29 595 2 608
II 29,7 20,5 6,3 0,6 2,4 8074 2318 9 521 1894 14333 3 063 29 943 2 510
III 33,5 23,1 7,4 0,5 2,4 10697 3181 8749 2 847 21 979 4604 42 801 3 264
IV 28,5 19,6 6,3 0,5 2,0 10419 2 880 6290 2165 17 545 5662 36 012 2 433
V 33,9 23,9 7,3 0,5 2,3 13 049 2 723 4 531 1986 20 736 10710 45 788 3340
VI 29,1 20,6 5,6 0,6 2.4 15 6B7 2 282 4 473 3 467 31341 9 582 53 052 3 415
VII 31,6 22,3 6.8 0,4 2,2 10802 706 6 861 2 884 24946 10118 50 039 3791
VIII 35,0 24,7 7.4 0,5 2,4 13 051 3 399 7 860 2345 23186 7614 45 955 3 559
IX 35.0 25,8 6,6 0.6 2,0 12 902 3784 6774 1 798 15764 4497 34845 3352
X 37,6 27,6 7.0 0,5 2.5 18 847 4471 8165 1 734 17103 3 616 36 822 3 500
XI 39,0 29,0 7,7 0,5 1.8 18603 3 832 7 787 1918 17 438 4 983 35379 3471
XII 33,3 25,7 5,3 0,4 1,9 12 064 2499 9 070 1991 18 440 5 052 33 266 2 551
*1996 1 38,0 27,6 7,4 0.6 2,4 12819 2562 8289 1959 10910 31 534 2 822
II 37,6 27,0 7,1 0,6 2.9 11 444 2 346 8300 2 231 11 660 30 794 2 310
III 39,1 28,5 7.5 0,7 2,4 14 538 3 039 8711 1 799 13 081 37 529 3345
IV 39,6 29,7 7.1 0,5 2.4 15 409 3185 8 497 1748 9 644 43 030 3846
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
3 Vain alkoholilain alaiset luomat
”  SITC-posimmen omfattar Sven andra produkter 
3n den rtedannämnda.
3 Sara drytker undertydande alkohoHagen
11 This SfTC item  also contains o the r products 
than the one stated.
3  Onfy beverages subject to  the A lcohol A c t
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstalistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
SITC 1222  2 «  11245-
247
Vuosi ja 
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Savukkeet
C ifiaratter
Cigarettes
Saha­
tavara
S&gvaror
Sawn
goods
Markfcinahakkuut 
Martnadsawerkninoar 
Commercial roundwood fellings
Yhteensä
Totah
Total
Mänty-
tukkipuu
Taltstock
Pinebgs
Kuusi-
tukkipuu
Granstoek
Spruce
logs
Yhteensä^
tukkipuu**
Totaft
stock31
Total
fog?'
Mänty­
kuitupuu
Tall-
massaved 
Pine pulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gren-
massaved
Spruce
putpwood
Lehti­
kuitupuu 
LtN-
massaved
Nomconi-
ferous
puipwood
Yhteensä
sinespinopuu31
Totahtra-
va tr& viike *
Total
industrial
cordwood*
Polttopuu
Brämved
Fuehvood
1000000 1 000 m3
27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37
1 9 9 1 .... 8180 6644 34 540 5 941 8263 15316 7 347 7766 3 974 19145 79
1 9 9 2 .... 8106 r 6 872 40228 7 581 9312 17 949 8709 B544 4802 22199 80
1 9 9 3 .... 7 237 8083 42070 8 239 10602 19 846 8738 8 628 4 511 22 058 166
*1 9 3 4 .... 7 232 8 925 49195 ' 9644 14134 24 946 9731 9 375 4 687 24151 98
*1 9 9 5 .... 6369 8371 51002 9 672 13843 24 748 10718 9 925 5 351 26169 85
*1994 1 498 620 3533 626 1024 1746 623 752 382 1781 6
II 335 536 3 878 726 1 154 1966 671 827 381 1907 5
III 427 727 5768 1029 1703 2869 9S8 1275 583 2 890 9
IV 613 697 4 845 921 1301 2338 910 1038 505 2 497 11
V 695 769 3 487 734 845 1647 829 650 318 1831 9
VI 733 780 2315 354 675 1060 582 456 189 1247 8
Vll 118 287 19 1 2 ' 218 736 975 374 414 132 933 4
Vili 831 693 3 926 754 1305 2153 690 743 302 1 765 8
IX 888 805 4 256 908 1256 2265 842 758 351 1981 10
X 699 804 4 633 1003 1319 2445 942 808 402 2182 6
XI 476 797 5360 1076 1486 2709 1116 973 520 2 636 15
XII 633 680 5 774 1082 1569 ■ 2 798 1181 1113 629 2960 17
*1995 1 372 735 5 045 873 1 501 2497 953 1016 549 2540 8
II 380 691 4699 856 1387 2 362 828 981 496 2331 6
III 646 832 6903 1176 1936 3 296 1289 1460 806 3 598 9
IV 544 708 5011 922 1272 2326 1006 1033 601 2 678 6
V 810 839 3199 705 653 1507 800 518 351 1687 5
VI 742 778 2371 439 573 1056 623 421 234 1306 5
VII 93 300 1769 255 584 903 - 360 368 134 862- 4
VIII 784 641 3 878 669 1 2 5 8 ’ 2013 755 760 342 1857 8
IX 523 745 4178 888 1148 2122 932 744 374 2050 6
X 591 818 4733 994 1294 2419 1017 856 435 2307 7
Xl 575 741 5267 1079 1374 2 585 1206 959 509 2 674 8
XII 309 543 4393 778 1069 1958 999 934 495 2 428 7
*1996 1 406 * 691 4 779 763 1276 2154 994 1038 587 2619 6
II 213 608 4 592 767 1200 2084 983 981 540 2504 5
III 481 698 4 888 817 1284 2 232 1036 1042 572 2 649 7
IV 522 599 3450 618 843 1551 797 680 417 1894 5
11 SITC-nim ie käsittää myös muita tuotteita lo in  
allamairtftun.
*jM I. lehthufckipuu.
31 Ml. muu atnespinopuu.
SITC-pOSitionen omfattar Sven a n to  produktit 
_ Sn dan nedannSmnda.
*b ik l. lövstock.
31 tnkl. övrigt travat r&virke.
w This SfTC item also contains other products 
than th e m  stated 
^ In d  nexbconiferous logs.
* b d . other industrial cordwood. ,
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4, Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (coni)
sue " íS U -W 11334.1-5 351 "  522.32 "522.33 522.34 272.1.2,4.
562
611 6343.4
Vuosi ja
kuukausi
w o e fi
mánad
Year and
m onth
Selluloosa
Cellulosa
Cellulose
ö ljy­
tuotteet
Olje*
produktet
O il
products
Sähkövoima3 
E lektriskenergc 
E lectric energy **
Yhteensä Vesi- 
Totah voimana 
Total Vatten- 
kraft 
Hydro
RiVki- 
happo 
Svavel- 
—  svra 
Sulphuric 
acid
Typpi­
happo
Salpeter-
syra
N itric
acid
Fosfori-
happo
Fosfor-
syta
Phosphoric
acid
Lannoitteet
Gfldsmedel
Fertilizers
Nahka-
läder
Leather
Vaneri yms 
kerrostettu 
puu
Faner ad.
trfltam inat
Plywood
and
veneers
e lec tric ity
10001 m ilj. kWh - mill. kWh 10001 1 000 n j3 MX» m3
33 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 9 9 1 .. . 5 703.2 10 230 55103 13 066 1 015.4 480,9 156,7 1 318,8 34 454 419,0
1 9 9 2 . . . . 5876.8 9 959 54963 14 957 1 086,9 432,5 180,4 1 428,2 3 5 608 408.4
1 9 9 3 .. . . ■ 6427.1 9 630 58007 13 343 1 178.9 465,2 204,9 1 506.8 30 698 585.0
* 1 9 9 4 .. . . 6844.9 11336 6 2 180 11670 1 084,3 501.3 215,2 1 627,1 25265 650,9
* 1 9 9 5 . . . . 5782.5 10061 60628 12792 1191.0 476,4 233,9 1 275.7 17872 576.4
‘ 1994 1 493,8 911 6 126 1067 104,4 41.7 17.9 105,3 2 387 40,9
II 439,7 745 5 9 8 8 979 95,5 37,5 18,1 110,2 2 3 2 7 40.5
III . 509,0 824 5 838 909 105.6 39,7 19,3 111,0 2 4 8 7 46.1
IV 475.0 862 4 989 928 97,0 39,0 18,6 111,1 2123 44.7
V 486.1 924 4 568 1386 102,0 38,9 17,5 107,4 2337 48,6
VI 433,5 858 4 289 1383 94,7 31,2 16,8 83,9 2 274 46,1
Vil 494,7 855 3 8 8 2 995 101,9 38,1 18,9 94,3 289 17.3
vin 506,1 814 4 499 648 84.6 38,1 11,2 110,7 2 2 4 5 36,0
IX 477.8 897 4813 564 * 92,2 38.5 18,5 104,6 2 2 5 9 50,8
X 502,2 916 5402 735 106,1 39,4 19.1 104.1 1939 51,5
Xl 487,8 916 5714 969 105.8 38,5 18,5 115,9 2 484 52,3
XII 480.2 939 5981 1 124 102,7 40,5 21,0 123,0 1981 44.7
*1995 1 534.9 895 6 273 1100 103,3 41,0 18,9 103,9 1 971 49.7
II 477,0 742 5 385 1117 90,4 37,9 T8.1 112,3 1747 46.2
tl) 547,3 839 5 6 3 5 1217 108,1 42,2 20,4 109,6 2 0 9 9 52.1
IV 520.9 727 5 080 1036 101,7 40.9 20,3 109,3 1851 48,7
V 510,4 720 4 784 1379 71,8 41,5 21.1 114,6 1768 57.6
VI 433,9 817 4101 1262 75,9 31,6 18,7 83,9 • 1616 51,6
VII 552.2 843 4 0 7 8 959 102,4 40.6 20,9 105,5 62 17,8
- ■ V ili , 538,5 900 4236 . 785 96,6 39,8 13,3 100,1 1789 43.6
IX - 484.3 889 4 500 712 95.2 37,8 20,4 103.6 1348 53.6
X 466,6 874 4964 975 115,5 40,5 20,5 108,3 1292 57,0
X) 391,0 892 5 540 1133 115,8 40,7 20,3 100,8 1342 57.2
XII 325,5 923 5992 1117 116,3 41,8 20,9 123.8 989 41,3
*1995 1 * 477.6 890 6 404 1070 125,3 41.9 20,4 108,1 1 135 49,0
II 429.3 83S 6262 983 115,2 40.4 19,6 106,6 1006 47,1
III 470,7 895 5 949 858 128,1 43,3 19,8 112,5 1079 54,2
IV 475.9 755 5205 617 40,7 20,0 115,7 48,6
t)
3
31
SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
aitam ainitif).
Nettotuotanto.
Neliöjalka.
”  SrTC-postionen omfattar Sven andra pnxfukter 
ändennedannämnda.
3 Nettoproduktior.
*  Kvadratfot
11 This SfTC item  also contains othe r products 
d m  the one sta ted  
z. N et production  
*  Square fo o t
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (con t)
S17C 641 641.1 641.2,31- 641.4.61. 634.5 651.23 652 661.2 11662.41 671.2
34 62,74-76
Vuosi ja
haAausi
Ä fod i
mfinad
Yearend
montb
Paperi ja pahvi -  PBpperochpapp- 
Paper and paperboard
ftrukuitu-
tevy
Trfifiber-
plattor
fib re -
board
Puuvilla­
lanka
BomuUs-
aarn
Cotton
yam
Puuvilla*
kangas
Bomulls-
tvger
Cotton
fabrics
Sementti
Cement
Tiilet
Tegel
B r its
i
i
l
l
Raaka- 
teräs 
Rästi 1 
Crude 
stee l
Yhteensä-
Totalt
Total
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidninfls-
papper
N ew sprint
Kirjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skrtvodi 
tryck- 
papper 
Printing 
and 
w ritin g  
paper
Vama-
paperi
ja-pahvi
Kraft-
papper
s r
paper
endpaper-
board
10001 X lOOOt 1 000 000 lOOOt
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 SB
1 9 9 1 .... 8667.1 1 376,2 4684,1 1197,7 63,6 2138 4090 1 342,6 73.1 2332 2890
1 9 9 2 .... 9028,9 1 322,3 4905.1 1 205.2 68.9 1996 3158 1132,9 65,5 2452 3 077
1993.. . . 9783.9 1 414,4 5 492,8 1 254,5 ■ 97,9 2051 3203 835,5 61,8 2 535 3256
*1 9 9 4 .... 10603,8 1 467.B 6 031,3 1 332.5 101.0 2714 3662 864,0 57.1 2 597 3420
* 1 9 » . . . . 10636.0 1 413,3 6337,5 486,7 79.4 3264 2615 905,0 48,3 . 2 2 4 2 3173
*1994 1 841,8 137,8 519,2 56,7 8.9 283 275 54,0 3.6 227 292
11 837,1 117,4 470,8 51,4 6,0 329 244 55,0 4.4 208 268
III 929,0 119,5 534.2 56,1 8.4 279 334 12,0 5,7 227 305
IV 886,1 118,1 511,0 64,3 8.5 290 246 69,5 4,9 223 294
V 886.2 111,1 517,3 52.9 9.6 317 271 80,0 5,6 225 299
VI 712,8 111.2 439,1 45,3 7.5 306 291 98,0 6.3 207 280
VII 914,4 126,7 534,4 48.2 3,4 3 1 78,0 5,2 183 238
VIII 878,0 121.8 495,6 48,4 3,3 322 327 98,0 6.0 219 270
IX 907,1 119,3 519,4 52.1 6,5 265 309 117,0 6,1 209 278
X 975,2 133,0 559,4 45,3 7,9 309 245 108,0 5,7 224 304
Xl 892,5 106,5 528,9 41,8 8,1 299 232 50.0 4,4 224 297
XII 849,5 110,4 488.2 39,9 7,1 283 198 50,0 2,8 222 295
*1995 1 883,2 116,3 583,6 45.9 7.8 342 236 81,0 3,9 227 307
II 897,2 103,0 543,8 39,0 6,5 314 271 60.0 4,8 211 276
111 987,4 117,5 589,0 46,6 8,2 283 273 65,0 5,9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 44,0 6,8 283 248 86,0 4.5 225 303
V 944,8 120,1 563,1 45,0 9.4 315 194 69,0 5,4 180 260
VI 801,7 102,1 476.8 37.3 7,6 301 229 101,0 4.6 122 210
VII 970,9 124,8 574,4 45,3 4,4 66 5 88,0 4.1 102 171
V ili 922,5 119,4 551,2 41,5 4,4 299 285 102,0 4,3 117 187
IX 879.9 124.8 507,3 41,7 7,2 267 261 92,0 3,4 172 253
X 882.9 122,9 516,6 37,3 6,9 271 264 93,0 2.9 216 304
XI 826,8 131,0 465,0 36,7 6.5 296 226 45,0 2,7 215 298
XII 686,6 114,5 400,0 26,4 3,7 228 123 23,0 1.8 224 297
*1996 1 862,2 130,0 484,5 42.0 4,9 289 194 90,0 2,6 255 299
II 808,0 119,0 466,7 40,2 5.B 277 167 8Z0 2.9 202 276
III 836,1 115,4 480,6 34,5 7.2 163 199 74,0 3.9 226 300
IV 5.6 281 167 30,0 4.3 164 248
l , SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin y SiTOposhionen omfatta/ Sven andra produkter T^hisSlTCitemaisoconiainsodi&produets 
allamainittu». fin den nedaiui3mnda. ihan tte  ooe stated.
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4. Tuotetilastoa (jät k.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statisti es (cont)
SITC "672-679 "673.676 "  676.1,2 "673.674, 
675
"682.12 683.1 686.1
VuOSi ¡3
X r o r t  S
mänad
Yearand
mäntti
Valssaustuctteet (kuumavatssatut) 
Valsprodukter (varmvalsade) 
Roifed products (hot-mlted)
Kytmä-
valssatut
levytuotteet
Sirtkityt
levytuotteet
Gatvani-
serade
plätprodukter
Cafiranised
sheetsand
pfates
Kupari-
katodit
Koppar-
katoder
Ccppsr
cathodes
Nikkeli
Nickel
Sinkki
Ztnk
Zinc
Yhteensä
Toteli
Total
Betonitetes
Betongstäl
Reirmang
Steel
Valssilanka
Valstréd
Y/iw
rods
Levytuotteet
Plätprodukter
ñates
plätprodukter
CddoHed
pfates
lOOOt t ■
59 60 61 62 63 64 65 66 67
1991 .... 2 517 117 216 1807 501 332 64 908 13146 177 317
1 9 92 .... 2819 100 247 1999 596 377 71 352 14 984 - 167 864
1 9 93 .... 2989 98 268 2086 647 423 73 373 14 577 174 384
•1 9 9 4 .... 3121 87 283 2105 719 448 69187 16902 137 766
*1 9 9 5 .... 3 244 108 265 2184 1 162 449 72 626 14634 176 583
•1994 1 266 5 27 183 59 41 5 870 1430 14 688
II 238 6 18 168 ' 54 34 5463 1 187 14104
111 274 6 . 29 183 67 38 6239 1508 14 975
IV 257 5 24 174 60 39 5884 1329 13 862
V 288 9 27 192 54 40 6142 1 588 15585
VI 262 11 26 171 64 37 6159 1412 13615
VII 173 - 1 129 47 26 4 794 1204 14910
Vili 248 11. ; 28 . 172 62 38 4958 673 , 14947
IX 271 9 26 178 63 40 6097 '1 3 2 2 14306
X 286 8 27 188 63 38 5146 7 1377 14 942
XI 281 11 27 183 64 40 6 221 1473 14012
XII 273 6 24 182 62 38 6 207 1442 13261
•1995 1 292 10 28 192 ’ 106' 41 6177 1509 14 437
II 253 8 18 173 91 37 5546 1378 12 808
III 281 8 32 190 104 41 6411 1524 14196
IV 272 8 24 178 92 38 5492 .1336 14951
V 279 11 30 174 115 39 6239 - 17100
VI 278 ’ 13 24 184 92 35 - . 908 13577
VII 231 0 6 185 76 15 4808 1210 14885
VUI 235 12 10 169 98 40 7030 1419 15739
IX 278 13 22 178 94 41 6 646 1295 14 553
X 293 13 24 190 101 42 8088 1456 15 444
Xl 289 10 28 190 98 39 7 750 1403 13730
. XII 263 1 20 182 95 40 , ■ 8 440 1197 . 15163
•1996 1 285 9 27 195 100 41 7781 1394 15821
II 258 8 21 182 84 34 8 774 1264 14 689
III 252 8 31 199 104 43 9717 1212 14986
IV 279 9 23 231 99 37 9298 1414 . 14430
" SITOnimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
altamainitin
" SfTC-positionen omfatta Sven andra produkter 
3n den nedamamnda.
n This SITC ítem afso contains other pnxfucts 
thanthsonestatad.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi— Volymindex för industriproduktionen —  Volume index o f 
industria l production
1580 =  100. TyflpSivSkonattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day
H
i
i
l
i
Koko
teollisuus
Hela
Industrie
Tomi
industry
Inves­
tointi*
tavatat
Investe-
rinfls-
varor
Invest-
ment
goods
Muut
tuotanto-
hyödyk­
keet
Andre
produk-
tions-
fömöden-
heter
Other
ducers
goods
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum-
tions-
förnöden-
heter
Con­
sumers'
Toimiala- X Sf 1 1 I
C
Kaivos­
ia kai- 
vanrvais- 
unminta 
Gruvor 
och
mineral-
brott
Mining
and
quarrying
0
Teollisuus
Tilt-
vertnings-
industri
Manu­
facturing
H
Elintar­
vike-, 
juoma-ja 
tupakka- 
teollisuus 
Tillv.av 
Uvsmedel. 
dryckes- 
varor och 
tnbak 
food. 
beverage 
and 
tobacco 
manuf.
n i - i 15
Elintar­
vikkeiden 
valm. 
Tillv. av 
livsmedel 
food 
manuf.
116
Juomien
valm.
Tillv.av
drydtes-
vanx
Beverage
manuf.
117
Tupakka­
tuottei­
den valm. 
Tillv. ev 
tobaks- 
varor 
Tobacco 
products 
manuf.
119
Rehujen
valm
Tillv.av
foder-
medel
feed
manuf.
12
Teks­
tiilien 
valm 
Tillv. av 
textiler 
Textiles 
manuf.
13
Vaatteiden.
nahkatuott
jajaKunet-
den valm.
Tillv. av
kfSder,
Iddervaror
ochskodon
Wearing
apparel
leather
goods Bnd
footwear
manuf.
1 2 3 4 S 6 7 e 9 10 11 12 13
1 9 9 1 .. . . 91,2 81,6 91.2 97,0 91,3 89,9 98,7 99,9 101,2 89,7 91,6 82,6 78,5
1 9 9 2 . . . . 92,4 87,7 92,8 94,2 88,4 91,4 99,8 101,1 102.3 89,5 87.4 83.1 64,6
1 9 9 3 . . . . 97,4 101,7 98.3 92,6 86,1 96,4 103,1 107,2 99,1 83,6 87,8 B3.8 61,2
1 9 9 4 . . . . 108,5 130,6 108,2 95,8 96,2 108,1 102,5 106,7 97,0 81.7 94,1 91.7 67.1
* 1 9 9 5 . . . . 116,0 150.3 114.5 102,3 95,6 116,7 104,3 109,6 95.6 78,0 102,7 90,6 58.0
1994 I 101,9 107,7 103,0 92,8 73,8 99,3 99,0 102,8 95,9 80,8 83,8 84,4 72,3
tl 104,4 119,6 105.0 92,8 61,8 101,2 93,7 99,8 88,5 51,6 74,2 87,7 70,0
tll 105,5 123,9 108,7 87,7 70,4 103,9 79.7 85,0 67,2 55,2 85,8 90,1 61,7
IV 111,7 131,9 111,1 100,0 74,8 111,8 111,7 116,9 103,1 90,9 102,6 38,1 58.7
V 113,4 136,6 112,1 102,3 95.0 115,1 112,0 115,5 106,1 99,8 111,8 104,7 82,2
VI 113,6 144,4 111,5 101,2 133,5 114,9 111,8 114,0 109,2 105,0 104.8 101,8 74,7
VII 78.0 77.8 81,5 67,1 220,2 75,3 86,5 85,6 107,4 13,7 94,8 34,6 23,3
Vili 104,0 121.9 103,9 92,7 146,6 104.1 102.6 100.6 113.4 109,1 98,4 1Q U 77,9
IX 116,7 146,9 116,2 101,2 82,8 118,1 102,4 106.1 88,0 119.0 101,6 107.9 86,0
X 119,6 153,8 117,0 106,9 62,4 120,9 113,8 124,5 87,3 97,5 89,8 101,6 78,0
XI 120,0 154,4 117,4 106,8 68,5 120,2 114,5 124,8 98,8 73,2 73,8 104,9 63,0
XII 112,8 148,9 110,7 98,7 64,5 111,9 102,4 105,0 99,5 84,6 103,2 83,0 58,1
*1995 1 112^ 133,3 114,4 98,6 69,5 111.2 96,8 99,2 95.9 61.6 115,0 91.2 66,5
II 115,0 140,6 115,2 101,4 68,3 114,4 95,5 101,4 89,5 54,7 B2.8 99,6 65,4
III 118,7 143,6 119,6 103,7 75,5 118,9 99,7 104,2 90,0 82.2 99,4 97,3 51.2
IV 121,0 156,1 119,6 106,9 71,6 122,2 109,2 115,8 95,1 89,1 102.9 103,1 52.1
V 122,8 163,9 119,8 109.4 69,4 125,8 112,0 114,8 106,2 112,3 117,1 100,7 70,4
VI 121,7 168,7 118,1 107,5 132,7 124,1 115.4 117,6 118.0 107,3 103,9 97,0 56.6
VII 84,1 90.6 87,7 71.7 173,8 82,4 89,6 87,9 112,7 17,0 108,2 33,9 19,1
Vili 111,7 140,5 111,6 97.5 204.8 112,5 99,4 101,5 93,9 99,2 109,1 98,2 72.7
IX 121,7 163,1 120,4 104,9 78,7 124,5 100,6 108,7 80.1 84.6 94.3 96.7 73,7
X 120,9 156.6 117,6 110,0 68,4 123,1 116,1 128,7 87,3 84,1 92,3 92,4 61.6
XI 123,5 169,8 119,2 110,8 72,0 124,5' 113,6 125,8 83.6 84,3 96,2 97,8 58.2
XII 117j6 177,4 111,0 104,9 62,4 117,3 103,6 109,3 95,3 60,0 111,4 78,9 47,9
*1996 1 113,8 141,3 113,5 100,3 70,1 111,9 97,4 102,7 89,2 62,0 95,0 95,4 58,3
II 114,3 144,1 113,5 101,1 61,4 112.1 92,3 100.B 77,8 40,7 84,4 93,0 58,3
Hl 120,7 158,6 118,9 106,2 66,1 120,6 101,3 108,9 84,8 74.9 91,6 91.5 49,2
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)— Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f industrial production (coni)
Toimiala -  NSringsgren -  Industry
131 132 133 14 15 16 17 IB 161-184 185-89 19 191 192
Vaat­ Mahan Jalki­ Puu­ Massaa Kustan­ Huone­ Kemt- Penis- Munien öljy-ja ötjyn- öljytuott.
teiden ja nahka- neiden tavaran paperin ja taminen kalujen kaaiten kemi­ kemial­ Idvthttli- jatostus jatko­
valta tuon. valta ja puu­ paperi- ja pai­ vatm. ja kemi­ kaalien listen tuot- Olje- jalostus
Vtnsija THJv. av valm. Tillv. av tuen. tuon. naminen Tillv. av allisten valm. tuon. teiden raffi- Vrdare
kuukausi ktader HIM. av skodon valta vatm Fflrfags* möbter tuottei­ Tillv. av valta valm. nering fOTdTmg
Aroch W earing I3der o. Footwear Tillv. av TilM. av verksam- Furniture den valta gnjnd- Tillv. av Tillv, av. Petro­ avdje-
mänad apparel lader- manuf. trävaror massa. hetoch manuf. Tillv. av feerni- andra olje- o. leum produkter
Year and manuf. varor och pro­ pappera trytkning kemi- kalter kemiska stenkols- re fin ing R efined
month le a th e r ducer pappers- Publish­ kaltero. Basic produkter produktet petroleum
and avträ varor ing and kemiska chem i­ O ther Petroleum products
leather W ood Pulp prin ting produktet cals chem ical and coal manuf.
goods and paper Chemicals manuf. products products
manuf. wood and and manuf.
products paper chem ical
mamrf. products products
manuf. manuf.
14 15 16 17 18 19 H 21 22 23 24 25 26
1 9 9 1 .... 78.7 84,5 83.1 78,6 97.3 90,5 84,5 94,8 92.2 98,3 104,4 104,5 85,0
1 9 9 2 .... 60.7 83,3 72.4 80,9 100,8 84,2 78,7 96,2 97,0 95,0 107,6 108,2 84,0
1 9 9 3 .... 58,1 75,3 67,9 92,7 109,8 82,3 72,8 98,8 98,4 99,4 106,5 104,5 82,3
1 9 9 4 .... 64,1 71.8 77,4 107,6 121,2 85,1 81,4 109,3 114,4 102,3 124,3 123,9 90,1
*1 9 9 5 .. . . 51.5 59,5 82,4 104,9 121,7 89,9 85.8 110,5 116,7 102,1 119,0 117,9 88,2
1994 1 67,2 84,1 88,0 107,4 121,2 79.2 82,8 110,9 115,4 104,8 112,7 115,3 62,8
II 68,9 77,4 71.6 92,0 121,9 79.5 78,7 116,4 123,0 107,4 113,4 114,7 68,2
tn 56,3 78,4 76,4 105,4 122,0 83,4. 73,3 114,8 121,9 105,2 120,4 122,2 73,0
(V 54,5 75,2 68.7 123,3 123,8 88,7 79,1 113,7 119,8- 105,5 118,7 119.7 79.4
V 83,1 75,3 81,1 119.0 121,6 93,8 86,0 112,2 112,6 111,7 130,5 125,8 116,9
VI 70,6 80,7 88,1 125,5 115,8 79,4 9 U t l  1.7 107,6 117,3 140,9 139,7 111,5
VII 28,9 17,1 4.2 50,9 118,6 63.0 33,2 87,9 107,9 60,7 131,5 128,5 110,0
Vili 73.1 74,5 97,5 103,2 116,6 78,5 87,8 100,1 102,9 96,2 120,2 115,3 106,7
IX 82,7 72,7 103,6 139,3 122,2 89,3 38,9 107,5 112,4 100,8 129,1 128.4 98,9
X 73,0 74,2 98,7 119.2 126,5 95,7 101,2 112,1 113,7 110.0 125,8 124,8 92,3
XI 55,1 8 U 86,7 112,7 122,8 93,8 88,0 113.4 118,5 106,5 134,7 134,7 96,8
XII 55,3 70,4 64,3 93,1 121,9 96.4 73,5 110,5 116,6 102,1 113,5 117,6 65,1
*1995 1 59,2 70,2 93,3 115,2 125,1 79,5 92,2 117,1 122,8 109,3 115,4 118,0 64,3
II 56.4 69,9 98,8 102,4 130,4 88,5 85,7 122,0 129,7 111.5 113.8 116,3 62,6
III 39,4 72.3 88,8 111,6 128.6 94,1 86,1 121.2 128,8 110,9 127,2 129,3 78,0
IV 44.1 73.8 75,1 121,0 130.2 96,9 93,5 118,2 127,0 106,3 99,9 97,1 79,7
V 67,1 63,8 85,8 1 1 U 129.0 97,8 98,0 113.8 113,1 114,8 107,6 99,6 111,6
V) 51,5 89,6 72,7 124,3 119,5 84,7 104,7 110,5 110,5 110,4 131,4 128,8 109,6
VII 22.7 4.9 10,4 51,0 128,1 66,2 27.5 91,7 112,5 63,6 124,9 121,6 105,5
Vili 66,8 56.1 102,1 98,0 123.8 81,2 94,0 101,4 106,2 34,8 122,2 119.3 98,3
IX 68,2 60,9 100,1 131,7 120,3 93,6 94,3 109,3 114,1 102,8 126,9 124,8 104,0
X 52,7 59.2 97,0 107,2 117,0 96,8 93.5 111,0 114,4 106,5 123,1 119,9 100.3
Xl 47,4 61,5 99,1 102,0 111,5 98,3 88,9 106,3 111,6 99,1 126,2 126,1 89,4
XII 43,0 51.8 65.3 82.6 97,0 101,9 71.6 103,4 109,1 95,7 109,1 114,5 54,6
*1996 1 48,4 58,3 96,7 106,6 112,6 83,8 84,2 106,7 113.7 97,4 117.0 119,4 68,2
II 51,8 52,2 85.5 91,5 114,8 87.9 80,0 113,3 124,2 98,6 121,6 124,5 68,3
III 37,8 63,9 88,1 110,7 112,3 94,9 85,0 114,6 122,9 103,4 129,8 132,9 75,8
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)— Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f industrial production (contj
1990 =  100. TyôpStvS korjattu -  Arbetsdagskonigerat -  Calculated per working day
Toimiala -  Naringsgren -  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi-ja
mUOTE
Kumi- Muovi­ lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu lasi-, Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
tuonei- tuottei­ jaktvi- ja lasi- tuoa. savi-ja lien ja tä r i­ kuin lien valu lituot­ ja lait­
tuottei- denvatm. den valm. moueiden tuottei­ ja savi­ kivi tuon. valm. sen vaka rauta- Gjutning teiden teiden
denvatm. Ti liv. av Tillv. av valm. den valm. astioiden valm. Fram- Fram- metal­ sv vaka valm.
Tillv. av gummt- ptast- Tiöv.av Tillv. av vaha Tillv. av rnn- stailmng lien metaRar Tillv. sv Tillv. av
gummi- varar varor glas-. gtasoch Tillv. av andra ningav ev jam valm. Casting mesa tl- maskina?
Vuosi ja aplast- Rubber P lastic ter-odi gtas- porslins- glas-.
ier-och
mealier ochstil Framst o f varor M achin­
varor products products stenpro- varor vaiofo. Retie Iron and avicke- m etals Fabri­ ery endÎSToch18
cnänad 
Year and 
m onth
Rubber
and
p la s tic
products
m anuf.
manuf. manuf. dukter
Glass,
da y and
sane
products
manuf.
Glass
and
glass
products
manuf.
terfcarl
Pottery.
china
and
earthen-
ware
manuf.
stenpro-
dukter
O ther
glass,
d a y  end
stone
pradbct?
manuf.
m etal
indus­
tries
trap}
manuf.
jam- 
metaller 
Non- 
• ferrous 
m etals 
manuf.
cated
m etal
products
manuf.
equip­
m ent
manuf.
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 9 1 .. . . 86.8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83,4 97,6 103,1 953 743 85,9 75,5
1 9 9 2 .. . . 88.3 93,7 87,3 74,5 102,1 84.9 69,6 1082 117,6 104,1 72,1 79,5 72,9
1 9 9 3 .. . . 95,4 103,7 94,0 69,0 107,3 80,6 62,5 114,7 125,0 107,4 803 843 753
1 9 9 4 .. . . 103.5 124,8 99,8 74,8 115,3 91,7 67,7 123,4 1343 109,0 99,9 94,0 88,5
*1995 — 107,2 139,8 101,7 77.4 119,8 903 702 1273 136,1 111,0 1222 108,1 108,0
1994 1 96.8 133,0 90,6 58,0 99,0 973 49,0 122,7 136,2 108,1 87,5 842 713
II 100.7 104.8 100.0 59.2 104,2 B2.0 51,0 121,5 1353 103,0 90,4 B7,9 81,0
III 107,6 134,7 103,0 70.1 139.0 99,7 57.8 133.5 144.0 122.0 106,5 89.6 823
IV 109.9 127,1 107,0 78,9 124,8 108.9 70,0 127,4 140,7 110,9 96,9 103,1 90,0
V 119,5 149.8 114.4 91,0 125,2 112,1 84,5 127,5 135,9 118,2 106,4 . 111,9 87.7
VI 110,6 131,7 107,0 90.0 129,4 893 842 1293 137,7 1173 117,0 108,1 104,4
VII 49.0 14.2 54,9 50,1 66,4 143 50,4 80,8 94,2 76,1 26,0 453 60,5
Vili 103,1 - 128,8 98,7 81,9 106,3 952 77,4 113,6 1232 92.7 110,0 91.7 82.1
IX 114,9 144,2 109,9 92,3 130,8 1043 85,8 130,7 138,6 1192 1162 110,7 96,1
X 121,6 153.0 116.3 85.6 111,6 103,5 80,4 1303 139,2 114,9 118,7 108,9 104,5
XI 114,3 146,0 109,0 81.7 146,5 1053 70,4 1372 1463 122.6 120,7 110,0 95.7
XII 93.5 130.7 87,2 59,4 100,8 87,7 512 125,7 139,9 103,4 102,6 762 106,7
*1995 1 110.7 136,3 106.4 67,9 126,2 81,6 583 139,0 149,9 121,7 122,2 1052 93,1
tl 111,9 144,3 106,4 69,1 112*3 92.1 61,1 135,1 149.1 110,5 118.0 103.7 101,7
(11 112.9 142,5 107,8 74,5 139,1 110,0 62,4 142,1 152,4 123,1 131,0 106,0 97,9
IV 113,5 145,7 108.0 82.1 121,1 108,0 74,4 * 135,5 143,8 114,4 138,3 114,6 1193
V 121,9 157,4 115,9 88.8 126*2 100,5 82,5 128,0 137,0 100,4 1403 1243 119,1
V) 117,7 143,0 113,4 91,5 128,9 963 85.7 121,6 131,6 89,8 137,8 117,7 1292
VII 58,6 B0,5 54,8 55,9 76,4 14,5 56.0 84.6 97.4 81.5 29.6 583 72.9
Vili 103,4 144,3 96,5 87,0 117,5 92,9 82.1 116,5 115.0 108,7 139,1 104,1 100,1
IX 114,2 148.5 108,3 89.5 135,1 109,1 81,4 131,0 1332 124,4 133,4 1272 1093
X 119,6 154,1 113,8 86,4 121,0 102,7 80,1 138,6 ' 142.1 130,6 138,4 121,4 107,4
XI 112.5 147,4 106,6 75.7 132,9 104,7 65,2 139,2 148,0 1203 134,4 1283 1143
XII 90,0 134,2 82,5 60,4 101.3 71,1 53,6 122,9 133.9 106,4 1033 85.1 131,7
*1996 1 108,2 153.3 100.5 73.8 133.9 87.0 64.0 138.6 146.0 125,7 1293 1073 93.7
II 109,4 139,6 104,2 66,0 108,2 73,0 593 134,1 138,7 131,4 1173 108,1 1 0 U
III 114,9 163,8 106.5 71.6 122,2 853 632 140,4 1443 141,9 116,8 1173 100,6
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5, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f industrial production (cont)
Toimiala -  Närmgsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
---------------------------—--------------------------- —---------------------------------------------------------Specialindex fö r fabriksindustri
Special imtiœs of manufacturing
Vuosi ¡3
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
251 252 
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käyttöön koneitten 
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valm. special- 
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purpose 
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m am i
26
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inst­
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valm,
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prod. o. 
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ment 
Elec­
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m ents 
manuf.
261-263
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valm.
Tilte. av
eltekniska
pro-
dukter
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trica l
Products
m am i.
264 27 
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tucttvatm , Tillv.av 
Tilhi, av trans- 
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Muu
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Ovrrg
titlv.
Other
manuf.
indus­
tries
E
Energta- 
ja vesi­
huolto 
Enerp- 
och 
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försörj- 
ntng 
Energy 
and 
w ater 
supply
14,15 
Puu-ja 
paperi­
teollisuus 
Tr3-och 
pappers- 
industri 
M anuf. 
ofw ood. 
paper 
and 
paper 
prixtucts
23-27
M etalli­
teollisuus
Metall-
industri
M anuf.
e fm e ta i
and
m etal
Products
MuuD
Muu
tehdas­
teollisuus
Annan
(abriks-
industri
O ther
manuf.
Industries
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SI 52 53
1391 84,1 65,0 90,5 90,9 88.7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91.5 85,6 92,6
1992 78,3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 81.1 95,1 103,0 94,6 9 U 90,2
1993 80,0 67,9 142,2 150.5 97,0 82,0 104,5 77.8 58,3 100,0 107,9 104,5 99.7 90,8
1994 95,3 81,1 186,4 201,5 103,1 94.0 125,6 77.9 66,9 105,7 114.3 117,0 119.5 95.8
•1995 117,5 97,2 232,7 254,3 113,7 107,2 151.7 82,2 70,6 107.1 11t,1 116,5 142,4 97,5
1994 1 84,7 62,7 147.5 156,8 96,0 84,3 109,1 87,5 52,9 98,4 132,5 116,9 100,8 91.0
II 76.4 87,7 164,1 176,6 95,2 90,0 125,6 81,7 53.4 88,0 142,6 112,6 109,5 90,2
III 95.0 71,4 186,6 203,9 91,8 90.0 124,2 86,9 51.7 98,6 126,7 116,8 117,5 88,4
IV 86,2 89.6 181,8 197,5 95.2 95,3 127,2 85.5 64,0 112.8 1)5,3 123,6 120.8 100,3
V 95,3 80,3 196,0 211,9 108,4 98,9 136,9 87,2 61.4 109,9 99,1 120,8 125,4 105,1
VI 112,5 91,3 184,5 198,4 108,0 111,3 152,7 73,3 86,5 120.8 98.2 118,8 129,5 102,2
VII 48,3 62,5 97.0 102,0 69,4 54,7 76,5 34,9 41.6 43,4 84,3 97.6 69,5 70,6
Vili 83,7 74,4 175,9 192,2 85,9 88,2 117,2 72,2 64,2 99,5 97,1 112,4 112,3 94,6
IX 108,4 81,4 217,7 237,1 111.3 105,7 139,1 80,1 82,6 120.4 106,9 127,5 135,0 101,6
X 110,8 96,0 220.3 239,6 113,9 106,5 133.4 86,1 87.7 135,3 115,5 124,2 138,4 106,4
XI 107.7 89,2 236,9 254,0 142.9 107,0 141,7 85,5 79,9 135.2 125,2 119,6 140,7 104,9
XII 134.4 86,5 228,4 248,3 118,8 96,1 124,1 73.6 77.5 106,1 128,3 113,0 134,5 94.4
*1995 1 104,4 88,9 198,6 216.0 102,8 98,3 134,0 81.8 66.6 109,8 135,3 122.0 128,3 94,0
II 104.2 103.4 206,5 224,1 109.6 112,4 164,1 72,6 76,6 114.0 128.4 121,7 134,5 96,3
III 117,0 82,0 239.2 265,2 95,9 111,9 169,6 77.1 65.9 108.3 123,2 123,4 142,7 99,0
IV 120,8 114,7 224,1 244,4 112,6 111,4 167,3 76,1 67.7 112,0 116,5 127,3 146,5 101,8
V 133,0 105,6 250,2 272,5 127,6 117,8 169,2 89,3 75,3 124,1 100,5 123,5 154,5 105,0
VI 137,9 111,9 239,5 261.9 115,8 112,2 155,6 78.3 82,5 123.4 96,1 121,0 152,7 103,9
VII 73,9 61.4 126,9 131,6 100,8 54,6 85,1 40,9 27,3 24,8 87.3 104,2 83,8 72.6
VIII 113,8 81,1 218,0 240,1 98,4 106,3 154,5 96,7 55,5 101,5 90,6 115,8 133,8 95.0
IX 117,6 -94,4 269,5 297,3 116,5 114,6 153,9 97,5 79,2 118,4 100.0 123,8 156,5 100.6
X 113.0 96,9 252,9 277,3 118,4 114,6 160,5 83,9 79,9 125.9 106,3 114,0 151.6 105,3
XI 129,1 101,4 275,7 300,1 141.2 121,8 160,6 106,0 86,0 127,7 121.0 108,5 161,9 102,7
XII 145,8 124,2 291,0 321,0 126,4 110,9 146,4 85,7 85,1 95.1 128,4 92.6 162,1 93,6
*1996 1 109,5 84,5 231,0 251,0 120.9 98.9 135,2 80,2 67,9 101,7 138.2 110,7 137,2 93,3
II 111,0 93,5 228.1 248.7 114,5 107,5 155,8 77,5 69.6 109,4 144,4 107,6 139,7 93,0
III 113,1 89,5 277,1 303.4 132,3 107,3 151,3 89,4 66,7 123,4 129,3 111,8 154,2 98,8
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TEOLLISUUS —  INDUSTRI —  INDUSTRY
6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industri ns koniunkturfaarometer —  Business survey
Suhdannenakymat lähitulevaisuudessa paatosnialoittain -  Konjunkturutsîkter ¡nom nannasta framtid efter huvudnaringsgren 
m ain sector
r §
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollistars Rakennusteollisuus
TtUverkningsindustri Skogsindustri Metall- och verfcstadsindustn Byggnadsindustri
Q uarter M anufacturing fo re s t industry M eta l and engineering industry Construction
Paranevat Pysyvät Keikka- Paranevat Pysyvät Keikka- Paranevat Pysyvät Heikko- Paranevat Pysyvät Heikfce-
Förbättras ennallaan nevat FörbS ttras ennallaan nevat Förba ttras ennallaan nevat Fdrhattras ennallaan nevat
Up OfôrSndrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrada Försvagas Up Oförandrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993 III 11 77 12 14 78 B 15 72 13 2 53 45
IV 32 61 7 38 60 1 24 65 11 8 69 23
1394 I 34 63 4 34 65 1 32 60 8 5 91 4
II 45 53 3 49 50 1 38 56 6 4 93 3
III 51 44 5 71 26 3 38 58 4 5 78 17
IV 43 48 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
1995 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
II 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
III 18 64 18 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24
1996 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
Teollisuuden suhdannetilanne -  Industrins konjuktursnuation -  Economic trend in  m anufacturing
Tuotannon maara Käyttämätöntä Viennin maara Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Produktionsvolym tuotantotapa- Exportvolym Orderstode Amal arista Iida Investerinoar
Kvartal Volume o f o u tjx rt siteettia tana ^hetkellä
Vobme o f exports Stock o f orders Num ber o f w orkers investm ent
Q uarter
verrattuna muutos Oanyänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen se ura aval la edelliseen seuraa va lia verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljannek- vuoteen neljannek- jamfört med neljännet- vuoteen neljannek- vuoteen kuluttua
jamfört med sella jamfört med sella normal sella 'Ey 1 i sella jamfört med antas vara
fOregaende verrattuna ffregaende verrattuna compared verrattuna ffregaende verrattuna fGreg&axte am en âr
Sr edelliseen fir edelliseen w ith edelliseen ¿i edelliseen fir expem d
compared neljannek- compared neljannek- norm al neljannek- compared neljarmek- compared ¡n o  year
w ith seen w ith seen seen w ith seen w ith
previous a previous z 2) previous z previous
year year year year
Saldohiku'>-K etutta) '1 - Balance v
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1993 111 33 23 41 47 24 -1 5 16 -4 2 -2 9 -1 9 9
IV 42 - 2 32 53 2 -1 4 -2 -4 8 -2 0 - 9 21
1994 -1 48 38 27 47 40 4 30 -31 7 0 33
II 50 7 11 55 7 12 9 —8 - 2 13 30
III 60 29 0 52 36 ‘ 20 22 i - 6 26 25
IV 56 11 ■ -1 5 59 16 23 14 -2 8 29 30
1995 1 55 34 -1 5 52 37 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -2 2 47 16 28 2 21 5 33 19
III 29 15 7 19 23 -1 0 14 15 -1 4 19 8
IV 11 -2 26 11 4 -3 2 5 5 -7 16 10
1996 1 -11 27 40 - 6 32 -3 7 22 - 8 0 -11 -10
11 Paranemista ja  heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
’) Skillnaden melian de prooentualla andelama av 
positiva och negativa svar.
3  Förandrirn under det följande kvartalet jam fört med 
fOrefláendefcvaítal.
y D ifferences between the  percentages o f positive and 
negative replies.
% Change in  the fo llow ing  quarter compared w ith  ifta 
previous quarter.
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RAKENTAMINEN —BYGGVERKSAMHET—  CONSTRUCTION
7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -  Byggnadslov för bostäder -  Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  D w ellings sta rted
D w ellings authorized
Vuosi ja Yhteensä Erilliset
neljännes Totalt pientalot
Ar och Total Fristäende
kvartal s mä hus
Year and Detached
Quarter houses
Rivi* ja Asuin­ Yhteensä
ketjutalot kerrostalot Totalt
Rad* och Flervänings- Total
kedjehus bostadshus
Attached Blocks o f
houses fía ts
Erilliset Rivi* ja Asuin­
pientalot ketjutalot kerrostalot
Fristäende Rad- och Flervänings-
smähus kedjehus bostadshus
Detached Attached Blocks o f
houses houses fía ts
1 2  3 4 5 6 7 8
1991. 47 898 16 035 12 645 18 241 39 366 14382 8354 15866
1992. 33 416 11 558 5777 15 381 31 606 10661 6 067 14188
1993. 29145 9 341 4053 15176 27 434 8717 4313 13709
1994. 24 417 8 850 3 269 11736 26 820 8 262 4084 13873
1995. 19 289 7 254 3140 8 446 18310 6 478 3055 8378
1993 1 4 511 1 515 627 2 222 4 895 625 678 3 516
11 8 801 4 265 852 3605 8 376 3 995 934 3 253
III 9 308 2 220 1706 5131 8 419 2 765 1778 3 653
IV 6 525 1 341 868 4218 5 744 1332 923 3287
1994 1 5739 1629 782 3 257 4624 576 720 3275
II 7190 4151 628 2171 9147 4062 1098 3786
lii 4312 1 674 517 1960 6019 2 415 925 2457
IV 7176 1 396 1342 4348 7 030 1209 1341 4355
1995 1 4 868 1 383 710 2 693 2802 425 547 1740
II 6 070 3334 1 076 1 547 6 865 3161 974 2 664
III 4412 1 544 702 2067 4868 2050 834 1842
IV 3 939 993 652 2139 3775 842 700 2132
1996 1 3983 1 187 484 2 282 3200 300 505 2330
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostäder -  D w ellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigstailda bostäder -  Completed dw ellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset
neljännes Totalt pientalot
Ar och Total Fristäende
kvartal smähus
Year and Detached
quarter houses
Rivi- ja Asuin­ Yhteensä
ketjutalot kerrostalot Totalt
Rad- och Flervänings- Total
kedjehus bostadshus
Attached Blocks o f
houses fla ts
Erilliset Rivi- ja Asuin­
pientalot ketjutalot kerrostalot
Fristäende Rad- och Flervänings-
smähus kedjehus bostadshus
Detached Attached 8 lx k s  o f
houses bouses fla ts
9 10 11 12 13 14 15 15
1991. 43 441 20 573 7 583 14 267 51 803 18 363 12 852 19982
1992. 37164 17 288 5805 13213 37 358 13 702 7 695 15 103
1993. 33 330 15 320 4665 12 454 30412 10 299 5426 14018
1994. 32782 13 974 4607 13 270 26 731 9185 3940 12 848
1995. 25 238 12 370 3763 8390 25031 7 892 3626 12910
1993 1 34487 14778 5 261 13 569 6717 2 750 1 195 2 708
II 34746 16629 4 300 13 005 8116 2143 1 895 3817
III 37 494 17 425 4 966 14211 5671 1969 1 112 2 447
IV 33 330 15320 4 665 12 454 9 908 3 437 1 224 5 044
1994 1 30769 13142 4099 12 493 6 547 2 330 1084 3027
IE 33 401 15287 4005 13106 6515 1 917 1 192 3173
III 34 565 15850 4369 13414 4856 1 853 561 2149
IV 32 782 13 974 4 607 13 270 8813 3085 1 103 4499
1995 1 27 748 12162 4030 10 734 7 014 2 048 851 3928
II 28 433 13 666 3 825 10 210 6180 1657 1 179 3188
III 29 322 14128 4013 10 418 3 978 1 587 646 1634
IV 25238 12370 3 763 8390 7 859 2600 950 4160
"1996 1 23 330 11087 3386 8187 4 427 1466 756 2101
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RAKENTAMINEN — BYGGVERKSAMHET — CONSTRUCTION
8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Kaikki Asuin- Vapaa- Luke- Toimisto- likemeen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- raken- ajan taken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- tatous-
Vuosi ja nukset nukset11 asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Bostads- «ken- Affars- Kontors- Tratik- Vàid- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Aroch b¥89- t>VB3- nukset brag- byggnader two- bygg- Byggnader visnings- byggnader byggnader lam-
kvartsi trader nader '> Frit ids- nader Onos nader nader för sam- byggnader Industria l W are- bruks-
Year and A ll Tiesi- bostads- Commercial buildings Transport
tá
lingslokaler £& « - buildings bouses bygg-
quarter bu ildings dentia l hus buildings end communh fu Assem bly tiona! nader
buddings’! free -tim e cations Aisti- buildings buildings A gri-
residen tia l buildings tu tiona l c u ltm l
buildings care buildings
i 2 3 4 S 6 7 8 9 10 It 12
Myönnetyt rakennusluvat -  Beviljade byggnadslov -  Granted building permits, 1000 000 m3
1991 46,60 16,10 1,96 3.65 2,64 2,21 1,08 1,40 U B 6,20 3,27 4,78
1992 32,20 11,75 1.61 1,80 0,87 1,48 0,77 1,26 1,20 3,25 2,72 3,68
1993 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1994 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1995 25,92 7,16 1,33 1.31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1994 IV 6,71 2,23 0,26 0,15 0.17 0,14 0.07 0,19 0,08 2.13 0,65 0,39
1995 I 5,27 1,66 0,23 0,37 0,27 0,08 0,07 0,06 0,11 1,23 0,54 0,41
II 9.28 2,61 0,43 0,46 0,20 0,34 0,09 0,21 0,16 1,74 0,92 1,33
III 6.44 1,60 0,32 0,16 0,22 0,17 0,15 0,08 0.1 B 1.61 0,86 0,64
IV 4,93 1,29 0,36 0,32 0,10 0,18 0,07 0,16 0,07 0,95 0,53 0,58
*1996 I 5.10 1,42 0,22 0,25 0,05 0,20 0,06 0,58 0,12 0,84 0,60 0.53
Aloitetut rakennukset- PSbörjade nybyggnader -  NewbuHding starts, 1000 000 m3
1991. 38,61 13.30 1,39 2,92 1,97 1,66 0,91 1,39 1,06 5,26 2,65 4,43
1992. 29,11 10,69 1,22 1,76 0,93 1,26 0,85 0,94 1,12 3,15. 2,48 3,24
1993. 23,20 9,25 1.14 1.09 0.34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995. 24,08. 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1994 IV 5,29 2,18 0,13 0,10 0,19 0,14 0,12 0,06 0,16 0,97 0,75 0,31
1995 1 4,40 0,81 0,09 0,55 0,08 0,08 0,05 0,07 0,06 1,89 0,37 0,20
II 8,01 2,67 0,39 0,26 0,29 0,20 0,06 0.24 0,15 1,82 0,58 0,85
III 6,85 1.87 0,33 0,32 0,27 0,20 0,07 0,16. 0,17 1,01 0,91 0,98
IV 4,82 1,23 0,13 0,11 0,14 0,10 0,15 0,09 0,13 1,53 0,63 0,37
1996 1 3,25 0,92 0,06 0,46 0,08 0,11 0,07 0,54 0,07 0,35 0,36 0,13
Keskeneräiset rakennukset - PâgSende nybyggnader -  NewbuHding in progress, 1 000 000 m3
1991. 57,99 17,22 3,22 4.00 2,87 2.98 1,30 1.52 1.15 10,81 2.94 7,26
1992. 48,95 15,07 3,25 2.92 1,81 2.71 1,08 1,06 1,33 7,37 3.05 6,61
1993. 42.13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0.71 0,61 1,34 6,06 2,12 6,13
1994. 40,04 13.49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995. 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 B,72 2,91 5,78
1994 IV 40,04 13,49 . 3,23 ' 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995 1 38,98 11.68 3.19 1,36 0,75 1.74 0,50 0,44 0,85 7.41 2,34 5,75
II 41,96 12,26 3,33 1,46 0,97 1.76 0,45 0,51 0,84 8,40 2,66 6,17
III 43,12 12,67 3,26 1,62 1,07 1.83 0,42 0,46 0,81 8,30 3.00 6.40
IV 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2.91 5,78
1996 1 38,71 10,29 3,04 1,42 1,05 1.58 0,45 0.82 0,57 8.31 2,78 5,47
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset. v Exkl. fritidsbostadshus. ’> Exd. leisure-time residential buildings.
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RAKENTAMINEN — BYGGVERKSAMHET — CONSTRUCTION
8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.J —  Building construction (cont.)
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- raken- ajan raken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset » asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Bostads- raken- Affärs- Kontors- Traiik- Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
A i och bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bygg- bygg- Byggnader visnings- byggnader byggnader Lant-
kvartsi nader nader'1 Fritids- nader Office nader nader för sam- byggnader Industria l W are- bruks-
Year and AH Resi- bostads- Commercial buildings Transport Buildings lingslokaler Edvca- buildings houses bygg-
Quarter buildings dentia l hus buildings and communi- for Assembly tiona l nader
buildings Free-time cations in s ti- buildings buildings A gri-
residentia l buildings tu tiona l cu ltu ra l
buildings care buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12
Valmistuneet rakennukset -  Färdigställda byggnader- Completed buildings, 1 MO 000 m3
1991. 46,94 17,29 1,36 2,83 2,16 1.78 1,23 1,25 1,29 7,69 3,35 4,99
1992. 37,14 12,60 1,23 2,90 1,94 1.47 0,97 1,36 0,94 6,11 2,18 3,82
1993. 28,64 10,39 1,15 U 0 0,92 1,16 0,82 0,96 0,93 3,98 1,89 3,25
1994. 26,04 9,34 1,04 1,71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1995. 23,53 8,70 1,07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1994 IV 9,02 3,10 0,25 0,76 0,10 0,36 0,23 0,19 0,36 1,35 0,81 1,06
1995 1 5,14 2,38 0.14 0.10 0,04 0,19 0,10 0,10 0,17 0,72 0,46 0,50
II 5,03 2,10 0,25 0,15 0,07 0,17 0,11 0,18 0,17 0,83 0,26 0,44
111 5,69 1,46 0,40 0,16 0,17 0,14 0,10 0,20 0,19 1.11 0,57 0,75
IV 7,67 2,76 0,27 0,47 0,15 0,22 0.11 0,13 0,31 1,10 0,71 0,99
1998 1 3,89 1,56 0,11 0,16 0,07 0,18 0,04 0,11 0,12 0,61 0,39 0,38
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi - Volymindex för nybyggnad -  Volume index of newbuilding, 1990 = 100
1991. 80,0 77,2 91,3 69,0 90,2 85,9 89.9 114,9 88,0 75.3 69,4 93,3
1992. 59,9 57,3 76,9 54,8 66,2 62,1 81,8 112,2 89,4 46,7 37,4 68,1
1993. 46,9 47,2 70,2 31,3 32.5 53,0 55,8 66,9 75,6 36,2 33,0 61,6
1994. 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1995. 42,0 41,1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 49,9 50,1 52,7
1994 IV 45,6 51,6 35,7 24,4 18,7 29,6 42,6 61,4 63,4 41,9 47,1 60,2
1995 1 35,3 38,0 7,8 24,9 16,1 19,5 37,7 60,2 59,7 45,3 36,8 27,6
II 39,2 36,3 91,7 26,1 18,7 23,8 31,7 56,6 55,9 46,4 42,7 35,2
lii 50,7 48,6 114,7 24,9 22,0 36,2 27,3 52,4 52,2 52,4 58,6 85,9
IV 42,8 41,4 33,3 25,5 26,2 28,3 29,7 56,4 50,2 55,5 62,1 62,0
1996 1 29,0 24,9 2,6 23,4 26,2 14,1 29,2 60,9 47,0 49,4 49,2 24,0
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KAUPPA — HANDEL —  TRADE
9. Kaupan myynti —  Handelns forsäljning —  Wholesale and reta il trade sales
3. Tukkukauppa -  Partihandetn -  W holesaling
Vuosi ja Koko Yleistukku- Ravinto-ja Tekstiili-, Rauta-ja S&hkö-ja Polttoaine- Raaka- Koneiden ja Muu tukku- Moottori-
kuukausi tukku- kauppa nautintoaine- vaate-ja rakentumat- kodmtekmi- tukkukauppa ainetukfcu- muiden kauppa ajoneuvojen
Aroch kauppa Allman mkknkaiippa nahka- vika tukku- kan tukku- Partihandel kauppa pääoma- Ovrig ja niiden osien
mänad Hela pani- pani- Partihandel tukkukauppa kauppa kauppa medbränslen Parti- tavaroiden paruhandel tukkukauppa
Yearand handein handel med livs- och Partihandel Partihande PBrtihandel Fuels handel ti itk iit «unpa O ther Partihandel
m onth Total Non- njutnings- med textilet. med jäm- medelartildat med Partihandel products med motor-
who/esa!e sp a tia l- medel kiaderuth ochbygp- uchhushâlls- rävaror med maskiner f or don och
trada ¿ sd Foodstuffs, lädervaror nadsvaror maskkiet fla w ochendra motorfordons-
beverages. Textiles, Hardware, E lectrical m aterials kapi ta Ivat ot delar
tn h a rtrt clothing. construction supplies. M achinery, M o to t vehicles.
leather m aterials household other cap ita l m otor
goods appliances goods vehicle parts
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
Myynti (pi. IwValv.) -  Försäljning (exkL omsVmoms.) - Sales (excL saies tex/value addad tax i 1 000 000 mk -  R M  million
1 9 9 1 .. . . 218 867 46 846 36288 4041 15367 9303 16817 7 728 51908 19339 11229
1 9 9 2 .. . . 197188 41896 35 055 3610 14459 8216 14969 8158 42 577 17527 10721
1 9 3 3 .. . . 195 701 40675 34143 3460 13993 8444 17899 8310 40461 17846 10469
1 9 9 4 .. . . 210 707 35220 40854 3693 15465 9461 18739 9368 45 563 19241 13094
* 1 9 9 5 . . . . 215 610 33 870 36961 3595 16153 10721 19285 9692 48654 20 675 16003
*1995 1 15 250 2470 2441 297 1 188 679 1455 726 3 082 1638 1275
II 15 597 2510 2520 290 1 219 940 1499 743 2 900 1573 1403
III 19 221 3099 3 367 400 1330 891 1674 934 4 289 1887 1349
IV 16 458 2753 2 835 305 1348 730 1519 823 3 345 1466 1336
V 18776 2950 3293 257 1719 854 1642 1039 3 836 1661 1524
VI 18385 3033 3 047 185 1426 936 1683 873 4479 1517 1226
VII 15 670 2 633 2 978 182 1090 768 1566 555 3 550 1401 947
Viti 19198 3064 3191 392 1680 967 1624 771 4449 1954 1107
IX 19 471 2 744 3214 440 1331 1076 1604 1085 4639 1929 1409
X 19 472 2 903 3385 349 1472 938 1 590 817 4811 1921 1288
XI 19338 2908 3185 320 1 267 1045 1621 721 4340 1823 1508
XII 18774 2 803 •3  507 176 1085 897 1829 607 4333 1906 1632
*1996 1 16 356 2453 2 529 278 1 193 778 1474 705 3569 1851 1525
II 16721 2 593 2773 245 1147 955 1705 677 3 399 1714 1513
III 18418 2844 3081 342 1225 871 1678 837 4178 1875 1488
Volyymi-indeksi -  Volymindex - Volume index, 1990 = 100
1 9 9 1 .. . . 82,9 85,0 100,4 84,5 75,1 83,0 96.1 85.1 70,9 96,4 66,7
1 9 9 2 .. . . 72,7 74,7 95,8 73,4 69,3 69,8 81,5 91,7 55,9 853 58,3
1 9 9 3 . . . . 68,5 69,2 92.3 67,0 64,3 67,2 82,5 903 51,1 81,7 52,4
1 9 9 4 .. . . 73,0 59,2 109,7 70,2 70.2 76.5 873 99,1 573 85,6 63,5
* 1 9 9 5 . . . . 76,2 58,6 108,7 68,1 71,5 86,6 87,2 97.1 63,9 90,9 76,8
*1995 1 63,4 50.3 8 13 67,5 63,0 66,6 78,1 88,7 48,1 86,8 73,9
II 65,4 51,8 87,4 65,9 64,5 90.5 79,8 91,2 453 83,1 81.1
III 8 1 3 64,1 116,9 90,9 70,3 86.1 90,1 113.7 67,1 99,5 77,9
IV 69,7 57,1 100,0 69,4 71,4 70,6 81,9 99,1 52.6 773 77,0
V 79,7 61,3 117,3 58.6 9 U 82,8 88,9 125,4 60,2 87,6 87.9
VI 78,2 - 63,0 108,5 42,1 75.7 90,9 89,7 1053 70,7 80,1 70.1
VII 67,0 54,8 106,1 4 U 57,B 74,6 86,7 66,6 56,0 73,8 54,0
Vili 82,2 63,9 114,9 89,0 89,3 93,8 90,6 92,2 70,4 103,4 633
IX 82,8 57.1 115,0 100,0 70,9 1043 87,1 128,6 73,5 102.0 80,4
X 83,0 60.4 119.3 79,5 783 91.1 87,4 96,5 76,4 101,1 74,0
XI 823 60,7 113,0 72.7 67.4 101,5 88,6 853 78,5 95,8 87,5
XII 79,8 58,5 124,9 40,1 573 86.7 97,9 723 68,7 1003 94.1
•1996 I 68,5 51,0 89,7 63,2 633 75.1 74,0 83,9 56,4 96,8 87.2
II 70,0 53.9 98,6 55,6 60,9 92,8 843 81,1 53,4 89.4 B6,4
(il 77,4 59.2 109,8 77,4 64.9 84,4 83,9 102,2 653 97.6 84,9
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai och 
mänad 
Year and 
month
Koko vähittäis­
kauppa 
Hela detalj­
handeln 
Total retail 
trade
Tavaratalo-
kauppa
Varuhus-
handel
Department
stores
Supermarketti-
kauppa
Supermarket-
handel
Supermarkets
Päivittäistava- Päivittäistava­
roiden yleis- roiden erikoi s- 
vähittäiskauppa vähittäiskauppa 
AJImän detalj- Specialtserad 
handel med detaljhandel 
dagligvaror med dagligvaror 
Perishable goods. Perishable goods, 
nan-spec, stores specialized stores
Kioskikauppa
Kioskhandel
Kiosks
Alkoholijuo­
mien kauppa 
Handel med 
alkoholdrycker 
Alcoholic bever­
ages
Tekstiilien ja 
vaatteiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
textiles och kläder 
Textiles, clothing
12 13 14 15 16 17 18 19
Myynti (pi. Iw 7alv.| -  Försäljning (exkl. oms./moms.) -  Sales fexcl. safes tax/value added taxi  1000 000 mk -FIM million
1991 . . . . 140059 15669 15324 22180 1307 2 207 10777 9 721
1 9 9 2 .... 129 294 15120 14 468 21 247 1 270 2 008 9 466 8 522
1 9 9 3 .... 127 486 15497 14 680 20634 1 181 1 892 8 349 8 471
1 9 9 4 .... 133 066 16 258 15 099 20 594 1 182 1 520 6 463 7191
*1995 — 139047 16721 15 568 20 544 1130 1 534 5181 7 538
*1995 1 10698 1 265 1199 1 580 91 125 340 539
II 10312 1197 1 240 1 605 90 122 373 518
III 11616 • 1370 1 445 1709 97 142 426 559
IV 11436 1333 1 372 1682 94 156 462 642
•V 12730 1419 1 340 1816 98 129 373 647
VI 11909 1 359 1304 1 855 96 140 532 692
VII 11301 1 399 1343 1 863 101 126 478 571
VIII 11337 1 320 1241 1 763 87 134 426 570
IX 11768 1333 1217 1724 100 121 407 579
X 11376 1342 1 185 1 581 85 118 364 650
XI 11024 1410 1 212 1467 82 108 373 652
XII 13 544 1975 1470 1899 108 115 626 920
*1996 I 11434 1332 1 185 1558 89 125 316 542
II 10674 1 232 1 245 1615 92 116 348 479
111 11653 1 368 1 430 1 652 92 145 387 584
Volyymi-indeksi -V o ly m in d e x - Volume index, 1990 = 100
1 9 9 1 .... 92,5 97,6 101,6 99,2 91,5 92,9 89,3 93,4
1 9 9 2 .... 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82.3 75,4 78,9
1 9 9 3 .... 78,1 92,5 95,0 90,1 83,3 76,7 65,4 75,1
1 9 9 4 .... 79,7 95,9 97,1 89,3 83,4 75.1 61,8 76,3
*1 9 9 5 .. , . 82,6 99,2 102,3 91,0 83,6 75,7 49,5 78,5
*1995 1 76,1 90,7 94,0 83,5 79,9 73,1 39,0 70,9
II 73,6 85,2 97,0 84,6 79,0 71,8 42.7 66,1
III 82,7 97,2 113,1 90,2 85,4 83,8 48,8 70,0
IV 81,2 94,3 107,2 88,7 82,5 92,2 53,0 79,3
V 89,9 100,3 104,8 95,7 86,1 75,9 42,8 79,9
VI 84,9 96,3 102,2 98.0 84,4 83,0 61,1 86.2
VII 81,0 99,8 105,1 98,3 88.6 74,9 54,9 73,1
-VIII 81,2 94,2 98.0 93,9 77,5 79,7 48,8 71,7
IX 83,5 95,0 98,4 92,1 89,5 72,2 46,7 71.4
X 80,7 95,5 94,3 84,8 76,6 70,0 41,7 79,7
XI 78,6 100,7 97,0 79,1 74,8 63,8 42.7 80,0
XII 97,8 141,4 118,1 102,9 98,4 68.4 71,7 113,8
*1996 1 80,9 96,4 94,5 83,8 80,7 72,6 36,1 71,5
II 75,9 88.5 98,7 86,3 83,2 67,4 39,7 61,4
III 82.6 97,2 112,7 87,8 82,5 83,6 44,2 72,2
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and re ta il trade sales (cont.}
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
m onth
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  R etailing
Jalkineiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel 
med tkodon 
Footwear
Rauta-ja rakennus­
tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel mad 
jam-oeh bypgvaror 
Hardware, construc­
tio n  m aterials
Sähkötarvikkeiden 
ja kodintekniikan 
vähinäiskaimpa 
Detalöiandei med 
elartiUaroehhus- 
hältsmaskiner 
E lectrical supplies, 
household 
appliances
Sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
inredningsartiklar 
Furnishings
Apteekit
Apotek
fflarma-
ca u tka l
goods
Kenukaalituoneiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
droohandelsvaror 
Chem ist's goods
Kirjojen ja toimis- 
to tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
böckerochbyrä- 
varor
Books, o ffice  
supplies
20 21 22 23 24 25 26
Myynti <pl. Iw Jalv.) -  RjrsSIjnmg (exkl. omsymoms.}--  Sales (excl. sales tax/value added tax}, 1000 000 mk -  H M  million
1991___ 1018 9 271 4 898 3333 4666 534 2285
1 9 9 2 .. . . 899 7 751 4 328 2 959 4 939 491 2145
1 9 9 3 .. . . 798 7534 4168 2 556 5211 463 2160
1 9 9 4 .. . . 814 7 525 4 719 2 515 5521 490 2 201
*1995 ___ 864 7 463 5 622 2708 5854 511 2 499
*1995 1 59 415 416 206 487 39 186
II 60 484 491 203 449 40 178
lii 55 602 425 231 500 40 179
IV 71 561 350 202 482 39 164
V 92 681 441 241 517 37 199
VI 77 800 411 209 477 52 153
VII 68 760 412 207 438 36 131
VIII 66 746 510 235 478 46 275
IX 66 666 468 224 495 37 223
X 71 590 516 244 502 47 205
XI 100 566 446 238 506 46 275
XII 78 592 739 269 523 57 331
*1996 1 58 410 507 240 536 42 200
II •53 488 483 209 488 42 . 169
(11 56 569 423 229 506 35 188
Volyymi-indeksi - Volym index- Volume index, 1990 = 100
1 9 9 1 .. . . 87.4 87,2 90.4 82,7 106,7 95,6 91,3
1 9 9 2 .. . . 74,7 7 U 76,7 73,0 103,3 84,9 83.1
1 9 9 3 . . . . 65r2 65,5 68,7 62.4 99,3 80,2 82,5
1 9 9 4 . . . . 64,9 64.4 75,4 60.2 101,7 81,5 84.2
* 1 9 9 5 . . . . 68,2 62,1 90,7 63,0 103,4 85,8 97,0
*1995 1 55,7 42.1 79,6 58,6 104,8 78,8 86,5
II 55,8 48,8 93,6 57,2 95.6 78.5 82.7
III 51.6 60.7 81,1 65,3 107,4 78,8 83.2
IV 67,2 56,1 66,9 56,6 102,5 78,2 76.7
V 86.2 67,8 84,9 67,3 110,4 75.1 93,0
VI m 79,6 79,3 58,0 101,6 104,3 71.0
VII 66,1 76,1 79.8 57.6 92.5 72.3 60,8
Vili 62.9 74,0 98,9 65,7 100,8 92.6 127,7
IX 63.6 66,2 91.1 62,8 104,7 75.0 103.5
X 67.5 58,7 100,5 67,4 104,8 94,1 95,8
XI 95,2 56,3 87,6 65,8 105,7 92.5 128,1
XII 73,9 59,2 145,2 74,1 108,9 114,0 155,6
*1996 1 57,1 41,0 101,1 65,9 111,1 85.6 93,9
1! 51,3 48,7 95,3 57,4 100,8 84,5 77,1
UI 53,3 56.8 85.3 62,8 104,3 71,8 84,8
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9. Kaupan myynti (jatk.)— Handelns forsäljnjng (forts.) —  Wholesale and re ta il trade sales (cent.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
märtad 
Year and 
month
b. Vähittäiskauppa- Oetaljhancfeln -  R etailing
Kultasepänteosten 
ja kellojen 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel met) 
guldsmedspro- 
dritter och ur 
Jew ellery, 
watches, clocks
lifiiiltHii
Kukkien ja puutar- 
ha-atan vähittäis­
kauppa
Detaljhandel med 
btommor och träd- 
gârdsartiWai 
Rowers, other 
horticu ltu ra l 
products
Urheilu tarvikkeiden 
ja veneiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
sportartiUar och 
bâtai
Sports equipm ent 
boats
Muu
vähittäiskauppa 
Oviig detalj- 
hanoei 
Othergoods
Moottoriajoneuvojen 
ja niiden osen 
vähittäiskauppa . 
Detaljhandel med 
motorfordon och 
motorfordonsdelar 
Motor vehicles, 
m otor vehicle parts
Huoltamotoiminta 
Servicestations- 
verksamhet 
M otor vehicle 
service and repair
V 78 29 30 31 32 33
Myynti (pL IwVatv.) -  FörsSIjning (exkl. omsYmoms.) -  Sales (excl. sales taxAvalue added tax), 1 000 000 mk -F IM  million
1 9 9 1 .... 1000 2148 1042 2 086 1250 21963 11386
1 9 9 2 .... 955 1298 931 2 090 984 20 523 10508
1 9 9 3 .... 925 1361 884 2 045 862 20 224 10 944
1 9 9 4 .... 977 1366 879 2 068 854 23 501 11 327
*1 9 9 5 . . . . 1013 1439 915 2 268 921 27186 11 569
*1995 1 66 117 51 157 50 2 443 867
v II 61 119 63 144 69 1959 848
III 71 127 64 165 62 2384 9S5
IV 60 111 94 212 74 2 343 931
V 93 116 152 297 76 2904 1 083
VI 89 125 104 208 75 2 026 1 128
VII 85 133 57 214 80 1834 967
VIII 83 128 49 210 86 1884 - 1003
IX 62 116 64 157 58 2630 1019
X 76 116 75 146 80 2 533 853
XI . 74 107 50 145 78 2 241 850'
XII 194 124 93 213 134 2008 1079
*1996 1 72 127 52 158 49 ' 2980 858
tl 63 117 56 152 75 2220 934
III 67 135 64 172 64 2 505 986
Volyymi-indeksi - Volymindex -  Volume in d e x  1990 = 100
1 9 9 1 .... 99,4 105,3 101,4 99,6 92,9 • 79,7 93,8
1 9 9 2 .... 92,1 60.5 • 88,5 96,5 70,4 70,0 86,3
1 9 9 3 .... 86,0 62,9 81,2 90,7 60,4 62.9 78,6
1 9 9 4 .... 83,9 60,4 80,1 88,7 60,8 67.7 82,6
*1 9 9 5 .. . . 88.5 67,5 81,6 95,2 67,4 75.8 80,4
*1995 1 66,8 64,9 55,2 79.7 43,1 82,7 70,5
II 62,9 66,0 68,4 73,6 59,7 66,2 69,4
III 73,1 71,1 68,7 83,3 54,0 80,5 79,5
IV 62,4 62,3 102,7 107,1 64.0 78,8 77,6
V 97.4 65,1 162,9 148,9 66,5 97,5 88,7
VI 93,6 70,0 109,9 104,4 65,4 67,9 ‘ 93,8
Vil 89.4 75,7 59.6 110,1 70,3 61.1 80,5
Vili 89,0 72,6 51.2 107,0 75,5 62,7 83,9
IX 66.3 65,7 68,6 78,6 51.7 87,3 86,3
X 79,1 65,5 80,4 71,9 71.2 83,7 71,9
XI 77,8 60,5 53,0 72,1 68,6 74.2 71.7
XII 203.9 70.1 38,8 105,7 119,1 66.6 91,3
•1996 1 75,4 71,3 55,1 80,1 43,0 99,5 66,6
II 66,1 85,9 58.4 78.1 66,3 74,8 72.9
til 71,1 76,6 66,6 85,1 56,8 85,4 76,9
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuomi tavaroiden käytön miikaan 
Importen efier var ornas användning 
Im ports by use o f goods
Vienti toimialoittain 
Exportan efter naringsgrenar 
Exports by industries
Kauppa­
tase
Handels-
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa-ja Teollisuus -In d u s tri- M anufacturing Ttada
tuomi ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- balance
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-. Puutavara- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja import Rämä teriä! Fuels ringsvaror tions- export kalastus Totalt vaate- ja teollisuus Oraalinen tuote-ja
kuukausi Total och produk- Investm ent varor Total lamtxuk Total itähkä- Trävaru- teollisuus kone-
Aroch im ports tionsför- goods Con- exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
minad nödenheter sumer skonshush.. Textil-, Wood industri Metallpro-
Year and Raw goods fiskö beklädnads- industry och grafisk dukt-och
m onth m ateria ls Agncuf- odiläder- industri maskin-
and torat industri Paper industri
production forestry Textile. and M eta l
supplies and clothing. graphxt product
fishing leather Industry and
industry machine
Industry
1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 n 12 13
1 9 9 1 ... 87 744 48808 3137 13 972 21 193 92 842 1053 91 300 2615 6 986 29693 29189 5 098
1 9 9 2 ... 94 947 55471 3740 13 352 20826 107 463 1088 105876 2784 7692 32 587 35740 12515
1 9 9 3 ... 103167 60989 4 708 15396 21065 134112 1729 131 824 3038 10915 37440 48166 30 945
1 9 9 4 ... ♦ 120 547 72 698 5146 17 228 ♦ 24 619 154163 2 922 150525 3454 14198 41 249 55 894 ♦33616
*1 9 9 5 .. . 126 330 75177 4 348 19322 25182 174 660 2103 170404 3 442 13336 48679 68309 48 330
1993 1 6622 3877 363 919 1401 9 275 83 9151 209 706 2685 3261 2653
II 9092 5108 378 1672 1855 10646 115 10485 231 780 3083 3645 1554
111 10 389 5265 282 2 847 1923 11444 139 11263 244 899 3441 3911 1055
IV 9 660 5719 420 1353 2062 11429 196 11182 227 968 3414 3755 1770
V 7 749 4 691 335 1050 1608 11389 122 11220 217 1020 3100 4261 3 640
VI 7 792 5 033 299 909 1483 10191 187 9959 224 930 2931 3710 2 399
vu 8139 5 058 274 983 1645 10905 123 10737 186 774 2753 4390 ■2766
VIII 8 219 4 855 464 1 147 1682 10129 93 9997 316 669 2 991 3304 1910
IX 8 032 4908 403 869 1 713 11468 114 11298 341 933 3 257 3770 3 437
X 8 420 5117 470 979 1836 13 906 136 13730 298 1133 3 508 5 866 5 487
XI 9530 5 751 496 1 282 1945 12400 184 12165 308 1066 3 299 4 487 2B71
XII 9 439 5 618 486 1346 1892 10 853 236 10560 235 967 2 960 3 791 1 414
1994 1 8 322 4 912 324 1 205 1821 11881 260 11563 283 980 3012 4 308 3 559
II 7417 4 596 243 926 1620 10908 232 10624 259 1026 3049 3753 3491
III 9 516 5 651 301 1314 2 206 12125 184 11896 263 1030 3 601 4066 2609
IV 9418 5 443 354 1663 1915 12 343 291 11987 248 1167 3 488 4318 2 925
V 10 932 6918 453 1317 2 232 13359 343 12957 272 1446 3 506 4 543 2427
VI 9 602 5 977 405 1195 1950 13305 301 12 935 273 1324 3 356 4900 3704
VII 9179 5 350 434 1 231 1799 13130 176 12 902 214 1017 3 263 5817 3951
VIII 9 883 6019 437 1391 2 032 11560 177 11336 332 940 3438 3826 1676
IX 10165 6 248 481 1388 2 029 13167 222 12 866 415 1317 3586 4364 3002
X 10064 6102 374 1472 2 024 13399 201 13147 305 1274 3 668 4948 3335
XI 10 944 6671 558 1560 2148 13994 229 13 692 303 1360 3713 4981 3050
XII 15105 8810 782 2 565 2 844 14993 305 14 621 286 1317 3669 6071 -112
*1995 I 9160 5667 266 1311 1827 13333 160 13039 273 1290 3808 4748 4174
II 9 824 6032 279 1371 2 063 12984 145 12751 303 1141 3724 4768 3160
111 11065 6 565 369 1517 2424 15 305 224 14 897 328 1305 4 258 5754 4239
IV 10 859 6783 369 1413 2084 14617 253 14177 248 1266 4043 5829 3758
V 10901 6685 409 1605 2 009 14850 136 14 540 262 1199 4207 5744 3 949
VI 10308 6415 355 1396 1925 16 940 257 16473 291 1253 4 296 7 096 6632
VII 9148 5498 399 1224 1856 11619 114 11 362 169 739 4 051 3859 2 471
VIII 10032 6104 383 1331 2 044 13398 78 13161 385 892 4 309 4 535 3366
IX 10 570 6444 383 1415 2114 15010 131 14 669 367 1069 4 339 5587 4440
X 11 255 6447 396 1761 2 233 15613 114 15 214 302 1108 3 991 6490 4 359
XI 10 899 6172 357 1896 2206 15 826 169 15319 293 1079 3 984 6755 4 927
XII 10 630 5 982 370 2044 1954 15082 320 14 544 223 897 3663 7059 4 452
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10. Ulkomaankauppa ( ja t ic )  —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (cont)
Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti tamialatttatn Vaihto-
fmporren efter varomas användning Exporten ettei näringsgrenar suhde
hnports by use o f goods Expons by Industries U t-
__________________________________________________________________________________________________________ bytes-
Vuosi ja Koko Raaka-aineet Poltto­ Investointi- KulutuJ- Koko
neljännes 
Ai och
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti
Total tarvikkeet BrSnsten Invests- Konsum- Total
kvartsi import immaterial Fuels ringsvarar tions- export
Year and Total och produk- Investment varor Total
quarter hnports tkmsför-
nödenheter
Raw
goods Consumer
goods
exports
m aterials
and
production
supplies
Maa-ja 
metsä-
Teollisuus - in d u s o i-  M anufacturing för-hältande 
Terms o i 
tradetalous,kalastus
Lantbruk
och
skogshush.,
fiska
Agriculture,
forestry
and
fishing
Yhteensä Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli*
Totalt vaate-ja tavata- graafinen tuote- ja
Totaf nahka- teoBi- teollisuus kone-
teollisuus SVUS Peppers- teollisuus
Textil-, Trävaru- industri Metatlpro-
bekiadnads- industri och dukt- och
och lader- W ood grafisk maskin-
industri industry industri industri
Textile. Paper M e ta l
dothing. and product
leather
Industry
graphic
industry
i
l
l
14 ts 16 17 18 13 20 21 22 23 24 25 %
Yksikköä rvoindeksi -  Enhetsv8rdesindex -  Unit valua index (Laspeyres), 1980 = 100
1990. 128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199 120
1991. 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206 118
1992. 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222 113
1993. 163 15S 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1994. ' 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1992' 1 142 133 73 178 177 162 119 163 197 162 142 224 114
11 143 134 75 179 178 162 101 163 189 161 142 221 113
111 142 134 73 179 174 163 86 165 208 166 144 221 115
(V 154 147 78 194 185 171 104 172 191 170- 150 230 111
1993 1 165 158 83 212 193 176 102 177 202 170 154 236 m
II 165 157 83 216 194 174 114 175 189 162 152 236 105
m 165 156 83 222 192 174 112 175 222 164 150 235 105
IV 161 152 81 207 195 170 138 171 197 164 149 228 105
1994 1 161 151 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
El 159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 110
III 161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
IV 158 155 72 193 181 175 172 176 200 179 153 235 111
Volyymi-indeksi--Votym index- Volume index (Paasche), 1980 = 100
1990. 138 119 121 158 200 125 113 125 49 64 139 154
1991. ■ 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992. 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1993. 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1934. 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1992 1 112 100 T08 97 174 .117 104 118 35 58 139 117
II 118 111 121 112 152 126 112 126 30 69 143 140
III 102 97 90 72 151 117 63 118 36 54 135 136
IV 116 110 171 86 150 134 62 135 35 67 154 159
1993 1 108 93 122 128 145 135 108 136 33 73 151 159
tl 105 102 125 77 143 143 144 144 34 93 158 172
III 101 98 136 68 141 141 96 142 37 77 152 168
tv 116 112 177 ■ 87 157 165 132 166 41 100 167 215
1994 1 108 104 107 79 159 155 123 156 36 94 169 181
II 129 126 153 102 172 168 162 168 38 118 177 197
III 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 157 144 234 145 210 183 140 184 43 114 181 235
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V .  Maksutase —  Betahiingsbalansen —  Balance o f payments
Tavaran­ Tavaran- Palvelut Pasoman- Tuton-
vienti tuonti TjSnster
Services
korvaukset StkTOt
Vuosi ja Varo- Varu- iCaprtal- ia muut 
Transte-kuukausi 
Aj « h
export «nport avkastning
Exports Im ports knest- reringar
m önu o f o f m ent ochövrigt
Year and 
m onth
goods goods income Transfers 
and other
Vaihtotase Suorat Arvopaperi- Lainat Kauppa- Muu SPtn valuutta­
Bytes- sijoitukset sijoitukset . Län luotot oädoma
Ovrigt
varannon
balans Oirektin- Portf&jin- Loans Kandels- muutos11
C inen t vesterinQar vestenngar kr ed ite kapital FB:s valuta-
batanes
(1 -2  +
3 + 4 + S)
Oireet
invest­
m ent
Portfolio
invest­
m ent
Trade
cretßts
Other
capita l
reservför- 
andiing '* 
Changem  
the  foreign 
exchange 
reserves 
o f the Bank, 
o ffin L a n d ti
1000 000 n * -F IM  m illion________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991. 91100 86348 - 7  885 -1 8  671 -4  893 -2 6  696 -496 33159 5155 - 3  260 -1 7 1 7 6 7 375
1992. 105 809 93187 -6 2 2 8 -24001 -4  428 -22 03 5 5194 34 800 -3 4 0 7 5 -2 3 4 4 5 9180
1993. 132 550 101559 -6 0 0 4 -2 8  443 -3  885 -6 3 4 0 -3 1 0 5 35147 6296 2544 -39 37 7 -1 2 1 9
*1994. 152022 11B 684 -851 -22 18 4 -3 6 7 6 6 627 -1 4  207 38 648 8107 1 519 -11 155 -25504
*1 9 « . 172 248 124896 -452 -1 8  974 -3 2 6 2 24664 -2 6 1 8 -3  220 -4 2 7 9 - 4  243 -3  389 1480
*1995 V 14620 10 775 -299 -1  220 -754 1 573 -2 2 -2  448 -764 -488 2 904 100
VI 16710 10182 20 -2  560 -206 3782 -1  451 -2  475 1737 -292 2 421 -1  045
VII 11389 9022 469 -1  765 -439 632 1028 380 -719 -806 -1 1 3 4 -1 1 0 2
Vili 13168 9906 107 -541 38 2 865 -1 4 3 6 1961 -2  200 1883 -1  049 -51
IX 14780 10444 177 -1 3 3 8 -374 2 801 -590 -34 -1 3 1 7 -1  937 -1  992 2 744
X 15650 11250 -216 -1  273 -676 2 235 -605 -2 6 2 2 -223 712 3767 639
XI 15625 10 778 -2 4 -1 0 9 9 -212 3512 2312 -462 2 585 -898 -3 9 8 0 -3 0 7 8
XII 14 988 12135 -171 -513 1476 3 644 -857 1357 -251 1702 -3  527 2730
*1996 1 13600 10100 -322 -1 3 4 2 -1381 455 -1 9 8 2 -118 -178 -535 -2 3 0 6 5624
II 14 400 10 500 -161 -1 0 4 6 -700 1993 -978 6374 2 947 -199 -6 9 4 5 -1  461
lii 14900 11400 87 -1  426 -710 1451 -1  060 -6 0 2 3 -1 5 3 3 -1  891 4473 3091
(V 14 500 11300 -129 -3  249 -941 -1 1 1 9 -2  955 -2 4 4 4 2 490 857 200 2572
Valuuttavarannon supistuminen ( t l lisäys H . 11 Minskning (+L Ökning H  av valutareservea v  Beduction M /m cre a se  H in th e  fo tägn
exchange teserve.
12. Valuuttojen keskikurssit— Medelkurser för valutor —  Middle rates fo r foreign exchange
mk - i IM
P3'rv3-
keskiarvoja
Oags-
medettal
D aily
averages
New 
York 
1 $ 
(USO]
M ont­
real
IC S
(CAD]
Lontoo 
London 
1 £ 
[GaP]
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Skr 
(SEK)
Osk>
100
Nkt
(NOK)
Kööpen­
hamina 
Kflpen- 
hamn 
Copen­
hagen 
1000kr 
(DKK)
Frankfurt
a/M.
100 OM 
(DEM)
Amster­
dam
100FI
(NLG)
Bryssel 
Brussels 
100 Bfr 
(BEF)aun
Zürich 
100 Sfr 
ICHfj
Pariisi 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Roma 
Borne 
100 Lit 
«TU
Wien 
W erna 
100 Sch 
(ATS)
Toldo 
Tokyo 
100 Yen 
(JPY)
ECU
IXEU)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15
1991 ... 4.0457 3.534 7,131 66,84 62,36 63.22 243,80 216,34 11,84 282,08 71,69 0.326 34.64 3,008 5,003
1992 ... 4,4835 3,706 7,875 77,14 7 2 2 2 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0.364 40,88 3,546 5,798
1993 ... 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88.22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49.16 5,168 6,685
1994 ... 5.2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45,73 5,106 6,175
19 95 ... 4,3658 3,181 6,891 61.23 68,89 77,90 304,71 272,02 14,81 369,41 87.48 0,268 43,31 4,663 5,644
1995 V 4,3155 3,172 6,854 59,19 68,60 78,32 306.63 273.90 14,90 369,80 86,70 0,261 43,60 5.078 5,647
VI 4.2383 3,120 6,853 59,20 68.91 78,58 306,68 274,06 14,93 371,04 87,36 0,262 43,62 5,083 5.665
VII 4,2488 3,121 6,776 59,17 68,82 78,52 305,87 273,05 14,88 367,55 87,88 0,264 43,49 4,871 5,662
Vili 4.3000 3,173 6.743 59,49 67,84 76,80 297,73 265.83 14,48 359,59 86,54 0,268 42*34 4,547 5,569
IX 4,3717 3,240 6,810 6 U 7 68,29 77,10 299,02 266,93 14,54 367,50 86,70 0,271 42,51 4,353 5,580
X 4,2696 3,174 6,738 62.48 68,45 77,76 301.88 269,53 14,68 372,65 86,43 0.266 42,90 4.242 5,546
XI 4.2400 3,134 6,629 64,27 67.85 77,24 299,34 267,24 14,56 371,09 86,77 0,266 42,55 4.162 5,498
Xil 43351 3,165 6,669 65,31 68,22 77,66 300,83 268,66 14,64 372,46 87,33 0,272 42,76 4,258 5.530
1996 1 4,4425 3,251 6,797 66,08 69,23 78,59 303,98 271,45 14,79 376.70 88.78 0.281 43,23 4.206 5,609
II 4,5520 3,309 6,991 66,11 71,07 80,26 310,48 277,25 15,10 380,76 90,28 0,289 44,14 4205 5.704
111 4,6019 3,370 7,026 68,36 71,58 80,62 311,40 278,18 15,15 384,59 90.95 0,294 4427 4,346 5,772
IV 4,7313 3,482 7,169 70,40 72,85 81,47 314,34 281,09 15,30 388.05 92,62 0,302 44.70 4,411 5,682
V 4,7568 3,475 7,207 69,96 72,33 80,38 310,28 277,55 15,09 379,24 91,70 0,306 44,12 4,474 5,844
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Hnlands Banks balansräkning och sedelutgivnings 
rätt —  Bank o f Finland's balance sheet and right o f note issue
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e s i and 
month
Kulta-ja va-
luuttasaamiset
GuMoch
vattrta-
fontringar
G ddand
foreign
currency
claim s
Muut
ulkomaiset
'saamiset
övriga
fordnngar
päutlandet
Other
foreign
claim s
Saamiset
rahoitus-
taitoksitta
Fordnngar
päfinans-
mstitut
Claims on
fm andaf
CTjü'rutiwjj
Saamiset 
julkisetta 
sektorilta 
Fordringar pä 
den offemliga 
sektorn 
Ctaim sonthe 
pubTicsecmr
Saamiset
yrityksiltä
Fordringar
päföretag
Claim san
corporations
Muut
saamiset
övriga
fordringar
Other
assets
Valuutta-
velat
Valuta-
skutder
Foreign
currency
tiab ffitie s
Muut
ulkomaiset
velat
övriga
utfändska
skulder
Other
foreign
lia b ilitie s
Liikkeessä 
oleva raha 
Utriöpande 
setSaroch 
rnynt
N o m  and
e m in
circulation
Sijoitus­
todistukset 
Bank- 
certi iikat 
C eitiftcates 
o f
deposit
1000000 mk--F IM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1391.. 33662 2 690 17 413 1375 1288 2916 46 3102 14528 8880
1992.. 29 517 4867 14 595 2446 1458 10 925 101 7 764 14 508 4880
1993.. 33472 5058 8877 1788 3 303 6826 193 6189 14994 14837
1994.. 52 743 4 595 2520 1806 3149 6 524 130 5 579 14315 35238
1995.. 48 865 3 969 8831 1882 2 886 5 645 1214 4837 15611 27 090
1995 VI 51407 4 381 3 871 1793 3100 5823 723 5 275 14374 35 555
VII 51 662 4 254 4253 1797 3 091 5 791 1071 5128 14544 36982
Vili 51 750 4189 3876* 1804 3080 5 889 1028 5063 14325 36809
IX 48395 4186 7 315 1797 3 078 5 855 959 5056 14 229 37 321
X 47 738 4065 7181 1801 3063 5 559 1 101 4918 14129 37 596
XI 50503 4063 6395 1819 2892 5 599 1263 4 913 14321 38082
XII 48865 3969 8 831 1882 2 886 5 645 1214 4837 15611 27090
1995 1 43993 3969 4907 1879 2 870 5 534 493 4854 14293 16743
11 45778 3923 5 242 1880 2 860 5 446 597 4810 14428 28 325
III 43475 3930 3 943 1874 2853 5387 456 4B38 14 448 25 426
IV 42063 3929 5110 1873 2 596 5353 542 4 867 14759 20350
V 35 985 3793 11874 116 670 2 456 603 807 4711 14967 20 700
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Velat
rahoitus-
taitoksille
Skulder dll
firtans-
institut
lia b ilitie s  to
financial
institu tions
Velat
julkiselle
sektorille
Skulder
tillden
offentliga
sektom
L iab ilitie s  to
tha public
sector
Velat 
yrityksille 
Skulder 
till fflre tag 
lia b ilitie s  
to cor­
porations
Muut
velat
övriga
skulder
Other
nata lities
Arvonjärjes- 
totytili ja 
varaukset 
Värde- 
regterings-
kontooch 
reserver 
Valuation 
account end 
provisions
Oma
pääoma
Eget
kapital
Capital
accounts
Taseen
loppusumma
Balansens
slutsumma
Balance
sheer total
Setelinanto- 
oikeus 
Sedelut- 
givnings/ätt 
R ight o f 
note issue
f
i
l
M
i
t
t
Setefin-
antovara
Sedelutgrv-
rangsreserv
Unused
rig h t o f
note issue
1000000 mk -R M  m illion
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20
1991... 12 567 3 7057 1682 5715 5764 59 348 33 663 15575 18087
1992... 20000 90 3362 4399 4 642 5764 65509 29517 13418 16099
1993... 8201 784 2087 627 S847 5764 60524 33472 14432 19040
1994... 7912 93 1548 461 1698 5 764 72737 52743 12911 39 832
1995... 16 777 75 994 327 1431 5764 74121 48120 15170 32 950
1995 VI 7 353 555 1218 374 1698 5764 72 889 50 721 13978 36745
VII 7 290 53 1203 372 1698 5764 74104 50945 13985 36960
VIII 7198 56 1 187 366 1698 5764 73493 51032 13732 37 300
IX 7 504 76 1 169 370 1698 5764 74146 47669 13868 33800
X 6043 76 1 109 354 1698 5764 72 787 47047 13629 33 418
XI 7286 75 1070 345 1638 5764 74 816 49 796 13 977- 35819
XI) 16777 75 994 327 1431 5764 74121 48120 15170 32 950
19% 1 19256 132 944 294 1777 5764 64 551 43189 13221 29 969
II 9192 54 892 284 2182 5764 66528 45131 13382 31 749
III 7 665 40 875 284 3 066 5764 62861 42830 13252 29579
IV tO 207 342 829 268 43S5 5 764 62 323 41446 14204 27 241
V 9 901 0 786 256 4888 5 764 62781 35 544 14063 21480
11 Rahamarkkinoiden vakauttamislairat sisältyivät n Län för stabifisering av permingmaiknafen ingick 11 Loans fo r stabiBzmn the money m arts } were
aikaisemmin muihin saamisiin. tidigsre Wand övriga fonhingar. previously mdudeo in  O ther assets.
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14. Rahalaitosten ottolainaus y l e i s ö l t ä —  Penninginstitutens inlâning frèn allmänheten 1>—
Deposits by the public in financial institutions ^
liikepankit Säästöpankit
Affärsbanker Spaftanker
Commercial banks Savings banks
Vuodenia 
kuukauden 
lopussa 
I slute! av ör et 
ochmânaden 
A t the end o f 
year and month
Talletukset Sekkltilit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
Depositioner Checkräkningar Total) Depositioner Checkräkningar Total*
Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Total
1000 000 m k-■FIM m illion
1 1 3 4 5 6
1991.......... 105 322,3 18 899,5 124221 ,8 62  537,1 7 818,4 7 0 3 5 5 ,5
19 92 .......... 104 686,1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 2 9 4 .0 6 6 5 9 9 ,3
19 93 .......... 110 595,0 2 0 4 3 4 ,9 131 029,9 52 039,5 7 7 8 6 ,4 59  825,9
1994.......... 141 675,5 26 650,8 168326 ,3 13318,1 2 7 3 8 .4 16 056 ,5
1995.......... 1 4 4 1 7 7 ,9 3 3 9 9 6 ,6 1 7 8174 ,5 1 4 198 ,9 3 205.7 1 7 404 .6
1993 V 10 1 1 8 4 ,4 1 9 1 0 4 ,5 12 0 2 8 8 ,9 5 4 9 5 3 .3 9188 .1 64  141,4
VI 102 418,9 18 640,4 121 059,3 5 4 8 4 3 ,6 9 2 9 6 .9 6 4 1 4 0 ,5
VII 103 194,8 17 517,2 12 0 7 1 2 ,0 54 355,9 9 4 4 3 ,5 6 3 7 9 9 ,4
Vlll 103 286,5 17 514,0 12 0800 ,5 5 3 4 8 6 ,0 9 9 8 7 ,5 63 473,5
IX 103 179,7 17 417,4 120597 ,1 5 3 1 4 1 ,2 9 4 6 7 ,8 62 609,0
X 10 6 2 7 7 ,0 18171 .1 124 448.1 5 2 7 5 3 .4 8 8 03 .1 6 1 5 5 6 ,5
XI 1 0 5 8 0 1 ,2 20  575,8 126 377,0 51 704,2 7 653,2 5 9 3 5 7 .4
XII 110  595,0 20  434,9 131 029,9 5 2 0 3 9 ,5 7 786,4 5 9 8 2 5 .9
1994 1 
3 II 
3  III
1 1 0 0 0 9 ,6 21 842,7 131 852,3 51 426,7 8 0 3 8 ,7 59 465.4
3 IV  
3 V  
VI 1 3 9 3 7 0 ,8 27 4 9 1 7 166 8 6 2 7 13 207*1 2 7 3 8 7 1 6 0 0 5 7
VII 139 970.3 28  472,1 168 442.4 13 238,6 2 832,1 16070 ,7
VIII 140 254,9 2 9 0 9 5 .2 169 350,1 13 245,9 2 783,0 16 028 .9
IX 139 884,6 2 5 3 6 9 ,5 165 254,3 1 3 1 6 7 ,6 2B 2 9 .2 15 996 .8
X 139783 ,1 26  267.0 166050,1 1 3 1 9 3 ,8 2 856,1 16 049,9
XI 140 025,4 26  808,8 166 834,2 13 207,0 2 9 1 7 .5 16 124 ,5
XII 141 675,5 26  650,8 168 326,3 13318,1 2  738,4 16 056 ,5
1995  1 141 856,1 2 6 4 8 6 ,9 168 343,0 13 411 ,2 2 6 8 3 ,4 16 094 ,6
II 142 961,2 2 6 7 6 2 ,6 169723 ,8 13684,1 2 5 9 2 ,6 16 2 7 6 7
III 143 454,6 27 244,5 170 699,1 1 3 8 4 6 ,5 2 771,0 1 6 6 1 7 ,5
IV 144 235,1 2 9 1 8 3 ,8 173418 ,9 13 877 .3 2 7 61 ,1 16 638 ,4
V 143 482,8 29  584,6 173067 ,4 13 814,5 2 9 0 9 ,3 16 723 ,8
VI 14 4 4 2 7 ,7 3 0 0 7 9 ,9 174 507,6 13 944 .9 2 988,2 16933.1
VII 144 496,2 2 9 7 5 5 .6 .174 251,8 13 998 .4 3 0 8 7 ,6 17 086 ,0
Vlll 144 595,6 2 8 6 1 9 ,8 173216 ,4 14 007 ,9 2 932,0 1 6 9 3 9 .9
IX 144 446.9 2 6 6 7 6 ,6 17 1 1 2 3 ,5 14 030 ,2 2 8 9 5 ,3 1 6 9 2 5 .5
X 14 2 1 0 6 ,7 29 670,9 171 777,6 13 970 ,8 2 9 1 6 ,5 1 6 8 8 7 7
XI 142 461,2 3 0 6 0 1 ,3 173 062,5 14 050 ,9 3 0 5 9 ,6 1 7 1 1 0 .5
XII 144 177,9 3 3 9 9 8 ,6 17 8 1 7 4 ,5 1 4 1 9 8 ,9 3 2 0 5 ,7 17 404.6
19 95  1 1 4 0 4 7 4 ,9 3 1 2 0 9 .6 171 684,5 1 3 932 ,2 3 6 3 6 ,5 17 5 6 8 7
Kotimainen. markkamääräinen 
3  Suomun Säästöpankin pilkkomisen talia lukuja 
ui voida julkaista pankkiryhmittäin.
3  Lokakuusta 1995. Tradeka.
l*tnhemsk.imark.
3  P.g.a. upplösntnQen av Sparbanken i Finland 
kan siffrorna kita publiceras efter bankgnjpp. 
5  Fr.o.m. olaober 1995. Tradeka
^  OomöSfic. in Finnish currency.
3 Because c i thaspUt-up o f the Savings Bank o f 
fin fanti. Figures cannot be presented by bank groups. 
*  Since October 1555, Tradeka.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä11 ( ja tk . )  —  Penninginstitutens inläning frän allmänheten11 ( fo r ts . )  
Deposhs by the pubfic in fmancial institudons  ^(cont.)
Osuuskauppojen sMstflkassat Osuuspankit Kaikkiaan
Handelslagens sparkassor Andelsbanker Totalt
Consumers'cooperative savings funds Co-operative banks A li banking establishments
Vuoden ja SOfcn jäsen- 
kuukauden osuuskaupat 
lopussa SOK-medlems- 
I slutet av äret haude is lag 
ocft mänaden Finnish Co-cpcc- 
A t the end o f ativs VVhotesafe 
yeatandmonth Society
E-asuuskunta 
Ekan31 jäsen- 
osuusliikkeet 
E-andelsIaget 
Ekas® medlems- 
andeislag 
Eta Cooper.s
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
Sekki tilit 
Checkräkningar 
Cheqtm accounts
Yhteensä
Totalt
rotat
Talletukset
Depositioner
Deposits
Sekkitilit 
Checkrdkningar 
Cheque accounts
Yhteensä
Totalt
Total
1000000 mk -F lM /m tiion
7 8 9 10 li 12 13 14
1991. 514,2 1432,6 62 800,3 8 514.7 71 315,0 232 606,5 35 232.6 267 839,1
1992. 686,7 2 047,1 65 704,9 9 665.2 75 370,1 230 630,1 36 567.8 267 197,9
1993. 873,2 2 222,6 67 445,9 10 429,1 77 875,0 233 176,2 38650,4 271826.6
1994. 1 013,7 671.5 76 775,5 14113,1 90888,6 233454.3 43 502,3 276956,6
1995. 1 191,1 27.7 80 103,8 15196,2 95300,0 239 899,4 52 398,5 292 097,9
1993 V 763,6 2 542,5 65088.9 10 031,0 75119,9 224 532,7 38 323,6 262 856,3
V) 774,2 2564,2 64 947.0 10174,1 75121,1 225 547,9 38111,4 263 659,3
v i r 786,0 2613,1 65 956.6 10180,8 75 137,4 225906,4 37141,5 263 047,9
Vili 810,3 2 648,0 64 789.1 10337,4 75 126,5 225 019,9 37 838,9 262858,8
IX 848,3 2654,7 64 525.0 9971,9 74496,9 224 348.9 36857,1 261 206,0
X 882,3 2357,2 65 566,1 10425,3 75 991,4 227 836,0 37 399,5 265 235,5
XI 874,6 2263,3 64 873,0 9943,2 74816,2 225516.3 38 172,2 263688,5
XII 873,2 2222,6 67 445.9 10429.1 77875,0 233176.2 38650.4 271 826,6
1994 1 881,1 2220,9 67 550,1 11 100.6 78 650,7 232088,4 40 982,0 273 070,4
*11 887,2 2189,2 231883.5 39783,0 271 666,5
11 III 906,2 1197,6 231 836,7 40 447.9 272 284,6
a tv 920,8 970,0 232 549.5 40 079.5 272 629,0
a v 936.0 799,7 230 579,6 43 057,2 273 636,8
VI 961,5 769,1 76744,1 13 894,7 90638.8 231 052,6 44 184.8 275 237,4
VII 968,1 747.2 76 677,4 13 849,9 90 527,3 231 601,6 45154,1 276 755.7
V ili 978,6 721.5 76195,0 14 358,6 90 553,6 231 395,9 46 236,8 277632,7
IX 994,1 698.9 76167,2 14 130,6 90 297,8 230912,6 42 329,3 273 241,9
X 992,6 671.0 76437,8 14 243,4 90681,2 231 078,3 •43 366,5 274 444,8
XI 996,9 659.5 76129,3 14 236,1 90365,4 231018,1 43 962,4 274 980.5
XI) 1 013,7 671.5 76775,5 14113.1 90888,6 233454,3 43 502,3 276 956.6
1995 1 1065,9 666.9 76 704,2 14 104.1 90808,3 233 704,3 43274.4 276 978,7
II 1087,1 658.0 77 927,4 14 198.5 92 125,9 236317,8 43553,7 279 871,5
III 1090,3 631.1 78 633,6 14661.3 93 294,9 237 656,1 44676.8 282 332,9
IV 1088.4 625.9 78 840,1 14630,5 93 470.6 238666,8 46575,4 285 242.2
V 1 098,4 602,8 78121,9 14820,1 92 942,0 237120,4 47 314.0 284 434,4
VI 1100.2 599,6 78712,8 14962,3 93 675,1 238 785,2 48030,4 286815,6
Vil 1114.2 335,8 78561.1 15 022,5 93 583,6 238 505,7 47885,7 286 371,4
VIH 1123.3 61,0 78 683.5 15049,5 93 733,0 238 472.3 46601,3 285 073,6
IX 1 135,7 49,0 78502.4 14 662,0 93164,4 238 164,2 44 233,9 282 398.1
X 1 141.8 43,9 77 753.4 14680,8 92434,2 235016,6 47 268,2 282284.8
XI 1 157,7 38,8 78762.1 15156,5 93918,6 236 470.7 48 817,4 285 288,1
XII 1 191.1 27,7 80 103.8 15196,2 95300,0 239699.4 52 398,5 292 097.9
1996 1 1 234,6 27,0 79 547,6 15716,3 95 263,9 235 216,3 50562,4 285778,7
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15. Rahalaitosten antolainaus y l e i s ö l l e —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten1> —
Advances to the pub lic by finan c ia l institu tions
Suomen Li&epanklt Säästöpankit
Pankki Afiärstenket Spafbaitker'
Rnlands Commercial banks Ssvings banks
Bank 
Bank ci
Vuoden ja Finland
kuukauden ■■
lopussa 
1 sUrtet av äret 
ochmânaden 
At the end of 
year and month
Lainat 
yhteensä 
Län total! 
Loans total
111
Sekkhilil
Checfc-
räkningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kreditgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Totel
III SékkhilitCheri-
räkningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Arman
kreditgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
1000 000 m k- FIM million
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1 9 9 1 . . . . 1 282,0 1 449,0 9867,0 126 382,6 137 698,6 1740,6 3 953,3 66 907,1 72 611,0
1 9 9 2 . . . . 954,1 727,2 8358,3 118763,1 127 848.6 1383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1 9 9 3 . . . . 714,5 537,1 6813,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59149.4 63 348.1
1 9 9 4 . . . . 561,0 338,9 8683,9 153412,3 162 435,1 237,0 458.8 16715,5 17 4 113
1 9 9 5 . . . . 428,1 142,7 8177,7 153524,3 161 844.7 132,9 427*3 11 654,7 12214.9
1993 V 861,7 647,2 7 735,6 122108,9 130491.7 1139.6 3512,4 60 974,7 65626,7
VI 826.6 643,1 7 693,6 121 964,6 130 3 0 U 1118,2 3 419,3 60703,0 65240,5
VII 809,8 729,2 7 602,7 122379,2 130711,1 1188,6 3 346,4 60743,7 65278,7
VIII 792.8 619,8 7 739.6 121 986.2 130 345.6 1138,6 3 378,1 60466,0 64 982,7
IX 773,6 600,8 7 669,7 121 533.7 129 804,2 1101,2 3 434,9 61 067,4 65603,5
X 753,2 794,5 7 576.5 121 723,0 130 094,0 1070,7 3302,0 60 574,7 64 947,4
XI 735,3 769,7 7 489,6 121 925.1 130 1 84.4 1004,5 3 314,7 59 797,8 64117,0
XII 714,5 537,1 6813,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59149,4 63 348,1
1994 1 699,8 703,8 6 842.3 121 482,8 129 028,9 8 3 U 3201,1 58628,6 62 661,0
a ll 684,4
*  III 667,1
3 IV 660,7
* V . 647,9
VI 632,0 633,2 9241.1 152966.5 162 840.8 265.5 604.1 16 972.9 17 842,5
VII 621,2 618,9 9066,3 152375,4 162 060,6 264.9 599,2 17 210,0 18 074,1
VIII 609,0 590,1 8966.7 151 249,4 160 806,2 263.5 534.2 17 534.3 18 382,0
IX 600,7 579,2 9313,9 150785,3 160678,4 260.0 581,6 17 641,0 18 482,6
X 584,8 565,1 8900,8 151 355,3 160 8 2 U 257,7 566,4 17 782.6 18606,7
XI 571,6 546,3 8680,8 152 493,4 161 720,5 234.8 519.1 17 052.1 17806.0
XII 561,0 338,9 8683,9 153 412,3 162435,1 237.0 458.8 16715,5 17411,3
1995 1 551,7 319,7 8 365,9 154 011,9 162 697,5 225,2 447,0 16840.8 17 513.0
II 540,2 308,6 8411,8 155 722,0 164442,4 220,5 439,1 16915,6 17 575,2
III 535,3 300,5 8266,8 155 071,5 163638,8 215,7 424,8 16993,4 17 633,9
IV 535,4 305,6 8325,9 155 813,8 164445,3 216,5 427.2 17 071,2 17714,9
V 521,4 290,8 8190,8 155125,9 163 607,5 214,7 430,2 17 263,8 17 908,7
VI 511,9 259,9 8072,3 154 001,2 162 333,4 178,8 436,4 16145,3 16760,5
VII 503,2 267,5 7 520,0 154 233,2 162020,7 .179,0 443,3 16130.2 16752,5
VIII 492,2 256,9 7 491,8 154 165J6 161 914,3 178,7 441,6 16240,6 16860,9
IX 490,1 224,7 8003,4 153643,8 162071,9 175,5 440.6 16 321,1 16 937,2
X 475,3 208,5 . 7811,4 153 480,2 161 500,1 175,7 454,9 16390,1 17 020,7
XI 434,6 187,2 8129,4 153043,7 161360,3 171,1 432,4 16519,0 17122,5
XII 428,1 142,7 8177,7 153 5243 161 844,7 132,9 427,3 11 654,7 12 214,9
1996 1 412,4 136,3 7871,7 153 375J8 161 383,8 113,7 4223 11711,6 12 247,6
11 Kotimainen, markkamääräinen Kiinni tysluottopankit 11 Inhemsk. i mark. Hypoteksbankema Sr v Domestic, in Finnish currency. Exclusive of mortgage
eivät ote mukana luvuissa. inte med. b&tks.
11 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja *P.g.a.uppiösninQenavSp3rbanfceniRntand 9 Because oi thespUt-tp of the Savings Bank oi
ei voida julkaista pankkiryhmittäia kan sififorna into pubiiceras efter banigrupp. Roland, figures cannot be presented by bank groups.
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle ^ (jätk.) —  Penninginstitutens uttäning tili allmänheten11 (forts.) 
Advances to the public by Financial institutions(contj
Vuoden ja
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operativa banks
Kaikkiaan
Totalt
Afl Banking establishmnts
kuukauden
lopussa Vekselit Sekkitilit Muu Yhteensä Vekselit Sekkitilit Muu Yhteensä
1 shjtet av äret Växlar Check- lainananto Totalt Växlar Check- lainananto Totalt
ochmänaden Bills räckningar Annan Tomi Bills räkningar Annan Total
At the and of Chedue kreditgVning Cheque kreditgivmng
y$at and month accounts Other accounts Other
advances advances
1 000000 m k - FIM millien
10 11 n 13 14 15 16 17
1991......... 1 529,3 4 905,3 72 953,0 79387.6 4 718,9 18735,6 267 524,7 290979,2
1992......... 1 224,6 4 831,4 73 503,5 79 559,5 3335,4 16922.2 255445,0 275 702,6
1993......... 837,5 4 364,2 72 705,3 77 907,0 2 308,8 14 441,7 253788,6 270539,1
1994......... 724,7 4 474,3 79313,6 84 512,6 1300,6 13617,0 250002,4 264 920,0
1995......... 625,4 3 942,1 78 343,2 82 910,7 901,0 12547,1. 243950,3 257 398,4
1993 V 1061.6 4 548.6 73 177,0 78787,2 2848,4 15796.6, 257 122.3 275767,3
VI 1051,2 4 577,5 73 343,4 78 972,1 2 812,5 15 690,4 256 837,6 275 340,5
VII 1025,8 4 504,3 73549,4 79079,5 2 943,6 15 453,4 257 482,1 275879,1
Vili 993,6 4468,6 73 514,5 78976,7 2 752,0 15 586,3 256 759.5 275097,8
IX 954,3 4 498.7 73 729,3 79 182,3 2 656,3 15603,3 257104,0 275363,6
X 915,2 4 349,7 73 759,6 79024,5 2 780,4 . 15228,2 256 810,5 274819,1
XI 889,4 4394.7 73 548,5 78832.6 2 663,6 15199,0 256006,7 273869,3
XII 837,5 4364,2 72 705,3 77 907.0 2 308,8 14 441,7 253 788,6 270539,1
1994 1 797,2 4279,1 ' 72 663,4 77 739,7 2332,3 14322,5 253 474,6 270129,4 .
3 11 2 093,0 , 14 334,6 254 121,3 270548,9
a lll 2 026,4 14 266,4 254 220,0 270 512,8
a lV 1 843,2 14215,5 253480,8 269 539,5
av 1 820,0 14211,2 252955.1 268986,3
VI 864,0 4 566,9 81 928,6 87 359,5 1 762,7 14412,1 252500,0 268 674,8
VII 849,5 4 435,7 81 912,1 87 257,3 1 733,3 14161,2 252118,7 268013,2
V ili 826,5 4 455.0 81 453,5 86 735,0 1 680,1 14005,9 250846,2 266532,2
IX 803,2 4 465.4 81 256,9 86525,5 1642,4 14360,9 250283,9 265287,2
X 771,5 4 371.3 80 871.0 86 013,8 1 594,3 13838,5 250593,7 266026,5
Xl 741,0 4 339,8 80507,9 85 588,7 1 522,1 13 539,7 250625,0 265686,8
XII 724,7 4 474,3 79313,6 84 512,6 1300,6 13617,0 250002,4 264920,0
1995 1 694,7 4367,7 79127,3 84 189,7 1 239,6 13180,6 250 531,7 264 951,9
II 660,9 4 299,2 78984,4 83 944,5 1190.0 13150.1 252162,2 266 502,3
III 641,0 4214,2 78 849,2 B3 704,4 1157,2 12 905,8 251 449.4 265512,4
IV 636,9 4159,0 78 928,6 83 724,5 1159,0 12 912,1 252349,0 266420,1
V 639,1 4136,4 78 744,7 83 520,2 1144,6 12 757.4 251 655,8 265557,8
VI 631.4 4096,5 78868,1 83 596,0 1 070,1 12 605,2 249526,5 263201,8
VII 627.3 4062,8 79 052.8 83 742,9 1 073,8 12 026,1 249 919,4 263019,3
Vili 622.4 4 036,0 79 288,6 83 947,0 1 058,0 11 969,4 250187,0 263214,4
IX 604.3 4055,7 79 373.4 84033,4 1 004,5 12 499,7 250 028,4 263532,6
X 607.9 4 051,0 79 043.3 83 702,2 992,1 12 317,3 249388,9 262698,3
XI 584,6 3 931,5 78741.9 83 258,0 942,9 12493,3 248 739,2 262175,4
XII 625,4 3 942,1 78 343.2 82 910,7 901,0 12 547.1 243 950,3 257398,4
1996 1 542.2 3858,2 78 217.1 82 617,5 792,2 12 152.2 243 716,9 256 661,3
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16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto —  Omsättning vid Helsingfors Fondbörs —
Turnover o f the H elsinki Stock Exchange
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Osakkeet
Aktisi
Shares
Merkintäoikeudet 
ia optiotodistukset 
Teckningsrätter 
ochoptionsbevis 
Subscription rights 
end bonds with 
equity warrants
Debentuurit
Debenturema
Debentures
Obligaatiot
Obligations
Bonds
Muut joukkovelkakirjalainat 
Ovriga masskuldebrevsiän 
Other bonds
Yhteensä
Totalt
Tmi
1000 mk-F IM  1000
1 2 3 4 5 6
1991 ... 6318198 21181 11991 477700 825 529 7 654598
1992 ... 10 272 580 4144 22 219 6 558 256 8 796370 25 653 570
1993 ... 45 229 819 1 107 056 105795 36745249 23125864 106313783
1994 ... 68423166 497767 13892 1089859 1057331 71 082 015
1995 ... 82 992 835 25690 11831 391080 672392 84 093827
1995 V 5816616 6628 ■434 60083 61857 5 945617
VI 7 841 522 1289 693 43107 21491 7 908 102
VII 7113379 652 93 7 584 16 571 7 138 279
Vili 7 007 257 2 923 142 35 585 20 346 7066253
IX 8 647 835 855 31 30442 28356 8 707 518
X 8720618 230 2777 2398 54 673 . 8 780 696
XI . 6 941 016 853 1 279 9418 121 497 7 074 062
XII 7 514 572 255 1057 13983 111 193 7 641060
1996 1 7 240455 58 0 15 929 45829 7 302 271
II 8237 963 221 165 5 824 45 261 8 289 433
III 7 755 994 2253 448 4 582 49191 7 812 468
IV 7 936410 3 632 20 678 31469 7 972 210
V 10 858 126 1483 210 481 41714 10902014
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 c  1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi —  Helsingfors Fondbörs ektieindex —  Helsinki Stock Exhange share index.
Hintaindeksi —  Pristndex —  Price index
Yleis- 20 vaiti- Palvelut -  Tjänster -  Services Teollisuus -  Industri -  Industry
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
indeksi
General­
index
General
index
detuima 
20 mast 
omsatta 
20most 
traded
Yhteensä
Totalt
Total
Pankit ja Vakuutus ja Muut 
rahoitus sijoitus palvelut 
Banker och Försäkring och (Xriga 
futansiering tnvestering tjänster 
Banking end Insurance and Other 
finance investment services
Yhteensä
Totalt
Total
Metalliteollisuus Metsäteollisuus Monia lateollisuus Muu 
Metallindustii Skogsindustri Mängbransth- teollisuus 
Metal and Forest industry Industri Ovrig 
engineering Multisectored industri 
industry industry Other
. industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
1991.. 962 962 910 901 898 936 1003 1076 1075 1021 784
1992.. 772 762 530 425 467 745 943 1206 1123 890 624
1993.. 1 240 1219 727 608 644 971 1601 1749 1695 1751 853
1994.. 1847 1771 978 719 '802 1609 2464 2 675 2 285 3 068 959
1995.. 1918 . 1770 776 500 638 1417 2 741 2255 2062 4 251 768
1995 V 1829 1692 775 516 613 1411 2587 2259 2 072 3 896 780
VI 1919 1789 791 561 631 1371 2731 2154 2113 4401 748
VII 2107 1977 782 527 694 1350 3 066 2347 2289 4858 791
VIII 2155 2001 785 506 709 1386 3149 2443 2218 4832 826
IX 2 231 2062 790 505 751 1376 3 276 2493 2176 5 045 875
X 2031 1853 754 455 688 1378 2 955 2309 1967 4716 777
XI 1887 1703 749 417 657 1445 2 708 2105 1807 4 478 707
XII 1769 1601 759 438 635 1386 2 496 2109 1740 4 448 619
1996 1 1710 1524 799 476 671 1513 2363 2116 1686 ■ 4452 564
11 1811 1605 840 472 735 1616 2 507 2267 1798 4738 593
111 1851 1640 852 458 776 1651 2 568 2 330 1951 5053 593
IV 1867 1654 823 412 747 1649 2618 2400 2 040 5188 597
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18. Kotimaisia korkoja —  Inhemska rarrtor —  Domestic in terest rates
a. M arkkinakorkoja—  Martcnadsräntor—  M arket ratas
Pitkäaikainen viitekorko Ecukori.
HELIBOR Längfristig referensränta 3 kk
Vuosi j a ______________________________________________________________________________ Long-term reference rate Ecukorg.
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and 
month
1 Z
kuukautta
3
-  mänader
6
-months
9 12 3
vuotta- S r -
5
years
jman.
ECU basket 
3 months
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991... 13,64 13,25 13.07 12,69 12.57 12.53 12,3 12.2 10.1
1992... 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13.1 13,0 10,4
1993... 7,85 7.77 7,73 7,59 7,51 7.47 8.5 8,9 8.0
1994... 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10 6,33 8.5 9.3 5.9
1995... 5,63 5,69 5,76 5,97 . 6.17 6,34 8.2 8,9 5,9
1995 VI 5,93 5,98 6.02 6,21 6.40 6,57 8,3 8,9 6,1
VII 5,97 6.06 6,13 6,40 6,63 6,80 8,5 9,0 5.9
VIII 5,99 6,04 6,08 6.25 6,41 6,56 8,1 6,6 5,7
IX 5,97 5,95 5,95 5,97 6,00 6,04 7,6 8.1 5.6
X 5.58 5.59 5,61 5,65 5,70 5,76 7.4 8.0 5,7
XI 4,90 4,91 4,93 4.99 5,05 5,11 6,7 7,5 5,5
XII 4.56 4,53 4,54 4,57 4,61 4.66 6,5 7.3 5,3
1998 1 4.21 4,20 4.20 4,24 4,32 4.41 6.1 6.9 4.8
tl 4,27 4.27 4.28 4,33 4.44 4,58 6.4 7,3 4,6
III 3,95 3,98 4,01 4.12 4,23 4,36 6,4 7,5 4.6
IV 3.77 3.79 3.82 3,95 4.09 4.21 6,1 7,2 4.4
V 3,75 3.76 3,76 3,86 4.02 4,16 6,1 7,4 4,3
b. Suomen Pankin korkoja 
finlands Banks räntor
Rates epplied by the Bank of Finland
c. Pankkien markkatuotot yleisölle, keskikorkoja 
Bankemas markkrediter t il i  alimänheten. medelräntor
Banks'markka landing to the public, average interest ratas
Perus- Vuosi ja Huuto- Maksuval- Päivä-
korko kuukausi kauppa- miustuotto- taltetus- 
Päivämäärä Grund- Aroch korko ” korko korko Vuosi ja
Datum rämä mänad Anbuds- Räntäpä Dagsdepo- kuukausi
Data Base Year and räntä ” likvidiiets- sitionsränta fij och
rata month Tender kretfiter Call money mänad
rate’1 Liquidity deposit rate Year and 
______ credit rate____________  month
Antolainaus Kotitalouksien markkatuotot Asuntoluotot
Utläning Markkrediter tili husiiflllen Sostadskrediter
Advances___________Markka lending m households Housing bans_______
Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta
Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ
New lending Stock New tending Stock New lending Stock
% ____________________________ %
10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19
1.6.1982 8,50 1 9 92 .... 3  13,85 3 14,85 3 10,05 1 9 9 1 .... 13,84 12,15 14,00 12,34 13,10 11,75
1.7.1983 9,50 1 9 9 3 .... 7,87 9,87 5,87 1 9 92 .... 13.75 12,34 14.20 12,65 13,28 12,33
1.2.1985 9.00 1 9 9 4 .... 5,11 7.11 „ i n 1 9 9 3 .... 9,75 8,85 10.79 9,36 10,03 9,04
1.1.1986 8.50 1 9 9 5 .... 5.63 7,63 3 2.25 1 9 9 4 .... 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1.3.1986 8,00 1 9 9 5 .... 7,46 7.46 8.77 8,11 8,33 7.99
19.5.1988 7,00 1995 V 5,75 7.75 3,75
16.5.1988 8,00 VI 5.93 7.93 3,93 1995 V 7,71 8,16 8.97 8,72 8,46 8,55
1.1.1989 7,50 VII 6.00 8.00 4.00 VI 7,60 8,14 B.90 8,69 8.45 8,52
1.11.1989 8,50 VII 6,00 8.00 4,00 Vt! 8,00 8,16 9.00 8,69 8.48 8,51
1.5.1992 9,50 IX 6,00 8,00 - l i » VI» 7.98 8,14 8.99 8,68 8,49 8,50
1.1.1993 8.50 X 5,57 7.57 IX 7.86 8,11 8.86 8,64 8.42 8,47
15.2.1993 7.50 Xl 4,90 6.90 3 2,75 X 7.43 7,98 8.58 8,53 8.12 8,36
17.5.1993 7,00 XII 4,56 6,56 3 2,25 Xl 6.92 7,78 8,34 8,40 7.92 8,23
15.7.1993 6.50 XII 6,21 7.46 7,55 8.11 7,49 7,99
16.8.1993 6,00 19% 1 4,25 6,25 3 2.25
1.12.1933 5,50 II 4,25 6,25 3 2,25 1996 1 5.94 7.18 7.49 7,78 7.10 7,70
1.2.1994 5,25 III 3,94 5,94 3 1,75 II 6.08 6,99 7.47 7,57 7.03 7,48
1.11.1995 5.00 IV 3,75 5,75 Z 1,75 III 5,99 6.88 7,34 7.50 6,95 7,42
15.12.1995 4.75 V 3,75 5,75 311,75 *IV 5,75 8,77 7.13 7,40 6,73 7,31
1.2.1996 4,50
11 Huutdkauppakorko noteerattu 3.7.1992 alkaen. 1’ Anbudsräntan noterad fr.o.m. 3.7.1932. 1 Tender rate quoted sines 3 July 1392.
3 Heinäkuu-toutukuu. Z Jult-Oecember. Z Jufy-Oecember.
31 Ylimääräisten talletusten korko. a Räntan pä extra depositions. Excess-reserve rata.
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19. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  M oto r vehicles
Henkilöauto! Kuorma-autot Unja- Pakeni- Kaikki autot Käyttfcoima Moottori- Traktorit Perä-
Vuosi ja Personbilar iastbilar auto! autot Alla hilar Drivkraft pyörät Traktorer vaunut
kuukausi Passenger cars Heavy tarries Busser Paket- All automobiles Motive power Motor- Ago- siap-
hilar cutarra/ vagnar
mànad Yhteensä Amman. Yhteensä Amman. coaches Light Yhteensä Amman. Bensiini Oiesel Motor- tractors Trailers
Year and Total! Yrkesm. Totalt Yrkesm. lories Totah Yrkesm. Bensin cycles
month Total Hire or Total Hire a Total Hire or Petrol
reward reward reward
1 2 3 4 5 6 7 B ' 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1991. 1 922 541 10595 51 891 25703 8 968 212 499 2 218 067 48242 1820 229 381500 62 287 319365 423202
1992. 1 936345 10 578 47 862 24 269 8665 214 703 2 230 516 46713 1 839206 374 768 63843 319305 440038
1993. 1 B72 933 10483 45487 23 312 8255 207 622 2 156 009 44 918 1 775662 363932 6 4 0 Í5 317421 452 273
1994. 1 872 588 10327 46788 24200 8054 202 614 2150950 45697 1 774 592 359860 64487 317 829 466194
*1995. 1900 855 10421 48556 24633 8 083 203 476 2181239 46 306 1 779099 365 307 65095 319587 480855
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot1)-  Inregistrerade nya motorfordon 11 -  New vehicles registered 0
1991. 92485 3193 2185 1470 343 12 639 109 312 5476 91 128 18145 3 214 6048 23 795
1992. 68 547 2864 1225 850 200 8 081 79088 4203 66 708 12332 2025 3299 17 512
1993. 55836 2925 916 574 191 4117 61060 3899 51 929 9107 1230 2 589 16 658
1994. 67 201 2 860 2115 1402 203 3364 72 883 4 648 63870 9001 852 2 936 17 459
*1995. 79890 3070 3 567 2554 315 6 689 90 461 6248 74 918 15523 1006 4119 16 325
1994 1 8196 256 114 79 14 228 8 552 356 7 756 796 42 434 741
II 4 695 183 102 72 4 177 4978 272 4 396 578 31 213 804
til 6619 192 141 90 10 194 6964 302 6291 671 92 295 1179
IV 6334 205 172 101 19 281 6 806 353 6067 ■ 739 211 303 1774
V 7 401 313 123 61 17 276 7 817 399 7097 719 157 372 2 632
VI 6009 330 226 136 11 377 6623 491 5692 930 103 144 2135
VII 4 610 177 171 106 2 165 4948 291 4 416 532 82 258 1321
VIII 4 949 206 138 79 5 294 5386 312 4717 668 79 156 1234
IX 5819 215 165 111 23 290 6 297 359 5 581 713 33 218 3169
X 5264 253 207 148 33 349 5 853 455 5026 827 7 174 853
XI 4 235 268 218 164 23 381 4857 473 3959 898 5 213 881
XII 3070 262 338 253 42 352 3 802 585 2 872 930 10 156 736
*1995 1 10318 329 273 190 45 553 11189 582 9816 1373 30 588 754
II 6 095 223 205 147 21 433 6754 409 5782 972 28 259 778
111 7 766 263 231 177 18 588 8603 491 7 404 1 199 74 347 1 181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8503 455 7 215 1288 251 403 1534
V 8 543 348 290 185 25 585 9443 589 8102 1341 211 420 2301
VI 7 040 321 334 217 37 538 8009 608 6515 1489 181 298 2087
VII 5 247 205 220 161 7 460 5934 396 4 894 1039 76 238 1430
VIII 5701 234 209 136 36 494 6440 429 5328 1 112 82 272 1436
IX 6142 200 249 159 35 604 7 030 417 5732 1 295 31 301 1429
X 6731 242 313 245 19 574 7637 529 6252 1384 15 309 1461
XI 5 239 236 . 335 246 22 674 6 270 541 4829 1441 6 358 1073
XII 3382 232 647 514 33 587 4 649 802 3049 1590 21 326 861
*1996 1 13 567 325 349 234 79 957 14 952 683 12 200 2750 35 1081 1025
II 7532 272 280 175 22 626 8 460 491 6550 1910 34 378 936
111 8453 241 251 162 41 734 9 479 479 7 323 2156 91 331 1 192
IV 9251 258 239 140 34 745 10 269 461 B034 2234 337 492 1 604
V 9287 263 345 185 44 793 10 469 564 8078 2389 319 560 2 875
11 Pl. Ahvenanmaa. 11 ExkJ. Aland. y The figures e x rt Àland.
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20. Rautatieliikenne 
Jämvägstrafik
Railway tra ffic
21. Kotimaiset lentoyhtiöt 
Inhemska flygbolag
Finnish air carriers
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mdnad
Year m l
month
Matkat11 
Resor11 
Journeys
Henkilö- 
kilometrit ” 
Persorv 
kiiometer11 
Passenger 
kilometres1'
Kusetettu tavara 
Bewdrat gods 
Freight carried
Volyymi-indeksi 
Vcrfyrninda 
Volume index
Säännöllinen lentoliikenne 
Reguljär flygtrafik 
Scheduled air traffic
Henkilö­
liikenne11
Person-
trafik2
Passemer
traffic®
Tavara­
liikenne
Gods-
trafik
Freight
traffic
Lento-km
Ftygkm
Aircraft-
km
Matkustaja-km
Passagerarkm
Passenger-km
Matkustajia
Passagerare
Pässengers
Rahtia ja 
postia 
Fraktoch 
post
Freight 
and maii
1000 1 000 Q0Q lOOOt 1000000
t-km
1385 = 100 1000 1000
tormt-km
torikin
tonne-km
1 2 3 4 5 8 1 2 3 4
1991......... 45 795 3 230 31 065 7 634 106 101 61 862 4 719339 4 004 136 174
1992.___ 45101 3 0 5 7 32 587 7848 104 106 6 1 900 4 638 760 3 923 123 181
1993......... 44 362 3 007 37 869 9 259 102 123 64013 5 529 469 3 947 169605
1994......... 43 989 3 037 4 0 150 1949 102 131 67 238 6 7 1 9 8 0 6 4 4 9 2 205388
1995......... '  4 4 420 3 184 4 0 228 9559 105 134 78 428 8 561 790 5211 226 675
1993 V 894 185 2 776 700 100 108 5 6 1 5 438 360 326 14047
VI 876 207 2 958 735 98 115 5 5 5 4 539 336 355 14840
VII 914 229 2 717 633 102 106 5 3 1 4 611444 331 14476
VIII 926 207 3 066 776 103 120 5562 614 296 360 14290
IX 906 188 3 235 824 101 126 5 554 494 764 354 14 747
X 1005 217 3 087 788 112 120 5 513 440 033 337 15930
XI 937 208 3 6 3 9 920 105 142 5 152 389 943 318 15666
‘ XII 868 215 3 593 861 97 140 4 879 397 769 305 16953
1994 1 863 179 3 014 789 96 118 4 871 398141 296 14150
II 864 193 3 235 878 96 126 4 858 370 932 301 15 533
111 970 216 4 155 1098 108 162 ' 5 655 499592 389 16 753
IV 872 196 3 206 790 97 125 5 645 458627 361 15 762
V 933 195 3 552 852 104 139 5 8 0 8 492896 368 16 059
VI 857 215 3 275 803 96 128 5863 651 193 413 17148
VII 891 228 2893 660 99 113 5 783 702 818 359 16511
VIII 970 218 3 202 754 108 125 6 063 704331 410 17 349
IX 913 193 3 231 798 102 126 5 9 2 9 577 572 408 18251
X 990 222 3 252 795 111 127 5 7 0 4 528710 389 17 873
XI 931 203 3 538 871 104 138 6 1 5 9 652 089 406 2 0 125
XII 878 210 3 599 861 98 140 5 502 682 906 393 19 874
1995 1 881 192 3 246 792 98 127 6 140 661 883 391 17 485
II 928 218 3459 848 104 135 5 715 617120 382 16985
HI 972 234 3756 904 109 146 6 649 756 548 478 18 203
IV 882 214 3 455 797 98 135 6 537 678 609 438 17350
V 919 208 3 496 840 103 136 6 502 602 023 425 18344
VI 952 238 „3 7 2 4 -.884 106 145 6 415 796830 398 20 264
VII 898 226 * 2  976 100 120 6 549 773 031 475 19415
VIII 956 202 * 3 2 9 8 *7 6 9 107 133 6 7 0 8 804543 443 20 361
IX 917 202 * 3  045 ?727 102 124 6 7 4 0 698 944 462 19067
X 1029 234 * 3 3 0 4 *78 1 115 135 6 855 694 375 452 18 449
XI 981 218 * 3  263 l 772 110 133 6 927 725926 452 19632
XII 950 229 . * 3  206 *7 4 2 106 131 6691 751958 415 21 118
19%  1 900 201 * 2  946 *6 9 8 101 120 6917 708375 408 18 809
II 1000 227 * 2  885 *7 0 0 112 118 6 724 703 S81 423 18 388
III 900 227 * 2  823 *7 0 8 101 115 7 290 872 776 521 20 298
IV * 3 1 1 6 *7 3 6 127
!* KuuVausitiedot rain kaukoliikenne.
*  Vuosi- ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne.
*  Vain junaliikenteen kuljetukset
!j Mänadsuppgifter bara fjarrtraftk.
^ Ars- oth manadsuppgifter: bara fjärmafik, 
5 Bara transporter tnom tägtrafik.
'I Monffly data: only long-distance traffic.
® Annual and monthly data: only long-distance traffic 
*  Only bain freight
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22. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna laityg Avgäncna fartyg Passagetare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yhteensä
Totatt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto-
ton
Net
tonnes
netto-
tonneina
Hast
nettoton
With
cargo
m net
tonnes
Tuomi
Import
Imports
Yhteensä
Totatt
Tmi
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto­
ton
Net
tomes
lastissa
netto-
tonneina
liasi.
nettoton
With
cargo
innet
tonnes
Vietti
Expon
Exports
Saapu-
neet
Ankom-
Lähte­
neet
Av-
^äende
bärked
Yhteensä
Totatt
Tmi
Suomal.
aluksilla
Med finska 
fanra 
By Finnish 
vessels
Yhteensä
Tornit
Tmi
Suomal. 
aluksilla 
Med Finska 
fartw 
By Furnish 
vessels
Disem­
barked
1000 lOOOt 1000 1 0001 1000
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
1 9 9 1 . . . . 19503 7 7 6 6 112 418 106157 3 2 277 12146 19438 7 637 111948 102888 26 618 8002 6 1 7 8 6 213
1 9 9 2 . . . . 2 1 122 7 602 119238 113228 3 2 090 12 668 21171 7 642 119040 110 544 27 758 6 302 6501 6 5 2 9
1 9 9 3 . . . . 21 456 7 542 117003 109755 32 560 15911 22 223 7 946 121946 113704 3 1 876 9 3 4 5 6 7 0 5 6 7 0 5
1 9 9 4 . . . . 2 2 432 8 443 111 934 104 351 38637 18114 2 3 156 8 839 117141 107 754 3 5 606 10768 6 243 6 222
1 9 9 5 . . . . 2 3 699 9 436 127751 120370 37 036 18 066 24 528 9 936 132 920 123 830 34122 10811 6 978 6 933
1993 V 1 9 4 4 681 10643 9 9 1 9 2 4 4 6 1252 1982 707 10 955 10364 2 727 709 575 588
VI 2017 656 9 4 6 6 8 893 2 8 3 6 1401 2091 715 10 299 9 547 2 5 3 6 770 672 648
Vll 2141 758 10053 9 3 1 2 2 841 1718 2 2 1 2 806 10660 10001 2 5 0 3 666 923 910
V ili 2 0 4 8 683 10490 9 846 2 844 1 480 2 093 717 10839 10 022 2 6 2 0 708 658 694
IX 1 941 662 9 5 1 4 8 883 3 0 8 6 1 475 2 034 703 9953 9 163 2915 794 472 470
X 1 942 701 9921 9 269 3 1 6 2 1 529 2 01B 733 10 253 9 513 2874 830 545 555
XI 1 8 6 6 696 9807 9 213 3 201 1622 1934 726 10157 9 3 6 8 2990 889 508 506
XII 1 564 602 9 2 9 5 8651 3 358 1442 1638 636 9 8 3 6 9 0 1 2 2761 943 471 455
1994 1 1 374 516 8 2 0 8 7 5 8 9 1 850 1008 1451 559 8 5 9 5 8 2 5 2 2869 994 356 370
II 1 244 489 7892 7 385 2 3 0 4 1171 1265 514 7 774 7 237 2455 B04 395 390
III 1 354 567 7447 6 9 6 7 2 6 6 5 1427 1414 611 8 302 7 770 2942 938 401 338
IV 1 638 623 9052 8 4 5 5 3 2 1 8 1688 1657 658 9 423 8 6 1 6 3055 977 454 457
V 2 1 3 8 740 10467 9 504 3 5 5 4 1666 2 178 786 10666 9 692 3401 928 547 540
VI 2 253 816 10677 10074 3 246 1 356 2 356 820 10997 10168 3 064 866 653 624
VII 2 432 865 9 6 0 2 8991 2 978 1454 2 489 931 10444 9 718 2 768 826 907 890
V ili 2 3 2 3 B34 9 5 7 9 8991 3 394 1506 2 3 8 5 875 10266 9433 2 7 6 9 802 672 704
IX 2 077 807 9 0 2 6 8 347 3 566 1838 2 150 827 9667 8814 3 104 875 518 521
X 1347 738 9 9 6 5 9 358 3 497 1584 2 006 763 10 347 9 565 3111 947 449 447
XI 1838 701 10005 9 294 4 000 1 549 1 906 714 10259 9261 3 1 0 0 887 398 398
XII 1814 747 10014 9 3 9 6 4 365 1867 1 899 781 10402 9227 2 968 924 494 482
1995 1 1 508 586 9 1 0 5 8361 2 437 1 123 1 589 629 9 694 9 044 2 9 2 0 1050 370 382
II 1 443 577 8 9 3 0 8 3 7 4 2271 1 196 1492 604 9 322 8 844 2 8 1 9 888 471 469
III 1 7 0 5 731 10321 9 7 0 4 2 612 1212 1762 775 10675 10161 3 072 981 505 501
IV 1 8 5 6 746 10342 9 6 3 6 3 257 1894 1924 792 10 797 9 937 2 9 8 5 950 535 531
V 2 1 8 0 819 10 934 10214 3 8 5 6 1 895 2 236 874 11290 10 276 3 026 822 553 543
VI 2351 858 10984 10219 2 808 1 368 2 456 896 11463 10790 3 3 6 5 941 692 665
VII 2 3 6 5 881 11615 11073 3 1 1 6 1 592 2 406 909 11877 11048 2 467 785 942 928
V ili 2 3 2 4 877 10468 9921 2 987 1393 2 4 0 6 923 10 925 10224 2 634 826 720 745
IX 2 1 7 6 862 10818 10377 3 464 1188 2 268 906 11360 10543 2 687 847 541 542
X 2 0 8 5 853 11221 10 673 3 462 1819 2 1 4 6 695 11734 10 861 2 697 687 574 566
XI 1 9 4 6 837 11497 10901 3 2 7 6 1 558 2 0 1 2 681 11838 11063 2 786 1027 519 518
XII 1 7 6 0 809 11516 10919 3 4 8 8 1828 1831 852 11946 11039 2 664 808 557 544
*1996 1 1 486 632 10065 9 5 7 9 2401 1151 1573 667 10694 10116 2 624 955 408 415
II 1 330 617 9341 8 9 1 3 2 2 4 0 1269 1374 652 9 770 9 2 7 0 2327 884 503 499
III 1 497 716 10368 9 909 2 608 1438 1 539 743 10698 10165 2561 901 524 515
IV 1 630 722 10304 9721 2761 1284 1 719 771 10 833 10128 2757 868 595 593
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23. Matkailu 
Turism
Tourism
24. Tieliikenneonnettomuudet— Vägtrafikolyckor—
Road traffic accidents
Pofiisin tietoon tulleet henkilövahinkuonnettomuudet 
Olyckor med personskada scm her kömmit till pofisetu kännedom 
Accidents involving persona! injur/recorded by the polico
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Yöpymiset majoitusliikkeissä!) 
Ûvematmingar pä mfcvarte- 
ringsanJäggmngar11 
Guest nights in acvomvo- 
dadon facilities11
Yhteensä Ulkomaalaisia 
Totalt Utlännlngar 
Total Foreigners
Matkustus- 
tase, netto 
Reseba tarts, 
netto
Travel balance 
o/payments. 
net
Onnettomuudet
Otyckor
Vuoa ja Accidents
Uhrit
Offren
Victims
nrutausi
Aroch
mänatj
Yearand
month
Otteensa
otalt
Total
Kuole­
maan
johta­
neet
Med
dödlrg
utgäng
Fatal
tuotteet-
Yhteensä
Totalt
Total
Döda -  Killed
Jalan- Potku- M,pyörä/ Henkilö- 
kulkijat pyöräilijät mopoilijat autoilijat0 
Gäende Cykfister Mcykel/ Person­
ate/- Cyclists moped (»lister31 
estrians Mcyclg/ Passenger 
moped car73
Louk-
(taantu­
neet
Ska-
darie
Injured
1000 000 mk
FIM million
1 Z 3 l 2 3 4 5 6 7 8
19 91 ... 12316472 2 549291 -6 0 4 4 1 9 9 1 ... 93 74 570 632 130 71 62 333 11547
19 92 ... 11 673 045 2 5 86 997 -4 8 7 3 1 9 9 2 ... 7882 541 601 116 88 37 320 9 8 9 9
19 93 ... 12666181 2 928 949 -2 1 5 9 19 9 3 ... 61 47 434 484 86 67 28 274 7 806
19 94 ... 13 467 190 33 7 6 9 8 8 -1 3 8 0 19 9 4 ... 62 45 423 480 87 63 32 262 8 0 8 0
1 9 9 5 ... 13 876168 3 280894 -2 9 1 4 19 9 5 ... 7 812 411 441 72 74 33 231 10191
1993 V 829512 193965 -1 5 6 1993 V 571 29 32 4 ■ 8 4 16 691
VI 1 564119 431 028 -1 0 7 VI 561 37 38 4 8 4 19 723
VII 24 8 9 2 4 0 685934 124 VII 619 48 52 2 11 7 28 ■ 799
Viti 1 439 853 476 513 32 Vili 599 43 51 5 11 3 30 729
IX 895524 195857 -1 9 5 IX 554 39 45 10 7 3 21 680
X 793133 152386 -2 2 2 X 555 49 56 8 8 3 32 682
XI 748 722 153 429 -2 0 3 XI 434 34 36 10 2 - 21 533
XII 623639 147 531 -1 3 2 XII 511 42 48 13 2 - 32 683
1994 1 65 4812 131345 -1 7 2 1994 1 488 38 41 IS 1 1 20 559
II 823 968 132641 -1 5 2 11 379 18 26 5 - - 18 514
III 1 010 072 175395 -1 4 9 Iti 404 30 35 2 1 1 27 568
IV 949913 159 000 -151 tv 399 34 39 5 10 - 23 468
V 878 443 222 1 44 -1 1 3 V 547 34 39 6 6 - 24 682
VI 1 750146 518101 -2 6 VI 540 35 37 4 2 3 24 689
VII 2 526 308 744128 121 VII 663 47 49 5 11 6 21 873
Vtlt 1 551 827 564479 47 Vili 678 42 47 4 9 9 23 837
IX 961139 222 515 -1 9 4 IX 555 35 40 8 9 4 18 710
X 836 340 163582 -2 2 7 X 581 36 45 12 6 3 21 760
XI 810717 162 177 -2 4 3 XI 478 34 38 6 6 ■ 4 19 617
XII 713 505 181 481 -121 XII 535 40 44 14 2 1 24 703
1995 1 711704 161 278 -2 0 8 1995 1 538 25 26 5 4 1 15 766
It 905 270 180949 -2 2 4 II 416 33 38 6 2 1 28 585
tn 1 073 040 198 692 -3 9 4 III 445 30 35 7 - 2 21 590
tv 955929 148 466 -2 9 8 IV 477 30 30 4 3 - 20 671
V 915733 217 352 -3 0 9 V 685 37 40 6 4 5 22 846
VI 1 831 386 486 593 -141 VI 808 47 49 2 8 10 25 1058
VII 2 476 103 655531 - t o i VII 857 38 37 7 14 4 10 1 120
Vili 1 548 200 498 230 -1 1 7 Vili 818 39 41 5 12 5 17 1054
IX 10 22 328 221 881 -2 4 5 IX 813 36 39 4 13 2 15 974
X 870822 172138 -341 X 711 33 36 9 4 3 19 857
XI 849495 173 569 -3 3 0 XI 603 31 32 9 5 _ 17 775
XII 716158 186215 -2 0 3 xn 641 34 38 8 5 - 22 895
‘ 1996 1 702030 170804 -2 9 3 ‘ 1996 1 420 21 21 10 2 _ 8 527
II 923013 169 000 -2 9 6 II 507 24 32 6 1 1 23 701
III 10 95 468 206 836 -321 tll 402 20 23 6 - 2 10 518
IV 394 21 25 5 2 2 16 481
M l leirintäalueet IÎ bild. campingplatser.
3 Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat 4 InkL bäde förare och passagerara.
’’ tnd. camping sites*
4  fnd both timers and passengers.
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25. Postiliikenne 
Posttrafik
Posts
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Totalproduktionens mänadsgraf
Monthly index of total production
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartsi 
Year and 
QUMBf
Postilähetykset-
Kirjelahetykset
BrevfdrsSndelser
Letters
Posti ör sändelser -  Postal consignments
Paketit lehdet 
Pakat Tidningar 
Parcels Newspapers 
and magazines
Vuo» ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totatprodt&tkn, Totalproduktion. 
ursprunglna serier Sndring pä ärsnivä 
Total production. Year-on-year 
or&nat series change
volyymi-indeksi -  ralymindex -  rakin» index
1000 1990-100 %
1 2 3 1 2
1 9 9 1 .... 1259800 22600 836500 *1 9 9 1 .... 93,9 -6.1
1 9 9 2 .... 1 184 500 23300 780 500 *1 9 9 2 .... 91,1 -3 ,0
1 9 9 3 .... 1 159100 22600 729000 *1 9 9 3 .... 89,8 - u
1 9 9 4 .... ♦ 1162100 23 800 720400 *1 9 9 4 .... 93,7 4,3
*1 9 9 5 .... 1 198 600 25100 746300 *1 9 9 5 .... 97,4 4,0
1993 1 *1993 1 85,6 -2 ,6
II 11 87,3 - 0 3
III 296 200 5 400 173900 tn 90,3 -2 .7
IV IV 89,9 -2 .6
V V 90,9 -3 .9
VI 263400 5300 188800 VI 92,1 -1 .8
VII VII 80,0 -2 .6
Vili Vili 88,6 -1 .6
IX 256200 5200 161100 IX 93,3 -0 ,7
X X 92,4 0.0
XI XI 94.7 1.1
XII 343 300 6900 205200 XII 93,2 1,5
1994 1 *1994 1 87,0 1J6
II II 88,0 0.9
111 . 306500 5 800 181700 111 93.7 3.8
IV IV 94,5 5 2
V V ■ 97,0 6,7
VI 257700 5 800 180400 VI 95,6 3.7
VII VII 83.6 4,5
V ili V ili 92.9 4.8
IX 250 500 5300 170 500 IX 97,8 4.8
X X 97,6 5,7
Xl XI 99,4 5,0
XII 347 400 6900 187 800 XII 97,6 4,7
*1995 1 *1995 1 93,3 7,2
II II 93,4 6.1
III 306 500 6100 186 500 tn 100,4 7.2
IV IV 98,8 4,5
V V 100,9 4.0
VI 266 800 6100 187 700 VI 98,5 3,0
VII VII 85.6 2,5
V ili VII 96.6 4,0
IX 272500 5 500 170700 IX 100.6 2,9
X X 99,9 2,4
X) Xl 102,3 2.9
XII 352 800 7 400 201300 XII 99.0 1,5
*1996 1 *1996 1 94.9 1.7
II tl 94,6 U
111 316600 6500 1B4700 Iti 99,3 -1.1
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27. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income
1000 000 mk -  FIM  million
Vuosi ia 
neljännes 
Ar och 
kvartat 
Year and 
quarter
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio­
nalprodukt
Gross
dontest«
product
Kulutusmenot
Konsumtjonsutÿfter
Final consumption expenditure
Investoinnit
Irtvesteringar
Gross Fixed capital formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
bnports
Kansantulo 
Nationalinkomst 
National income
Yksityiset 
Pr ivata 
Private
Julkiset
Ofíentliga
Government
services
Yhteensä
Tenait
Total
Yksityiset
Privara
Private
Julkiset
Offentiiga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Jota!
Yhteensä
Totalt
Total
Paikat
Löner
Wages and 
salaries
l 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11
Käypiin hintoihin-Löpands priser -  Current prices
1991.. 490 868 274 709 118719 393 428 92 994 17067 110 061 109289 112422 389 129 229 603
1992.. 476 778 272114 118453 390 567 72056 15897 87 953 128272 121 878 370 075 216 635
1993.. 482 397 275 252 112190 387 442 58383 12811 71 194 159438 133450 368 815 202684
*1994.. 509 064 283 998 114 049 398 047 60632 13804 74 436 182 530 150 043 399 473 203989
*1995.. 550 061 298 977 118176 417153 70 596 14 048 84 644 206 574 163996 440 068 218064
*1993 1 114 037 65436 26 325 . 91761 15319 2963 18 282 37 511 33864 87 542 47 605
II 118 972 68597 27 394 95991 13 520 3788 17 308 39315 32461 ‘ 90 204 49 995
lit 122954 68386 30112 38498 13731 3 054 16 785 39254 31 912 95 005 54555
IV 126 434 72833 28359 101 192 15813 3006 18819 43358 35213 96 064 50529
*1994 1 117 993 67 541 26 379 93920 14 070 2963 17 033 41 408 32274 91 088 46997
11 125 556 70 239 27707 , 97946 12906 4174 17 080 45897 37 031 99 216 49 855
m 130312 70 843 29 538 100381 15393 3 251 18 644 45604 36447 103 398 54649
IV 135 203 75375 30425 105800 18263 3416 21 679 49 621 44291 105 773 52 488
*1995 i 130 535 71125 26 628 97753 18070 3134 21 204 49113 38030 104363 49 544
li 136 676 75363 28804 104167 15009 4317 19 326 54154 40190 109024 54 364
m 138731 74066 30665 104731 17 269 3236 20 505 48 993 38 984 111359 68 912
IV 144119 78423 32079 110 502 20 248 3381 23609 54 314 46792 115322 55 244
1991.
1990 hintoihin -1 9 9 0  ârs priser -  
479 011 260031 111 256
1990 prices 
371 287 93722 17 243 110 965 110 965 111 755
1992. 462003 247 353 108799 356162 75338 16899 92237 122 059 112989
1993. 456 571 240 177 ■ 103028 343 205 60 638 13 890 74 528 142 459 113842
*1994. 476 588 244 449 103931 348380 60 445 13 893 74 338 161 376 128 223
*1995. 496619 254651 105 084 359 735 67240 13148 80388 173 643 140507
*1993 1 109611 58206 25785 83991 15602 3217 18819 33 862 29 200
II 112101 59 818 25532 85350 13 735 3 942 17 677 34 854 27 482
III 114 495 59433 25599 85032 14357 3354 17711 35027 27 080
IV 120364 62720 26112 88832 16 944 3 377 20321 38716 30 080
*1994 1 112 285 59140 25474 84 614 14174 3110 17 284 37132 27 792
11 117 839 60 595 25618 86213 12822 4129 16 951 40769 31536
111 120 280 60607 25755 86 362 15 224 3 219 18 443 39 857 30 939
IV 126184 64107 27084 91 191 18 225 3435 21660 43618 37 956
*1995 1 120 389 61 335 25347 86 682 17195 3017 20212 42610 32 610
11 123 329 64 212 26 038 90248 14 202 3 923 18125 45 668 34 310
If) 123 918 62875 26175 89 050 16348 2994 19342 40897 33 338
IV 128 983 66 229 27 526 93 755 19495 3214 22 709 44468 40 249
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28. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bmttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by kind of activity
1000 000 mk -  FIM  million
Vuosi ja 
neljännes 
AT och 
kvartsi 
Year end 
quarter
Maatalous
Jordbruk
Agricul­
ture
Metsä­
talous
Skogsbruk
forestry
Teollisuus. Energia- ja 
kaivos-ja vesihuolto 
kaivamais- Energi-och 
toiminta vattenför- 
Garvoroch sörjning 
mmeralbron Energy 
Manufacturing, and water 
mining and supply 
quarrying
Talonra­
kentaminen
Husbygg-
nadsvBrt-
samhet
Building
construction
Maa-ja vesi- Liikenne 
rakentaminen Transport 
Anläftjnings- Transport 
verksamhet and 
Other ammut»- 
construction cations
Kauppa
Handel
Trade
Muu
toiminta
Ovrig
verksamhet
Other
activities
Brutto­
kansantuote 
yhteensä 
Brutto- 
nationat- 
produkten 
tillsammans 
Total gross 
domestic 
product
Yrittäjä­
toiminta
Märings-
livet
Industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1930 hintoihin -1 9 9 0  Srs priser - TASO prices
1 9 9 1 .... 14 281 10716 95 508 9738 29 636 8810 35048 42336 232878 479 011 324 966
1 9 9 2 .... 12481 12123 97 313 9752 . 24 547 8155 34872 36991 225769 462 003 313 844
1 9 9 3 .... 13121 12603 102459 10165 20350 7 644 35996 34 890 219343 456 571 315974
*1994___ 13116 14 527 114 577 10748 19799 7 499 37 658 36348 222 316 476 588 334 977
* 1 9 9 5 . . . . 12211 15018 124 902 10455 20 520 7 327 39082 37 915 229 189 496 619 350 1 56
*1993 1 2 548 3760 24 269 2 891 4 500 1770 8661 8194 53018 109 611 75243
II 2712 2237 26 089 2 252 4 472 2 039 8776 8 989 54 555 112101 77 219
III 5417 2 632 24 342 2101 5 042 2002 9139 8731 55089 114495 79071
IV 2 444 3974 27759 2 921 6336 1 833 , 9420 8 996 56 681 120 364 84441
*1994 1 2 456 3613 26571 3152 4 229 1691 9125 8294 53154 112 285 77 985
11 2708 3228 29 441 2411 4234 1979 9354 9 285 55199 117 839 B2 938
III 5 384 3174 27 633 2 278 5 ra í 1998 9445 9234 56133 120280 84 409
IV 2 568 4 512 30332 2 907 6 335 1831 9734 9 535 57 830 126184 89 645
*1995 1 2 479 4 491 30850 3040 4 707 1691 9563 8822 54 746 120 389 85110
II 2507 3274 32152 2415 4 463 1939 9725 9686 57168 123 329 869S7
III 4 785 3100 29 740 2198 5 002 1958 9830 9487 57 818 123 918 86888
IV 2440 4153 32160 2 802 6348 1739 9964 9920 59457 128983 91191
29. Bruttokansantuote asukasta kohti 30. Julkisten menojen hintaindeksit 
Bmttonationalprodukt per invänare Prisindex för offentliga utgifter
Gross domestic product per capita Price indices for public expenditure
1385 = 100
Käypiin hintoihin —  Löpande priser—  
Current prices
mk -H M
Vuosi ja neljännes Valtiontalous Kunnallistalous
Ai och kvartsi Statshushällningen Kommunalhushällningen
Year and quarter State finances Municipal finances
Vuosi- A r -  Year 1 2
1975........................................... 21899 1 9 9 1 .... 137,5 143,8
1976........................................... 24683 1 9 9 2 .... 140,3 146,7
1977........................................... 27125 1 9 9 3 .... 142,1 148,8
1978........................................... 29940 1 9 94 .... »43,4 151,5
1979........................................... 34 745 *1 9 9 5 .... 145,7 156,3
1980........................................... 40 041
1981........................................... 45138 1993 (I 142,2 148,8
1982........................................... 50464 111 142,1 148,8
1983........................................... 55935 IV 142,5 149,3
1984..........................: .............. 62394
1985........................................... 67 649 1994 1 143,0 150,9
1986........................................... 72180 II 143,3 151,2
1987........................................... 78438 111 143,5 151,7
1988........................................... 87 808 IV 143,7 152,1
1989........................................... 98106
1990........................................... 103 375 *1995 1 144,6 154,3
1991........................................... 97899 II 145,4 155,9
1992........................................... 94 561 III 145,7 156,7
1993........................................... 95 222 IV 147,1 158.4
*1994........................................... 100052
*1995........................................... 107 707 *1998 1 147.9 158,3
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KANSANTALOUS —  SAMHÄLLSEKONOMI —  NATIONAL ACCOUNTS
31. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryh mittain seura avan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande ha (väre t -  
Potential purchases over the next six months______________________________________________________________________
Vuosi ja kuukausi Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Arochmänad Bostad11 Nybil Begagnadbil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning
Year and month Dwelling ”  New car i/sed car Other vehicle Renovation o f dwelling Interior decoration
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyliä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista- % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Q 11 12
1994 II 2,8 3.1 0,7 1,0 2,3 3,6 3,8 6.2 11,9 12,2 14,3 16,5
V 2,8 2,3 0,4 0,7 1,8 4,6 5,1 5,4 13,2 9,0 12,5 15,3
Vili 1,7 3,0 0,9 0,7 2,6 3.9 3,2 3,9 10,7 8,6 11,6 16,6
XI 2,1 2,9 0,9 0,9 2,5 3,9 3,1 3.9 12,4 10,2 16,0 17,4
1995 II 1,8 2,6 0.8 1,0 2.3 4,9 6,4 6,9 12,5 11.1 14,0 17,4
V 1,7 3,7 0,5 0,4 3,8 3.4 4,8 8,4 14,1 10,5 15.9 19,7
Vili 1,4 2,9 0,6 0,9 2.9 4,6 4,2 5,2 13,0 9,7 14,8 19,2
Xl 2,3 3,4 0,6 1,0 2.6 5,8 4,9 3,6 11,4 9,2 20,3 13,4
1996 II 1,3 3,4 1.0 0,7 3,2 6,1 8.5 6,1 14,7 9,7 20,9 15,6
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande hatväret -  
Potential purchases over the next six months
Vuosi ja  kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Ar oth mänad Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Year and month Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Holiday hip in Finland Holiday trip abroad
electronics appliances
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Vfes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Vei
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24
1994 II 0,8 1,3 3.6 7.8 6,7 1 U 3,5 4,7 30,9 18,3 15,4 13,2
V 1,2 1,2 5.3 9,8 6.3 11,5 4,4 5.8 33,2 21,3 15,9 12,3
VIII 0.9 1.1 5,4 9,8 6,2 10,7 4,1 6,6 18,6 18,9 11,0 13,4
XI 0,8 2,0 8,8 13,6 8,0 14,0 5,9 5.6 25,4 19,7 14,2 12,8
1995 II 1.0 1.8 6.5 11,6 6,6 11,0 5,0 6,0 30,6 22,4 18,7 13,7
V 0,5 2.1 7,1 14,4 7.8 13,2 3,2 6,7 37,8 21,4 19,7 13,3
Vili U 1,9 8,5 12,2 6,0 13,4 7,1 6.4 21,0 17,5 16,2 14,1
XI 1,0 0,7 11,7 12,2 9,6 11,8 7,0 5.4 28,7 16,8 16,1 12,8
1996 II 1.1 1.9 11,1 12,0 8,9 11,2 7,1 5,1 35,6 16,7 22,2 11,8
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Vad man tänkt kflpa under följande Sr. 11 Potential purchase during the following year.
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VALTIONTALOUS —  STATSHNANSER — CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
32. Valtiontalouden kassatulot— Kassainkomster inom statsekonomin —  Central governm ent 
cash revenue
Vetoi ja veronluonteiset tuloi -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Vuosi ja
kuukausi
Arodi
mânad
Year and
month
T ulo- ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
Income and property tax
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
Uikevathto-
vero/anon-
lisâvero
Omsânnings-
skatt/mer-
vdrdesskatt
Saies tax/
vskre added
tax
Muut liike­
vaihdon 
perusteella 
kannettavat 
verot 
Andra 
skatter odi 
avgtfterpà 
grundav 
omsattning 
Otter taxas 
and charges 
basedon 
sales
Tuonnin 
perusteella 
kannettavat 
verot ja 
maksut 
Skatter och 
avgifter 
som
uppbarspä 
grundav 
import 
Texas and 
levies on 
imports
Valmisteverot 
Acdsser 
Excise duties
Veron­
kanto
Skatte-
uppbärd
Gross
collection
VeronpaL
ja mutden
veronsaajien
osuudet
Skatteresti-
tutioner
sans andetar
avandra
skattetagare
Refunds and
shares of others
Tuto-ja
varallisuus-
vero-
Inkomst-
ochfft-
mögen-
hetsskan
Income
and
property
tax
" perusteella 
kannettavat 
verot
Ovriga skat­
ter pâîn- 
komstoch 
iörmögenh. 
Otter tajeas 
mineóme 
and property
III Tupakkavero Pâtobak 
On tobacco
1000000 mk~ FIM million
1 2 3 A S 6 7 8 9
1991......... 105818 -66 29 2 39 527 1527 42 632 2016 2043 18440 3175
1992......... 110500 -78491 32009 2301 40010 2020 1 677 18512 2 696
1993......... 102 474 -7 3 4 0 5 29069 2586 37 295 1980 1 438 20 388 3173
1994......... 102 306 -7 0 1 0 8 32198 2391 37 667 2300 1 490 20969 3157
1995......... 109574 -71 703 37 871 2221 36939 2479 255 21835 3085
1994 1 9902 -7  595 2307 520 3708 100 105 1905 546
[I 7 539 -5 0 5 4 2485 272 3614 109 117 1 147 110
III 10395 -6 8 1 4 3581 198 2 385 229 110 1686 143
IV 8 595 -6 3 8 8 2208 166 2 931 151 130 1614 193
V 8 040 -5 6 1 3 2 427 140 3726 65 152 1647 226
VI 8147 -5  522 2 625 161 2 932 208 127 1873 306
VII 9111 -6 1 9 6 2 915 144 3129 256 97 1577 261
VIII 8673 -5  893 2780 135 3935 190 130 1992 296
IX 7 821 -5 3 0 8 2 513 158 2 522 216 111 2 024 305
X 8033 -5 4 5 4 2 579 157 3115 256 151 1902 260
XI 7 733 - 5  249 2 484 148 3146 237 132 1707 246
XII 8 316 -5 0 2 2 3 293 197 2 525 285 128 1894 266
1995 1 8B44 -6311 2 532 318 3781 130 92 2110 444
II 4 938 -6 1 5 5 -1  217 293 3 841 209 84 1 382 67
III 11 200 -7 1 8 0 4 020 133 1225 274 29 1 564 198
IV 8907 -6 0 3 3 2 874 181 3103 176 24 1759 234
V . 11687 -7 4 5 5 4 232 120 2702 176 4 1791 239
VI 8602 -5 7 0 6 2 896 172 2 224 208 2 1785 275
VII 10174 -6 7 5 5 3418 160 3 323 175 -1 0 2141 318
VIII 9511 -6 2 8 9 3 222 143 3473 165 -3 1941 275
IX 8 619 -5 6 9 3 2 926 88 3415 187 12 1959 281
X 8 661 -5 6 8 5 2 976 261 3438 269 n 1738 252
XI 8964 -4 1 3 6 4 828 166 3426 272 8 1794 255
XII ■ 9468 -4 3 0 6 5162 185 2989 .239 12 1812 248
1998 I 11711 -8 3 2 9 3 382 353 .4 037 81 7 2818 523
II 8 884 -5 5 1 4 3 370 323 5012 246 6 1236 53
111 13678 -8 3 9 8 5 281 177 3 204 384 22 1 G17 149
IV 9674 -6 3 0 0 3 373 217 2 965 127 10 1736 239
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VALTIONTALOUS —  STATSHNANSER — CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central governm ent cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Auto-ja moot- Leimavero Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot ja
Accisser (forts.) toripyflrävero Stä m pel skatt ajoneuvovero ylijäämä veronluonteiset
Excise duties ¡contl Skatt pä bitar Stamp duties Motorfordons- Oy Alko Ab:s tulot
Vuosi ja och motorcyklar skatt överskott övriga skatter
kuukausi Olutvero Alkoholi- Polttoainevero Muut Tax on auto- Tax on motor Surplus of och inkomster
Af och Pä öl juomavero Pä bränsle valmisteverot mobiles and vehicles State Alcohol av skattenatur
mänad On beer Pä alkohol- On fuel övriga motorcycles Monopoly Other taxes/
Year and drycker accisser rBvenue similar
month On alcoholic Other excise to taxes
beverages duties
1 000 000 m k- FIM million
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 991 ......... 2 614 4 516 6 487 1648 2 380 3 456 863 1422 1 138
1992 ......... 2 530 4173 7 003 1837 1987 3 021 817 1 501 1511
1 993 ......... 2 430 3B82 8 404 2 500 1609 2 527 885 1 133 1443
1 994 ......... 1 391 5122 9 815 1483 2 054 2116 844 680 1793
1995......... 6 807 11 628 315 2 686 2 030 668 1720
1994 1 167 192 768 232 99 105 0 0 67
II 124 300 529 84 181 231 1 100 115
111 216 307 852 168 138 181 -1 0 100
IV 179 334 795 113 143 167 -1 0 100
V 223 300 741 156 257 114 - 0 10 98
VI 210 259 953 145 197 173 0 0 524
VII 262 150 811 93 170 250 381 120 237
Vili -1 721 874 103 215 170 104 100 138
IX 3 735 875 105 116 197 3 100 127
X 6 646 887 103 200 145 67 0 101
XI -1 522 839 101 161 170 54 0 72
XII 3 656 890 79 177 214 237 250 113
1995 1 406 1 238 22 153 103 0 80
II 479 817 20 216 168 136 93
III 506 836 24 203 176 15 30
IV 569 931 25 376 172 64 59
V 622 907 23 232 215 1 58
VI 547 936 27 281 206 50 958
VII 772 1 018 33 212 149 7 52
Vili 668 976 22 199 415 104 142
IX 635 1 013 31 183 -8 8 158 63
X 545 975 26 162 146 - 0 51
XI 531 970 38 246 156 70 74
XII 528 1010 25 223 211 63 60
1996 1 712 1 560 24 189 44 4 110
II 450 707 26 439 230 171 1089
III 486 954 27 372 177 217 150
IV 534 938 25 242 148 10 58
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32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (f o rt s.) —
Central government cash revenue (cont.j
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Verot ja veron­
luonteiset 
tulot
Skatter och 
inkomster 
avskatte- 
natur 
Taxes and 
revenue 
similar to 
taxes
Sekalaiset
tulot
Inkomster
av blandad
natur
Miscel-
laneous
revenues
Siitä 
Därav 
Of which
Veikkaus- 
voitto- ym, 
tulot
Tippnings- 
vinst medel 
m.fl.
Proceeds 
from betting
Korkotulot 
ja voiton- 
tuloutukset 
Rantein- 
komster och 
bokffring av 
vinster 
Interest 
income 
andproftts 
entered 
as income
Muuttulot
Ovriga
inkomster
Other
revenue
Tulot ilman 
rahoitus- 
taloustoimia 
Inkomster 
exkl. finans- 
transaktioner 
Revenue be­
fore financial 
transactions
Valtiolle
takaisin
maksetut
lainat
Aterbetalade
ISn
Redemption 
ofloans 
granted by 
the State
Tulot ilman lainanottoa 
Inkomster exkl. uppläning 
Revenue excl. borrovving
Yhteensä Rahastojen 
Totalt tulot 
Totat Fondemas 
inkomster 
Revenue of 
extra- 
budgetary 
funds
Valtion
nettolainan­
otto
Statens
nettoupp-
täning
Netamount
ofdebt
1 000 000 mk- FIM million
19 ZO 21 22 23 24 25 26 27 28
1991. 115 444 13299 2 276 5 723 ’ ¡19182 134626 4443 139 068 7 631 25 659
1992. 105367 14769 2543 6 277 "2 1 2 5 0 126 617 5052 131 669 8768 70 692
1993. 100 404 20412 2 576 8 413 28824 129 229 7 366 136 595 12 305 84 036
1994. 104 502 17 052 2 628 7 042 24094 128 596 7 306 135 902 12 287 73191
1995. 108 713 26716 2 989 9121 35 837 144 550 7 923 152 473 14 783 54 071
1994 1 8 918 1 273 19 585 1857 10 775 27 10 802 409 519
El 8 372 1575 253 194 1770 10142 83 10 224 550 7 659
III 8 601 1 595 129 688 2283 10 884 2 382 13 265 3 347 -41
IV 7 608 929 175 1016 1945 9553 207 9759 949 789
V 8635 2137 1 268 580 2717 11352 241 11 592 1318 9209
VI 8 821 1 145 124 832 1977 10797 1 503 12 300 1479 13 429
VII 9 276 1382 132 374 1756 11032 898 11929 521 14 635
Vili 9890 1054 122 282 1336 11 226 198 11424 493 -1 3 4 8
IX 8 087 1192 135 297 1489 9 576 81 9 658 278 13 203
X 8 671 1055 111 188 1243 9914 228 10141 348 4 430
XI 8 312 922 4 1 034 1956 10 267 975 11243 1764 5 473
XII 9 313 2 792 158 974 3 766 13 079 484 13 563 949 5 236
1995 1 9 299 649 95 410 1059 10 358 31 10 388 256 13 669
II 5 207 2788 1475 451 3 238 8 445 62 8 507 323 9 435
III 7 668 1900 162 788 2688 10356 171 10 528 782 12 242
IV 8 789 1934 47 1 686 3621 12 409 2 738 15147 3 672 2 225
V 9 530 2 230 95 1 358 3588 13118 713 13 832 1808 1 719
VI 8 781 1865 272 754 2619 11 400 87 11486 587 -3  851
VII 9 626 1321 10 530 1851 11477 481 11 958 1052 -1 3 4 4
Vili 9 801 2170 184 483 2654 12 455 173 12628 290 5741
IX 8 904 2711 280 517 3 228 12131 299 12 431 787 1450
X 9113 1860 128 892 2752 11865 405 12 270 1 147 2191
XI 11 040 2195 150 644 2 838 13 879 2165 16 044 2 536 8689
XII 10956 5092 91 609 5700 16657 598 17 254 1542 1905
1996 1 11026 3310 106 482 3792 14 818 165 14 983 564 6755
II 12123 3 530 1750 254 3784 15907 233 16141 653 10 359
III 11600 1481 150 360 1841 13 441 137 13 578 369 760
IV 8 885 2361 278 1937 4298 13184 3 469 16 653 4990 6 544
11 Ml. valtion liikelaitosten käyttötalouden rahoi- 11 Inkl. finansieringsbrdrag inom driftshushâllningen Incl. surplus of unincorporated central government
tuska tt eel vid statliga affärsverk. enterprises.
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33. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Siirtomenot -  Överföringsutgifter -
Consumption expenditure________________________ Transfer expenditure__________
l
i
l
i
l
í
Eläkkeet
Pensioner
Pensions
Puolustusvoimien 
kalustohankinnat 
Anskafíning av 
material fOr 
fflrsvarsmakten 
Purchase of 
military 
equipment 
end supplies
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut
kunnille
Statsbidrag tili
kommuner
State äiti
tohcal
govemment
Valtionavut elinkeinoille 
Statsbidrag tili näringar 
Stats aid to trades and industries
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tillhushâll 
State aid to households
Yhteensä
Totalt
Total
Maatalouden htn ta­
ja vientituki 
lantbrukeö pris- 
och exports tOd 
Agricultural price 
and export subsidies
Yhteensä
Totalt
Total
lapsilisät
Bambidrag
Child
allowances
1 000 000 mk -FiMmilfon
1 2 3 4 5 6 7 8
1991........ 9899 2 227 45086 42 297 17 327 8 241 26 053 4 791
1992........ . 10760 3 433 49291 42989 16507 7 738 34 437 5547
1993........ 11201 2 941 46 880 42720 16 891 6862 39422 5541
1994........ 11543 3732 48 751 40389 15 975 8160 . 43 981 9059
1995........ 12088 3 022 51 446 39481 19312 42 488 8727
1994 1 959 853 3699 3118 1 261 444 5075 743
11 959 3 3 090 3084 878 297 3 787 757
III ■ 952 296 4097 3 521 954 363 4 448 755
IV 945 83 3320 3 849 923 410 3 654 754
V 956 211 3633 3684 1127 352 3714 755
VI 958 325 4654 3725 1107 565 4 537 756
VII 958 139 4 200 3195 1 113 520 3219 756
VIII 966 97 3046 3115 1084 392 3433 756
IX 970 67 3 866 3147 1117 572 3399 757
X 974 184 3859 3138 3213 2 677 4203 756
XI 975 236 4013 3164 1578 818 2944 757
XII 972 1239 7 273 • 3 648 1619 751 1569 757
1995 1 1033 77 3190 3 099 838 321 4 625 758
II ■ 997 51 4109 3 020 541 136 3315 758
Ell 1000 781 4627 3410 3 357 2 241 4117 758
(V 998 582 4162 4578 1692 * 3537 758
V 1000 180 4240 4 358 1752 4087 759
VI 1004 75 4581 3 382 1675 4035 758
VII 992 82 4 686 3104 666 ' 3188 696
VIII 1009 112 3668 2256 893 2962 697
IX 1010 60 3732 3104 873 3 574 697
X 1012 114 4 090 3110 873 3212 697
XI 1015 263 4 514 2768 3 801 2347 697
XII 1016 645 5846 3292 2 351 3490 695
1996 1 1063 737 3930 2 974 2 794 4473 696
II 1036 67 4 064 2 839 792 3 276 697
III 1005 465 4486 3 475 880 3672 697
IV 1036 110 4154 2 945 1277 3794 696
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33. Valtiontalouden kassamenot (jätk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont)
Siirtomenot Ijatk.) -  Overffcingsutgifter (forts.) -  Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -
Transfer expenditure (cant!____________________________________ Real investments_______
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Ym  and
month
Valtion osuudet 
kansanelSke- 
ja sairausvakuu- 
tusmenoista. 
Statens andeiar 
avtolkpensions- 
ochsjukfGrsdk- 
rlngsutgifter 
Share of national 
pension and 
health insurance 
expenditure
Muut siirrot 
kotimaahan 
Ovtiga ffcer- 
föringsutgifter 
till hemlandet 
Other transfer 
■expenditure
Siirrot 
ulkomaille 
Overföringai 
tili utlandet 
Tiansfers 
ai)road
Yhteensä
Totalt
Total
Koneet taitteet 
ja kalusto 
Maskinahan- 
ordningaroch 
annan materia) 
Machinery end 
equipment
Talon­
rakennukset
Husbyggnader
BuUmng
construction
Maa-ja vesi­
rakennukset 
Jord-och 
vatien-sr*
engineering
works
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  RM million
9 10 11 12 13 14 15 16
1391......... 8161 3621 3 763 '*101 221 836 1822 2714 5 372
1992......... 3 521 4460 3 014 "105184 629 1701 2714 5 043
1993......... 2 508 4714 2353 108608 340 1603 2 3 6 3 ' 4 306
1994......... 763 4798 2 249 108154 312 1 204 2 221 3 738
1995......... 1 168 4 545 6 649 113644 274 1052 1882 3 208
1994 1 67 206 210 9936 24 73 84 187
11 64 209 311 8334 ■ 82 62 80 224
III 118 301 133 9474 11 110 124 245
IV 4 486 132 9049 13 72 142 228
V 64 261 149 8999 9 93 155 257
VI 74 309 177 9930 12 78 252 342
VII 59 691 197 8475 66 56 231 353
Vili 64 226 249 8170 24 70 204 298
IX 62 604 70 8399 11 . 92 218 321 •
X 61 390 104 11109 6 86 222 314
XI 65 422 195 8368 27 100 217 344
XII 62 692 322 7912 28 305 292 625
1995 1 92 156 1 061 9872 62 61 58 180
II 89 147 632 7 744 101 52 90 244
III 132 454 253 11724 • 5 80 102 187
IV 69 182 746 10804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7838 35 83 140 258
Vili 98 301 486 6995 4 65 154 223
IX 98 397 520 8566 1 63 163 227
X 98 301 671 8265 11 81 240 332
XI 100 234 447 9696 2 79 235 315
XII 94 1 020 -5 8 10189 3 314 280 603
1996 I 419 194 1428 12283 25 56 70 151
II 417 207 391 7922 98 65 97 260
III 451 211 592 9261 1 ‘ 72 113 185
IV 449 232 820 9 517 0 79 95 175
11 Ml. valtion liikelaitosten käyttötalouden lisä' 11 Inkl. tiliaggsfinansiering inom driftshushällningen y Incl d e fid t o f C e n tra l g o v e m m e n t enterprises,
rahoitustarpeet. vid statltga affärsverk.
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33. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.)
Muut menot -  ö vrijp  utgifter -  
Other expenditure
Menot ilman 
rahoitustalous-
finanssisijoitukset -  Rnansirnresteringar -  
Financial investments
Menot ilman valtionvelan 
kuoletuksia
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Valtionvelan
korot
Rantor
Muut ja  eritte­
lemättömät 
menot
Yhteensä
Totaft
Tmi
toimia
Utgifter exH. 
fmanstrans- 
aktioner
lainan­
anto
Utlirang
Muut
finanssi­
sijoitukset
ö v rip
fmansn-
vesteringar
Other
financial
investments
Yhteensä
Totaft
Total
U tgifter exb. amorteringar pä 
statsskukfen
Expenditure exd. redemption 
of State debt
Interest on 
Sota debt
övrigaoch
ospecifcerade
utgifter
Other and
non-itsmised
expenditure
Expenditure 
exd. finery- 
deJ trans­
actions
Lending Yhteensä
Totalt
Total
Rahastojen
menot
Fondemas
utgifter
Expenditure
of extra-
budgetary
funds
1000000 mk -  FIM million
17 18 19 20 21 72 23 24 25
1991........ 5784 580 6384 158 043 11 640 1689 13 329 171 372 12 415
1992........ 8351 147 8 498 168017 13 405 22094 35 439 203 516 27 936
1993........ 17 721 355 18 076 177 870 9 928 9 825 19 752 197 622 17 888
1994........ 21964 265 22 229 182 873 7721 10166 17 886 200 759 13 544
1995........ 25799 537 26 336 194 635 7120 9644 16 765 211399 12 620
1994 1 3359 -2 2 3336 17159 500 45 545 17 703 641
II 1 193 9 1 202 12 850 385 246 - 631 13 482 470
III 3129 - 9 3120 16936 3 060 51 3111 20 047 3 570
IV 2 078 3 2082 14 678 329 1 105 1434 16112 354
V 1451 -1 4 1 438 14 327 434 283 718 15045 981
VI 2445 -21 2 424 17 350 509 154 663 18013 648
VII 1 190 - 9 1 181 14 209 328 37 366 14 574 1 649
VIII 1 210 5 1 216 12 730 459 174 633 13363 549'
IX 1753 - 5 1 748 • 14 334 462 6028 6490 20 824 705
X 1 693 12 1705 16 986 403 152 554 17 541 691
XI 1063 -3 1060 13 785 440 147 587 14372 1449
XII 1400 318 1 718 17 529 411 1 744 2154 19 683 2542
1995 1 4 024 —6 4018 17 261 366 41 407 17 668 500
II 1365 2 1 367 13 464 258 389 647 14111 787
III 3 603 -2 3601 20140 382 61 443 20 583 1250
IV 2 005 1 2007 17131 3254 4038 7 292 24 423 3 363
V 1403 42 1 445 17 544 371 2083 2 454 19 999 771
VI 3 226 . - 4 3 222 18 374 434 2053 2 487 20 861 850
VII 1352 9 1361 14143 314 393 707 14 851 421
Vili 788 -2 784 11671 197 271 469 12140 298
IX 3 572 2 3 574 16100 754 60 813 18913 968
X 1751 4 1755 14 442 563 51 613 15056 721
XI 1103 10 1 113 15 638 524 66 530 16 228 1 180
XII 1607 481 2088 18 726 -297 138 -159 18 567 1 510
1996 1 5 235 0 5 235 21 599 505 118 623 22 221 2 004
II 1540 5 1544 13790 296 157 454 14 243 436
III 4558 2 4 560 18 491 350 43 393 18 884 558
IV 2754 5 2759 16605 3 574 31 3 605 20 210 4178
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34. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
Central government financia! position
nm 8.
Tulot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Inkomsier exkl.
fmansoperatiorter
incomes, axd
firmasi
tmssctions
Menot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Utflifter exkl.
finansoperationer
Outiays.exd
fmandal
transactions
Tuloytijäämä
Inkomstfrerslott
Incomesurpius
Nettofinanssl-
sijoituksetH
finansinves- 
teringar, netto H  
Financial 
mvestmems. 
net(-f
Nettorahoitus­
tarve H
Nettofinansi-
eringsbehovH 
Financial 
requirments. 
nai H
Nettolainanotto (+) 
nettokuoletuksetH 
Nettoupplámngar (+| 
Nettoamorterinoar H  
Net borrowing {*) 
netrepaym&usH
Kassa jäämä 
Kassfiversfcott 
ellei -underskott 
Cashsurplusor 
defícit
mono)
1 000 000 mk -  FIM mälion
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 1 .. . . 134 626 158043 -2 3  417 -8 8 8 7 -32 30 4 25659 -6 6 4 5
1 9 9 2 .. . . 126617 168017 -4 1 4 0 0 -30447 -71 847 70692 -1  154
1 9 9 3 .. . . 129229 177 870 -4 8  641 -1 2  387 -61 028 84 036 23009
1 9 3 4 .. . . 128 596 182 873 -5 4  277 -10 58 0 -6 4  857 73191 8333
1 9 9 5 .. . . 144 550 134 635 -50 08 5 - 8  841 -58 92 6 54 071 -4  855
1993 1 6 329 15165 - 8  836 646 -9 4 8 2 16891 7409
II 9673 12 808 -3 1 3 5 1176 -4311 15636 11325
III 12 284 16 000 -3 7 1 6 1092 -4 8 0 8 9245 4437
IV 11 551 15131 - 3  580 1962 -5 5 4 2 12 592 7 050
V 11 120 14 236 -3 1 1 6 841 -3 9 5 6 2 086 -1 8 7 0
VI 11337 15 986 -4 6 4 9 177 -4 8 2 5 4 424 -401
VII 10712 14 264 - 3  553 3738 -7  291 7157 -134
Vili 11 164 12 535 -1  371 569 -1 9 4 0 5 079 3139
IX 10353 14 692 -4 3 3 9 1647 -5  986 3529 -2 4 5 7
X 9512 16 021 - 6  508 676 -7 1 8 5 6 076 -1  109
XI 11313 14199 - 2  885 -1871 -1 0 1 4 1 230 216
XII 13 879 16834 -2 9 5 5 1733 -4  688 91 -4  597
1994 1 10775 17159 - 6  384 518 -6 9 0 2 519 -6  383
il 10142 12 850 - 2  709 549 -3 2 5 8 7659 4 402
III 10884 16 936 -6 0 5 2 729 -6 7 8 2 -41 -6  823
IV 9 553 14 678 -5 1 2 6 1 226 -6 3 5 2 789 -5  563
V 11352 14 327 -2 9 7 6 -477 -3 4 5 3 9209 5 756
VI 10797 17 350 - 6  553 840 -5 7 1 3 13429 7 716
VII 11032 14 209 -3 1 7 7 532 -2 6 4 5 14 635 11990
Vili 11 226 12730 -1  504 -435 -1 9 3 9 -1 3 4 8 - 3  287
IX 9 576 14 334 -4 7 5 8 -6 4 0 9 -11166 13 203 2037
X 9914 16 986 -7  072 -327 -7  399 4430 -2  969
XI 10 267 13 785 - 3  517 389 -3 1 2 9 5473 2 344
XII 13078 17 529 - 4  449 -7  715 -6 1 1 9 5 234 -887
1995 1 10358 17 261 -6 9 0 3 -377 -7  280 13 669 6 389
11 8445 13 464 -5 0 1 8 -585 -5 6 0 3 9435 3832
111 10356 20140 -9 7 8 3 -272 -10 05 6 12 242 2188
IV 12 409 17131 -4  722 -4  554 -9  276 2225 -7  051
V 13118 17 544 -4  426 -1  741 -6 1 6 7 1719 - 4  448
VI 11400 18 374 -6 9 7 4 -2  400 -8 3 7 5 -3  851 -13 22 6
VII 11477 14143 -2 6 6 6 -226 - 2  892 -1 3 4 4 -4  236
Vili 12 455 11671 784 -295 468 5741 6 230
IX 12131 16 i r a -3 9 6 8 -514 - 4  482 1450 -3 0 3 3
X 11865 14 442 -2  578 -208 -2 7 8 6 2191 -595
XI 13 879 15638 -1  759 1575 -184 8689 8505
XII 16657 18726 -2 0 7 0 757 -1  313 1905 593
1996 I 14 818 21 599 -6781 -457 -7  238 6755 -484
11 15907 13790 2117 -220 1897 10359 12 256
lii 13 441 18491 -5 0 5 0 -256 -5 3 0 6 760 -4  546
IV 13184 16605 -3  421 -136 -3 5 5 7 6 544 2987
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35. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  Markkamääräinen velka -  Skuld i mark -  M arkka denom inatsd 
Foreign conency denom inatsd HabUities HabUities
Pitkäaikainen velka 
Längfrtstiga Iän 
Long-term loans
Yhteensä
Totalt
Total
Pitkäaikainen velka 
Längfristiga Iän 
Long-term bans
Obligaa- Muut joukko- Velkakirja- Yleäsöobfi- Muut joukko- Velkakirja-
tiotainat velkakirja- lainat raattotainat velkakirja- lainat
Obliga- lainat Skutdebrevs- Obligations- lamat Skuldebrevs-
tionslän Övritpmass- Iän Iän för aD- övriga mass- Iän
PubTicty skutdebrevs- Promissory mänheten skutdebrevs- Promissory
offered Iän notes PubBcfy Iän notes
bonds Privately o ffe red  Ptivatefy
placed bonds placed
bonds bonds
Lyhyt­
aikainen
velka
Kortfm trga
Iän
Short-tsrm
bans
Yhteensä
Totalt
Total
Valtion­
velka
Statens
skufd
State
debt
Valtion­
talouden
kokonais-
verka"
Statens
tota ta
sku ld ".
Central
governm ent
debt
to rn i'*
1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11
1391........... 38703 2 437 2 506 43 646 31 018 4177 8 031 5180 48 406 92052 89505
1992........ . IM  244 3669 2 474 106387 40 578 3 430 10125 14762 68 895 175 282 171 113
1993........... 142824 8737 4016 155 577 71082 2602 13 458 22 824 109 966 265 543 261 942
1994........... 160587 9090 6885 176 562 93 008 1863 15237 33153 143 261 319 823 313 878
1995........... 158 545 5771 7985 172 301 143 948 1229 16263 37864 199304 371605 365996
1994 1 140 312 7 544 3021 150877 72215 2602 15 658 19629 110104 260981 255194
II 148138 6914 3 076 158128 74481 2602 15658 19391 112132 270260 264 736
III . 147889 6 B93 3001 157 783 75083 2 596 15 634 19182 112495 270 278 264 869
IV 146941 6 866 4 025 157 831 76001 1952 15 589 18785 112 327 270158 264774
V 156 684 6818 4 288 167 790 76282 1863 15 579 19 704 113 428 281 218 275839
VI 163 930 6935 4 723 175588 77129 1863 15 038 24 915 118 945 294533 289123
VII 169 523 6798 5154 181 475 78286 1863 15 028 30159 125336 306811 301 371
. Vili 165170 6656 5042 176868 79 587 1863 15007 28551 125 008 301 876 296391
IX 187196 6 471 5 640 179307 B2 349 1 863 15002 31514 130728 310 035 304 580
X 160626 9 080 5962 175668 84 786 1863 15002 31666 133317 308985 303498
XI 163 035 9322 7049 179406 88 690 1863 14 931 32 656 138140 317 546 312 067
XII 160 587 9090 6885 176 562 93 008 1853 15237 33153 143 261 319823 313 878
1995 1 167 765 9174 6 963 183 902 96649 1863 15217 38658 152387 336 289 330270
il 165 516 8975 6909 181400 105442 1863 15217 37 320 159 842 341 242 335203
III 166 342 9444 7862 183 648 115 230 1860 15193 38990 171 273 354921 348 880
IV 163 779 6475 7 860 178114 119148 1263 15170 41 5% 177177 355291 349692
V 164510 6555 7 960 179025 121943 1229 15170 40535 178 877 357902 352 317
VI 164086 6581 7 974 178 641 122461 1229 14 559 36529 174 778 353419 347 832
VII 160563 6 345 7 847 174 755 122953 1229 14 552 35 526 174 260 349015 343388
Vili 159 404 6193 7 606 173203 129 417 1229 16302 34804 181 752 354955 349314
IX 159 093 6084 7 448 172 625 134142 1229 16301 31 529 183 201 355826 350 177
X 158 207 6085 8015 172 307 134673 1229 16301 34287 186490 358 797 353 105
XI 156263 6161 7984 170408 139244 1229 16 274 38769 195516 365924 360 249
XII 158 545 5771 7985 172301 143 948 1229 16 263 37 864 199 304 371605 365 996
1996 1 159 917 5B31 8036 173 784 148 462 1229 16 208 40160 206059 379843 374173
11 167905 5 973 8126 182004 150 312 1229 16208 42259 210008 392012 386 330
111 168150 6069 8235 182454 150 650 1726 16183 45136 213 695 396149 390 452
IV 172009 6 544 8538 187 091 158 510 1218 16151 44143 220 022 407113 401 815
"  koto valtionvelka, josta on vähennetty budjetti­
talouden velka valtion eläkerahastolle ja jonon on 
lisätty eräitä valtion totonaisvelkaösirteeseen 
luettavia erä.
"  Statenstotala skuld add. budgethushällmngens 
skuld tin statens pensionsfond och med tiOägg av 
vissa poster sont bOr irâduderas i begreppet staterts 
tétala skuld.
"  Total centra l governm ent debt less the budgetary 
tia b iiïtie s  to the S tate Pensions Fond pb s certain  
item s included in  the concept o f to ta l central 
governm ent debt
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36. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Ärsförändringar i indextalen —  Year-on-year changes in index 
numbers
Vuosi ia
Kuukausi
Aroch
.nänad
fear  and
m oodi
Rakennus*
kustannus-
indeksi
Byggnads-
kostnads-
index
B uild ing
cost index
Kuluttaja­
hintaindeksi 
Konsumem- 
prisindex 
Consumer 
price index
Pchjainflaatio-
indikaattori
Indikatorför
underikjgande
inflation
Indicator o f
undedying
in fla tion
Väliaikainen 
yhdenmukais­
tettu kuluttaja­
hintaindeksi'^  
T illfä llig t 
harmoniserat 
konsumeni- 
prisindex11 
Interim
consumer price 
inde x11
Tukkuhinta- 
indeksi 
Partiprisindex 
W hotesale 
price index
Kotimarkkinoiden 
perushintaindeksi 
Basprisindex för 
hemmamarknads-
v3ror
B ask price index 
fo r dom estic 
supply
Teollisuuden
tuottajahinta-
indeksi
Producem-
prisindex för
industrie
Producer price
index fo r
m anufactured
products
Tuontihinta-
indeksi
Importpris-
index
Im port price 
index
Vientihinta-
indeksi
Exportpris-
index
Export price  
index
%
1 2 3 4 5 6 7 8 S
1991........... 2,2 4.1 4,3 0,3 0,0 - 0,6 0.9 -1 ,5
1992........... - 1.8 2,6 1,6 2.6 1.4 U 7.6 4.7
1993........... 0,3 2,2 2,9 4.7 3.3 3,9 10.1 6.4
1994........... 1.5 1.1 1.3 1.6 1.4 1.5 - 0.2 1.5
1995........... U 1.0 -0.1 1,6 0.2 0,7 3,4 - 0.1 7,0
1994 1 1.2 0,2 1.9 2,1 2.6 1.6 2.0 2.8 4,2
il 1,4 0,3 2.0 2.0 1.5 0.7 0.7 -0.2 1,2
lii 1.5 0.4 1.9 1.6 0.6 0.1 0.0 -1 .9 -0.7
IV U 0.2 1.6 1.5 0.6 0.4 -0 ,3 - 1,0 - 1,1
V 1.2 0.2 1.2 1.5 1.0 0.7 0.3 -1,3 -0.7
VI 1,4 1.3 0.9 2.2 1,6 1.0 1.0 - 0.2 1.3
VH 1,4 1.6 1,4 2.5 1.7 1.5 2.1 - 0.2 2.6
V ili 1.7 1.9 1.5 2.6 1.8 1.7 2.4 -0.4 3.1
IX 1.6 1,9 1.3 2,3 1.9 1,8 2,1 0.5 2.5
X 1.9 1.9 U 2.1 1.7 2,0 2.2 - 0,8 1,4
XI 1.8 1.7 0,8 2,1 2,0 2,3 2,7 0,2 2.4
XII 2,0 1.6 1.0 2.0 2,1 2,5 3,3 - 0,1 1.9
1995 1 1.6 1.9 0.5 2.0 1,3 2,2 3,3 0.0 3,1
II 1.9 1.8 0.6 2.0 1.2 2,3 3,7 1,9 5.5
lii •1,7 1.7 0,3 1.8 0.9 2.0 3,5 0,9 6.0
IV 2,0 1.5 0.1 1.5 0.7 2.1 4.0 0.1 7.3
V 1.7 1.6 0.1 1,5 0,7 2,3 4,1 0.4 7,8
VI 1.3 0.9 0,2 0.8 0,1 1.9 3.6 -0,3 6.8
VIt 1.5 0.8 - 0,1 0.8 -0 ,3 1.2 3,0 - 0,6 7.0
Vili 1,1 0.5 -0 ,5 0.4 -0 ,5 -0 ,9 2,7 - 0.8 6.0
IX 1.2 0,3 - 0.6 0,3 -0 .4 -0 ,9 3,2 -0.7 7,3
X 0.6 0,3 - 0.6 0.3 -0 ,5 - U 3,4 -0,4 9,2
XI 0.3 0,3 -0 .5 0,3 - 0.6 -1 ,4 3,2 -0 ,9 9,0
XII 0.4 0,3 - 0.6 0,4 -0 .5 -1 ,4 3,2 -0 ,5 9,5
1996 1 - 1,1 0.5 0,0 0.8 0.6 - 0,8 3,1 0.5 8,1
II -1 ,7 0,5 - 0,1 0,9 0,8 - U 2,6 -0.8 5,8
III -1 ,4 0,6 0,2 1.1 0.5 -1 ,4 2,4 0,5 6,3
IV - 1,6 0.7 0,1 1.2 0,7 -1,7 1,5 1.9 4,5
V - 1,1 0,7 1.4 0.4 - 2 2 0,6 U 2.5
11 Indeksi on tarkoitettu Elomaiden inflaatioasteiden '* Indexet to  avsett fö r jämförelser sv inftationsgraden 11 The index is  intended fo r the comparison o f the 
vertailuun. i EU-lönderna. ird la tion rsteso fthe m fiv idua lE U coun tries .
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37. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom pa rentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totaiinde* -  Total index Tatotyyppikohtaiset indeksit -  Index efter hustyp -  Indices according to type ofbuihfing
Yhteensä Työpanokset Tarvike- Muut Pientalo Asuin- Toimisto-ja Tuotanto-ja Maatalouden
Totalt Artete panduet
Material
panokset
Dvriga
Smähus kerrostalo liikerakennus varastorakennus tuotantorakennus
Vuosi ja Total Labour Single-unit Flervänings- Kontors-och Produktioni-och Lantbrukshygg-Materials insatser residential bostadshuj afförsbyggnader lagerbyggnader rtader.
Ar och Other buildings Bloch of Office and Warehouses Agricultural
mänad inputs flats commercial and production production
Year and buildings buimtgs buildings
month
(1000) 015) 1522) (163) (350) (ISO) (300) (150) (50)
1 2 2 4 5 6 7 a 9
1991.. 102.2 108.4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103,1 101,5
1992.. 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98,8
1993.. 100,7 105,0 98,6 99,0 98,8 100,0 101,7 104,4 98,6
1994.. 102,2 103,2 103,0 97,8 100,6 101,7 102,8 105,8 101,0
1995.. 103,5 103,0 105,3 99,1 102,2 102,8 103,8 107,4 101,9
1994 1 101,6 104,2 101,2 97.6 99,8 101,1 102,4 105,3 100,1
11 101,6 104,0 101,4 97,8 99,9 101,2 102,4 105,4 100,1
111 101,7 103,8 101,6 98,1 100,0 101,3 102,5 105,5 100,3
IV 101,7 103,7 101,9 97,1 100,1 101,2 102,3 105,3 100,2
V 101,9 103,6 102,5 96,7 100,4 101,4 102,5 105,5 100,4
VI 102,2 103,5 102,8' 98.1 100,8 101.7 102,8 105,8 100,8
VII 102.1 103,2 103,1 97,0 100,7 101,6 102,5 105,6 100,8
VIII 102,4 . 102.9 103,5 98.5 . 100,9 101,9 102,9 106.0 101,3
IX 102,5 „ 102.6 104,1 97,6 101,1 102,0 102,9 106,0 101,8
X 102,9 102,6 104,6 98,5 101.3 102,3 103,3 106,5 102,2
XI 102,9 102.5 104,7 98,5 101,4 102,3 103,3 106,6 102,4
XII 102,8 102,4 104,9 97,6 101.4 102,1 103,1 106,6 102.3
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 101,8 102,5 103,5 107,1 102,7
II 103,6 102,8 105,8 99,0 102,3 102,8 103,9 107,5 102,9
tn 103,5 102,7 105,7 98,5 102,3 102,7 103,6 107,2 102,7
IV 103,7 102,7 105,9 99,4 102,5 103,0 103,9 107,5 102,7
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,4 102,9 103,9 107,5 102,1
VI 103,5 102,7 105,6 99,2 102,3 102,9 103,8 107,4 101,8
Vit 103,6 102,9 105,4 99,8 102.3 103,0 104,0 107,4 101,6
Vili , 103,6 103,1 105,4 99.4 102.3 103,0 103,9 107,5 101.6
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 102,3 103,0 104,1 107,7 101.5
X 103,4 103,4 104,8 99,6 102.0 102,8 103,9 107,5 101,2
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 101.8 102,5 103,6 107,4 101,1
XII 103,2 103,8 104,5 98,3 101,9 * 102,4 103,5 107,5 101.0
1996 1 102,1 102.0 104,1 96,6 100,9 101,0 102,2 106,9 100,2
II 101,9 102,3 104,0. 95.2 100,7 100,8 101,9 106,9 100,0
III 102,0 102,6 103,8 95,6 100,8 1X,7 101,9 107,1 100,1
IV 102,1 102,9 103,7 95,9 100,8 100,8 102,0 107,2 100,3
V 102,4 103,1 104,1 96,4 101,2 101,1 102,4 107,6 100.5
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 17342273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimestä, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (M ) 1734 2274.
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37. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.}
1990«= 100
Tuotantonimikkeistö -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature
Rakennut­ M aa-ja Betonisten Betonisten Teräsrungon Pmjunko- Vesikatteen Raudoitus- Ikkunat Ovet Kevyet
tajan kustan­ p ih a ­ runkoelement- julkisivuele­ toim itus p elementtien toim itus ja palvelu asennet­ asennet­ väliseinät
Vuosi ja 
kuiftausi
nukset rakennus tien toim itus menttien asennus toim itus ja asennus Armer ing tuna tuina Meltan-
Byijghenenj Jord-och □ asennus toim itus ja Stâlstomme, asennus Yttertak. Rein­ Former. Dörrar. vSggar.
Aroch
mânad
kosmader
Employer’s
grund-
roggnad
Stomelement 
av belong.
asennus
Fasadelemem
leveransoch
installation
Trflstomme.
leveransoch
leveransoch
installation
forcement installa­
tion
installa­
tion
ide-
bärande
Year and 
month
costs Earth
m b
leveransoch 
kistaBation 
Concrete frame 
units, delivery 
end installation
av betong. 
leveransoch 
installation 
Concrete front 
elevation units.
Stæl frame. 
deSveryand 
installation
installation 
Wooden 
frame units, 
delivery end 
installation
Bool.
delivery and 
installation
Windows,
installed
Doors.
installed
Partition
walls
delivery and 
installation
195) (« ) 143) (41) 19) (47) 125) 19) (20) (22) (261
10 11 1Z 13 14 IS 16 17 18 19 20
1991. 103,4 103,9 98,5 97.6 101,6 93.6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992. 104,4 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1993. 98.3 97,1 B8.3 87,9 102,3 85,0 102,8 100.4 87,4 99,0 98,2
1994. 93,1 100,6 92,9 91,7 105,8 87,5 105,7 100,9 30,3 100,8 95,7
1995. 94,6 100,4 92,9 91,5 109,0 87,9 108,2 100,9 93,0 102,2 95,1
1994 1 94,0 96,5 91,5 89,9 104,9 84.5 105,3 101.4 87,8 99.9 98,2
II 93,8 96,6 91,6 90,4 104,5 85,4 105,2 101.2 88,0 100,0 97.7
III 94,2 97,2 91,6 90.7 104.4 85.4 105.2 101,1 88,4 99,B 97,5
IV 91,7 98,6 91,7 91,0 105,5 86,5 106,1 101.5 88,3 100,9 98,7
V 91,2 98,2 92,3 91,2 105,5 87,8 106,0 101,3 89,3 100,8 98,5
VI 94,1 98,6 93.2 91.8 105.6 88.1 105.9 101,0 89.3 100,9 95.9
VII 92,7 101,2 93,6 91,8 105.5 88,3 105,8 100,4 89,4 101,1 95.3
VIII 94.3 102.8 93.5 92.0 105.4 88.3 105,7 100,2 91,3 101,3 95.2
IX 92,4 103,7 93,8 92.5 105,4 88,9 105,6 100,0 92,8 101,4 . 96,3
X 93.6 104.3 93.9 93,0 107,7 88,8 106,0 100,6 93,0 101,4 96,6
XI 93,7 104.4 93.9 93,0 107.6 88.8 106.0 101,2 93.0 101.3 96,0
XII 91,9 104.5 93,8 92,5 107.6 B9.2 106.0 101,0 92,8 101,2 36,0
1995 1 91,4 104,3 93,9 92,5 108.0 68.9 106.6 101,6 94.4 101,4 98,1
II 94.3 104.6 93.4 92,4 108,0 69,2 106,6 100,8 94,4 101,6 96,0
III 93.4 100.2 93.4 92.2 108,3 89.2 106,5 100,7 92,7 101,8 95,7
IV 95,1 100,1 93,4 92,3 108,3 B9.0 108,0 100.8 92.7 102,2 95,8
V 95,1 100,3 93,1 92,0 108,6 88,5 108.2 100,4 92,7 102,2 95,2
VI 95.1 99,3 93.0 92.1 108,6 88.3 108,3 100,6 93,0 102,1 95,0
VII 95,6 99.8 93,1 91,8 108,6 87,9 108,5 100.7 93.0 102,1- 95,0
VIII 94.8 99,7 92.9 91,8 109,8 87,7 108,6 100,8 93,1 102,1 94,6
IX 96.7 100.2 92,3 90.6 109.9 87.0 108.9 101,0 93,3 102,7 94,5
X 94,8 100,2 92,4 90,6 109,9 86.3 109,2 101,1 92,1 102,9 94,4
XI 94.2 98,4 92,0 90.4 110,0 86,3 109,2 101,4 92,1 102,9 94,4
XII 94,2 98.2 91,4 B9,7 110,0 86.3 109.3 101.5 92,2 103.0 94.7
1996 1 93,0 98,2 90,0 87,0 109,4 84.0 108.4 100,6 92,8 102,9 94.1
II 92,0 . 94,0 90,0 66,8 109,4 84,1 108,0 101,3 93.1 103,5 94,3
III 92,6 94,2 90,1 85,5 109,5 84.1 107.1 101,5 93,2 103.6 94.4
IV 93,3 94,3 90,1 85,6 109,3 84,1 107,2 101,6 93,2 103,7 94.8
V 93,0 95.9 90.1 85.2 109,3 84.1 107,3 100,8 96,3 104.0 95,1
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37. Rakennuskustannusindeksi (¡atk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.)
1990 = 100
TuotantonimrUceatö -  Produkttonsnomenktatur -  Production nomenclature Perus- Rakennus- Rakennus-
parannus- kustannus- kustannus-
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
m inad
Year and
month
Kiinto-
katusteet
Fast
inredning
Futures
125)
Maalaus- ja  Lämpö-, vesi- 
tasoitetyöt ja  viemäri- 
Mêhitng ooh asennus 
sandspackfing Installation av 
Painting and värme. varten 
plastering och avtopp
Heating, water 
and sewage 
installations
(29) (71)
Ilmanvaihto-
asennus
Ventilation
(SO)
SâhkO-
asennus
EMn-
staüation
Electrical
installa­
tion
(87)
Hissi-
asennus
Hiss-
installa­
tion
Installa­
tion of 
lifts
(23)
Työmaan käyttö­
jä  yhteîskust, 
ilman muiden 
ryhmien sosiaali- 
kustannuksia 
Driftskos trader och 
totals kostnader 
för arbetsplatsen 
Building sits general 
and operating costs
(80)
M utrttuo-
tantotekijüt
ûvrigapro-
duktions-
faktorer
Other
factors of
production
(2521
indeksi 
Om bygj 
radsmcex 
Renova­
tion indes
indeksi
Byggnads-
kostnads-
index
Building
Cost Index
1380 s 100
indeksi
Byggrads-
kostrads-
index
Building
Cost Index
1364° 10Q
21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31
1991.. 9 U 105,0 105,8 107.4 104,7 101.8 102,9 102,9 1023 198,1 821,8
1992.. 78,0 107,4 106,8 112,8 108,2 110,2 100,7 100,3 100,1 194,6 807,5
1993.. 76,0 109.6 110,2 116,6 113,8 115,8 100,3 100,3 100,6 195,2 809,9
1994.. 80,0 109,6 112.1 118,0 115,6 120,9 102,9 102,3 102,6 1983 822,0
1995.. B93 111,2 113,7 120,5 118,5 1 2 U 104,0 103,3 104,5 200,7 832,5
1994 1 77,8 110,4 111,4 117,8 116,0 120,6 101,9 1013 1013 197,0 8173
n 79,6 110,3 111,4 118,1 115,8 120,6 102,3 101,7 102,1 197,0 817,3
m 80,2 110,2 111,3 118,0 115,6 120,9 102,4 101,7. 102,2 197,2 818,1
tv 81,0 110,2 111,2 117,8 115.4 120,9 102,8 101,8 1023 1973 818,1
V 82,0 110,2 112,2 117,8 115,7 1 2 U 102,8 102,0 1023 197,6 819,7
VI 82,3 110,1 112,2 117,8 115,2 120,4 102.7 102,1 102,7 1983 822.1
VII 80,2 109,5 112,3 117,8 115,3 120,6 102,7 102,2 102,4 198,0 8213
Vili 79,4 109,1 112.4 118,0 115,3 120,6 103,0 102,3 102,6 198,6 823,7
IX 78,2 109.0 112,5 118,1 115.2 121,1 103.4 102,8 1023 199,8 824,5
X 78,6 108,9 113,0 118,4 115.9 121,1 103,6 102,9 103,0 199,5 827,7
XI 79,0 108,8 112,8 118,4 116,0 121,1 103,5 103,1 103,1 199,5 827,7
XII 81,1 108.7 113.1 118,7 116.3 121,1 103,6 103.1 103,2 198,2 8263
1995 i 81,8 110,7 113,1 120,4 117,3 121.1 103,9 103,6 1033 200,1 8303
n 84,9 110,6 113,2 120,2 117.6 121,1 104.1 103,6 1043 2003 833,4
m 86,9 111,0 113,6 120,4 117.9 121,1 104,1 103.8 104,4 200,7 832,6
(V 88,2 111,0 114,1 120,3 118,2 121.1 104,2 103,8 ■ 104,7 201,1 834,2
V 90,1 111,0 114,2 120,2 118,5 121,1 104,0 103^3 104,6 200,9 833,4
VI 91.1 112,0 113,7 120.4 118,6 121,1 103,8 103.2 104,6 200,7 832,6
VII 91,4 111,0 113,9 120,4 118,6 121,7 103,9 103,1 104,6 2003 833,4
VIII 91,9 1113 114,1 120,5 118,9 121.7 104,2 103.2 104,7 2003 833,4
IX 91,7 Î 1 U 113,4 120,6 118,8 121,7 104,3 103,0 104,6 201,1 834,2
X 91.3 111,0 113,5 120,8 119,1 121,7 104,3 103.0 104,5 200,5 831,8
XI 91,3 111,6 113,6 121,3 119,2 120.8 103,8 102,9 104,4 200,1 830,2
XII 91,0 111,9 113,7 121,0 119,2 120,8 103,9 103,0 104,4 200,1 830,2
1996 1 90,4 111,6 113,3 121,1 118,3 114,7 103,2 102.2 103,7 198,0 821,3.
tl 90,5 111,7 113.2 123,0 117,1 114,7 102,8 102,2 103,5 1973 819,7
Iti 91,0 111,8 112,8 123,7 116,8 114.7 103,0 102*3 103,6 197,8 820,5
IV 88,2 111,8 112,9 123,7 116,9 114,7 103,2 102.5 103,4 1983 8213
V 90,8 112,8 113,4 123,8 117,1 114.7 103,7 102,7 104,1 198,6 823,7
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38. Maarakennuskustannusindeksi ^ 
Jordbyggnadskostnadsindex 
Cost index o f  c iv il engineering works V
1990 c  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema mom 
parentes —  Weighting figures in parentheses
39. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anlaggnings- 
. maski ner och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers 
and forest machinery
1990 »100
Kctonais- Pohja- Maa- Kallio-
indeksi rakennus- rakenne- rakennus­
vuosi ja Totalindex työt työt työt 
kuukausi Tool index Grund- Jord- Berg-
Aroch by&nads- byggnads- byggnads-
mänad erbeten erbeten erbeten
Year and Foundation Structml Rock
month works earth kvtvfcs
vvorts
Murskaus- Päällystys- Vesi- Sillan-
työt työt tuotu»- rakenrus-
Kross- Belägg- työt työt
arbeten nings- varten- Bro-
Cnjstiing erbeten försörj- byggnads-
wwts Surfacing rungs- arbeten
worts arbeten Bridge
Water building
supply works
worts
Maarakennusalan 
konekustannusindeksi 
Kostnadsindex för 
antäggningsmaskiner 
- Cosundex for earth 
movers
Metsäalan
konekustannusindeksi 
Kostnadsindex för 
skogsmaskiner 
Cost index for forest 
machinery
(1001 (51 1351 (101 (10) (121 (17) (U) Kokonaisindeksi -Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 6 1 2
1 9 9 1 .... 101,9 102,0 101,6 103,3 102,5 101,7 102,1 100,1 102.5 102,5
1 9 9 2 .... 100.2 101,2 99,7 102,6 100.9 100.1 100.6 97.5 105,2 104,1
1 9 9 3 .... 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1 9 9 4 .... 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115.4
1 9 9 5 .... 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100,5 109,1 121,6
1994 1 100,8 101,0 100,8 101,6 100.4 100,5 101,9 98.7 109,8 113,5
11 100,4 100,4 100,3 101,3 100,1 100,2 1 0 U 98,5 109,3 114,2
111 100.4 100,2 100,3 100,9 99,9 100,5 101,2 99,6 108,8 113,8
IV 100,3 100,1 100,3 101,1 99.6 99,7 101,0 39,1 108,9 113,8
V 100,1 100.3 100,2 101,0 99.5 99.3 100.8 98.6 108,8 113,7
VI 101.4 1017 1014 102.1 m a m a 102-1 99.4 1088 113.7
VII 102,0 102,6 102,0 102,8 101,3 101,3 102,9 99,9 109,6 115,3
VIII 102,3 103,3 102,3 103,0 101,5 101,7 103,2 100,5 109,3 117*3
IX 102,6 103,7 102,6 103,2 101,8 102,2 103,1 101,2 109,4 117,5
X 102.8 104,0 102,9 103,6 102,3 101,8 103,5 100.8 109,3 117,5
XI 102,9 • 104,0 102,8 103,6 102,4 102,2 103,6 101,3 109,1 117.3
XII 103,2 104,5 103,0 103,7 102,2 103,4 103,5 102,5 108,3 117,5
1995 1 104,1 106,0 104,2 104,4 102.3 104,0 104,6 102,6 108,8 121,0
11 104,4 106,2 104,7 104,6 102,6 104,5 104,8 102,5 108.7 121,0
III 104,2 105,5 104,8 104,1 102,6 105,1 103,9 101,8 109.0 121,5
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102,3 104,1 103,6 101,0 108,7 121.4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103,8 103,5 100,5 108,8 121,1
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102,2 104,0 103,5 100,2 108,8 121,1
VII 103,3 105,0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
VUI 103,3 105,0 104,1 104,0 102,2 103,1 103,1 99,3 108,8 121,4
IX 103,5 105.2 104,2 104,6 102.2 103.5 103,6 99,1 109,7 121.5
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102.4 104.0 103,7 99.4 109,3 121,9
XI 103,5 104,9 104.1 104,7 102,2 103,6 103,3 99,7 110,0 123,0
XII 104,3 105,5 104,7 105,5 103,4 104,7 103,9 101,1 110,1 122,9
1996 1 103,2 103.7 103,7 104.4 102.5 103.7 102.9 99.8 110,4 122,8
II 103,3 103,7 103,7 104,5 102,7 103,8 102,9 99,7 110,5 122,7
lit 103,2 103,6 103,6 104,8 102.1 103,7 102,9 99,9 110,2 122,6
IV 103,5 103,9 103,8 104,9 102,4 104,2 103,2 100,3 110.2 122,6
V 103,3 103.6 103,4 104.5 102.3 104,5 103,1 100,7 110,1 122,4
11 Uusi indeksi korvaa aiemmat tie-ja maarakennus- 1 Det nya indexet ersätter degamla väg- och jord- 
kustannusindeksit. Kesäkuusta 1934 lähtien ilman byggnadskostnadsindexen. Fr.o.m. juni 1984 exfcl. 
arvonlisäveroa. mervärdesskBtt
u The new index replaces the earlier cost indices of 
road constnxtion and eanh works. From June 1994, 
exclusive of value added tax.
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40. Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi 
Kostnadsindex för 
lastbilstrafik1)
Cost index o froad  
transport o f goods ^
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi11 
Kostnadsindex för busstrafik
Cost index o f bus and motor-coach traffic M
1990 = 1Wl Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 1990 a 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Gnjppvikterna inom parentes Gruppvtkterna inom parentes
VVeighting figures in parsntheses Weighting figuras m parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Arxh
mänad
Year and
month
Kokonais- 
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100)
Perävaunu-
yhdistelmät
Trailer-
kombinationer
Vehida
combinations
(65)
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
(100.01
Liikenne­
laitokset 
Trafikverken 
Treffit boards
(20.7)
Sopimus­
liikenne
Avtalstrafik
Contract
traffic
(20.8)
Kaupunki­
liikenne 
Stadstrafik 
Urban traffic
00.71
Maaseutu-
liikenne
Landsorts-
trafik
Ruraf traffic 
(21.5)
'ikavuoro- Tilausliikenne 
iikerms Beställ. trafik 
Snabbturs- Charter traffic 
trafik.
Express
traffic
(9.4) (17.0)
1 2 1 2 3 4 S 6 7
1 9 91 .... 104,2 104,2 104,9 107.0 104,7 104,4 104,1 104,3 104,2
19 92 .... , 107,6 107.6 109,0 n i , i 107,8 107,4 108,7 107.2 106,8
1993 .... 109,3 109,2 111,8 111,9 113,0 112,3 1 1 U 111,6 111,0
1994 .... - 106,0 105,7 109,8 113,9 109,8 109,4 108,0 108,4 107,7
1995— 108,2 107,8 111,0 117,6 110,1 110.1 108,7 109,0 108,7
1994 1 107.4 107,1 112,5 115,1 113,2 112,3 111,2 111,6 110,8
II : 107,0 106,7 112,2 115,0 112.9 111,9 110,8 111,3 110,3
III 106,5 106,2 111,9 114,9 112,6 111,5 110,4 111,0 110,0
IV 106,4 106,1 111,8 114,8 112,5 111,3 110,3 110,9 109,8
V 108,6 106,3 111,7 114,8 112,4 111,2 110,2 110,8 109,8
VI 1052 m i 108.4 113.2 108(1 m û 106.7 m 2 106.3
VII 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106.6 106,7 106,3
VIII 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108.1 106,6 106,7 106,3
(X t05,7 105,5 108,3 113.2 107.9 108,0 106,5 106,6 106,2
X 105,4 105,1 108,2 113.0 107,8 107,9 106.4 106,5 106,0
XI 105,2 104,9 108,0 112,9 107,6 107,7 106,1 108,3 105,8
XII 105,2 104,9 107,9 112,9 107.6 107,6 106,1 106,3 105,8
1995 1 106,2 106,1 109,2 116,8 108,3 108,1 106,8 106,8 106,4
II 107,6 107,4 110,5 116,9 109,6 109,7 108,4 108,7 108,3
111 107,7 107,4 110,6 117,0 109,7 109,6 108,3 108,7 108,3
IV 107,6 107,3 110,4 116,9 109,6 109,7 108,1 108.4 108,1
V 107,7 107.4 110,5 117,0 109,6 109,6 108,2 108,4 108,0
VI 107,7 107,3 110,5 117,5 109,6 109,5 108,1 108,3 108,0
VII 107,5 107,2 110,4 117,4 109,5 109.3 107,9 108,2 107,8
VIII 107,6 107,2 110,4 117,4 109.5 109,4 107,9 108,2 107,9
IX 109,3 108,7 111,7 117,6 110,8 111,1 109.6 110,0 109,5
X 109,0 108.5 111,4 117,5 110.5 110,8 109,2 109,6 109,2
XI 110,1 109,5 113,1 119,2 112,1 112.2' 110,9 111.6 111,3
XII 110,3 109,7 113,4 119,5 112,3 112.4 111,2 111,8 111,5
1996 1 109,6 109,1 112,4 116,4 111,7 112.0 110,8 111,4 111,2
11 109,8 109,4 112,7 116,8 111.9 112,2 111,1 111,7 111,4
III 109,6 109,2 112.5 116,3 111,9 112,2 111,0 111,6 111,4
tv 109,6 109,2 112,5 116,1 112.0 112.2 111,1 111,7 111,5
V 109,4 108,9 11^3 115,8 111,7 112,0 110,8 111,5 111,2
11 Kesäkuusta 12W lähtien ilman arvonlisäveroa. ’* Fr.a m. ¡uni 1994 exkl mervärdesskart. Q From June 1934, exclusive o f value added tax
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42. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10=100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kofconaistndeksi 
Totalindex 
Tota! Índex
Ryhm&ndeksii - Gruppindex -  Indices iy  group
Ravinto
Foda
Food
Asunto
Bostad
Housing
Umpô ja valo 
Vârme och tyse 
Fuel and light
Vaatetus ja jalkineet 
BeklSdnadoch Skodan 
Gothing and footm at
Muut menot 
Ovriga utgifte; 
Misceltaneous
1 2 3 4 5 6
1991............. 1300 1384 2 429 896 576 1371
1992............. 1333 1389 2 382 927 597 1431
1993............. 1361 1389 2 247 1030 620 1491
1994............. 1376 1391 2221 1009 632 1520
1995............. 1390 1288 2 263 1018 643 1560
1994 1 1357 1368 2179 1034 610 1503
li 1362 1382 2177 1015 624 1506
III 1365 1392 2183 1008 635 1506
IV 1368 1404 2176 1017 633 1509
V 1368 1407 2179 1017 633 1507
VI 1382 1404 2 245 1017 632 1522
VII 1382 1408 2244 1017 617 1526
Vili 1385 1402 2 251 1006 625 1529
IX 1388 1402 2257 999 637 1531
X 1389 1392 2 257 997 646 1534
Xl 1385 1374 2253 989 646 1533
XII 1383 1363 2 253 988 644 1532
1995 1 1383 1307 2 250 1015 619 1 550
II 1387 1307 2251 1018 634 1 554
III 1388 1302 2 251 1014 644 1555
IV 1389 1305 2 254 1011 650 1 554
V 1390 1304 2 264 1008 651 1556
VI 1394 1300 2 278 1011 647 1562
VII 1333 1306 2 275 1003 630 1563
Vili 1391 1285 2274 1024 639 1562
IX 1393 1276 2 276 1072 649 1563
X 1333 1266 2 265 1025 654 1567
XI 1389 1 255 2 262 1023 654 1563
XII 1387 1248 2256 1035 650 1564
1996 1 1390 1 252 2 243 1094 616 1573
II 1394 1262 2231 1104 628 1578
III 1396 1 268 2 220 1099 650 1576
IV 1398 1 271 2225 1104 654 1577
V 1401 1 279 2228 1101 656 1580
Putolinvastaajasta, puh. (90) 17343222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuu kausi pistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Tetefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumerprice index
1930 = 100i Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppviktema inom parentes —  VVeighting figures in parenthases
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
montti
Kokonais­
indeksi 
Totaiindex 
Totel index
(1000)
0
Ravinto
FSda
food
(155)
1
Juomat ja
tupakka
Orycfcer
ocntobak
Beverages
and
tobacco
(721
2
Vaatetus ja
jalkineet
Bekiadnad
ochskodon
Qothing
and
footmar
(60)
3
Asuminen.
I3mpö
ja valo
Bcende,
v3rme
ochtyse
Housing,
heat
andlight
1198)
4
Kotila tous- 
kahtsto ym. 
Hushälls- 
inventarier 
mm.
Household 
artides. etu.
(61)
5
Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Haiso-och 
sjukvärd 
Health and 
medical 
cafe
133)
S
liikenne
Samfärdsel
Transportation
(182)
7
Vapaa-aika, 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre- 
a tien och 
utMdning 
leisurB time. 
metsätkin 
and
edutatkm 
HOI)
8
Muut
tavarat ja
pahetut
Ovriga
varot och
tianster
uther
goodsand
servkes
(138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991........ 104,3 102,9 109,0 104.0 101,9 103.9 108,6 103,8 104,0 107,1
1992........ 107,4 102.8 113,7 107,6 102.5 107,2 120.5 107.3 110,1 111,0
1993........ 109,7 102,1 118,0 111.5 100,1 109,7 127.4 115,1 114,1 112,2
1994........ 110,9 102,3 118,6 113,7 98,8 111,6 131,2 119.7 115,7 112,2
1995........ • 112,0 94,8 120,5 115,8 100,6 113,9 132,6 124,4 117,6 115,3
1994 1 109,4 100,6 118,8 109,8 97,6 110.7 129,6 116,7 115,2 11l;5
II 109,8 101,6 118,7 112,4 97,3 111,1 130,7 117,3 115,3 111,5
111 110,0 102,4 118,1 114,3 97,4 111,2 130,7 117,5 115,2 111,3
IV 110,2 103,2 118.1 113.9 97,3 111,9 130,0 118,2 115.5 111,2
V 110,3 103.5 118,0 114,0 97,4 111,8 130,1 117,9 115,6 111,1
VI 111,3 103,2 118,8 113.7 99,9 111.5 130,4 120,4 115,4 112,3
VII 111,4 ‘103.5 118,7 111,0 99,8 111,5 132,1 121,1 115,8 112,0
VIII 111,6 103.1 118.7 112,5 99,9 111,5 132,2 121,5 115,9 112,4
IX 111,8 103,1 118,8 114,7 100,1 111.6 131,8 121,6 116,0 113,0
X 111,9 102,3 118,8 116,3 100,0 112,2 132,4 121.8 116,1 113,1
XI 111,6 101,0 118,8 116,2 99,8 112,3 132,5 ■ 121,2 116,4 113,2
XII 111,5 100,3 118,8 115,9 99,7 112,4 . 132.4 121,2 116.1 113,3
1995 1 111,4 96,1 120,8 111,4 100,0 112.7 131,6 123.4 117.1 114.6
II 111,8 96.1 120.7 114,2 100.1 113,2 131,6 123,7 117,6 114,9
111 111,8 95,8 120,7 115,9 100,1 113.3 131.6 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95.9 120,5 117,1 100.1 113,5 132,8 123,4 117,6 115.0
V ‘11£0 95,9 120,5 117,1 100,5 113,8 132,7 123,4 117,6 115,4
VI 112,4 95.6 120,4 116,4 101,0 • 114,3 132,8 124,8 117,5 115,5
VII 112,3 96,0 120,3 113,4 100.8 114,2 132,9 125,5 117,6 115,0
V ili 112,1 94,5 120,4 115,0 101,1 114,4 132,9 124,9 117,6 115,1
IX 112,2 93,9 120,5 116.9 101,3 113,9 132,9 ‘ 124.9 • 117,8 115,6
X 112,2 93,1 120.5 117,7 100,7 114,4 133,2 125.4 118,0 115,7
X) 111,9 92.3 120,5 117.7 100,6 114,4 133,2 124,7 117,9 115,6
XII 111,8 91,8 120,5 116,9 100,5 114,6 133,3 124,7 117,7 115,7
1996 1 112,0 92,1 123,4 110,8 100,9 114,6 134,0 126,0 117.8 115,5
II 112,4 92.8 123,3 113,0 100,6 115,0 134,2 126,0 119,3 115.5
III 112,5 93,2 123,5 117,0 100,1 114.7 134,2 125,7 119,2 115,3
IV 112,7 93,5 123,4 117,6 100.4 114,4 133,8 126,3 119,3 115,3
V 112,9 94,0 123,6 118.0 100,5 114.7 133,8 126,6 119.3 115,4
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 17343222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totaiindex, tfn (90) 1734 3333.
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44. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990o 100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit- Index för befolkningsgrupper -  Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Netto-
nais- Indices bygroup of population Regionatindices hinta-
indeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- indeksi
Vuosi ¡a
kuukausi 
«och  
mänad 
Year and 
month
Total-
index
Total
index
1.
Maa­
talous­
yrittäjät
Lant-
hruks-
fúre-
tagaro
farmers
2.
Muut
yrittäjät
Ovriga
före-
tagare
Other
enter­
prises
3.
Kaikki
palkan­
saajat
Alla
lömagare
Ailwage
and
satary
eamers
3a.
Toimi­
henkilöt
Tjanste-
män
Employees
3b.
Työn­
tekijät
Artetare
Waiters
4.
Eläke­
läiset
Pensio-
närer
Pensioners
1.
Pää­
kaupunki­
seutu
Huvud-
stads-
regionen
Greater
Helsinki
Area
2.
Muu
Etelä­
suomi
Ovriga
Södra
Finland
Restd
South
Finland
3.
Väli-
Suomi
Mellan-
Finland
Centraf
Finland
4.
POhjois-
Suomi
Nona
Rntand
Aforth
Finland
Nettopris- 
index 
Net Price 
Index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1991.. 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104.5 104,1 104,8 1042 103,9 104,4 1032
1992.. 107,4 105,6 106.8 107.6 107,5 107.7 106,9 108,0 1072 106,7 108,1 105,3
1993.. 109,7 108,5 108,9 109,9 109,7 1102 109,2 110,0 109,5 109,3 110,6 1062
1994.. 110,9 110,2 110,0 110,9 110,6 111,4 1112 1112 110,9 1102 111,5 106,7
1995.. 112,0 110.8 111.0 1122 111.9 112.6 111,7 112,4 1122 111,0 112,5 . 106,5
1994 1 109,4 108,6 108,5 109,5 109,1 110,0 109,4 109.7 1092 108.9 110,1 1052
II 109,8 108.9 108,9 109,8 109,5 1102 109,9 110,1 109,7 1092 1102 1062
III 110,0 109.4 109,1 110,0 109,7 110,5 1102 1102 110.0 109,5 110.7 106,4
tv 110,2 109.7 109.3 110.2 109.9 110.7 110,6 110,4 1102 109.8 110,9 106,6
V 110,3 109,7 109,3 110,2 109,9 110,8 110,6 110,4 1102 109,7 110,9 106.6
VI n u 110,7 110,4 1 1 U 111,0 111,8 112,0 111,6 111,4 110,8 111,9 106,5
VII 111,4 110,7 110,3 1 1 U 111,0 111,9 112.1 111,6 111,5 110,8 1112 106,7
Vili 111,6 110,9 110,5 111,6 111,2 112,1 112,0 111,9 111,6 110,8 112,2 107,0
IX 111,8 111,1 110,9 111,8 111,5 1122 112,3 112,1 111,9 111.0 112,5 1072
X 111,9 111.2 111.0 111.9 111.7 112.4 112,3 1122 112,0 111,2 112,6 1072
XI 111,6 111,0 110,7 111,6 1 1 U 112,1 111,8 111,9 111,6 110,9 1122 106,9
XII 111,5 110,7 110,6 111,5 111,2 111,9 111,7 111.9 111,6 110,7 111,9 107.0
1995 1 111,4 110,3 110,4 111,6 111.2 112.1 111,2 111,9 111,6 110,4 1112 1062
tl 11 T,8 110.6 110.8 111,9 111.6 112.4 111,6 1122 112,0 110,6 112,2 106,7
III 111,8 110,6 110.9 112,0 111,7 112,5 111,6 112,4 112,0 110,6 112,4 106.7
IV 111,9 110,7 111,0 112,1 111,8 112,6 111,7 112.4 112.1 110,8 112,6 1062
V 112,0 110,8 111,1 1122 111,9 112,7 U 1 2 112,5 1122 110,8 112,7 106,7
VI 112,4 111,0 111,4 112,5 1122 112,9 112,2 112,9 112,6 1112 113.0 106,8
VII 1122 111.0 111.1 112.4 112,1 112,9 1122 112,7 112,4 1112 1122 106,7
Vili 112,1 111,0 111,0 1122 112,0 112,7 111,9 1122 1122 1112 112,7 106,5
IX 112,2 111,1 111,3 112,4 112,1 112.8 112,0 112,5 112,4 111,3 1122 106,6
X 1 1Zr2 111,0 111,3 112,4 112,2 112,8 111,9 112,6 112,4 111,3 112,7 106,6
XI 111,9 110,8 110,9 112,1 111,8 112,6 111,5 1122 112,1 111,0 112,5 1062
XII 111,8 110.7 110.8 112,0 111.7 112,4 111,4 112,1 112,0 110,9 112,1 106,1
1996 1 112^0 111,2 110,9 112,1 111.7 112.9 111.7 111,9 1122 111,1 112,6 105,8
II 112,4 111,6 111,2 112,5 112,0 1132 112,4 1122 112,6 111,6 113,0 106,1
III 112,5 111,7 1 1 U 112,5 112,1 1132 112,6 112,6 112,7 111.6 113,1 . 1062
(V 112,7 111,9 111,4 112,7 1122 113,4 112,8 112,8 112,9 111,9 1132 1062
V 112,9 112,2 111,6 113,0 112,5 113,6 113,0 113,0 113.0 112.1 113.6
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45. Tukkuhintaindeksi —  Paitiprisindex —  Wholesale price index
1990 b IOOl Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvilctema inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
minad
Year and
month
Kokonais-
indeksi
Tctalindex
Total
index
(1 000.0]
Raaka-aineet Kulutus­
ta tuotanto- tavarat 
nytidykkeet Konsunv 
RAvarcroch tiortsvaror 
produktion! Con- 
fömötfenheter sumers' 
Raw materials goods 
and producers' 
goods
(568,7) (328.1]
Investointi­
tavarat
(nveste-
ringsvaror
Investment
goods
(103.21
Tavararyhmät (NACE—TOU -  Varugrupper (NACE-NO -  Commoéty groups ¡NACE-SIQ
01
Maatalous­
tuotteet 
Jordbruks- 
produkter 
Agriculture ‘ 
products
(66.7)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(41.6)
C
- Mineraalit 
Mineral 
Minerals
(29.0)
CA 
Energia- 
mineraalit 
Energ i- 
mineral 
Energy- 
minerals
(185)
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
products
(777.11
DA
Sin tarvikkeet.
juomat ja
tupakka
Uvsmedek
dryekeroch
tobak
Food products, 
beverages 
andtobacco
(170.8)
1 2 3 i 5' 6 7 8 9 10
1991.. 100,3 99,0 102,6 100,6 97,5 94.5 95.0 94,7 100,8 103.0
1992.. 103,0 100,3 106,9 105,3 99,3 80,6 98.2 96.8 104,3 104,9
1993.. 107,8 105,2 111,6 110.0 98,7 72,3 104,6 104.3 110,2 106.2
1994.. 109,5 107,6 112,7 110.0 38,9 81.6 101.5 94,0 111,7 107.1
1995.. 109,7 109,8 110,2 107.9 83,3 89,9 102,5 90.8 112,2 98.1
1994 1 108,3 105,7 112,1 110,8 100,3 77,3 98.5 93,6 110,6 106,6
II 108,4 105,7 112,4 110,7 100.3 77.3 94,2 89.5 110,9 107,3
III 108,7 106.3 112,4 110,6 1 0 U 78,0 99,8 94,1 110,9 106,9
IV 109,0 106,7 112,7 110,1 99.8 81,4 106.3- 97,0 111,0 107,1
V 109,1 106,6 113,1 109,9 97,8 81,4 102,8 99.1 1 1 U 107.5
VI 109,6 107.4 113,3 110,4 98,9 81,5 los.i 102,1 111,6 107,5
VII 109,9 107,9 113,3 110,3 97,3 82,1 106.4 101,9 112,1 107.5
vnt 110,1 108,2 113,2 110,2 95.2 83.2 103,8 94,1 112,4 107,4
IX 110,3 108.7 113,2 109,9 ■' 100.5 83,7 . 100,1 88,7 . 112,4 106,9
X 110,3 109,2 112,6 109,6 98,5 84,2 98,7 87,5 112.6 107,0 -
XI 110,3 109,4 112,3 108.9 98,4 „ 85,6 100,5 91,7L - 112,4 106,8
XII 110,3 109,7 111,8 108.8 98,3 85,5 101,1 . 89,1 112,4 106,5
1995 1 109,8 109,4 110,7 108,8 91,2 85,0 102,8 91,1 112.1 101,9
II 109,7 109,4 110,5 108,9 85,2 85,9 108,2 96,5 112,2 99,1
III 109,7 109,4 110.4 108,9 86.3 85,3 104.3 91,5 112,2 98,5
IV 109,8 109,7 110,4 108,2 83.4 90,3 - 106,9 96,0 112,2 97,9
V 109,8 109,7 110,4 . 108,1 81,1 90,7 105,8 . 95,3 112,2 97,6
VI 109,7 109,7 110,5 107.5 81.1 9 U  . 103,6 92,0 112,2 97.7
VII 109,6 109.4 110,5 107,5 81,8 91,6 99,6 88,2 112,1 97,3
VIII 109,5 109,7 110,0 107,4 79,3 92,3 99.7 85,8 112,1 97.1
IX 109,8 110,2 109,8 107,6 80,2 92,3 100,3 89.0 112,4 97,8
X 109,8 110,1 110,1 107,2 84,1 91,5 98,1 85.9 112,2 97,6
XI 109,6 110,0 109,8 107.1 83,6 91,6 98,2 87.0 112,0 96,9
XII 109,7 110,1 109,8 107,3 81.7 90,6 102,3 93,1 112.2 97.7
1996 1 110,5 110,8 110,9 107,7 82.7 91,4 104,1 94.4 112.9 97.7
(1 110,6 111,0 110,8 108,2 82,4 91.5 106,9 96,8 112,8 97,6
III 110,3 110,1 111,1 103,5 82,4 90,6 108,5 103,2 112,3 97,2
(V 110,6 110,3- 111,8 108,3 80,0 90,1 . , 117,6 116,5 112,7 38.2
V 110,2 109.4 112,3 108,4 79,9 87.1 110,7 102.7 112,6 98.3
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45. Tukkuhintaindeksi(jatk.| —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont)
1990 =  100
Tavaraiyhmat (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACS-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year end
month
DB
Tekstitin 
ia vaatteet 
Textüier 
odi fcläder 
Textiles 
and
clothing
132.3}
DD
Puutavara {a
puutuotteet
Trôoch
varorsvträ
Wood end
wood
products
(28,4)
21 22 
SeMoosa, Kustannus- 
paperi ia ja paino- 
paperituotteet tuoneet 
Cellulasa. Förlags- 
papperoch artiklaroch 
pappersvaror grafiska 
Pulp. paper produkter 
endpaper Publishing 
products end printing 
industry 
products
(38.7) (35.8)
232 OG 
öljytuotteet Kemikaalit 
Petrolein)- ja kemialliset 
produkter tuotteet 
Petroleim Kenäkaiier 
Products ochkemiska 
produkter 
Chemicals 
and chemical 
products
(45l2) (61,7)
DH 01 27 
Kun»- ja Eknetalliset Perus- 
muovituotteet mineraalituotteet metallit 
Gummi- och lcke-metalli$ka Bas- 
plastvaror mineraliska metaller 
Rubber end produkter Basic 
plastic Non-metallic metals 
products miners!
products
(21.5) (28.7) (44.0)
271
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
J3m. «¿loch 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
feno-alloys
(21J0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1991.. 101.4 91,7 90,1 103,1 101,6 102,0 101.8 101,6 98,0 97,2
1992.. 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98,2
1993.. 110.7 91,4 92,5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 106,4
1994.. 112,8 97,7 99,6 109,6 124.4 107,3 115,8 103,2 112,4 108,9
1995.. 112,7 99,3 118,4 112,2 127,6 111,9 120,6 106,8 123,9 118,7
1994 1 112,4 94,1 90,3 109,0 122,4 107,8 115,2 102,7 106,3 104,5
[I 113,1 93,6 91,4 108,9 122,2 107,9 115,6 102,7 109,5 109,0
lit 112,9 94,5 93,8 108.9 122.0 107,6 115,4 102,8 109,6 109,0
IV 112.9 95.0 94,8 109,2 121,4 107,7 115.6 101.0 111,7 m , 5
V 113,0 96,2 94,8 109,9 123,2 108,0 115,5 101,5 112,4 111,7
VI 112,8 96,8 99,0 108,5 128,5 103,5 115,3 101,4 111.6 110,4
VII 112.8 98.0 101,2 109,7 127,8 104,5 115.3 101,8 113,7 106,0
Vili 113,3 99,7 100,5 110,0 129,8 105,7 115,1 102,6 115,5 109.7
IX 112,8 101,2 105.8 110,2 124,9 107,0 115,2 104,0 115,8 108,3
X 112.5 101,2 108,2 110,2 125,4 108.B 116,7 105,6 113,0 107,7
XI 112,2 101,3 107,5 110,4 122,9 109,8 117,6 105,4 114,1 111.0
XII 112,5 101,0 108.2 110,4 122,3 109,8 117,7 106,3 115,9 108,8
1995 1 112,7 103,7 108,4 109,4 129.5 110,7 118,2 106,9 117,3 109.0
II 112,7 103,9 110.7 110.0 130,0 110,6 119,0 107,3 122.8 115,8
(II 112.9 102,9 114,0 110,4 128,1 111.1 119,9 107,2 123,8 116,7
IV 112,6 102,7 115,2 110,7 128.0 112,9 120,5 107,4 124,6 119,0
V 112,5 101,2 115,7 111,3 128,0 113,6 119,3 107,3 124,5 119,8
VI 112.8 99,5 117,2 111,5 128,4 113.2 120.0 107,0 124.8 120,3
VII 112,9 98,6 119,3 112.8 124,6 113,2 120,9 106,7 125,1 , 120.2
VIII 112,9 97,7 121,7 113,0 123,8 112,9 122.4 106,5 125,2 121,1
IX 112,6 96,3 123,0 113,4 127,8 112,7 121,8 106,2 125.1 120,5
X 112,4 96,1 125,2 114,6 126,3 111,1 121.9 106,2 125,4 119,9
XI 112,7 94,9 125,3 114,6 126,7 111,2 122,0 106,4 124.1 120,5
XU 112,6 93.4 124,7 114,6 129,4 109,5 120.6 106.6 124,5 121,9
1998 1 112,5 93.2 124.7 115,9 136,9 110,2 120,4 107,9 122.5 120,3
II 112,8 92.7 123,0 117,0 138,1 109,5 120,4 107,4 122,1 119.3
III 113,1 93,1 112,6 117,0 137,1 110,3 120,2 107,0 121,5 117,1
IV 112.5 94,1 105,3 117,6 143,0 109,9 119,7 108,1 120,8 115,0
V 112,7 93,8 101,5 118.0 142.1 110,6 119,1 108,7 120,7 114,9
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45. Tukkuhinta indeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1990 = 100
T avararyhmat (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups ¡NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
m 23 DK DL OM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja 
kuukausi
Muuttajin Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. sähkö tavarat Importvaror
rautametallit Metallvaror laineet tuoneet ja Transport- I3mp0 ja vesi E l, Inhemska Import goods
A i och 
mänad 
Year and 
month
Artdra 
metaller 
3n j3m 
Non-ferrous 
metals
Fabricated
metal
products
Maskiner och 
utrustning 
Machinery 
and
equipment
optiset laineet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
medel
Transport
equipment
El. gas. varme 
och vatien 
Electricity, gas. 
heat and water
Electricity varor
Domestic
goods
(15.3) (20,0) (73,5) (77,4) (59.4) 183.5) 161.6) (686.5) (313.5)
21 22 23 24 25 26 27 28 29
1991. 94.7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992. 99,8 103,8 110,2 ■102.2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1993. 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1994. 113.B 110,4 122,1 107,7 125,5 114,4 112,6 105,8 117.7
1995. 129,4 116,2 120,2 104,6 127,5 121,1 119,3 106,2 117,5
1994 1 103.5 112,2 121,5 109,0 124,9 112,8 112,1 104,2 117,3
II 106,8 110,8 121,9 108,2 125,1 112,5 111,8 104,6 116,9
III' 106,3 110,7 121,8 108,2 124,6 113,3 111,8 104,8 117,3
IV 108,2 110,7 121,6 107,7 124,7 112,9 111,2 105,0 117,9
V 109,5 110,2 121,6 107,8 124,8 112,9 111,3 105,0 117,9
VI 109,2 110,2 122,8 108,2 125,9 115,1 113,0 105,7 118,4
VII 121,3 109,1 123,0 108,3 126,0 114,7 112,5 106,0 118,3 ‘
Vili 120,5 109.2 123,1 107,8 126,1 115,7 ' 113,7 106,2 118,5
IX 123,5 109,6 122,9 107,1 126,2 . J 115,1 112,9 106,6 118,3
X 117,8 110,8 122,2 107,5 126,2 115,6 113,5 107,0 117,6
XI 115,9 110,5 121,4 106,6 126,2 115,9 113,9 107,0 117,6
XII 123,3 110,5 121,2 106,6 125,9 115,9 113,8 107,2 117,1
1995 1 127,5- 113,5' 120,7 105,6 126,0 118,3 . 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106,2 127,3 119,1 117,0 105,8 118,3
Iti 132,3 114,7 120,8 105,8 127,4 119,3 117,1 105.8 118,1
(V 130,6 115,2 120,4 105,0 127,4 119,5 117,3 106,0 118,0
V 128.7 116,3 120,4 104.6 127,2 ' 121,7 120.0 106.0 118,1
VI 129,1 116,3 119,8 104,2 ,127,8 121,8 120,0 106,0 118,0
VII 128,4 117,1 119,9 104,1 128,1 121,8 120,0 105,9 117,7
Vili 128,6 117,1 119,7 104,3 128,3 122,8 121,7 105,9 117,5
IX 130,1 117,2 119,6 104,4 128.5 121.9 120.4 106,3 • 117,5
X 131,9 117,7 119,7 103,7 127,7 122,1 120,5 106,6 116,8
XI 126,5 117,9 119,6 104,1 127,0 121,9 120,3 106,4 116.6
XII 125,6 118,0 120.4 103,7 127,7 122,4 121,0 106,6 116,6
1996 1 125,1 118,3 120,8 103,8 128,7 123,0 121,8 107,3 117,5
11 122.2 118,6 121,6 102,9 129,1 124,4 123,6 107,5 117,5
lit 122,9 119,0 122.2 103,0 129,5 124,5 123.7 106,8 117,9
IV 123,8 119,4 122,7 103,3 129,6 124,5 123,7 106,5 119,5
V 126,1 119,9 123,4 103,0 129,7 124,5 123,7 106,2 119,1
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmarnatknadsvaror—
Basic price index of goods for domestic supply
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
YearantS
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000.0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
RSvaror ooh 
produkti ons 
fömödenheter 
Raw m aterials 
and producers' 
goods
(487,3)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Consumers'
goods
1226.5)
Investointi­
tavarat
Investe-
rmgsvaror
Investment
goods
1286,2)
Tavararyhmät (NACE—T0L) -  Varugrupper (NACE-N1) -  
groups ¡NACE-SICI
Commodity
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(63,4)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(33,1)
C
Mineraalit
Mineral
M inerals
(28.5)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
m inerals
(13,3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1991......... 100,0 97,9 101,9 102,0 96,4 89,6 94,5 93,8
1992......... 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97.6 96,6
1993......... 104,8 103,5 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1994......... 106,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80,8 98,4 92,4
1995......... 106,9 107,5 107,5 105,5 87,8 91,3 36,9 - 86,8
1994 1 104,8 103,3 108,8 103,9 100,8 74,5 96,6 92,2
II 105,1 103,4 109,3 104,6 100,5 75,9 91,6 86,9
III 105,4 103,9 109,6 104,5 101,2 75,4 97,4 92,2
tv 105,8 104,4 110,3 104,5 100,3 80,3 103,3 95,0
V 105,8 104,4 110,6 104,4 98,1 82,0 101,1 97,9
VI 106,1 104,8 110,7 104,7 98,7 81,8 102,9 100,5
VII 106,6 105,6 110,7 105.0 100,0 81,7 103,2 100,4
Vili 106,8 106,1 110,6 105,0 100,0 82,0 99,9 92,3
IX 107,0 106,4 110,7 105,1 103,2 82,8 96,5 87,5
X 107,1 108,8 110,0 105,2 102,1 83,7 95,1 86,3
XI 107,1 107,1 109,8 105,2 101,2 84,3 97,0 90,4
XII 107,2 107,4 109,3 105,2 101,6 84,8 96,6 86,9
1995 1 107,0 107,5 108,1 105,2 100,6 H 6 98,0 88,4
II 107,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
III 107,5 108,3 107,8 106,0 101.1 85,1 97,7 86,3
IV 108,0 109,3 107,9 105,7 101,0 92,8 101,0 91.6
V 108,3 109,8 108,1 105,7 101,3 95,9 100,5 91,6
VI 108,1 109,7 108,1 105,5 101,1 96,2 97,9 87,8
VII 107,8 109,3 107,9 105,4 101,0 94,7 93,7 82,0
Vili 105,8 105,5 107,2 105,4 69,0 93,3 93,9 81,9
IX 106,0 106,0 107,0 105,4 69,8 93,2 95,3 85,9
X 105,9 105,6 107,3 105,4 70,2 91,6 92,9 82,5
XI 105,7 105,4 106,9 105,3 70,0 91,1 92,9 83,2
XII 105,7 105,6 106,3 105,2 68,0 91,9 98,8 88,7
1996 1 106,2 106,2 106,9 105,5 68,2 93,3 98,2 89,9
II 106,1 106,4 106,8 105,0 68,3 92,9 101,1 92,2
III 106,0 105,9 107,3 105,0 68,2 93,9 102,9 98,3
IV 106,1 106,0 108,0 105,0 66,2 93,8 112,5 112,1
V 105,9 105,1 108,5 105,1 65,8 91,3 105,9 99,4
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ( ja tk .) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.)—  
Basic price index of goods for domestic supply (contj
1990 = 100
Tavararyhmat (NACE-TOL)-Varugrupper (NACE-NI) - Commodity groups (NACE-SIC)
D 0A DB DD 21 22 232
Teollisuus’ Elintarvikkeet, Tekstiilit ja Puutavara ja Selluloosa, paperi Kustannus- ja öljytuotteet
Vuosi ja tuotteet juomat ja tupakka vaatteet ' puutuotteet ja paperituotteet painotuotteet Petroleum-
kuukausi Industri’ livsmedel. Textilier och Trä och varor Cellulosa, papper Förlagsartiklar produkter
Aroch produkter drycker och tobak kläder avträ och pappersvaror ochgrafiska Petroleum
mânad Manufactured Food products. Textiles and Wood and Pulp, paper and produkter products
Year and products beverages clothing wood products paper products Publishing and
month andtobacco prmtmg Industry
products
(586.9) (122.9) (25,8) (24,4) (33.5) (33.8) (28,1)
9 10 11 12 13 14 15
1991........ 100,1 101,6 103,7 91,4 88,9 103,0 93,8
1992........ 103,2 102,7 108,0 87,9 90.4 104,3 93,0
1993........ 108,3 102,5 113.2 90,4 90.9 107,4 105,3
1994........ 109,4 103,0 114,6 96,5 98,0 110,6 91.0
1995........ 110,2 94,3 114,4 98.1 116,9 114,0 83,3
1994 1 107,9 102,3 114,1 92,9 88,4 109,0 92,2
11 108,4 103,0 115,0 92,4 89,6 108,9 92,1
III 108,4 103,0 114,8 93.2 92,1 109,0 91,2
IV 108.7 103,2 114,8 93,7 93,1 109,3 90,2
V 109,0 103,3 114,8 95,0 93,0 110,1 92,8
VI 109,2 103,3 114,7 95,5 97,3 110,1 94,3
VII 109,7 103,4 114,8 96,8 99,5 111,5 93,4
VIII 110,1 102,8 115.3 98,4 98,8 11U 96,7
IX 110,2 102,8 114,6 99,9 104,3 111,9 89,7
X 110,4 102,9 114,2 99,9 106,7 112,0 87,3
XI 110,3 103,0 114,0 100,0 106,0 112,1 86,5
XII 110,3 102,7 114,3 99,7 106,9 112,1 85,6
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 111,3 85,8
II 110,1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
III 110,1 94,7 114,6 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110,3 94,5 114,3 101.5 113.6 112,4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100,0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114,6 98,4 115,7 113,3 84,8
VII 110,1 93.7 114,7 97,5 117,8 114,7 79,3
VIII 110,1 93,3 114,7 98,5 120,1 114,9 78.8
IX 110,4 93,8 114,2 95,2 121,5 115,3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95,0 123,7 116,4 81,1
XI 110,1 93,0 114,4 93,8 123,9 116,4 81,1
XII 110,0 93,0 114,2 92,4 123,3 116,5 85,1
1996 I 110.6 93,2 114,2 92,2 123,3 118,0 87,0
II 110,5 93,0 114,6 91,6 121,7 119,0 89,1
III 110,2 92,9 114,8 92,0 110,8 119,0 91,7
IV 110,2 93,1 114,1 93,0 103,4 119,3 99,0
V 110,2 93,1 114,3 92,8 99,4 119,7 99,0
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46. Kotimarkkinoiden pemshintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic p rice  index o f goods fo r domestic supply (cont.)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-T01) -  Varugrupper {NACE—ISÎI)— Commodity groups (NACE-SIC)
DG DH Dl 27 271 274 28
Vuosi ja Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja Muut kuin Metallituotteet
kuukausi kemialliset tuotteet tuotteet mineraalituotteet Basmetaller rauta seokset rautametallit Metallvaror
Aroch Kemikalier och Gummi- och plast- Icke-metalliska Basic metals Järn, stäl och Andra metaller Fabricated
mánad kemiska produkter varor mineraliska ferrolegeringar änjäm metal products
Year and Chemicals and Rubber and produkter Iron, steel and Non-ferrous
month Chemical products plastic products Non-metallic
mineral
Products
ferro-alloys meals
(51.0} (16.1) 173,5) (37.0) (18.1) (13,2) 06,0)
16 17 18 19 20 21 22
1991......... 101,8 102,9 102.8 96,8 96,2 93,8 99,7
1992......... 104,8 109,2 102,5 99,0 96,8 98,6 102,5
1993......... 109,8 115,3 103,8 107,7 105,8 107,0 107,7
1994......... 110,1 117,1 103,5 110,9 107,9 112,2 108,6
1995......... 116,5 122,4 107,2 122,5 117,7 127,8 114,9
1994 I 108,5 116,2 103,0 104,7 103,4 101,9 109,6
II 108,7 116,7 103,0 108,1 107,9 105,2 108.8
III 108,4 116,5 103,0 108,1 108,0 104,7 108,7
IV 108,6 116,6 101,3 110,1 110,4 106,6 108,7
V 108,8 116,6 101,9 110,8 110,6 . 107,8 108,2 •
VI 107,3 116,5 101,8 110.0 109,4 107,6 108,2
VII 108,4 116,5 102,2 112,2 104,9 119,9- 107,6
VIII 109,7 116,4 103,0 114,1 108,7 119,0 107,6
IX 111,1 116,5 104,3 114,3 107,2 121,8 108,1
X 113,0 118,1 106,1 111.5 106,5 115,8 109,5
XI 114,2 119,1 106,0 112,7 109,9 114,0 109,3
XII 114,2 119,4 106.6 114,5 107,7 121,4 109,4
1995 1 115,2 120,0 107,3 115,9 107,9 125,6 112,2
II 115,3 120.8 107,6 121,7 114,8 132,0 112,6
III . 115,8 121,7 107,6 122,2 115,6 130,6 113,6
IV 117,7 122,3 107,8 123,1 117,9 128,8 114,0
V 118,5 121,6 107,7 122,9 118,8 126,8 115,1
VI 117,9 121,5 107,5 123,4 119,2 127,2 115,1
VII 117,8 122,6 107,1 123,4 119,2 126,5 115,6
VIII 117,4 124,3 107,0 123,5 120,1 126;8 115,6
IX 117,2 123,6 106,6 123,9 119,5 129,5 115,8
X 115,6 123,8 106,7 124,3 118,9 131,3 116,5
XI 115,7 123,9 106,8 122,5 119,6 124,8 116,6
XII 113,8 122,4 107,1 122,7 120,9 123,2 116,6
1996 1 114,6 122,0 108,3 121,4 119,3 123,1 117,2
II 114,0 122,2 107,9 120,2 118,3 119,9 117,4
III 114,7 121,8 107,4 119,4 116,0 120,4 117,9
IV 114,5 120,9 108,5 118,8 113,9 121,4 118,2
V 115,3 120,0 108,9 119,0 113,8 123,7 118,6
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46. Kotimarkkinoiden pemshintaindeksi ( ja tk .)  —  Basprisrndex för hemmamarknadsvaror ( fo r ts .)—  
Basic price index of goods for domestic supply (cont.)
1 9 3 0 °  too
Tavararyhmät (NACE-TOl) -  Varugrupper (NACE-NI)-C om m odity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  O rigin
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
DK
Koneet ja
laitteet
Waskiner och
utrustning
M achinery
and
equipm ent
153.1)
Dl
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laineet 
El- och optik- 
ptodukter 
E lectrical and 
optica l 
equipment
155.2)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(41.2)
E
Sähkö, kaasu, 
I3mpö ja vesi 
El, gas. v3rme 
och vatten 
E lectricity, gas. 
heat and w ater
(77.6)
401
sähkö
El
E lectric ity
1543)
F
Rakentaminen
Byggverksamhet
Construction
(208.7)
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
(7883)
Tuontitavarat 
Importvaror 
Import goods '
1213.8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1991.. 104,4 98,8 102,8 102,0 102,1 102,4 99,8 100,8
1992.. 112,8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993.. 121,9 111,5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994.. 123,9 110,9 128.8 112,5 110,9 101,7 102,8 118,7
1995.. 122,7 107,9 130.9 118,6 117,3 103,4 103,8 118,5
1994 1 123,6 112.1 127,8 111,4 110,3 100,3 101,2 117,8
II 124,0 111,5 128,1 111,2 110,0 101,2 101,7 117,4
III 123,9 111.4 128,1 112,1 110,0 101,2 101,9 118,1
IV 123,5 111,1 129,4 111,7 109,5 101,2 102,1 119,2
V 123,7 111,2 129,5 111,7 109,6 101,2 102,2 119,1
VI 124,5 . H U 129,2 112,8 111,3 ' 101,3 102,5 119.5
VII 124,7 111,4 129,1 112,4 110,8 101,9 103,1 119,3
VIII 124,8 110,9 129,2 113,3 • 111,9 101,8 103,3 119,5
IX 124,6 '110,2 129,2 112,8 111,1 102,2 103,7 119,3
X 123,9 110,7 128,9 113.3 111,7 ■ 102,3 104,0 118,2
XI 123,1 109,7 128,6 113,6 112,1 102,6 104,1 118,5
XII 122,9 109,7 128.3 113,5 112,0, 102,7 104,3 118,0
1995 1 122,8 108.8 127,9 116,0 114,2 102,7 104,1 117,8
II 123,2 109,8 130.7 116,7 115,1 103,2 104,2 119,5
III 123,3 109,5 130.3 116,9 . 115,1 103,6 104,4 119,1
IV ' 122,9 108,3 130.1 117,1 115,3 103,5 104,9 119,2
V 123,0 107,8 130,3 119,2 118,0 103,6 105,2 119,5
VI 122,3 107,3 131,1 119,3 118,0 103,5 105,2 119,1
VII 122,4 107,3 131.6 119.3 118,0 103,4 104,9 118,5
VIII 122,3 107,5 131,9 120,2 119,7 103,4 *102,4 118,5
IX 122,4 107,6 132,2 119,3 118,4 103,4 102,7 118,4
X 122,5 106,8 131,6 119,6 118,6 103,5 102,7 117,7
XI 122,3 107,3 1 3 U 119,5 118,4 103,4 102,5 117,4
XII 123.3 107,0 131,5 119,9 119,1 103,1 102,5 ' 117,4
1996 1 124,1 ■ 107,1 132,8 120.5' 119.9 103.3 102.8 118.4
II 124,9 106,0 134,1 121,8 121,6 102,3 102,7 118,6
III 125.6 106,1 134,9 121.9 121,8 102,2 102,2 119,7
IV 125,6 . 106,4 135,5 121,9 121,8 102,3 102,0 121,5
V 126,5 106,1 135.6 121,9 121,8: 102,4 101,7 121,0
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producerrtprisindex för industrin —  Producer price index for 
m anufactured products
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
tuutousi
Aroch
tnànad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
n 000.0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
ROvarorodt 
produktioni 
ffrnödenteter 
Haw materials 
and producers' 
goods
16253)
Kuhnus- Investointi- 
tavatat tavatat 
Konsunv brveste- 
tionsvarar ringsvaror 
Consumers' Investment
jjn n rit gnnrfc 
(266.0) (108.0)
Tavararyhmät (NACE-T OI) -  Varugrupper (NACE-NI) ■-  Commodity groups {NACS-SIQ
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
P.4)
D
Teollisuus-
tuoneet
Industri*
produkter
Manufactured
products
(8833)
OA
Elintaivikkeei 
juomat ja 
urakka 
Livsmedel. 
drycker 
ochtobak 
food products, 
beveteges 
and tobacco
071.4)
08
Tekstiilit
e  vaatteet
W ilier
ochkiäder
Textiles
dnddothmg
(24.1)
00
Puutavara ja 
puutuotteet 
TrSodivaror 
avtra 
Wood and 
wood products
(563)
i 2 3 4 5 6 7 6 9
1991......... 99,4 98.0 101.9 10U 94.8 99,1 101,7 104,5 93,3
1992......... 101,6 100,5 103,5 103,2 96.5 101,2 102,8 109,8 94.5
1993......... 105,5 104,7 105,9 109,3 95,8 105,0 102,4 113,6 96,9
1994......... 107,1 106,5 107,2 110,5 97,2 106,5 103,8 116,7 101,0
1995......... 110,8 112,9 105,3 111,8 97,9 109,9 94.0 120,1 101,3
1994 1 105,5 104,6 105,8 110,1 94,9 104,9 103,0 114,7 983
(1 105,5 104,4 106,4 109,5 96,5 104.9 1033 1153 983
UI 105,7 104,7 106,4 109,6 96,5 105,0 103,7 115,3 97,5
IV 105,8 104,7 106,9 109,3 96,7 105,1 104,0 115,4 97,5
V 106,4 105.3 107,4 109.8 96.0 105.7 104.2 116,0 99,5
VI 107.0 106,1 107,6 110,7 95,8 106,4 1043 1163 101,4
VII 107,7 107,1 107,8 110,9 99,0 107,1 104.3 116.4 1013
Vili 108,2 - 107,6 108,3 111,1 99,1 107,6 103.6 117,7 105,1
IX 108,4 108,1 107,6 111,7 98,2 1073 103,6 117,9 102,7
X 108,4 108,3 107,4 111,6 97,9 107,9 103,8 1183 102,6
XI 108,4 108,4 107,5 110,6 97.1 107,9 103.9 1183 1033
XII 108,7 108,9 107.2 110,7 99,2 108,1 103,5 1183 104,0
1995 1 109,1 110.0 106.0 111,3 100.9 108.2 98,9 118,9 106.9
II 109,5 110,9 105,3 111,5 1033 108,6 95,2 119,1 105,6
III 109,4 110,8 104,8 111,9 100,4 108,5 94,2 119,5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 ,112,3 98,8 1093 94,0 119,6 105,0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 97,2 109,9 93,7 119,6 101,1
VI 110,8 - 112.8 105.6 112,0 97,0 109,9 93,8 120,1 100,3
VII 110,9 113,1 105,3 112,1 963 110,0 93,2 120,5 100.2
Vili 111,1 113,5 105,2 111,8 97,9 110,1 92,9 120,9 99,5
IX 111,8 114,6 105,4 111,4 95,7 110,9 93,5 120,9 98,6
X 112,1 115,0 105.4 111,5 95.0 111.2 93,4 121,0 99,1
XI 111,9 115,0 105,0 111,3 94,7 111,0 923 120,8 96,6
XII 112,1 * 115,2 ■ 104,9 112,0 ♦ 973 111,2 923 120,6 98,0
1996 I 112,4 115,3 105,5 112,3 93,9 111,4 92,9 1203 98,2
II 1123 115,2 105,3 112.7 953 111,1 92,6 1213 95,5 '
III 112,0 114,4 105,7 113,5 95.1 1103 92,4 121,6 95,1
IV 111,7 113,5 106,8 113,2 95,9 110,4 92,6 121.8 953
V 111,4 112,9 107,0 113,6 95,9 110,1 ■ 92,6 121,9 94,5
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (ja tk .) —  Producentprisindex för industrin (fo rts .) —  
Producerprice index for manufacturedproducts (cont.}
1990 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl) -  Commodity groups (NACE-SIC)
21 22 
Selluloosa, Kustannus- ja 
paperi ja paperi- painotuotteet 
tuotteet Förlagsartiklar 
Ceilulosa, och grafiska 
papper och produkter 
pappersvaror Publishing and 
Pulp. paper and printing 
paper products industry 
products
(145,8) (49,4)
232
öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
products
(36,8)
DG DH 
Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- 
kemialliset tuotteet 
tuotteet Gummi- och 
Kemikalier och plastvaror 
kemiska produkter Rubber and 
Chemicals and plastic products 
chemical products
(56,0) (18.8)
Dl 27 
Ei-metalliset Perusmetallit 
mineraalituotteet Basmetaller 
Icke-metalliska Basic metal 
mineraliska 
produkter 
■ Nan-metallic 
mineral products
(33,5) (61,5)
271
Rauta. teras ja 
rautaseokset 
Jam, stSI och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(31,9)
10 U 12 13 14 15 16 17
1991.. 93,2 103,0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93,9
1992.. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1993.. 97,4 106,1 106,3 108,3 109,2 107,1 105,7 106.7
1994.. 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 107,0 111,1 . 112,6
1995.. 121,0 112,6 83,4 114,4 114,1 109,9 121,9 . 122,4
1994 I 98,0 107,4 93,4 108,0 109,5 106,6 107,1 111,7
II 94,8 107,4 92,5 108,4 110,0 106,3 109,2 113,3
III 95,4 107,5 91,7 108,6 109,7 106,5 109,2 113,3
IV 96,4 107,8 91,6 108,7 110,0 105,3 107,9 110,1
V 97,0 108,5 94,8 108,9 109,6 105,9 108,8 110,8
VI 99,5 108,5 96,1 107,1 109,6 105,5 109,2 111,5
VII 101,9 109,9 94,8 107,2 109,7 105,8 112,9 111,9
Vili 102,1 110,2 98,6 107,8 109,4 106,4 113,6 113,1
IX 104,7 110,3 90,0 109,3 109,5 107,7 113,8 114,3
X 104,7 110,4 87,8 111,2 109,7 108,9 113,1 114,3
XI 104,9' 110,5 86,5 112,0 110,3 109,3 113,0 114,0
XII 105,3 110,5 85,4 112,2 110,4 109,7 115,6 113,1
1995 1 108,6 109,9 85,3 113,5 110,6 110,0 117,0 113,4
II 111,7 110,3 86,9 114,1 112,0 110,2 121,6 118,3
III 112,7 110,6 82,8 114,6 • 113,2 110,4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 84,6 117,5 112,7 110,5 121,4 121,0
V 119,3 111,6 85,4 117,9 112,8 110,3 121,6 122,1
VI 119,8 111,9 85,7 116,9 113,1 110,1 122,5 123,3
VII 122,0 113,4 80,0 116,9 113,8 109,7 122,7 123,5
Vili 123,6 113,6 79,5 114,6 116,4 109,7 122,8 125,9
IX 127,4 114,0 83,1 113,6 116,6 109,5 123,2 125,6
X 129,7 115,1 81,9 112,0 116,6 109,4 123,6 124,9
XI 131,2 115,2 81,6 111,2 116,5 109,4 122,7 126,0
XII 130,6 115,2 83,8 110,3 115,4 109,8 122,5 126,4
1996 1 130,0 116,7 87,0 110,6 115,6 110,8 121,7 124,6
II 127,5 118,5 89,7 111,7 116,1 110,8 120,0 124,2
III 125,2 118,5 91,2 112,7 115,4 110,7 118,1 120,4
IV 119,5 118,5 101,9 113,7 113,4 111,7 118,6 120,1
V 117,2 118,9 100,4 115,7 111,4 112,0 119,2 120,2
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —
Producer p rice  index fo r manufactured products (cont.)
1990 c 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity grotps (NACS-SIC} Markkinointialue -  Marknadsomröde -
M a rke ting  e rea
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
märtad
Yearand
month
274
Muut kuin
rautametallit
Andre metaller
anj3m
Notbfsnous
metals
(22.9)
28
Metallituotteet
Metaltvaror
Fabricatod
m étal
Products
(21.2)
DK
Koneet ja 
taitteet 
Maskineroch 
utrustrang
Machinery
and
equipment
(78,3)
OL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
0 -odiQptik- 
produktet 
Bectricaland 
optkal 
equipment
164.7)
OM E 
Kulkuneuvo* Sähkö, kaasu, 
Transponmedel lämpö ja vesi 
Transport El. gas.vdrme 
equipment och vatien
B ectm ty.gas
h m endw a te t
(393) (106.6)
Kotimarkkinatavarat 
Inhemska varot 
Oomestk goods
(699.7)
Vientitavarat 
Export varor 
Export goods
(3003)
18 19 20 21 22 23 24 25
1991......... 91,3 100,4 104.3 99,0 103,2 101,9 99,8 98,5
1992......... 98,3 103,1 110,1 98,5 1073 105,2 101,1 102,7
1993......... 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 1093
1994......... 109,3 109,3 120,4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1995......... 121,2 114,5 123,0 103,2 116,5 118,8 107,7 118,0
1994 1 100,9 109,0 119.0 104.5 113,9 111,0 103,9 109,4
II 103,9 108,9 119,3 103,4 112,9 110.8 104.3 108,4
III . 104,1 108.9 119,2 103,4 113,4 111,9 104,7 108,0
IV 104,7 109,1 119,5 102,8 113,0 112,1 104,8 108,0
V 105.6 108,7 119,8 103.8 1133 1123 1053 109,0
VI 105,9 109,0 120,5 1043 113,4 112,9 1053 1103
VII 115,1 108,9 120,8 1043 113.6 113,0 1063 110,9
Vili 114,7 109.0 121,0 104,6 1133 113,1 106,5 1123
EX 113,7 109.2 121,4 105,0 114,0 113.4 106.8 112,0
X 111,9 110,4 121,1 105,0 112,5 113,5 1073 1113
XI 111,5 110,2 121.4 103,0 112,6 113,7 107,2 1113
XII 119,5 110,4 121,7 103,0 112,7 1133 107,4 111,5
1995 1 123,2 113,1 122.1 102,7 113,1 116,4 1073 1133
El 127,4 112,9 122,1 1043 115,4 1163 107,2 114,7
III 124,7 114.1 122,8 103,4 115,8 116.7 107,1 1143
IV 121,4 114,0 123,3 103,7 115,9 116.9 107,5 116.0
V 119,6 114,9 123 Jo 103,8 116,0 119,1 107.B 1173
VI 120,2 115,0 123,0 103.7 116,2 119.1 1073 117,9
VII 120.3 115,0 123.1 103,6 1163 119,1 107,6 118,7
VIII 118,9 115,4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118,9
IX 120,8 115,3 123,0 102,5 117,4 120,0 108,1 120,4
X 122,8 114,6 123,1 1023 117,8 1203 108,1 1213
XI 118,1 114,5 123.1 102,1 118,5 120,4 107,9 121,4
XII 116,7 114,5 1243 102,1 118,8 120,9 108.1 121.5
1996 1 116,9 115,8 124,6 1023 119,1 121,4 108,5 121.6
II 114,0 116,5 124,9 1023- 1203 123,0 108.7 120,7
III 113.8 117,1 125.8 1023 1203 123,0 108,0 1213
IV 115,3 117,3 125,2 102.6 120.6 123,0 107,9 1203
V 117,3 117,3 125,9 1023 119,5 123,0 107,7 120,0
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48. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(t 000,01
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produktiona 
förnfldenheter 
Raw materials 
end producers' 
goods
1531,01
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tronsvaror
Consumers'
goods
(277.81
tovestointi-
tavarat
Invest e-
ringsvaror
Investment
goods
1191.2)
Tavararyhmät (NACE-TOU -  Varugrupper (NACE-NI) -  
m C E -S lC )
Commodity rpovps
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(27.3)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skoosbruks-
proGukter
Forestry
products
0 0 i)
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(113.5)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mmeral
Energy-
minerals
107.71
1 2 3 4 S 6 7 8
1991......... 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90.1 94,5 93,6
1992........ 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 98,2 96.5
1993........ 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92.5 105,7 104,3
1994........ 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99.1 92*3
1995........ 119,2 120,3 120,6 114,4 151.7 96,5 97,2 86.4
1994 1 118,5 116,2 120.8 121,6 121,4 82,8 97.3 92,1
II 116,1 115,1 121,2 121,7 121,9 82,4 91.0 88,5
III 118,7 115,9 122,3 * 121,4 133,8 84,6 97,9 92,0
IV 119,8 117,8 123,3 120,9 138,4 84,8 105,2 94,9
V 119,8 117,3 124,1 120,5 144.0 87,9 102,7 38.1
VI 120,1 118,1 123,6 ..r 120,8 144,2 88,0 104,9 100,9 ,
VII 120,0 117,7 124,0 120,4 147,6 89,4 104,4 100,8
Viti 120,1 118,5 123,3 120,1 140,3 89.6 100,4 . 92,2
IX 120,0 118,4 123,4 119,2 168,1 92,7 96,6 87.2
X 118,9 117,7 121,6 118,4 153,2 93,1 94,8 85,8
XI 119,2 118,8 121,1 , 117,6 149,3 93,0 97,4 90,2 ’
XII 118,7 118,4 120,3 117,3 150,1 93,4 96,3 86.4
1995 1 118,5 118.4 120,4 116,1 152,1 92,2 97,6 88,0
11 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92,9 102,4 . 91.8
Iti 119,8 - 120,3 121.2 116,2 154,2 92,2 97.7 85,8
IV . 120,0 121,4 121,1 114,4 153,4 92.1 .102,0 91,4
V 120,2 121,7 121,3 114,3 156,5 97,2 101,8 91,4
VI 119,8 121,2 121.3 113,8 158,1 . 97,9 > 98,6 87,5
VII 119,2 120,3 121,0 113,8 155,4. 97,9 93.8 81,3
Vili 119,2 120,5 120,5 113,8 154,7 99,0 - 93,7 81.2
IX 119,2 120,5 120,2 113,9 153,3 98,4 95,5 85,7
X 118,4 119,3 120,2 113.2 146,7 98,4 92,7 82,0
XI 118,1 118,9 119,8 113,4 143,8 99,5 93,0 , 82.7
XII 118,2 119,5 119,1 113,0 138,8 99.8 97.5 ’  88,4
1996 1 119,1 . 120,6 . 120,0 113,6 138,5 103,0 99,4 89.6
11 119,3 120,4 120,3 114,9 137,6 101,9 102,7 92,1
III 120,4 121.8 121,2 115,3 144,5 106,7 104.7 98,4
IV 122,2 124,9 121,7 115,7 • 149,0 106,3 116.2 113,0
V 121,8 123,3 122,9 115,9 159,1 101,9 108.2 99,8
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48. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Impoitprisindex (forts.) —  Import price index (com)
1990 k  100
TavaraiyhmSt (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl) -  Commodify groups {NAC6-SK3
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
products
(839.6)
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja tupakka 
Uvsmeoel, drycker 
ochtobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
{34.«
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
ochkiader 
Textiles 
andctotiung
(60.9)
0D
Puutavara ja 
puutuotteet 
Tra och varot 
avua 
Wood and 
wood products
(4.1)
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
CeHulosa. papper 
och pappersvaror 
Pulp. paper and 
paper ptoducts
(10.1)
.  732
Öljytuotteet
Petroleum-
produfcter
Petroleum
products
127.0)
0G
Kemikaalit ja 
kemialliset tuotteet 
Kemtkalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
Chemical products
1109.3)
DH
Kuria-ja 
muovituotteet 
Gummi-och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic products
(34,81
9 10 tl 12 13 14 15 16
1991......... 101,9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 99,7 104,6
1992......... 110,2 114,0 109,0 113,5 108.3 101.7 102,7 115,0
1993......... 121.7 121.2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1994......... 121,8 121,1 116,6 135,6 116,5 99,8 110,6 125,6
1995......... 121,5 123,4 113.2 138,9 117.9 93.0 118,8 128,6
1994 1 121,6 121,7 117,6 123,6 119.4 99.0 108.1 125,1
II 121,9 121,9 117,9 123,5 116.6 101,9 107,9 124,9
111 121,4 122,6 117,6 122.9 116,0 101,0 106,5 124.9
IV 121,9 121,8 117,5 122,8 115,5 99,2 106.8 125,1
V 121,9 121.3 117,4 132.4 115,7 99,1 107,1 124,9
VI 121,9 120,7 117,0 132,6 117,1 102,0 107,2 124,8
VII 121,9 121,1 117,0 146,2 116,2 100.3 109.5 124,8
Vili 122,5 121.8 117.2 * 143,9 ♦ 116,2 102,6 111,9 124,4
. IX 122,2 121,1 115,9 156,0 116,7 99,9 113,4 124,1
X 121,5 120.0 115,0 141,7 117.1 92.6 116,0 126.9
XI 121.6 119.6 114,4 141.6 114,9 99,7 116.7 128,1
Xfl 121,2 119,6 114,5 140,5 116,6 100,8 116,61 128,7
1995 1 120,7 122,7 114,5 140,5 117,6 95.7 116,9 129.0
(1 121,8 122,5 114,2 142,9 114,8 94.8 116.7 128,6
111 121.9 123.3 114.5 142.3 116,2 92,4 117,1 129,5
IV 121,6 124,3 113,7 141,3 115,4 96,3 117,1 130.3
V 121,7 123,4 113,6 141,3 116,3 101,2 118,6 128.6
VI 121,6 124,7 113,5 139,9 115,8 94.3 119,6 128,1
VII 121,6 123,3 113,4 139,9 116,7 88,0 120,2 129,3
Vili 121.6 122,6 113,0 138.8 118,6 88,1 120,8 129,1
IX 121,7 122,9 112,0 139,4 119,7 87,9 121,3 127.6
X 121,4 123.8 111,8 139,4 121.4 89,9 119,6 128.0
XI 121.2 123.9 112,3 130,8 121,3 87.6 120,3 128,1
XII 120,9 123,7 112,2 130,8 120,9 99,4 117,1 127,3
1996 1 121,7 123,9 112,1 129,4 121,2 98,2 118,0 127,1
II 121,7 ,  125.4 112,4 129,4 121,1 101,5 115,6 127,7
III 122,3 126,5 112,6 129,4 118,1 110,9 115,6 4 ' 128.3
IV 122,8 127,8 111,4 130,1 - 118,6 111,3 114.9 129,4
V 123,1 128.1 111.8 132,8 112,1 114,1 114,8 130,6
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48. Tuontihintaindeksi ( ja tk .)  —  Importprisindex (fo rts .) —  Import price index (cont.)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOU -  Varugrupper (NACE—Ni) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
DI
E i-meta 11 i set
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraltska
produkter
Non-metallic
mineral
producís
111.8)
27
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic metals
157,2)
271
Rauta, teräs ja 
rauta seokset 
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
127.4)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
änjärn 
Non-ferrous
metals
(20,0)
28
Metallituotteet 
Metal Ivaror 
Fabricated 
metal products
O M I
DK
Koneet ja
laitteet
Maski ner och
utrustning
Machinery
and
equipment
(120,7)
OL
SShkfltekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- x h  optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
(163.6)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(129.2)
17 13 19 20 21 22 23 24
1991.. 104.7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99,6 101,9
1992.. 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993.. 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128,9
1994.. 117,7 113,0 102,1 122,3 123,3 135,7 118,3 133,4
1995.. 117,0 127,2 114,8 143,2 125,0 130,0 112,5 133,4
1994 1 120,0 105,3 94,4 110,9 129,6 137.0 120,4 131,2
II 120,8 109,3 100,0 115,6 125,2 137,2 119,6 132,7
III 119,7 108,9 99,8 113,3 125,0 137,2 119,3 132,6
IV 117,8 115,5 110,1 118,2 124,8 136.2 118,7 134,7
V 117,6 116,5 110,3 120,6 124,5 136.1 118,6 134,7
VI 117,6 116,5 110,4 120.7 124,5 136,5 118,5 134,2
VII 116,6 112,6 95,7 129,4 121,7 136,3 118,7 133,9
VIII 119,0 116,5 105,8 126,6 121,4 136,5 118,1 134,0
IX 117,9 118,5 100,9 139,1 121,3 135,7 117.0 133,9
X 118,3 109,8 94,6 125,1 121,2 134,4 117,5 133,3
XI 114,0 114,5 105,7 123,1 120,0 132,9 116,7 132,9
XII 113,9 111,4 97,9 124,6 120,0 132,3 116,7 132,5
1995 1 114,3 111,8 98,4 124,9 122,5 131,5 114,8 131,6
II 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
III 116,2 126,4 115,3 140,8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117,1 128,7 115,3 147,3 123,4 130,1 112,6 132,8
V 118.4 128,4 115,4 145,9 123,8 129,7 112,3 132,9
VI 118,0 128,6 115,8 146,0 123,8 129,8 111,5 133,9
VII 118,3 129,3 115,7 145,8 125,9 129,5 111,5 134,7
VIII 117,2 130,0 115,6 147,8 125,1 129,2 112,0 134,4
IX 116,4 131,8 116,1 153,5 125,1 129,1 112,1 134,7
X 117,2 131,7 116,1 153,2 128,6 129,3 111,0 133,7
XI 118,3 129,2 118,4 142,7 128,8 128,9 112,1 132,6
XII 116,9 127,3 120,7 134,2 129,0 129,0 111,6 132,7
1996 1 121,2 126,7 120,9 137,2 126,8 130,4 111,7 134,5
II 117,9 127,0 118,6 135,8 127,2 132,0 109,9 135,9
III 114,5 127,7 118,2 138,2 127.3 132,6 110,0 137,0
IV 116,7 127,0 118,3 136,1 129,1 134,2 110,5 137,9
V 116,7 126,4 119,0 137,1 130,3 135,1 110.3 138,1
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49. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1930 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom pa rentes —  W eighting figures in parentheses
l
i
l
i
l
í
Kokonais-
indeksi
Totalindex
Total
index
(1000.0)
Raaka-aineet 
ia tuotanto- 
hyödykkeet 
Rávaroroch 
produktions 
färnödenheter 
Raw m aterials 
and producers' 
goods
(684,7)
Kulutustavarat Investoin ti- 
Konsumtionsvaror tavarat 
Consumers' tnvsste- 
goods ringsvarar 
Investm ent 
goods
(13031 (185.1)
Tavaratyhmat (NACE-T01) 
{NACE-SIQ
i-  Vantgrupper (NACE—Ni) -  Commodity groups
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M anufac­
tured
products
(993,3)
0A 09 
Elintarvikkeet. Tekstiilit 
juomat ja ja vaatteet 
naakka Textilier 
UvsmedeL och kladet 
drycket Textiles 
ochtobak and clothing  
Food products, 
beverages 
end tobacco
063) (23.0)
0D 21 
Puutavara ja Selluloosa. paperi 
puutuotteet ja paperituotteet 
Tra och varor Cellulose, papper 
av tra och pappersvaror 
W ood and Pulp, paper end 
wood products paper products
(7531 (334,5)
t 2 3 4 5 6 7 B 9
1991.. 98,5 97,1 101,8 * 101,5 98,4 98,0 105,7 98.6 95,3
1992.. 103,1 102,6 106.0 103,3 102,7 1073 115,2 105,8 97,1
1993.. 109,7 108,4 112,2 112,6 1093 110,1 119.0 1083 101,2
1994.. 111,4 110,4 112.5 114,2 110,1 107,8 1203 109,9 101,7
1995.. 119,2 121,7 112,5 114,8 118.2 112,6 . 123,8 1083 122,8
1994 I 110,6 109,5 111,5 114,1 1093 106,2 118,7 107,7 100,3
II 109,7 108,2 112,5 113,1 108,4 109,9 118,8 108,9 97,9
III 109,3 107,7 112,1 113,2 108,0 111,1 117,5 105,5 97,6
I V 109,3 107,7 112,9 112,7 108,0 110,6 117,6 104,8 98,5
V 110,2 108,8 112,9 113,7 109.0 109,5 118,9 ' 1083 99,4
VI 111,5 110,4 113,1 114,6 1103 109,8 119,3 112,1 101,1
VII 1 1Zr2 111,3 113,4 114,8 110,9 108,8 119,4 110,6 103,4
VIII 113,3 . 112,6 1143 115,0 112,0 1073 122,1 117,4 104,1
IX 113,3 112,7 112,9 115,8 112,0 106,7 122,3 109.9 1053
X 112^3 111,7 110,5 115,5 111,0 104,7 123,2 109,0 104,1
XI 1123 112,3 111,6 1143 1113 104,0 122,7 1113 104,7
XII 1123 111,9 111,9 114,2 111,6 105,4 1223 112,7 104,9
1995 1 114,0 114,6 111,0 114,0 113,3 108,6 1233 115,6 109,6
It 115,7 116,9 111,7 114,3 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 114,7 109,1 124,2 111,2 1123
IV 1173 118,8 111,7 115,1 116,1 108,1 123,7 112,3 1163
V 118,8 120,9 112,8 115,5 117,7 107,9 123,6 105,0 121,7
VI 119,1 121,2 113.1 115,5 118,0 109,6 123,8 1053 121,7
VII 120,0 122,6 112,4 115,7 118,9 112,9 123,8 106,6 1233
VIII 120,0 122,9 111,6 115,3 118,9 110,2 124,0 106,1 125,0
IX 121,6 125,4 112,1 114,4 120,6 110,7 124,1 106,0 129,9
X 122,6 126,4 114,1 114,4 121,6 1213 124,4 107,5 132,2
XI 122,7 126,6 113.8 114,3 121,6 120,9 123,8 102,8 134,3
XII 1233 127,0 114,0 114,5 121,8 121,5 123,3 108.5 133,7
199S 1 1233 127,3 114,0 114,8 121,7 116,0 123,9 109,2 132,9
11 122.4 125,7 115,0 115,5 120,9 116,1 124,5 1033 130,0
111 123,2 126,4 115,5 116,4 121,4 115,8 124,8 101,8 131,8
IV 122,5 124.9 117,9 116,8 120,7 117,5 1253 102,0 127,1
V 121,8 123,7 117,8 117,7 120,1 117,0 1253 99,3 125,5
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49. Vientihintaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (contj
1990=100
Tavararyhmät (NACE-T01) -  Varugnpper (MACE—Nl) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
DG
Kemikaalit ja
kemialliset
tuotteet
Kemikafrer och
kemiska
produkter
Chemicals and
Chemical
Products
(52.21
OH 01 
Kumi-jamuo- Ewnetafltset 
«tuotteet mineraali- 
Gummi-och tuotteet 
pfastvaror Icke- 
Rubberand metallisia 
plastic mineraliska 
products produkter
Non-metallic
mineral
products
(21.31 H U I
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
fiaste
metals
(85.1)
27) 274 
Rauta, teräs Muut kuin 
ja rauta- rautametallit 
seokset Andra 
Jäm. stäl metalter 
och ferro- än jäm 
legeringar Non-fenota 
Iron. säe! metals 
andferro- 
elloys
(47.0) (32.91
28
Metalli­
tuotteet
Metall-
varor
Fabricated
metal
products
01.1)
OK
Koneet ja
laitteet
Maskrneroch
utrustning
Machinery
and
equipment
029.7)
OL OM 
Sähkötekniset Kulkuneuvot 
tuotteet ja Transportmedel 
optiset Transport 
laitteet equipment 
El-ochoptik- 
ptudukter 
Electrical and 
optical 
equipment
(119.1) (683)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991.. 95,2 99.8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99,9 102.0 '
1992.. 98.5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100.5 102.6
1993.. 107,9 111,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132.6 122,9 108,8 105,4
1994.. 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107,8 107,3
1995.. 113,8 108,0 144,7 123,8 126,1 121.4 125,6 129,3 104,9 107,8
1994 1 106.0 111,0 157,8 110,5 116,3 104,6 134,2 126,1 109,3 107,2
II 106,0 110,1 155,5 111,0 115,0 108.1 133,1 126,0 107,6 107,1
III 105,4 110,1 155,0 110,8 114,7 108,0 133,2 126,3 107,0 108,0
IV 105,1 111,0 158,4- 107,8 108.9 108,6 134,1 126,5 105,8 107,7
V 105,7 109,6 158,8 109,5 110,5 109.9 134.9 126,6 107,3 107,8
VI 106,5 109,4 155,1 112.0 114,2 111,3 136,5 126.9 108,0 108,0
VH 106,2 109.7 . 154,3 113,5 114.8 114,2 135,9 127,1 107,9 108,1
VIII 107,2 108,6 153,5 114,1 118,4 113,0 135,9 127,3 108,8 108,1
IX 109.5 107,9 152,8 115,5 119,1 112,9 133,9 127,7 109,5 108,6
X 112,6 107,6 146,7 .113.8 116,7 111,9 131,6 127,4 109,1 105,6
XI 111,9 107,9 147,3 114,0 116,1 113,4 129,8 128.0 106,5 105,8
XII 111,8 . 107,7 145,1 114,7 113,7 118.6 130,4 128,4 106,6 105,9
1995 1 112,8 106.7 142,2 115,2 114,3 119,2 132,1 128,6 105,4 106,3
II 113,9 107,1 142,1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106,9
III 114,5 109,0 145,0 121,8 122,0 122.6 127,7 129.4 104,7 107,4
IV 115,3 106,8 144,7 122.2 122,9 122,4 12614 129.7 105,1 - 107,4
V 116,7 106.8 145,2 122,9 123,7 121,3 125,9 129,8 106,0 107,4
VI 117,8 107,1 145,2 124,3 125,8 121,9 125,9 129.9 105.8 107,6
VII 119,5 107,1 145,2 125,2 126,5 123,4 126,2 129.6 105,9 107,6
VIII 114,0 108,6 145,5 125,5 130,0 120,7 127,2 129,2 105,8 107,5
IX 112,8 109,1 145,9 . 127,1 130,8 123,6 ■ 125,7 129,2 104.0 108,2
X 111,1 109,2 145,4 127,1 130,4 124,3 121,2 129,2 103,8 108,8
XI 109,3 108,9 144,6 126,9 132,9 119,7 120,6 129,2 103,7 108.8
XII 107,9 109,6 145,1 124,7 132,5 114,4 120,5 129.7 103,7 109,2
1996 1 107,4 111.2 146,5 125,0 . 131.5 116,8 121,7 130.3 103,8 109,4
II 109,? 112,9 147,6 123.9 . 131,2 115,4 124,9 130.8 103,8 110,3
III 109,2 113.3 148,5 121,3 126,5 115,3 125.4 131,9 103,8 110,4
IV 112,6 112,2 149,2 123,3 1219 115,7 127,3 132,0 104,4 110,8
V 115,6 111,8 148,6 123,9 130.7 116,5 126,7 132,4 105.3 109,0
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50. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year and
month
Koko­
nais­
indeksi
Total-
index
Total
index
Tavararyhmä (SfTC) —Varugmpp (SITOI -  Commodity group (SiTC)
0
Elintar­
vikkeet
Uvs-
medel
food
01
Liha ja 
liha­
tuotteet 
Köttoch 
kättvaror 
Meat and 
meatprep- 
erations
02
Maito­
talous­
tuotteet 
ja munat 
Mjdtk- och 
tnejeri- 
produkter 
samt&gg 
Oairy 
Products 
andeggs
04
Vilja ja vil- 
jatuotteet 
Spannmdl 
och spann­
ing 1s- 
produkter 
Cereals 
and cereal 
prepara­
tions
05
Hedelmät 
ia keittiö- 
kasvi; 
Fiuktei 
ochköks- 
Växter 
Ftuits and 
vegetabtes
06 07 
Sokeri ja Kahvi. tee. 
sokeri- kaakao ja 
valmisteet suklaa 
Socket Kaffe, te. 
ochsoc- kakaooch 
keivaror choklad 
Sugar Coffee, 
and tea. cocoa 
sugar and 
prepare- chocolate 
lions
1
Juomat
ja
tupakka 
Drycfcer 
och 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
2
Raaka- 
aineet 
(syötäväksi 
kelpaa­
mattomat) 
Rävaror 
(itke 
Stbara) 
Crude 
materials 
(inedible)
24
Puu­
tavarat
Trävaror
Wood
25
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
26
Tekstiili­
kuidut
Textil-
fibrer
Textile
fibres
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13
1991. 1 443 1 425 1790 1379 2 221 1 150 1 184 344 2 280 1570 1972 1325 661
1992. 1475 1 436 1799 1374 2230 1247 1200 340 2400 1451 1715 1387 692
1993. 1 540 1 426 1731 1380 2317 1173 1201 361 2 524 1398 1597 1356 750
1994. 1 565 1 436 1 762 1365 2380 1136 1207 408 2543 1585 1 B02 1627 779
1995. 1567 1 253 1 447 1269 1795 1 157 1142 451 2569 1759 1933 2111 901
1994 1 1547 1 437 1 720 1396 2365 1 130 1214 384 2 540 1454 1707 1269 737
II 1549 1 442 1 752 1396 2376 1 128 1210 380 2 546 1453 1702 1320 707
III 1553 1 447 1761 1380 2389 1 173 1206 379 2 520 1434 1718 1416 729
IV 1557 1 442 1782 1353 2397 1173 1205 382 2519 1559 1773 1477 735
V 1558 1 436 1 800 1329 2403 1 172 1205 383 2 516 1536 1779 1484 752
VI 1566 1442 1799 1331 2405 1214 1205 383 2554 1566 1788 1614 757
VII 1570 1433 1794 1325 2 413 1 170 1201 383 2 561 1596 1805 1 675 789
VIII 1 572 1 418 1759 1326 2408 1109 1201 383 2582 1622 1838 1 654 795'
IX 1 575 1 444 1754 1353 2 407 1181 1201 447 2 548 1664 1863 1829 794
X 1 576 1 434 1749 1393 2324 1077 1208 461 2 545 1687 1869 1959 853
XI 1 575 1 431 1 737 1401 2 327 1068 1209 455 2 543 1683 1895 1900 880
XII 1575 1 431 1730 1401 2 352 1043 1215 473 2 543 1702 1885 1932 823
1995 1 1568 1342 1676 1337 1794 1115 1137 478 2 530 1710 1899 1918 837
II 1 567 1274 1 466 1312 1800 1143 1155 471 2 566 1732 1912 1937 827
111 1 567 1 273 1 456 1310 1802 1167 1155 464 2 566 1737 1833 2036 828
IV 1 569 1 253 1440 1250 1818 1163 1154 463 2 561 1766 1970 2011 859
V 1 568 1 239 1429 1 214 1820 1186 1133 456 2 561 1765 1964 2025 924
VI 1 568 1 240 1434 1210 1820 1198 1133 458 2562 1773 1 956 2 088 925
VII 1 566 1 236 1409 1202 1821 1231 1133 454 2561 1779 1955 2127 940
VIII 1 565 1 221 1 405 1208 1771 1151 1131 449 2 561 1788 1959 2159 944
IX 1 568 1 230 1 430 1256 1772 1086 1141 447 2 575 1 781 1 947 2 213 948
X 1 569 1 253 1 433 1307 1791 1 181 1142 430 2 575 1771 1934 2 276 931
XI 1566 1 242 1334 1310 1766 1 179 1142 422 2574 1763 1922 2 283 931
XII 1568 1 233 1393 1316 1771 1088 1142 416 2635 1743 1889 2 262 914
1996 1 1579 1239 1396 1317 1777 1 110 1138 416 2 635 1747 1838 2248 899
II 1580 1 236 1387 1315 1783 1 121 1 156 406 2 636 1740 1894 2201 847
III 1575 1 234 1367 1301 1795 1 149 1 156 409 2629 1627 1876 1 709 859
IV 1580 1221 1366 1264 1797 1 133 1 156 417 . 2 710 1587 1871 1466 867
V 1 575 1 221 1373 1234 1805 1174 1 156 415 2711 1553 1825 1320 850
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50. Tukkuhiiitaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.}
1949 = 100
Tavararyhmä 1SITC) -  Varugrupp (SiTCt -  Commodity group {SITCI
3 31 a 31b 4 5 6 84 65 68 68 63
Vuosi ja Krvennäispolt- Kivennâis- Kaasu, Kasviöljyt Kemian- Valmis- ftperi. Langat ja Teokset muista Epajafort Metalli-
kuukausi
Aroch
maineet. -öljyt. polttoaineet sähkö ia-rasvat 
vegetebi-
isoili- totut pahvi ja kudelmat krvennäis- metallit teokset
kassa sähkövirta ta -ôîjyi 
Minera fiska
jalämjjö suuden teokset niistä Gam och aineista kuin Oädta Afteten
mänad ja lämpö lista ofjer tuotteet Bearbeta- valmistetut vävnader metallista me taller av meteli
Yearand Mmeraliska bränslen och och värme och fetter flrodukter de varor teokset Yarn and Varoravmine- Base Mamifac-
month bränslen, mine- 
raldjor. gas, 
elström och 
värme
M ineral fuels, 
lubricants, gast 
electric energy 
and heat
mineralOljor 
M ineral mets 
and d is  '
Cas.
electricity
and heal
Vegetable 
oils and 
fats
av Vemisk-
rndustri
Chemicals
Manufac­
tured
goods
Papper.
pappoch
varo»
därav
Paper,
papetboard
and manit-
fact&es
thereof
fabrics raliska ämnen 
utom me taller 
Nonmetallk 
mineral 
manufactures
metals tures a f 
metals
14 15 16 17 18 19 70 21 22 23 24
1991. 1 290 1557 976 394 1 162 1 217 1350 991 1575 1 081 1431
1992. 1336 1632 1005 407 1 193 1232 1314 1020 1612 1 108 1480
1993. 1456 1892 1061 422 1244 1 293 1350 1084 1661 1 195 1 530
1994. 1444 1816 1080 421 1228 1314 1365 1093 1685 1221 1 554
1995. 1496 1825 1144 234 1292 1394 1518 1090 1711 1351 1643
1994 i 1428 1 793 1068 427 1228 1285 1346 1101 1672 1 151 1 551
n 1418 1 767 1068 427 1232 1296 1344 1099 1 672 1 189 1549
III 1431 1784 1077 428 1 227 1297 1345 1091 1674 1 192 1546
IV 1430 . 1794 1071 428 1 221 1304 1335 1091 1674 1 215 1552
V 1441 1829 1069 429 1226 1309 1336 1088 1685 1222 1548
VI 1476 1901 1083 429 1 183 1311 1357 1094 1684 1217 1546
VII 1470 1892 1080 429 1 195 1320 1375 1097 1681 1234 1545
Vili 1472 1877 1089 429 1209 1328 1372 1097 1687 1255 1551.
IX 1 440 - 1799 1081 430 1228 1331 1397 1091 1686 ' 1259 1 552
X 1444 1798 1087 430 1249 1325 1380 1089 1716 1 227 1 571
XI 1443 1789 1091 429 1 282 1329 1395 1085 1 709 1 240 1570
XII 1435 1762 1092 341 1 273 1330 1394 1090 1680 1 249 1 574
1995 r 1484 1853 1116 338 1 282 1344 1403 1090 1689 1 269 1604
II 1501 1875 1127 289 1286 1373 1441 1087 1702 1 335 1605
II) 1487 1832 1129 246 1291 1382 1461 1091 1713 1341 1625
IV 1495 '  1854 1129 225 1305 1394 1 500 1093 1717 1355 1636
V 1510 1854 1150 222 1307 1394 1504 1087 1714 1355 1645
VI 1 506 1840 1 151 221 1300 1396 1503 1088 1720 1360 1648
VII 1481 1768 1151 216 1298 1402 1531 1090 1 724 1364 1857
Vili 1485 1760 1160 212 1300 1407 1567 1089 1 721 1369 1645
IX 1499 1823 1150 213 1297 1405 1568 1089 1 708 1370 1 644
X 1490 1790 1152 210 1283 1411 1583 1088 1708 1373 1662
XI 1492 1798 1151 210 1 285 1407 1581 1035 1707 1355 1670
XII 1 516 1856 1157 210 1265 1408 1580 1092 1709 1360 1675
1996 1 1553 1946 1164 209 1273 1407 1587 1088 1726 1339 1690
II 1571 1970 1 177 204 1268 1406 1576 1097 1718 1335 1695
III 1578 1985 1 180 203 1274 1410 1609 1099 1709 1326 1708
IV 1824 2117 1 179 202 1269 1407 1580 1099 1727 1315 1710
V 1597 2 046 1 177 205 1273 1409 1576 1104 1742 1313 1715
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50. Tukkuhintaindeksi (jätk.) —  Partiprisindex (fo rts .) —  Wholesale price index (cont)
1949 = 100
Vuosi ja
kuukaus
Aroch
mänad
Year am
month
Tavararyhmä (SITO 
Varugrupp(SÍTC) 
Commodity group ¡SITC}
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Purpose
Alkuperä
Ursprung
Origin
i 7 
Koneet 
laineet ja 
i  kuljetus­
välineet 
Maski ne r, ■ 
apparater 
o. transport- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkö­
koneet) 
Maskiner 
o. apparater
(andra 3n 
elektriska) 
Machinery 
1other than 
electric}
72
Sähkökoneet.
-laitteet ja
-tarvikkeet
Elektriska
maskiner,
apparater
o. elektrisk
materiel
Electric
machinery.
apparatus and
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
68-73 
Metallit ja 
metalli­
teollisuus- 
tavarat 
Metaller och 
me tai i- 
industrivaror 
Manufacture 
ofmetalsand 
me tai pmducts
8
Erinaiset
valmrit
tavarat
Diverse
ffirdiga
varor
Miscel­
laneous
manufac­
tured
articles
1
Tuutanto-
hyddyk-
keet
Produkti-
onsffimft-
denhetar
Producers'
goods
2
Koneet, lait­
teet ja kulje­
tusvälineet 
Maskiner. 
apparater och 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
3 1 
Kulutus- Koti- 
hyödykkeet maiset 
Konsumti- tavarat 
onsförnö- Inhemska 
denheter varor 
Consumers' Domestic 
goods goods
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
radie
varor
Imported
goods
25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1991.. 1 636 2 444 829 1487 1445 1898 1338 1 952 1510 1 549 1 174
1992.. 1 746 2 619 851 1627 1 528 1964 1347 2 057 1568 1 558 1 251
1993.. 1 893 2 839 901 1799 1651 2 055 1416 2147 1621 1 590 1 374
1994.. 1 920 2 900 891 1850 1676 2 099 1448 2147 1637 1624 1382
1995.. 1 903 2 872 857 1880 1696 2126 1477 2105 1 602 1630 1379
1994 I 1 922 2 897 902 1840 1664 2089 1422 2163 1 629 1600 1376
Il ■ 1 921 2 896 898 1843 1670 2092 1423 2161 1 633 1606 1372
III 1 917 2 892 897 1837 1668 2092 1430 2158 1 633 1609 1376
IV 1 914 2 888 893 1837 1670 2096 1436 2149 1 638 1612 1383
V 1 914 2 888 892 1839 1672 2101 1434 2145 1 643 1613 1383
VI 1 929 2 919 895 1 856 1681 2091 1445 2155 1646 1622 1389
VII 1 929 2 918 895 1857 1684 2102 1451 2153 1645 1628 1388
Vili 1928 2920 892 1858 1688 2104 1456 2151 1645 1631 1390
IX 1 926 2 916 888 1 860 1687 2099 1462 2144 1645 1637 1388
X 1920 2 901 886 1 859 1679 2108 1469 2139 1636 1643 1380
Xi 1911 2 885 876 1 860 1675 2108 1472 2124 1631 1642 1379
XII 1908 2 886 874 1 854 1675 2106 1476 2123 1624 1645 1374
1995 I 1 902 2 881 866 1856 1677 2106 1473 2122 1608 1 634 1374
II 1 914 2 887 872 1875 1698 2109 1473 2126 1 605 1625 1388
III 1 912 2884 869 1877 1699 2114 1473 2124 1604 1625 1386
IV 1 905 2 878 859 1877 1698 2118 1477 2111 1604 1628 1385
V 1 903 2 879 857 1875 1697 2123 1477 2109 1604 1628 1385
VI 1 901 2867 853 1884 1697 2123 1477 2097 1605 1627 1384
VII 1 904 2 872 852 1889 1700 2135 1473 2098 1606 1626 1381
VIII 1 904 2 866 854 1891 1701 2133 1476 2097 1598 1626 1379
IX 1 905 2 862 855 1894 1701 2135 1483 2 099 1 595 1631 1379
X 1896 2857 850 1883 1697 2137 1482 2092 1600 1637 1370
XI 1893 2 854 852 1 872 1692 2140 1480 2 090 1595 1634 1368
XII 1898 2 872 848 1 883 1697 2140 1482 2 094 1595 1637 1368
1996 I 1909 2 833 848 1 898 1702 2151 1491 2101 1611 1648 1378
II 1909 2 912 837 1 904 1701 2158 1493 2112 1610 1650 1379
111 1915 2 926 838 1 909 1705 2162 1482 2118 1614 1639 1384
IV 1 919 2 936 840 1 910 1705 2168 1484 2114 1 625 1636 1402
V 1 921 2 953 835 1 912 1707 2175 1472 2115 1 631 1630 1398
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51. Tuotannon hintaindeksi —  Rroduktionsprisindex —  Production price index
1949 s  100
Keko- Tavararyhmä (SUC) -Varugrupp (SITC) - 1 1
Í13Í5*
indeksi 0 1 2 5 6 7 71 72 73 8
Vuosi ja Totak Elin- Juomat Raaka-aineet Kemian- Valmistetut Koneet, Koneetta Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
kuukausi
Aroch
index tarvikkeet j3 (syötäväksi teollisuuden teokset laineetta laitteet (ei koneet neuvot valmiit
Total Uvsmedd tupakka kelpaa- tuoneet Beartretade kuljetus- sähkökoneet) -la iteet ja Transport- tavarat
mSnad 
Year and 
month
index Food Diydter 
ooh 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
mattomat)
Rävaror
(eckeätbara)
Crvde
materials
(inedibte)
Produktet av 
kemisk 
industri 
Chemicals
varoi
Manufac-
tured
goods
välineet
Maskiner.
apparater
och
transport-
medel
Machinery
and
transport
equipment
Maskiner ooh
appar. (andra
änelektriska)
Machinery
(otherthan
etectrical)
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner, 
apparater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus. etc.
medel
Transport
equipment
Iflillli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i
1991........ 1431 1 564 1 747 1450 1043 1164 1471 1776 1007 1503 1 869
1992........ 1 467 1569 1850 1512 1077 1186 1527 1881 1014 1552 1924
1993........ 1 520 1548 1 919 1475 1 104 1258 1603 2002 1 055 . 1612 1988
1994........ 1544 1566 1931 1890 1 108 1267 1623 2 060 1043 1627 2 048
1 9 9 5 ,... . 1 595 1407 1873 1968 1 163 1394 1645 2101 1033 1674 2115
1994 1 1520 1554 1948 1 492 1099 1255 1622 2 041 1051 1637 2013
II 1520 1566 1954 1514 1 101 1249 1614 2041 1040 1623 2018
lii 1523 1566 1942 1 550 1 102 1244 1615 2 041 1039 1630 2 021
IV 1524 1571 1941 1588 1096 1241 1612 2040 1036 1 624 2 029
V 1532 1572 1942 1606 1099 1250 1619 2047 1045 1627 2 035
VI 1542 1573 1922 1668 1085 1 261 1627 2 061 1050 1629 2039
VII 1 552 1 574 1921 1725 1088 1278 1630 2066 1050 1632 2054
Vili 1 559 1563 1921 1745 1095 1287 1631 2069 1050 1632 2067
IX 1561 1563 1922 1811 1112 1287 1637 2081 1050 1638 2 069
X 1562 1566 1921 1873 1127 1276 1630 2077 1048 1616 2 074
XI 1562 1568 1921 1836 1137 1287 1621 2 077 1027 1618 2 075
XII 1566 1562 1921 1869 1 148 1289 1623 2 082 1027 1619 2 077
1995 1 1571- 1487 1867 1 914 1 160 1317 1625 2 088 1024 1625 2 079
II 1577 1423 1868 1 932 1 165 1347 1642 2089 1043 1659 2 084
III 1 576 1411 1867 1930 1163 1352 1644 2 099 1036 1 664 2 092
IV 1 586 1407 1862 1941 1186 1369 1648 2109 1036 1665 2099
‘ V 1598 1403 1883 1344 1190 1386 1650 2110 1040 1666 2106
VI 1596 1405 1862 1952 1178 1390 1647 2100 1039 1670 2109
VII 1598 1396 1863 2007 1172 1396 1648 2102 1039 1671 2123
Viti 1601 1391 1863 . 1996 1165 1407 1647 2 097 1038 1679 2129
IX 1611 1398 1885 1991 1160 1432 1645 2100 1026 1686 2135
X 1615 1396 1885 2 020 1147 1443 1646 2101 1024 1693 2141
X) 1613 1382 1885 2 004 1142 1446 1647 2 099 1023 1703 2142
XII 1615 1381 1901 1990 1 134 1448 1 655 2118 1022 1707 2145
1996 1 1619' 1386 1890 1961 1 137 1449 1658 2124 1023 1711 2161
II 1618 1381 1890 1857 1 147 1442 1664 2129 1023 1727 2179
111 1613 1377 1904 1632 1 152 1464 1670 2144 1023 1729 2184
IV 1609 1377 1928 1522 1 156 1452 1668 2134 1024 1732 2187
V 1605 1378 1929 1453 1 166 1449 1668 2144 1024 1717 2195
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51. Tuotannon hintaindeksi ( ja tk . )  —  Produktionsprisindex ( fo rts .)  —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (ISIC, Rev. 1 ) -  Näringsgren (ISIC, Rev. 1) -  Industry (ISIC, Rev. 1}
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
2-3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
23
Tekstiili­
teollisuus
Textiliadustri
Manufacture
oftextiles
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja omp.- 
teollisuus 
Sko-, konfekti- 
ons- och söm- 
nadsindustri 
Manuf. of 
footwear, 
other 
wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
25-26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
TrS- och 
möbelindustri 
Manufacture 
ofwood and 
fumiture
27 
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
tndustri 
Manufacture 
of paper 
and paper 
products
29-30 
Nahka-ja 
kumi- 
teollisuus 
Skinn-, läder- 
och gummi- 
industii 
Manufacture 
ofleasherand 
nrbber 
products
33
Savi-, Iasi-ja
kivenjalostus-
teollisuus
Ler-, glas- och
stenfSradlings-
industri
Manufacture of 
nonmetallic 
mineral prod­
ucts
34-38 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manufacture 
ofmetal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1991.. 1423 1 051 1 116 1855 1419 1 508 1 574 1291
1992.. 1456 1 097 1 147 1883 1454 1 598 1603 1 338
1993.. 1 507 1 139 1 189 1916 1 510 1 715 1665 1406
1994.. 1 530 1 151 1 247 1999 1553 1 756 1661 1 438
1995.. 1 578 1 179 1 287 2 032 1802 1 770 1707 1 489
1994 l 1 507 1 140 1 222 1942 1499 1751 1656 1424
tt 1 507 1 141 1 239 1944 1485 1753 1651 1425
III 1 507 1 141 1 231 1938 1492 1757 1653 1426
IV 1 509 1 143 1 232 1944 1 505 1757 1635 1421
V 1 518 1 146 1235 1973 1 514 1762 1644 1428
VI 1 527 1 152 1235 2004 1 543 1762 1638 1434
VII 1 538 1 154 1237 2 008 1 575 1762 1643 1446
Vili 1 546 1158 1258 2 066 1 579 1748 1652 1450
IX 1 548 1 157 1264 2 032 1 609 1747 1 672 1454
X 1 549 1159 1269 2 034 1 609 1747 1 691 1450
XI 1 549 1 157 1269 2 053 1 612 1761 1 697 1444
XII 1 552 1165 1271 2 056 1 616 1761 1 703 1453
1995 1 1 554 1163 1 279 2105 1 651 1 751 1 708 1461
II 1 560 1 169 1 277 2 087 1 687 1 754 1 711 1484
III 1 558 1 175 1 275 2 080 1700 1 762 1715 1 484
IV 1 570 1 177 1 276 2090 1732 1762 1716 1488
V 1 577 1 176 1 278 2032 1779 1776 1712 1492
VI 1 578 1 181 1 283 2018 1786 1774 1710 1492
VII 1 580 1 185 1 286 2021 1 816 1784 1704 1493
Vili 1 581 1 188 1295 2010 1 835 1784 1704 1493
IX 1 593 1 189 1298 1999 1 880 1774 1700 1493
X 1 597 1 190 1 298 2000 1 910 1 772 1 699 1 494
XI 1 594 1 182 1300 1962 1 927 1772 1 699 1492
XII 1 596 1 179 1299 1984 1 920 1770 1 706 1496
1996 1 1 600 1 178 1303 1987 1 920 1799 1720 1498
11 1 595 1 191 1301 1947 1 898 1799 1 720 1497
111 1 590 1 198 1302 1946 1 872 1799 1719 1496
IV 1 586 1 198 1304 1956 1 808 1808 1734 1496
V 1 581 1 201 1305 1937 1783 1808 1739 1499
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51. Tuotannon hintaindeksi (¡atk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont)
1949 =  100
Toimiala (ISIC, ftev. 0 -  Naringsgren [isic. Rev, 1) -  Industry ¡ISIC, fíev. l) Kotimarkkina- Vientitavarat 
Exportvaror 
Export goods34 35 36 37 38 5 Hemma-
Vuosi ja M etallini Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. marknadsvaror
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home madat
Aroch teollisuus Metalbnanufaktur Maskin- Elektrotekmsk Transport- laitokset goods
mänad 
Year and 
month
l
i
l
i
Manufacture 
of metal predicts 
except machinery 
and transport 
equipment
¡ndustri
Manufacture
of machinery
except
electrical
machinery
¡ndustri
Manufacture
ofetectrieal
machinery,
apparatus.
appliances
and supplies
medels- 
rndustri 
Manufacture 
of transport 
equipment
EK gas- och 
vattenverk..
Electricity, gas, 
water and 
sanitary services
20 21 22 23 24 25 26 27
1991. 943 1342 1768 954 1505 923 1447 1413
1992. 983 1362 1 BS4 962 1559 956 1471 1474
1993. 1041 1407 1989 1 005 . 1619 1006 1509 1562
1994. 1094 1434 2 051 1001 1635 1024 1 537 1575
1995. 1 200 1 502 2 097 994 1682 1080 1 564 . 1687
1994 1 1055 1430 2 027 1006 1644 1010 1 508 1564
II 1075 1428 2 030 996 1630 1007 1 514 1550
III 1075 1429 2030 996 1638 1018 1 520 1544
IV 1062 1431 2035 991. 1631 1019 1522 1544
V 1071 1427 2 038 1000 1635 1020 1 528 1558
VI 1076 1430 2052 1005 1637 1027 1533 1577
VII 1 1 l l 1429 2057 1004 1639 1028 1544 1586
VIII 1 119 1430 2 060 1008 1639 1029 1547 1602
IX 1 121 1433 2068 1011 1645 1031 1550 1602
X 1 114 1448 2063 1011 1624 1033 1 558 1 588 '
XI 1 113 1446 2 070 991 1626 1034 1557 1 591
XII 1139 1448 2 075 992 1626 1035 1 560 1595
1995 1 1152 1484 2 082 ' 989 1633 1 059 1 558 1618
11 1197 1482 2 082 1003 1666 1059 1 556 1641
III 1192 1497 2 093 996 1672 106V 1 555 1638
IV 1195 1495 2102 999 1673 1063 1 561 1658
V 1198 1 508 2107 1000 1674 1083 1 566 1682
VI 1206 . 1 509 2096 999 1678 1083 1 565 1685
VII- 1208 1509 2 098 OQQ333 1678 1083 1 562 . 1697
Vltl - 1209 1513 2093 998 1687 1092 1 565 1700
IX * 1214 1513 2 097 388 1894 1091 1570 1722
X 1217 1503 2 098 986 1701 1093 1 570 1734
XI 1208 1503 2 098 384 1 711 1095 1 566. 1735
XII 1206 1503 2118 385 1 715 1 100 1 569 1738
1998' 1 1 198 1520 2125 386 1719 1 104 1575 1738
II 1 182 1 529 2130 886 1 735 . 1119 1578 1726
III 1 164 1 537 2146 386 1737 1 119 1568 1734
IV 1168 1539 2135 S89 1741 1 119 1566 1724
V 1174 1539 2146 992 1726 1119 1565 1715
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52. Tuonnin hintaindeksi (c if}  —  Importprisindex (c if) —  Im portprice index (cif)
1949 =  100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Koko­
nais­
indeksi
Total-
index
Total
index
Tavararyhmä (SITC)-Varugrupp(SITC) -  Commodity group (STTCl
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
1
Juomat ja 
tupakka 
Orycker och 
tobak 
Beverages 
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat) 
Râvaror 
(icke ätbara) 
Crude mate­
rials {inedible}
3
Kivennäispoltto- 
arneet, kaasu, 
sähköjä I3mpö 
Mineraliska 
bränslen, gas, 
el och värme 
Mineral fuels, 
gas, elec­
tricity and beat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuoneet 
Produkter av 
kemisk Industri 
Chemicals
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
67-68 
Epäjalot 
m etallit 
Oädla metaller 
Base metals
7
Koneet, laitteet, 
kuljetusvälineet 
Maski ner, 
apparater, 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991.. 1006 813 1 644 660 1097 827 854 921 1669
1992.. 1078 869 1 898 703 1130 871 904 957 1 830
1993.. 1 188 900 2214 751 1241 943 989 1052 2 059
1994.. 1 186 963 2 044 799 1108 948 973 1020 2 082
1995.. 1 185 1 020 1 943 873 1046 1030 1012 1149 2 019
1994 1 1 177 878 2162 757 1124 921 956 951 2 093
II 1 173 871 2148 728 1089 922 965 987 2 097
111 1 180 924 2121 774 1121 908 960 983 2 094
IV 1 191 940 2 087 849 1123 912 981 1044 2 096
V 1 190 967 2 035 781 1144 915 985 1052 2 094
V I. 1 194 966 2 047 781 1180 916 987 1053 2 093
VII 1 192 983 2 038 786 1162 933 974 . 1017 2 088
V ili 1 194 957 2 033 825 1124 954 988 1052 2088
IX 1 192 1 073 2 025 838 1049 969 991 1070 2079
X 1 181 1 003 1 949 823 1034 1002 959 991 2067
XI 1 184 989 1 946 808 1089 1010 969 1 034 2 053
XJ1 1 180 1 000 1 942 834 1056 1010 956 1 006 2 048
1995 1 1178 1 022 1 941 837 1056 1014 959 1009 2 031
II 1195 1 029 1 977 871 1 104 1019 996 1 114 2044
III 1190 1 035 1 955 868 1052 1026 1 008 1 142 2 037
IV 1192 1 035 1 936 871 1 106 1 024 1 017 1 163 2 015
V 1194 1 044 1 936 885 1 118 1029 1 014 1 160 2 014
VI 1190 1 048 1 953 892 1088 1037 1 013 1 162 2 015
VII 1185 1 030 1 942 894 1004 1 039 1 017 1 168 2 019
Vili 1184 1 025 1 938 895 1004 1 045 1 018 1 174 2 019
IX 1184 1 023 1 942 870 1013 1 044 1024 1 191 2 020
X 1176 1 001 1 932 870 989 1 032 1031 1 190 2 007
XI 1173 988 1 923 863 980 1 037 1026 1 167 2 004
XII 1 174 965 1 941 862 1052 1008 1019 1 150 2 001
1996 1 1 183 966 1943 877 1060 1018 1018 1 145 2 027
II 1 186 965 1963 896 1078 1000 1020 1 147 2 028
III 1 196 1 003 1984 852 1154 1003 1020 1153 2 038
IV 1 214 1 027 1994 858 1269 998 1021 1147 2 051
V 1 210 1056 2 008 886 1172 1001 1022 1142 2 054
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53. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)
1949 = 100
Kokonais- Tavararyhmä (SfTC) -  Varugrupp |SITC) -  C om m odity group {S ITQ
indeksi ------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Year ane
month
Total- 
. index 
f Total 
index
f
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
2
Raaka-aineet
(syötäväksi
kelpaamattomat)
Rävarar
freke Stbara)
Crvdemate-
riatsCmedib/el
24
Puutavarat
Travaror
Wood
25
Paperi-
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varot 
Manufac­
tured goods
63
Puuteokset 
Varor avua 
Goods of 
wood
64
Paperi, pahvi 
ja mistä val­
m istetut teokset 
Papper.papp 
och varor oärav 
Paper, paper- 
boardand 
mami. thereof
7
Koneet. laitteet, 
kuljetusvälineet 
Maskin er.
apparater. 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 Z 3 4 5 6- 7 8 9
1991.. 1371 724 1239 1512 1 145 1 143 980 1237 1715
1992.. 1440 770 1378 1567 1289 1 186 1122 1255 1786
1993.. 1524 798 1329 1526 1 186 1287 1 210 1366 1892
1994.. 1547 774 1608 1642 1516 1271 1 145 1335 1918
1995.. 1656 835 1859 1652 2 210 1433 1099 1 567 1916
1994 1 1536 761 1468 1538 1 250 1278 1186 1345 1923
11 1523 792 1488 1561 1264 1256 1194 1307 1910
III 1518 800 1493 1571 . 1271 1244 1104 1302 1912
IV 1518 796 1 536 1578 1375 1237 1081 1303 1905
V 1531 786 1 565 1630 1389 1251 1116 1315 1916
VI 1549 787 1611 1682 1457 1 271 1163 1332 1923
VII 1558 782 1648 1692 1551 1285 1117 1355 1924
V ili 1573 768 1680 1702 1624 1300 1272 1357 1928
IX 1573 763 1694 1676 1686 1296 1116 1387 1937
X 1559 748 1 743 1686 1815 1268 1085 1335 1921
XI 1563 744 1704 1692 1711 1286 1147 1356 1909
XII 1560 757 1666 1699 1795 1285 1162 1349 1913
1995 1 1583 785 1726 1719 1934 1322 1215 1403 1910
II 1607 813 1 762 ' 1689 2001 1359 1 161 1444 1914
III 1608 805 1756 1686 1887 1365 1139 1455 1915
IV 1628 798 1 821 1674 2 076 1386 1177 1484 1918
V 1651 794 1 846 1674 2141 1 418 1000 1 558 1923
VI 1654 813 1854 1683 2141 1421 1002 1 558 1924
VII 1666 840 1954 1685 2389 1429 1030 1 563 1922
Vili 1667 B17 1921 1650 2354 1443 1050 1 582 1918
(X 1689 819 1898 1609 2 359 1494 1084 1654 1910
X 1703 914 1924 - 1611 2418 1512 1118 1682 1911
XI 1704 908 1908 1571 2418 1 523 1040 1713 1910
XII 1708 910 1933 1 575 2423 1524 1175 1703 1915
1996 1 1712 862 1949 1 598 2 334 1 524 1170 1702 ■1920
II 1700 862 1783 1 544 1941 1 516 1077 1704 1928
III 1710 859 1648 1503 1553 1 554 1078 1775 1935
IV 1701 870 1 559 1 510 1307 1535 1076 1735 1940
V 1692 865 1497 . 1493 1174 1528 1026 ■ 1725 1939
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retailprices o f food producís
m k - H M
Vuosi ja
kuukausi
Af och
mänad
Yearand
month
Kulutus­
maito,
pakattu
Komsum-
tionsmj&lk.
iförpack-
nirvg
M ik
pactad
Voi
Smflr
Butter
Emmatta!-
juusto
Emmental-
ost
Efnmenthal
cheese
Talous-
margariini
Kusndils-
margarin
Margarine
Munat
Ä09
£ggs
Ruoka-
peninä
M atpotatis
Potatoes
Efikois-
vehnäjauhm
Special-
vetemjö!
Wheat
fían
Ruisjauhot
Rdgrryöl
Ryeftour
4-viljan
puuro-
hiutaleet
fyrkcrns-
flingor
Poiridge
flakes,
fourgrains
Näkki­
leipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Reikaieipa 
Hátkaka 
fíye bread
i 500 g ka 500 g ' kg ka 2kfl kg 700 g kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u
1991......... 4,09 16,62 49,71 11,40 17,17 3.11 12,49 7,49 28.81 17,90
1992......... 4,05 16,34 50,11 10,26 17,27 3,73 11,72 7,33 29,43 17,56
1993......... 3.91 16,11 49,77 9,37 16,72 3,16 11,01 7,20 9,64 28,35 16,49
1994......... 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10,76 7,01 9,48 27,02 16,60
1995......... 3,94 ♦ 12,95 47,20 6,99 9,35 3,68 7,19 5,16 7,25 23,86 15,11
1993 1 3,96 16,22 49,93 - 9.59 16.90 3.50 11.06 7,26 9,68 29.11 16,74
II 3,94 16,22 49,74 9,54 16,86 3,46 11,06 7,26 9,62 28,95 16,54
III 3,94 16,11 49.29 9.51 16,53 3,45 11,08 7,28 9,64 28,76 16,52
IV 3,91 16,16 50,07 9,49 16.76 3,51 10,95 m 9,60 28.73 16,43
V 3,87 16,13 49,69 9,41 16,71 3,53 10,91 7,23 9,64 28.74 16,31
VI 3,90 16,08 49,72 9,38 16,65 3,65 11,07 7,19 9,63 28,30 16,50
VII 3,89 16,05 49,82 9,38 16.66 2,91 11,13 7.17 9,64 28.15 16,36
VIII 3,89 16,09 49,82 9.30 16,68 2.76 11,04 7,14 9,61 28,14 16,45
IX 3,90 16,07 49.69 9.34 16,77 2,78 11,02 7,13 9,64 27,92 16,46
X 3,89 16,11 49,76 9,26 16,73 2.78 10,93 7.11 9.66 27,85 16,52
XI 3,88 16,04 49,90 9,12 16,75 2,79 10,96 7.13 9,67 27,79 16,57
XII 3,90 16,02 49.87 9.09 16,66 2,78 10,86 7,11 9,70 27,62 16,47
1994 t 3,90 15,91 49,25 9.17 16,61 2,82 10,86 7,07 9,63 27,46 16,49
II 3,89 15,80 49,75 9,14 16,62 2.89 10.83 7,05 9.65 26.98 16,42
III 3,88 15,68 49,59 9,07 16,63 4,66 10,76 7.02 9,48 27,06 16,38
IV 3,95 15,92 49,85 9,09 16,58 4,86 10,73 7,03 9,46 27,10 16.46
V 3,96 16,00 49,56 9,11 16,69 3,31 10,82 7,00 9,49 27,08 16,58
VI 3,96 15,98 49,88 9,09 16,71 4,05 10,88 7,00 9,49 27,13 16,78
VII ■- 3,94 15,94 49,84 ‘9,10 16,57 . 5.32 10.93 7.01 9,44 27.03 16,82
Vili 3,93 15,94 49,74 8,99 16,74 4,32 10,84 7,00 9,40 27,01 16,80
IX 3,94 15,75 49,38 8,94 16.74 3,81 10,91 6.99 9,42 26.85 16,65
X 3,93 15,57 49,36 8,92 16,42 3,70 10,77 7.01 9,42 26,88 16,72
XI 3,92 15.13 49,09 8,71 16,61 3,65 10,57 7,01 9,44 26,86 16,55
XII 3,92 14,88 49,54 8,08 16,48 3,68 10,26 6,98 9,42 26,74 16,57
1995 1 3,99 14,02 48,55 7.25 9,52 3,85 7,44 5,35 7,43 24,45 15,48
II 3,97 14,04 47,31 7.19 9,17 3,94 7,31 5,21 7,33 24,18 15,41
III 3,94 13,90 47,39 7,05 9,61 3,95 7,40 5,23 7.31 24,03 15,33
IV 3,95 13,63 46,89 6.99 9,64 4.04 7,24 5,22 7.28 24.01 15,14
V 3,93 13,47 46,90 7,00 9,20 4,18 7,15 5,22 7,25 23.76 15,09
VI 3,94 13,06 46,77 7,09 8,85 4,29 7,23 5,22 7,26 23,67 15,00
VII 3,93 12,72 47.22 7,06 8,62 4,77 7,25 5,17 7,26 23,71 14,99
Vili 3,92 12,43 47,11 7,06 8,76 3,34 7,26 5,19 7,21 23,65 14,99
IX 3,92 12,20 47,19 6,94 9.58 3.16 7.16 5.12 7.19 23,67 15,03
X 3,92 11,96 47,15 6,92 9,78 2,92 7,12 5,07 7,19 23,77 15,03
XI 3,91 11,93 47,00 6,69 9,83 2,86 6,90 4,99 7,15 23,71 14,90
XII 3,91 12,12 46,96 6,63 9,75 2,86 6,86 4,94 7,16 23,83 14,99
1996 1 3,91 12,57 47,18 6,67 10,44 2,83 6,82 4,90 7,08 23,77 14,96
H 3,88 12.53 46,96 6,62 10,89 2,86 6,90 4,81 7,16 23,67 14,91
111 3,86 12,90 47,25 6,58 11,03 2,82 6,89 4,79 7,10 23,57 14.B1
IV 3,86 12.73 47.14 6,51 11,12 2,81 6,96 4.72 7,03 23.58 14,86
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) —  Minutpriser pä livsmedel (forts.) —  R e t a i l  p r i c e s  o f  f o o d  
P r o d u c t s  (cont.)
m k -  FIM
Vuosi ja
kuukausi
A rocfi
märad
Year and
month
Ranskanleipä 
Fransia bröd 
White wheat 
bread
Makaroni
Macaroni
Naudanlapa 
NStkfltt, bog 
Best, shoulder
Jauheliha. Sianliha, 
ei paistia keskikyiki 
M aletkött. Ftask. 
ej stek stdfiask 
Minced meal Pork, 
exci. round flank 
of beef
Kuoretto­
mat nakit 
Knackkorv 
utan ska! 
Frankfur­
ters, 
skinless
Silakka­
file e t 
pakastetut 
Strömmings- 
filte f, djttp- 
frysta 
Baltic her­
ring fillets, 
frozen
Kirjolohi
Regnbäge
Ftambaw
trout
Hieno sokeri 
Fim socket 
Granulated 
sugar
Kahvi­
paketti
Kaffs-
paket
Coffee.
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
kg kg kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22
1991.. 19.48 9,61 58,17 49,36 35,53 29,72 7,74 13.95 7,32
1992.. 18,48 9.26 58,44 48,32 35.85 31.26 7,60 13,74 7,17
1993.. 15,49 8,70 57.12 45,98 35,62 35,40 24,00 32,75 7.45 13.55 7,66
1994.. 14,68 8,98 56,64 46.71 36,13 34,60 23,07 34,70 7,29 16.52 7,69
1995.. 12,54 .8,75 48,42 37,31 27.81 29,77 23,27 31,44 6,50 20,36 7,69
1993 1 18.50 ■ 8,80 57,77 46,98 35,71 36,30 24,47 28,61 7.67 12,72 5.79
II 16.06 8,68 56,71 47,05 35,12 36,47 24,27 30,41 7,62 12,73 6,45
III 15,83 8,60 57,48 46.67 35,37 35,60 24,37 32,47 7,57 12,92 6,76
IV 15,48 8,53 57,05 46,18 35,68 35,47 24,13 34,56 7,45 13,21 7,45
V 15.55 8,65 57.49 45,86 35,88 35,50 24,03 36,15 7,46 13,50 7,24
VI 15.21 8,75 57,17 45,44 36,23 35,30 23,87 37,30 7.51 13,73 7,48
VII 15,25 B,73 57.46 45.52 36.55 34,97 23,87 37.15 7,20 13,73 7.48
Vili 15,23 8,78 56,98 45,60 36,02 35,00 23,83 35,64 7,27 13,89 8,62
IX 15,30 8,75 56,96 45.68 35,24 35,20 23.80 33,42 7,38 13.76 9,17
X 15.11 8,75 56,47' 45,50 35,62 35.17 23,70 30,34 7,44 13,96 9.46
XI 15,22 8,73 57,09 45.34 35,19 34,87 23.67 28,23 7,43 14,11 8,28
XII 15,11 8,78 56,90 45,85 35.43 34,87 23,70 28,79 7,39 14,47 7.05
1994 1 14,75 8,70 56,08 46,07 35,41 34,30 23.57 31,07 7.42 15.05 6,01
II 14,78 8,65 56,70 46,66 35,78 34.70 23,47 33,42 7.41 15,26 5,98
III 14,80 8.58 56.96 47,72 36,30 34,60 23,37 36,45 7,42 15.34 6.25
IV 14,65 8,63 56,15 47,41 36,05 34,93 23,33 36,95 7,36 15,49 7,07
V 14,70 8,68 56,83 47.54 36,86 34,47 23,17 37,13 7,32 15,53 7,65
VI 14,65 8,80 57,12 47,28 37,11 34,80 23,10 37,64 7,31 15,61 7.82
VII 14,72 8,80 56,99 47,04 36,79 35,17 23,00 38.42 7,13 15,91 7,82
Vili 14,69 8,93 57,21 46,85 36,70 34,90 22,87 37.89 7,21 16,44 9,64
IX 14,65 6,88 56,71 47,18 35,84 34,67 22,87 36,27 7.19 17,32 9,90
X 14.60 8,90 56,80 45,72 35,49 34,40 22,83 33.47 7,29 17.88 9,56
XI 14,50 8,90 55,99 45,90 35.61 34,13 22,70 29.11 7,29 18,83 7.43
XII 14.63 . 8,95 56.14 45,13 35,55 33,97 22,63 28,61 7,09 19,60 6,37
1995 1 13,20 7,68 51,01 40,76 28,73 31,53 22,10 32,48 6,69 20,38 5,79
II 12,97 7,40 49,87 39,91 27,55 30,07 21.93 33.89 6,64 20,37 6,08
III 12,89 7,20 49,42 39,28 28.20 30.17 22,10 33.82 6,56 20,61 6.43
IV 12,68 7,23 49,89 38,87 28,18 30.37 22,83 33,49 6.56 20,65 7,20
V 12,55 7.13 49,65 37.67 28,23 30,27 23,40 34,06 6,54 20,62 7,49
VI 12,40 7,10 49.46 36,94 28.33 30,17 23.63 34,66 6,56 20.77 7,78
VII 12,45 7,13 49,33 37,35 28,55 30,03 23,73 34.64 6,33 20.76 7.78
Vili 12,44 7,10 48,45 36.32 28,16 29,60 23,87 32.87 6,41 20,72 8,90
IX 12,34 7,15 47,75 36,26 27,75 29,03 23,90 30.27 8.47 20,33 8,64
X 12,27 7.05 46.94 35,55 26,84 28,97 23,93 27.93 8,43 20,18 8,97
XI 12,11 7,00 44,47 34,86 26,18 28,90 23,97 26,07 6,45 19,55 8,51
XII 12,27 6.93' 44.91 34.03 27,24 28.87 24,03 23,07 6,39 19,40 8,02
1998 1 12,23 6,70 43.79 34.14 26,48 28.40 24,10 25,00 6,39 18,70 6,59
II 12,01 6,70 44,40 33,03 26,56 28,73 24,17 25,97 6.44 18,25 6,47
III 12,09 6,70 43,64 31,99 26.00 28,30 24,23 26,50 6,35 17,97 6,92
IV 12,17 6.63 43,32 33,22 26,71 28,17 24,13 26,94 6,38 17,73 7.44
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S .  Maatalouden hintaindeksejä1) —  Prisindex för lantfaruk1* —  Price indices for agriculture ^
1990 =  100
Vuosi ja  kuukausi 
A t och mànad 
Year and month
Tuottajahimaindeksi -  Producentprisindex -  
Producer price index
Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser -  Proéjction inputs
»Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Kasvinviljely­
tuotteet
Vanocflings-
produkter
Plant
products
Kotieläin­
tuotteet
Animalie-
produkter
Lmstock
products
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
Tarvikkeet ia palvelut -  Förnödenheter och 
^taster -  Goods end services
Investoinnit - 
Investments
- Investor ingat -
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
Lannoitteet
Konst-
gödsd
Fertiliiers
Rehut
Foder
Fodder
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
Koneet ja
kalusto
Maskiner
ochredskap
Machinery
and
equipment
Rakennukset
Byçgnader
Buildings
1 2 '  3 4 5 6 7 - 8 9 10
1991......... 96,6 93,5 98,0 103,8 105.5 123.0 104*3 99.5 98,6 101.6
1992......... 96.5 95.2 97,0 105,5 107,8 137,3 100.5 993 1003 983
1 9 9 3 .. . . . 96,4 95,0 97,0 108.2 109,4 136,1 97,8 105,4 108,1 98,6
1994 ^ 96,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97.2 108,8 111,9 101,0
19953 . . . 71.5 62.4 75,5 86,6 83,6 96,5 69,4 93,0 93,7 91,0
19943  1 99.4 92,9 102.1 110,5 111,7 137,7 98,7 108,0 1113 100,1
11 98,8 93,4 101,1 111.0 112.4 140,8 98.9 108,0 1113 100.0
111 96.4 93,3 97.7 1113 112,7 143,5 98,9 108,0 1113 100,1
IV 95,2 97,4 94,2 111,1 112,5 143,5 973 108,1 111,4 100,1
V 94,2 96,5 93,2 111.2 112,6 143.5 973 108,2 111,4 100.2
VI . 94.4 98,2 92,8 108,5 108,5 117,8 973 1083 111,4 1003
VII 94,3 99,6 92,1 105,1 103,6 91.1 973 108,5 111,5 100,9
VIII 92,2 88,2 94,0 104,7 102,9 91,9 973 108.6 111,5 101,4
IX 96,5 89.5 99,5 104,7 102,9 93,0 973 108,7 111,5 101,8
X 96,5 88,5 99,9 104.6 102.0 94.0 . 953 110,4 113,6 102,2
XI 97,3 91,1 100,0 104,6 101,9 94,7 95.4 110.4 1133 102.3
XII 96,9 90.8 99,6 104,4 101,7 95,5 95,4 110,4 113,6 102.3
1995a  1 76,9 66,4 81,4 87,5 84,9 97,5 72.0 93.1 93.7 91,5
II 76,4 67,0 80,4 87,3 84,6 97,5 703 933 93.7 91,8
111 74,4 66,7 77,7 87.0 84.1 97,5 69,9 93,1 93,7 91.7
IV 72,2 67.7 74,1 86,9 84,0 97,5 69,7 93,1 93,7 91,6
V 71.3 69,1 72,2 87,4 84,8 99,7 70,4 923 93,6 91,2
VI 69,8 65,5 71.6 87,3 84.8 99.7 70,0 923 93.6 91,0
VII 71.4 71,1 71.5 87.1 84,5 99,7 70.1 923 93,6 90,8
VIII 68,6 56,7 73,7 85.7 82,4 913 683 923 93,6 90,8
IX 69,6 54,5 76.1 85.7 82.5 92,4 67,7 92,7 93,6 90,7
X 68,8 53,0 75,6 85,5 82,1 94,2 67,7 92,7 93,6 90,6
XI 69,5 55,5 75,4 85,6 82,1 94,9 67,7 93,1 94,2 90,4
XII 69,7 55.5 75,7 85,9 82,6 95,8 67,7 933 94,2 90,5
19963  I 63,3 56.0 66,5 88,9 84.1 96,6 69,5 92,9 94,2 89,7
II 62,5 56,3 65,1 87.5 84,6 98,3 69,5 933 95,6 89,6
III 87,6 84.7 99.1 69,5 93,8 95,6 89,6
9 Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokitufcsiin. ij tndexen grundar sig pä EU:i indexklassificeringar. 9 Indices are based on BJ:s classifications,
9 Painota kerine ja mittausmenetelmä on muuttunut 9 Viktstrukturen och mätningsmetoden hat flndrats. 9 The calculation method and the weightings of
indices have changed compared to previous years.
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HINNAT —  PRISER —  PRICES
56. Asuntojen hinnat —  Bostädemas priser —  Housing prices
Vanhojen kerrosta lohuortastojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genoncnittliga skukifria kvadratmeterpriser pä gamla vämngshustägenheter —  
Average unenasmbered selling prices per square metro o f ftats on the secondary market________________________________________________________________
Vuosi ja  neljännes-Äroch kvartalet -  Year and quarter
Kaupunki/atue
Staa/region
Urban mumdpalityAegion
1994 1995 1995 1996
11 III IV 1
mk/m2 mk/m1 1983-100 mk/m1 1983-100 mk/m1 1983- 100 mk/m1 1983-100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud- 
stadsregionen -  Creater
Helsinki Area .........................
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  
RestoffTnland.......................
Helsinki-Helsingfors.............
Espoo + Kauniainen -
Esbo + Grankulla...................
Van taa-Vanda.......................
Kehyskurmat'1 -  RantVonvnunef 
Satellitemvnicipalities}t. . . .
Tampere- Tammerfors..........
Turku -A b o .............................
Pori-8jömeborg.....................
Lappeenranta -
Villmanstrand.........................
Kouvola.....................................
lahti -  lah tis ...........................
Kuopio........................................
Jyväskylä.................................
V aasa-V asa...........................
M ikkeli-S:t Michel.................
Joensuu ...................................
Oulu-Uleäborg.......................
Rovaniemi.................................
7 056 6663 6 591 129,9 6 678 125,3 6 624 124,3 6792 127,4
4 351 4 295 4300 150,2 4 307 147,6 4 281 146,7 4 382 149,5
7 576 7151 7 030 130,9 7177 126,8 7121 125,8 7 323 129,4
6 345 6 005 6124 135,4 5910 132,6 5 681 127,4 5 747 128,9
4 935 4 643 4651 118.4 4 420 111,0 4 484 112,6 4 563 114,6
4349 4 098 4208 130,6 4 006 128,1 3 895 124,6 3 995 127,7
4691 4 644 4578 151,2 4 515 147.4 4554 148,7 4 544 148,4
4777 4 646 4732 137,1 4642 135,1 4483 130,5 4 555 132,5
3 674 3 943 4105 177,3 3693 162,4 4126 181,4 4 026 177.0
4821 4813 4919 148,9 4 875 150.6 4 632 143,1 4 705 145,3
3709 3 582 3608 145,2 3 543 145,2 3 405 139,5 3 487 142.9
4098 3884 4 090 140.7 3 847 136,1 3 833 137,8 4 073 144,1
4812 4826 4964 150,7 4811 148,3 4 815 148,4 4932 152.0
4916 4886 4 777 138,1 4917 135,0 5 024 137,9 5019 137,8
4 731 4880 5 076 160,0 4909 150,8 4 760 146,2 4974 152,8
4141 4339 4 408 157,3 4353 158,9 4294 156,7 4 442 162,1
5175 4968 4 621 138,8 4984 139,8 4 849 138,1 5160 144,8
4664 ■ 4551 4 462 146,7 4583 145,4 4 450 141,2 4 573 145,1
4123 3 975 3 800 121,3 3 901 118,4 4 249 129,0 4 344 131.8
Huoneisto- ja  talotyypin m ukaan, I n e ljän n es 1996— Eftertyp av lägenhet ooh hus, I k v artsis i 1996—
B y type o fdw efling  and  type o f  buitding, Is t  quarter J396
A ■ vuosimuutos —  ärsändring—  cftangsfrofnpreviousyear
9 .  tilastoitujen kauppojen määrä —  antoi fcöpi statistien —  number o f sates induded m statistia
Kerrostalot -  Herrönmgshus -  fflocta af flats Rivitalot
Kaupunkialue
Stao/regron
Urban
mirmpalityfiegion
Yhteensä
Totalt
Total
Yksiöt 
Enrummare 
1-room units
Kaksiot 
Tvärummare 
2-room units
Kolm iot+
Tre rum + , 
room units
H30nus
Terraced bouses
mk/m1 A 8 mk/m1 A B mk/m1 A B mk/m1 A B mk/m1 A 8
11 12 13 U  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........
7 323 2,8 919 8173 4,5 262 6 969 5,0 396 6809 -1 .6 261 6616 0.6 105
5747 1.2 187 6442 0.6 34 5 557 -3,7 81 5638 6.2 72 6 398 0.7 108
Vantaa-Vanda...........
Kehyskurmat’ ) -  
Ramkommuner' ) -  -
4563 1,8 197 5362 -1 ,5 40 4 391 -0 ,4 82 4240 3,7 75 5362 -0.2 62
S a te flite  m unic. V ___ 3995 2,6 242 4477 -0 ,2 48 3 932 0,6 113 3 704 7.9 81 4681 2.8 126
Tampere- Tammerfors 
Turku -  Abo.................
4 544 -0 ,2 261 5369 1,0 72 4 469 -0 ,9 113 4152 0.6 76 4526 1,7 »
4 555 1.6 344 5729 4.3 72 4 256 -1 .8 136 3959 0,8 136 4190 -2.4 40
Pori -  Bjömeborg.........
Lappeenranta-
4 026 -2 .4 165 3730 -3,2 91 3900 1.5 55
4602 0.7 22Villmanstrand............... 4705 1,6 141 5 440 5,0 36 4 369 0,5 62 4 441 2.7 43
Kouvola......................... 3487 2.4 61 3702 2.8 38 3 776 -2,0 20
Lahti-Lahtis............... 4 073 4,6 194 4 7 » 8.3 21 3 925 4,2 94 3749 3,1 79 4 055 -3.2 30
Kuopio......................... 4 932 2,4 176 5916 4,4 32 4 757 3,3 88 4376 -0 .5 56 4 490 2,2 45
Jyväskylä..................... 5019 -0,1 121 6760 -1 .2 26 4 849 1,2 50 3996 -0,7 45
Vaasa-Vasa............... 4974 4.5 43 4 540 -5 .8 20
Mikkeli-S:tM ichel . . 4 442 3,4 83 4083 -3 .4 35 3820 6,7 32
Joensuu ....................... 5160 6,4 99 6103 9.1 27 5168 1.1 47 4351 10,5 25 3850 -2.9 76
Oulu-Uleäborg...........
Rovaniemi.....................
11 Hyvinkää, Järvenpää. Kerava 
Kirkkonummi Nurmijärvi. Srp
4 573 2.8 206 5707 3.6 50 4 299 3,9 96 3854 -0 .8 60 4391 3.1 73
4344 2.2
i, Riihimäki, 
oo, Tuusula ja  V ih ti
52 .............................  4334 7.3
11 Hyvinge, Kervo. Riihimäki, Träskända. Kyrkslätt. 
Nurm ijärvi Sibbo. Tusbyoch Vtchtis.
23
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57. Työntekijöiden tuntiansiot ^  —  Arbetstagarnas timförtjänster ^ —  Hourly earnings o f wage earners ^
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
tunti
mkAimme
hour
Metsätyön- Teollisuustyöntekijät 
tekijät Industriarbetare 
Skogsbruks- Industrial workers
arbetare
Timber Metalliteollisuus 
workers Metallindustri 
Metal industry
tunti
mkAimme
hour
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Paper industry
Puutavara- Graafinen teollisuus 
teollisuus Grafisk industri 
T rävaruin dustri Printing and 
Wood Industry publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
Textile industry
M  N MS M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1991:1V.. 38,55 33,23 424,21 55,15 44,13 59,04 50,05 47,59 42,93 56,03 47,33 46,34 36,63
1992:1V. . 40,22 ,34,85 423,11 55,98 44,85 60,02 50,24 48.42 43,73 56,82 47,80 47,67 37,73
1993:1V. . 2138,99 2136,01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994:1V .. 3139,06 3136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53.58 49,26 60,22 50.89 51,22 40.19
1995:1V. . 3142,76 3140,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1994 1 450,64
II 4|37,17 4}34,13 486,78 58,80 47,60 66,61 54,67 52,90 48,01 59,38 50,13 50,94 40.13
III 487,06
IV 3139,06 3136.96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995 1 507,35
II 5142,11 5137.74 515,67 63,94 52.20 75,81 61,95 56,94 52,09 63,04 53,31 52,33 41,50
III 515,80
IV 3) 42,76 3140.89 520,10 65,11 53,42! 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Unja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Industrial workers Construction workers kuljettajat Stats- työntekijät
Vuosi- Buss- anställda Arbetstagare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer arbets- inom den
Kvartal Kemisk Industri Totalt taminen Elbran- Rörinstalla- Mäleri flus tagare kommunala
Quarter Chemical Total Husbygg- sehen tions och rör- Painting drivers Central sektorn
industry nadsverk- Electrical isolerings- govern- Local
samhet work branschen ment government
Building Pipe fitting. workers workers
tunti construe- insulation
mkAimme don
hour
M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1991:1V .. 55,37 41,65 54,45 42,71 51,27 59,78 66,61 63,97 63,08 51,65 49,01 47,40
1992:1V. . 56,00 41,25 55,35 43,43 52.22 57,80 63,13 62,64 60,85 51,23 57,24 48,17
1993:1V. . 57,35 42,16 56.81 44,73 53,62 56,37 62.28 62.14 58,10 51.94 51,41 48,67
1994:1V. . 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
1995:1V. . 65,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03
1994 E
II 59,88 44,53 58,95 46,26 55,71 56,08 60.97 59,53 56,52 52,52 50,25 48,13
III
IV 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
1995 I
II 66,41 48.16 64,48 50,31 60,96 57,37 64,87 60,16 57,75 54.05
III
IV 65,05 48,42 64,dÖ 50,90 60,75 58.47 65,43 62,86 58,03
Metsätyöntekijöillä päiväansiot. 
^  Joulukuu.
“J Marraskuu.
^Kesäkuu.
"Toukokuu.
1! Dagsförtjänster för skogsarbetare. 
^  December.
^  November.
^ Juni.
51 Maj.
For forest workers, daily earnings, 
Z.December:
* November: 
tJune.
9 Way.
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58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex —  Index o f wage and salary earnings
1990 = 100
Vuosi ja 
rjeljännes
kvartsi 
Year and 
quarter
Toimiala (T0l| -  Näimgsgren (Nl) -  Industry ISICI
A B 
Maatalous Metsä- 
LanttmA talous 
Agncuf Skogs- 
furs bruk
forestry
C D 
Kaivos- Teollisuus 
toiminta Industri 
Gruvor Mamr- 
Mhvng factoring 
and
quarrying
E
Energis­
iä vest- 
taiotto 
Energi- 
och
vattenfär- 
sörjning 
Energy end 
water 
supply
35
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Builtting
constnrc-
tion
37
Maa-ja 
vesi­
rakenta­
minen 
AnlSgg- 
nings- 
venc- 
samhet 
Civil en­
gineering
G
Tukku-ia 
vähittäis­
kauppa 
Parti-och 
detafj- 
hande) 
Wholesale 
m ) retail 
nade
H
Majoitus 
ja ravit­
seminen 
Hotelloch 
restaurang 
Hotels and 
restaurants
I
Kuljetus
Samfärdsel
Transport
J
Tieto­
liikenne 
Post-och 
tete-
kommuni-
kationer
Communi­
cations
61
Rahoitus
Rnansiering
Finance
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 1 .... 105.9 107,0 1063 106,1 106,4 104,7 104,9 107,5 105,0 106,7 105.8 1103
1 9 9 2 .... 108,5 109,7 1093 1083 108,4 103,5 106,5 1103 107,9 108,9 107,9 112,7
1 9 9 3 .... 106,9 113,3 109,3 110,0 111,0 tO I,2 107.5 109.9 108,2 1093 107,6 113,7
1 9 9 4 .... 109,3 117,0 114,9 115,0 1143 101,5 109.0 112,5 1093 112,4 109,7 117.2
* 1 9 9 5 .. . . 113,5 124,3 120,4 123,1 120,7 104,6 112,7 118,7 115,0 118,7 114,6 122,6
1994 1 110,1 113,1 114,0 113,2 113,2 101,7 108,7 111.1 108,8 111,5 1083 114,5
11 106,0 121.5 1153 114,6 114,0 101,0 109,0 112,1 109,0 1123 109.5 117,6
II1 111,4 116,9 115,6 1153 114,4 101.0 108,6 112,7 1093 1123 109.7 117,7
IV 109,8 116,2 114,7 116,7 115,5 102.2 109,7 1143 109,7 113,6 110,7 119,3
•1995 1 111,1 125,2 120,0 120,9 118,4 103,2 111,2 117,1 1143 115,9 112,5 119,5
II1 113,4 123,1 119,2 1223 120.1 104,0 111,7 1173 114,5 117,9 114,3 120,9
1!1 113,7 124,4 121,2 1233 121.5 104,8 113,1 1183 114,6 1183 114,7 123,5
IV 115.9 124,6 1213 125,4 122,9 106.5 114,7 121,9 116,7 122.5 117,0 126,6
*1996 1 116.0 126,6 122,2 126,7 124,0 107,1 115,6 122,8 117,7 123,7 119,7 128,1
Toimiala (TOI) -  Näringsgren (Nl) -  Industry (StQ Tunti­
palkkaiset
Tim-
avlönade
Hourly
paid
employees
Kuukausi­
palkkaiset
Ménáds-
avfönade
Monthly
paid
employees
Sektori -  Sektor -  Sector
Vuosi ja 62 
neljännes Vakuutus 
A rodi Försäkfing 
kvartsi Insurance 
Year and 
quarter
31
Julkinen
hallinto
Ofíentfig
förvatt-
ning
Pvbfic
adminis­
tration
0
Koulutus 
ja tutkimus 
Utbildning 
och
forskning
Education
and
research
87
Terveys­
palvelu
Kälsovärd
Health
cars
services
88
Sosiaafi-
patvehi
Sodalvärd
Social
welfare
services
Yhteensä
Totalt
Total
Valtio
Staten
Central
govern­
ment
Kwnat
Kom-
rramer
Local
govern­
ment
Yksityiset
Privara
Privata
Muut
Ando
Other
13 H  * 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 91 .... 103,9 105,9 105,3 1083 107,6 106,4 105,9 1063 105,4 107,0 106,4 105,8
19 92 .... 105,9 107,8 108,2 111,7 111,0 108,4 106,9 109,0 107,1 110,0 108,1 108,3
19 93 .... 107,1 1083 109,9 113.0 1123 109,2 107,0 110,1 107,1 111,7 108,8 1093
19 94 .... 109,5 109,2 111,0 113,6 114,2 111,4 109,5 112,1 108,4 112,5 111,8 1103
•1 9 9 5 .... 1143 112,7 114,7 117,8 118,7 116,7 115,4 117,1 111,5 116,9 117,4 113,2
1994 1 1083 109,0 110,8 113,4 113,7 110,6 108,8 111,3 107,9 112,4 110,5 109,9
Il 109,0 109,0 110.9 113,6 114,1 111,2 109,0 112,0 108,3 112,4 111,3 110,1
III 109,7 1093 111,0 113,7 114.3 111,5 1093 1123 108,4 112,5 111,7 110,4
IV 110,8 109,5 111,2 1133 114,7 112,4 110,8 113,0 108,9 112,8 112,8 110,5
*1995 1 113,3 110,5 1123 115,0 115,9 1143 113,4 115,1 109,7 114,1 115,6 1113
Il 1133 112,1 114,1 117,2 118.0 116,0 114.8 116,5 110,9 116,3 116,8 1123
III 114,0 112,8 114,9 118,3 119,1 116,7 115.7 117,1 111,1 117,4 117,5 112,5
IV 116,1 115,5 117,6 1203 121,7 1193 117.7 119.9 1143 119,7 120,0 117.0
•1996 1 1163 116,5 118,7 121,9 1223 120,4 118.9 121,0 1153 1203 121,1 118,1
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59. Työllisyys —  Sysselsättning —  Labour force participation and employment
15— 74-
vuotiaita
15— 74
âriga
Population
Työvoima
yhteensä
Arbets-
kraften
totalt
Työvoimaosuus 
Relativt 
aiöetskraftstal 
Labour forts 
participation
Työvoimaan kuulumattomat 15— 74-v.t 
Befolkningen ej i arbetskraften 
Persons not in labour force
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Yhteensä Koululaiset Kotitalous- Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
Vuosi ja 15— 74 Total labour rate Totalt ja opiskelijat työtä Totalt perheenjäsenet saajat
kuukausi years old force Total Studerande tekevät Total Företagare, Löntagare
Af och 
mänad 
Year and 
month
Students
il il
företagarfamilje- 
medlemmar 
Self-employed and 
unpaid family 
workers
Wage and
salary
earners
1000 % 1 000 henkeä -personer-■ Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991.. 3 761 2 533 67.4 1 228 322 114 2 340 340 20D0
1992.. 3 784 2 502 66,1 1 282 364 115 2174 325 1849
1993.. 3 802 2 484 65,3 1 318 381 113 2 041 312 1729
1994.. 3 824 2480 64,8 1 345 398 109 2 024 312 1712
1995.. 3 839 2 497 65,1 1 341 389 108 2 068 303 1764
1993 V 3 800 2 475 65,1 1325 390 111 2 061 317 1744
VI 3 801 2 616 68,8 1 186 226 126 2143 313 1830
Vil 3 803 2 621 68,9 1 182 230 112 2163 321 1841
Vili 3 803 2 517 66,2 1 287 354 110 2 069 311 1758
IX 3 806 2 463 64,7 1342 416 114 2 006 320 1 686
X 3 808 2 452 64,4 1356 421 108 1 994 314 1 679
XI 3 809 2 447 64,2 1362 418 104 1 997 303 1 694
XII 3811 2 448 64,2 1362 434 112 1 982 316 1 665
1994 1 3 812 2 410 63,2 1402 448 115 1 913 307 1 606
II 3 813 2 460 64,5 1353 416 111 1 980 306 1 673
III 3 819 2 446 64,0 1372 434 112 1963 306 1 657
IV 3 821 2 421 63,4 1400 435 110 1 950 310 1 640
V 3823 2 477 64,8 1346 413 106 2 028 313 1715
VI 3 825 2 638 69,0 1 187 240 109 2166 327 1 839
VII 3 827 '2 611 68,2 1216 247 118 2134 312 1 822
VIII 3 828 2 488 65,0 1 340 389 106 2 063 311 1752
IX 3 831 2 476 64,6 1 354 424 98 2 038 327 1711
X 3 831 2 455 64,1 1 377 437 107 2 026 ■306 1720
XI 3 832 2 427 63,3 1 405 446 110 2 005 312 1693
XII 3 833 2 449 63,9 1 384 448 105 2 023 308 1715
1995 1 3 833 2 426 63,3 1408 447 117 1 963 304 1659
II 3 834 2 422 63,2 1411 441 109 1 989 285 1704
III 3 835 2 443 63,7 1392 433 107 2027 285 1741
IV 3 836 2 466 64,3 1369 414 115 2 020 295 1724
V 3 838 2 519 65,6 1319 365 107 2 078 319 1758
VI 3 839 2 665 69,4 1 173 226 102 2 216 313 1 902
Vil 3 840 2 675 69,7 1 165 221 105 2 213 310 1 901
Vili 3 840 2 493 64,9 1347 379 114 2 089 314 1 774
IX 3 841 2 476 64,5 1365 416 100 2070 312 1 758
X 3 842 2 486 64,7 1356 431 104 2 077 306 1 770
XI 3 843 2 451 63,8 1392 445 106 2042 308 1734
XII 3 844 2 445 63,6 1 399 446 112 2 029 286 1743
1996 1 3 844 2 461 64,0 1 383 448 107 2 023 300 1723
II 3844 2 444 63,6 1 400 446 104 2 021 286 1735
III 3 846 2 456 63,9 1390 439 113 2 037 300 1736
IV 3 847 2 488 64,7 1359 425 104 2 077 310 1 767
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59. Työllisyys (jatk.) —  Sysselsättning (forts.) —  Labour force participation and employment (cont.)
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala (TOL 1995)- Näringsgren (Nl 1995) -  Industry (SIC 1995)
AOL B 05 A 02 C-E F 45211.4522. F451,45219, G. H 1 J,K L-Q X
Maatalous. Metsä­ Teollisuus 4525,453,454, 4523.4524 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Vuosi ja riista- ja talous Industri 455 Maa-ja majoitus- ja Samfärdsel vakuutus- ja muut palvelut tuntematon
kuukausi kalatalous Skogsbruk Industry Talonrakennus, vesirakenta­ ravitsemis­ Transport liike-elämää Offentiiga Nänngsgren
Aroch 
mänad 
Year and 
month
Jordbruk, 
jaktoch fis ke 
Agriculture, 
hunting 
and fishing
Forestry rakennusasennus,
viimeistelytyöt
Husbyggande,
bygginstallatiD-
ner, slutbe- 
handling 
Building 
construction
minen
Anlägg-
ningsverk-
samhet
Other
construction
toiminta 
Handel, hotell- 
o. restaurang- 
verksamhet 
Wholesale and 
re ta il trade, 
hotels, 
restaurants
communi­
cations
palveleva
toiminta
Finansiering,
försäkring,
uppdrags-
verksamhet
Finance,
insurance
och övnga okänd 
tjänster Industry 
Public and unknown 
other sendees
etc.
1 000 henkeä -  personer -  Persons in thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
199111........ 166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
1992 11........ 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1993”........ 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994”........ 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1995.......... 131 28 456 87 28 300 163 220 650 6
1993” V 151 29 431 93 35 298 163 208 648 4
VI 153 25 450 109 36 334 162 220 647 7
VII 165 27 459 96 35 330 163 232 651 5
Vili 146 26 430 102 35 •305 169 212 637 6
IX 153 20 424 92 34 310 156 195 617 6
X 145 31 ■ 414 90 33 294 151 202 629 5
XI 138 28 398 89 31 284 167 204 649 8
XII 141 27 408 80 30 307 160 202 618 9
1994 ” 1 132 31 398 72 29 278 151 185 629 5
II 131 24 400 73 23 286 158 195 682 8
111 137 24 408 68 23 296 154 202 639 9
IV 127 26 410 78 28 279 158 214 626 4
V 153 20 419 86 28 296 161 199 657 8
VI 159 29 '455 87 33 341 166 221 666 9
VII 157 22 461 103 34 306 174 223 649 4
Vili 154 23 442 97 29 298 166 197 650 6
IX 155 24 446 93 28 298 152 195 639 5
X 133 23 434 94 30 293 166 193 654 6
XI 139 27 ' 415 85 23 286 170 199 652 9
XII 133 27 426 87 28 301 153 199 658 10
1995 1 128 26 436 75 29 283 156 208 618 3
II 123 28 406 78 24 286 168 215 654 8
III 125 30 442 78 26 297 162 210 648 9
IV 124 23 452 80 31 282 158 225 644 2
V 149 26 454 79 27 295 166 208 666 7
VI 148 33 500 103 31 329 169 231 666 5
VII 132 23 514 98 31 334 172 229 675 4
Vili 148 25 453 96 31 306 166 213 644 7
IX 137 32 445 96 28 299 160 221 644 7
X 122 23 485 89 28 292 148 228 656 5
XI 127 29 432 90 27 298 171 224 640 5
XII 106 32 448 77 24 301 161 227 648 7
1996 1 118 25 466 77 28 291 150 213 648 7
II 119 27 425 72 27 296 164 225 662 5
III 109 30 451 76 24 295 164 234 648 7
IV 126 19 472 81 29 305 154 229 658 6
11 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL 1388) 11 Uppgifterna enligt den gamla närings- 11 Data according to the ofd Standard Industrial
mukaisia. grensindelningen (Nl 1988) Classification {SIC19881
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arfaetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry
Toimiala (TO119951- Näringsgren [N119951- Industry (SIC 1995)
A. B C-E F G, H 1 J, K L-Q X
Kaikki Maa- ja Teollisuus Rakenta­ Kauppa, majoi­ Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
toimialat metsätalous Industri minen tus- ja ravitsemis­ Samfärd5el vakuutus- ja muut palvelut tuntematon
Vuosi ja Alla närings- Jord-och Industry Byggverk-
sanrnet
toiminta Transport liike-elämää Offentliga Näringsgren
neljännes 
Aroch 
kvartal 
Year and 
quarter
grenar skogsbruk Handel. hotelT and palveleva och övriga okända
A ll industry Agriculture 
and forestry
Construction o. restaurang- 
verksamhet 
Wholesale and 
re ta il trade, 
hotels, 
restaurants
Communi­
cations
toiminta
Finansiering,
försäkring.
uppdrags-
verksamhet
Finance,
insurance etc.
tjänster 
Public and 
otter services
Industry
unknown
1 000 henkeä -  personer -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991 21. . . .
Yhteensä
2340
" -T o ta lt
198
7ofa/ "  
502 179 363 175 235 684 3
199211 . . . . 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
199321 . . . . 2041 173 424 125 304 158 209 643 6
199421 . . . . 2024 167 426 114 297 161 202 650 7
1995........... 2068 158 456 115 300 163 220 650 6
1995 111 2124 166 471 127 313 166 221 655 6
IV 2 049 146 455 112 297 160 226 648 6
1996 1 2027 142 447 101 294 159 224 653 6
1991 z . . . .
Valtio -  Staten -  State
m i  3 16 2 58 13 124 0
1992* . . . . 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1993 21 . . . . 205 5 2 14 1 _ 54 12 117 0
1994 a ___ 169 4 2 12 1 3) 22 12 116 0
1995........... 161 4 2 7 0 13 27 108 5
1995 III 153 5 2 6 0 417 26 108 0
IV 158 4 1 7 0 7 28 111 0
1996 1 155 3 1 7 0 6 30 107 -
199121 . . . .
Kunta, kuntayhtymä 
487 13
-  Kommun, samkommun -M unicipality, local federation 
12 16 3 10 14 419 0
199221 . . . . 464 12 11 14 2 7 12 406 1
199321 . . . . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
199421 . . . . 449 12 11 13 3 6 12 392 0
1995........... 460 11 12 12 3 6 19 397 T
1995 III 463 10 13 12 3 6 18 400 1
IV 452 9 12 11 3 5 20 392 1
1996 1 459 10 12 11 2 5 19 399 1
199121 . . . .
Yksityinen sektori -  
1 629 178
Privat sektor -  
488
Private sector 
147 358 107 208 140 2
199221 . . . . 1487 168 439 119 320 102 199 139 1
199321 . . . . 1 390 156 411 97 300 _ 98 185 141 2
199421 . . . . 1 400 152 414 88 293 31133 178 139 3
1995........... 1 442 143 442 96 297 144 174 144 2
1995 HI 1 502 151 456 108 310 41153 177 145 2
IV 1 435 133 442 93 294 148 178 144 3
1996 1 1407 129 434 83 291 148 174 145 3
1! ML työlliset, joiden työnantajasektori on tuntematon. 
4 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL1966) 
mukaisia.
31 Posti ja  Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
4> Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
"  Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgivarsektor.
4 Uppgiftema enligt den gamla näringsgrens- 
indelningen (Nl 1989).
*  Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades 
Sr 1994 och kiassificeras inom den privata sektom. 
41 Statsjämvägama bolagiserades i juli 1995 och 
kiassificeras nu inom den privata sektom.
1 Incl. employed persons w ith unknown employer 
sector.
4 Deta according to the old Standard Industrial 
Classification (SIC 19881
31 Posts and Telecommunications o f Finland and the 
Map Centre were demerged in 1994 and are 
classified under the private sector.
41 Finnish Railways was demerged in July 1995 and is 
classified under the private sector.
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61. Työttömyys —  Aibetslöshet—  Unemployment
Työttömät -  Arfeetslösa - Unemployed Työttömyysaste --  Arbetsföshststal -  Vnempfoymentrata Työttömyyspäivät
Vuosi ja 
kuukausi
A f och 
mänad
Yhteensä
Totaft
Total
Miehet
Män
Man
Naiset
Kvtrmor
Women
15-24-
vuitiaat
äfiga
years of age
Yhteensä
Totaft
Total
Miehet
M3n
Men
Naiset.
Kvimtor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äriga
years of age
Unemployment days
Y63f
month 1000 % 1000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991........ 193 124 69 48 7.6 9,3 5.7 14,5 53,47
1992........ 328 203 125 75 13.1 15.5 10.5 25,2 90.24
1993........ 444 259 184 93 17.9 19.8 15.7 33,3 120,28
1994........ 456 259 196 88 18.4 19,9 16,7 33,6 122.20
1995........... 430 231 198 77 17.2 17.6 .16,7 29,9 115.09
1993 V 414 238 176 83 16,7 18,3 15,0 29,7 9,59
VI 473 261 212 134 18,1 19,1 17.0 33.5 10,52
VII 458 258 200 120 17.5 18,9 16,0 30,9 10,36
Vili 448 252 196 89 17.8 19,1 16.3 30,7 10.28
IX 457 264 193 98 18,6 20.3 16.6 37.5. 10,21
X 458 272 186 95 18.7 21.0 16.1 38,2 10,47
X) 450 266 184 80 18,4 20.8 15,8 33,2 10,06
XII 467 280 187 86 19,1 21,6 16.2 35,8 10,63
1994 1 497 299 198. 89 20,6 23.4 17,4 40.6 11,37
II 480 284 197 98 19,5 22.1 16,7 39,6 9,95
III 484 285 199 102 19.8 22,2 17,1 40,9 11.07
IV 471 274 197 86 19.4 21.4 17,2 37,6 10,39
V 449 255 194 82 18.1 19.6 16,4 32,9 10,17
VI 472 263 210 114 17.9 19,1 16,6 29.2 10,38
VII 477 259 218 107 18,3 18,8 17.6 28.4 10,73
v m 425 231 194 73 17.1 17,7 16,5 28.5 ■ 9.67
IX 439 251 188 75 17.7 19.2 16,1 32,1 9,66
X 428 239 190 78 ' 17.5 18,5 16.3 33,4 9,83
XI 421 233 . 189 73 17.4 18.4 16,2 33,1 9,32
XII 426 242 184 76 17.4 18.8 15,9 33.4 9,65
1995 1 462 253 209 76 19,1 19,9. 18,1 35,7 10,51
II 433 239 194 68 17.9 - 18,9 16.7 32,2 8.95
III 416 237 179 63 17,0 18,5 15,4 29.0 9,48
IV. 447 255 192 86 18,1 19.6 16,4 35,8 9,74
V 441 242 199 92 17.5 - 1B.2 16.7 32,7 10.03
VI 450 223 227 109 16.9 16.1 17.7 27,3 9,87
VII 462 230 . 232 97 17.3 16,5 18,1 25.4 10,43
Vili 404 216 188 67 16,2 16.3 16.1 26.6 9.24
IX 406 214 192 70 16.4 16,4 16,3 29,5 8,99
X 409 217 192 70 16.5 16,6 16.3 30,4 9.31
XI 409 220 189 ' 82 16.7 17.1 16,2 28,6 9.08
XII 416 229 186 70 17,0 17.8 16,2 30,6 9,46
1998 1 438 237 202 70 17.8 18,4 17,2 32,1 9,99
11 423 234 190 ■ 59 17,3 18.3 16,3 27,0 9,06
111 419 224 196 76 17,1 17,4 16,7 33.8 9,54
IV 410 217 193 75 16.5 16,7 16.3 31.1 9,11
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62. Työttömyysaste lääneittäin—  Arb etsi öshetstal länsvis —  Unemployment rate by province
Vuosi ja
neljännes
at och
kvartsi
Yearand
quaner
Kokomaa Isani -  U n  -  Province
Heta landet ------------ 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Whols country Uudenmaan Turun ja Porin Kameen Kymen Mikkelin Pohjois-Karjalan
Mytandi Abooch Tavastehui Kymmene Sn Michels Nona Kgrelens
8j&meborgs
%
1 2 3 4 5 6 7
1991 ... 7,6 4.5 7,2 8.3 9,0 9.0 10,9
1992 ... 13,1 9.6 13,1 15,5 14.1 14,5 16.1
1993 ... 17,9 14,0 17.9 20,3 19,0 19,6 22,7
1994 ... 18,4 14.9 18,0 19.9 20.3 19,0 22,1
1995 ... 17,2 13,1 16.9 18,5 18,2 19,2 21,9
1993 1 17,3 13,2 16,9 19,4 17.8 19.9 22,4
II 17,5 13,9 17,3 19.4 19,2 18,7 22,6
III 17,9 14.5 17.4 20,7 18,7 19,1 23,9
IV 18,7 14,3 20,1 21,5 20,5 20.8 21,9
1994 1 20,0 15,7 19.5 22,0 22,6 23,1 20,4
II 18,5 15,1 18,0 19,4 20,6 19,3 22.6
III 17,7 14,8 17,7 19,4 19.1 16,7 22,0
IV 17,4 14,0 16,9 18,9 18,7 17.0 23,4
1995 1 18,0 13,9 17.9 18,8 20,1 22,4 21.3
II 17,5 13,5 17.9 17,7 18,5 19.3 22,7
III 16,6 12,8 16,0 18,4 16,9 16,2 22,5
IV 16,7 12,3 15.9 19.1 ' 17,5 19,0 21,0
1996 1 17,4 12,9 16,9 19,6 17.9 20.3 21,6
Is a n i-L 3 n -  Province
Vuosi jab
i
l
l
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
Mellesta finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleiturgs
Lepin
lepplands
Ahvenanmaa
Aland
%
8 8 10 11 12 13
1991 ... 9.0 10,2 8,0 10,5 10,8 0.6
1992 ... 14,4 14,8 11.7 16,0 18,6 1.3
1993... 20,5 19.1 15,6 20,9 24,2 2,7
19 94 .... 20,2 21,4 16,8 21,4 25,0 3.1
1 9 » . . . . 20.4 21.1 16,2 20,2 24,3 4,8
1993 1 20,3 20.8 16,1 20,7 22,5 1.8
II 18.7 18.4 15,0 20,4 26,3 2.9
UI 20,2 17,5 15,1 21,6 24,1 4,0
IV 22,9 19,9 16,0 20,9 23,9 2.3
1994 1 22.3 24,6 19,2 22,7 25,8 3.6
II 19,4 21,7 17,4 21,2 25.7 3.2
UI 18,9 19,6 14,8 21,2 24,1 1.7
IV 20,1 19.7 15.7 20,3 24,5 3.9
1995 1 21,5 20,7 17,7 19,6 26,0 5,5
II 19,0 22,3 16,8 20,7 24,1 5.8
lii 20,8 20,7 15,3 20,1 22,2 4,6 '
IV 20,5 20,6 14,9 20,2 24,9 3,3
1996 1 22,4 22,9 15,6 19,4 25,6 3,4
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63. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren —
Hours worked by industry
Toimiala fTOt 1935)- Näringsgren (Ml 19951 -  Industry {SIC
Vuosi ja  
kuukausi 
Aroch  
märtad 
Year and
month
Yhteensä - 
Totalt . 1 
Total ‘ i
l
i
4 0 1 .8 0 5
M aatalous,
riista- ja
kalatalous
Jordbruk,
[akto ch fis te
Agriculture.
hunting
and fishing
A 02
M etsä­
talous
Skogs-
b n *
Forestry
O -E  1 
Teollisuus ' 
Industri 
Industry
1
1
1
1
J
J
F45211.4S 27. F 4 5 1 .45219, 
4525.453 .454. 4523.4524  
455 M a a -ja  
Talonrakennus, vesirakenta- 
rakennusasennus. minen 
m m eistefytydt Anlägg- 
Husbyggande. ningsvert- 
trygginstaltatio- samhet 
nei, stutbe- Other 
handling construction 
8udtSng 
construction
G. H 1 J .K  
Kauppa, liikenne Rahoitus-, 
m ajoitus- ja  Sam fardsel vakuutus- ja  
ravitsemis* Transport liike-eläm ää 
toim inta commutti- palveleva 
Händel, h o te^  cations toim inta 
o. restaurang- Fmansiering, 
veitsam het försäkring, 
W holesale and uppdrags- 
ra ta it trade. verksamhet 
hotels. Finance, 
restaurants insuance e tt.
l-Q  X 
Julkiset ja  Toim iala 
muut pahetut tuntem a- 
O ffem liga ton 
och övriga Närings- 
transfer gren 
rubScand  ckänd 
other services Industry
unknown
1 000 000 tu n tia -tim m a i -h o u rs
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11
1991 'l 4 084 395 55 855 267 73 648 298 395 1091 6
1992 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1068 6
1993". 3559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994 3 602 356 47 755 166 54 540 291 345 1035 12
1995.. 3 669 328 51 809 170 54 541 290 380 1 035 10
1993" V 319,1 40,0 5,3 65,6 15.4 5,5 44,9 24,3 29.3 88,3 0,7
VI 296,5 32,9 4,1 64,7 19,4 6.0 46,9 21,7 28.4 71,6 1.0
VII 221,4 37.7 1.9 37,5 12.1 4.8 39,3 19,3 20,6 47,4 0.8
VIII 291,3 3 U 4,6 62,0 17,6 5.8 43.8 22.7 27,2 75,4 0,9
IX 323,7 37,1 3,5 69,0 16,3 5,0 49,4 23,3 30,0 88,0 1,0
X 312,2 30,2 5,0 65,9 15.3 4.9 46,4 23,8 30,4 89,5 0.8
X) 314,8 26,6 4.7 65.2 15,3 5,2 45,7 28,4 30,4 94,0 1.3
XII 305.1 26,1 4,9 63,6 13,3 4.2 48.5 24,6 29,0 89,7 U
1994" 1 285,4 23.7 4,6 59.9 11.5 4,3 42,4 23,2 28.2 86,9 0.8
II 281,0 21.7 3,8 58,3 10,9 3.2 41,0 23,3 27,4 90,2 U
111 316,7 26,8 4,7 65,0 11.5 3,9 49,4 24,8 31.9 97,2 1,5
IV 279,2 24,9 3,8 58,7 11,4 3.9 41.1 23,7 30.6 80,5 0.5
V 327,1 40,6 3.4 66,3 14,9 5.0 46.8 25,9 29,2 93.8 1.2
VI 294,5 33,9 4,7 63,9 14,5 4.7 47.8 23,2 27.4 73,6 1.0
VII 219,0 35,2 1.5 39,9 13,0 4.9 35,7 21,1 20.7 46,4 0.4
VIII 331,5 37,9 4.0 71.4 17,7 5.2 47.1 25,9 29,4 91,9 0,8
IX 328,8 32,2 4.3 73,3 16,5 5X 47,9 23.8 31,3 93,6 1.0
X 322,9 28.3 3,7 69,4 16,6 5,5 46,7 26.9 29,6 95,1 0.9
X) 322.3 24,8 4,5 69,2 14,6 4.5 46,7 27.2 30,9 98,5 1,3
XII 293,8 25,5 4,4 60,0 13,2 47,9 22,2 28,1 86J . 1 5
1995 1 311,4 24,8 4.2 71.2 12,6 4.5 44,7 24.5 33,3 91,1 0.5
II 288,5 19,8 4,2 59,9 11,6 3,8 43,3 24,4 31,3 89,0 1,2
111 326,1 23,9 5.2 74.0 13,5 4,0 49,3 26.1 34,8 94,2 1,2
IV 258,2 24,3 3.3 57,8 11,1 3,8 38,9 20,6 26,3 71,9 0,2
V 331,6 33,1 3.9 73,9 13,2 4,3 45,7 26,8 32,0 97,7 1,1
VI 322,2- 34,3 • 5.2 75,6 17,3 5,4 46,8 24.8 32,7 79,2 0,9
VII 227,2 30,0 2.6 43.8 14.2 5,2 39,5 19.4 20,9 51.1 0.4
VIII 334,3 33,6 4.0 73,6 17.7 5.8 47.6 24.9 32,3 93,6 1.1
IX 324,9 34.1 5,3 68,3 16,0 4,8 45,3 24,4 33,7 91,9 1,2
X 339,7 26.4 3,9 80,0 16.4 4,9 47.3 24,0 37,8 98,2 0.9
XI 327,0 23,2 5.0 71,0 15,4 4,6 48.7 26.8 35.8 95,6 1,0
X ll 278,2 20,1 4.6 59,6 11,3 3,1 44,3 23,7 28,7 82,0 0.9
1996 1 321,8 21,6 4,4 75.7 12,8 4,3 46.6 24,3 35,0 96,2 0.9
11 307,9 20,8 4,0 65,9 11.7 4,0 46,8 25,3 34,9 93,8 0.7
III 316,8 21,8 5,0 70,7 11.6 3,2 47.6 27,0 35,8 93,2 1.1
IV 303,5 24,7 2,8 70.5 12.7 4,3 45.5 22.7 33,2 86,4 0.7
11 Tiedot orat ranhan tstmiala(uoJutulcsen (TOI 1988) " Uppgiftema enligt den gamia närmgsgrens-
mukatsia inoetmngeniNI 1988).
"  Data according to the old Standard Industrial 
Classification (SIC 19881
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64. Työnvälitys— Arbetsförmedling —  Employment service
■ kV  “ é 1 V  m
T -  työttömiä työnhakijoita— arbetslösa arbetssökande—  unempbyedjobseekers 
A -  avoimia työpaikkoja — tediga platser— job vacancies
Vuosiuedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Arsuppgiftema avser medeltä) per mänad —  Yearty data are monthSy sversges
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuollon
työnhakijat työpaik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla kouluiuk- nontieteellmen ja sosiaalialan
Alia toja Unemployed jobseekers olevia sessa ja yhteiskunta- työ
Vuosi ja arbets- LetCga -Med olevia tieteelleen työ Hâlsovârdoch
kuukausi sflkande platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Reruspaivö- förkortad Persone/ Tekniskt natur- sodalt arbete
Aroch Alljob Job Totalt tettuja kassan jäsenet rahan saajat arbetsvecka isyssel- vetenskapligt Health cate and
mänad seekers vacancies Total Fermitte- Medtemmar i Mottagare Unreduced tannings- ochsamhails- soda! welfare
Year and rade arbetslöshets- av grind- working utbiidrum veienskaptigi work
month Laidoff kassa dajgwnmng week On artete
Membersof Basic daily employment Technical.
unempkryment allowance training physical soenca
lunds recipients and social
science woá
T A T A ■
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 3 1 .... 365080 13380 213201 32347 109 455 87 712 5 906 17 334 12 834 1496 6957 3048
1 9 9 2 .... 538 620 7051 363 121 43649 194403 150469 10 953 26290 25 301 686 16838 789
1 9 9 3 .... 680 435 5 935 482 173 45886 268211 195869 14 431 27 236 36759 484 29 853 414
1 9 9 4 .... 720 998 7362 494 247 26793 264040 165277 12 904 28 436 40117 591 35404 639
1 9 9 5 .... 634634 8305 466013 15143 238719 76165 9207 33937 37 275 730 34 200 949
1993 V 686 209 12232 461 202 41 545 253 476 181117 14 214 29158 35 958 946 28 691 701
VI 699 925 8946 485301 39506 260823 198693 13 044 23555 40 258 474 30485 415
Vil 713 528 7296 504 809 41992 271423 ,207 543 12375 19337 42 B97 319 31 417 470
Vili 684 871 4164 490804 38755 267 361 194 653 12 9S6 22163 40 754 390 31216 461
IX 681 730 3402 489506 39092 270112 201 290 14 471 25342 38443 332 31 727 347
X 691 736 3454 497 896 41 873 277 072 205629 15502 27 764 37 973 347 31686 366
XI 696 221 3156 498697 43342 282 471 203144 15 851 28 812 37 583 377 31 415 308
XII 727 048 2 974 536734 52870 305925 218709 15593 23 548 40 487 325 37100 317
1994 1 725 396 4189 530889 46138 300 548 204 488 16081 26180 39 970 373 37 414 360
It 730322 6 431 524332 43 373 293010 197 269 15964 29285 39173 421 35630 522
III 729372 10 064 506811 38303 282349 182 874 15 435 31 733 38187 687 33556 911
IV 728 318 13547 489 288 31 639 270 141 174144 14446 32 578 37 786 1 166 33 431 703
V 738189 12366 477 352 24784 255047 163363 13159 28 229 40173 947 34 623 906
VI 751 696 9474 499 360 22604 256690 164179 12128 22 510 44 568 503 35734 690
VII 754 234 6189 510737 23293 262391 165461 11359 18752 46610 392 38403 630
VIII 708181 6 092 483730 19292 250 477 151 829 11235 21582 42527 58! 35747 651
IX 693 634 4 937 473117 17 446 245815 146898 11399 27 674 39466 403 35833 515
X 690760 4 713 468443 17 397 244 985 144175 11379 33 677 37 503 563 34 770 468
XI 693 464 5182 471 137 17 248 246 685 142624 11 283 36924 36495 614 33 597 625
XII 708 406 5 064 495172 20 000 260326 146 022 10977 32107 38940 439 38113 688
1995 1 699700 6888 485006 19598 257 354 144 016 10935 32 217 37 753 600 36278 849
(I 702483 8806 480099 19901 252857 106674 10884 34 005 36615 672 35 258 843
til 700 093 12 509 468 702 18193 244 969 93047 10 566 35646 35493 943 33 673 1323
IV 702405 14 446 459276 16234 237331 82116 9942 35958 35281 1028 31 551 1265
V 707 876 13 785 448 195 12968 227698 73683 9131 32235 36850 1202 32639 1400
VI 720825 8947 474 874 12575 232785 72 261 8435 25364 42 204 783 34636 924
VII 719890 6338 487 194 14351 241 610 69499 7 983 21 492 44091 557 35663 824
VIII 679420 6806 461 480 11641 230771 60075 8012 24388 39 542 . 574 34 595 873
IX 668327 5580 452 102 11442 228566 55923 8325 33367 36 1 2 0 - 596. 34 513 712
X 663 087 5335 448310 12615 229178 53 756 8594 42446 34 287 644 '33 573 682
. XI 673261 5 357 448716 14216 232 158 49854 8924 46592 33 268 670 31946 863
XII 692244 4 769 478 207 17 981 249348 . 53 074 8754 43534 35795 496 36071 827
1996 1 686671 6B27 471 531 IB 301 251089 *27 715 8949 42194 35483 651 36164 821
II 687 775 11378 462 587 1B941 247 217 *28005 8960 45214 34477 1006 33 743 976
III 634 946 15298 451634 17445 239060 8831 48 358 33262 1 139 30854 1477
IV 701 911 14 620 444 094 15722 235150 8521 48 040 33151 1442 30780 1262
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64. Tvönvälttvs ( ja tk .)— Arbetsförmedling ( fo r ts .)— Employment service (cont)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mánad
Year and
mäntit
Hallinto- ja 
toim istotyö 
Adrranistratrvt 
artete och 
kontorsarbete 
Administrative 
and office 
work
Kaupallinen
työ
Kommers relit 
artete 
Commercial 
work
Maa- ja metsö- 
tekwstyO. 
kalastusala 
Jord- och skogs- 
bnAsarbete. 
fis te ri 
Agricultural 
and forestry 
work, fishery
Kuljetus-ja 
liikenttetyö 
Transport och 
ktvnmtmi (rations- 
artete
Transport and
communications
work
Teollinen työ 
Tiltverkning 
Production work
Rakennustyö, 
kaivos-ja louhin­
tatyö
Byggnadsartete,
grw arteteoch
brytning
Construction.
mining and
quarrying
Palvelutyö 
Service artete 
Sendee work
Muu työ 
Annat artete 
Other work
T A T A T A T A T A T A T A T A
13 id 15 IB 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 91 .... 16094 632 12186 1314 7 942 2 835 7 066 312 45628 1297 22068 364 17 268 1917 32814 1 ®
1 9 92 .... 31 751 395 23089 1 189 12 855 1809 12 609 100 76 707 764 38949 232 31 011 1 0 ® 50363 83
19 93 .... 47 212 346 32840 1045 16094 1850 17 555 81 100379 769 49485 186 44 432 682 61676 78
1 9 94 .... 50 988 396 36 559 1078 16814 1455 18712 153 104 785 1710 51905 292 50 978 897 6 1 1 ® 151
1 9 95 .... 49562 567 35470 1177 16 567 1282 18027 165 98 654 1692 49936 270 50850 1167 60329 3 ®
1993 V 45565 388 31564 1234 14199 6274 16828 84 97 484 1 117 47034 284 42 552 933 59782 270
VI 48129 279 32 937 1121 14 576 4665 16627 64 100492 857 46915 244 44 695 643 70680 83
VII 50142 300 34047 937 14956 3478 17 033 98 104 068 711 47 823 265 45892 709 74 542 8
VIII 50253 351 34 002 838 14 686 250 17 492 39 102 936 880 47 864 241 45960 710 66886 3
IX 50535 367 34 551 1 114 14726 164 18 007 35 104045 417 48514 124 47 582 4 ® 62284 4
X 50536 334 35 074 1046 15 994 188 18355 47 105875 495 50308 86 48679 564 61543 1
Xl 50388 300 35407 938 17 064 157 18779 127 105694 436 52422 70 48729 440 57 874 ’ 2
XII 52622 250 36616 702 18510 45 19703 186 110702 510 55968 80 50 917 458 61299 1
1994 1 52 716 345 37 385 968 19124 176 20102 189 110448 898 56 633 105 51 504 744 59454 30
II 51 550 448 37 300 1044 19157 729 20082 171 109920 1619 57045 236 50 876 1193 60225 47
III -50199 466 36 618 1066 18690 1548 19658 199 106847 3108 56787 235 49 549 1240 58416 603
IV 49568 470 36005 1258 17 583 4 336 19080 347 103587 3505 53 890 465 49087 1 111 57631 2 ®
V 48 812 418 35 275 1267 15 080 5026 18092 172 102 281 1536 48861 506 49818 940 59552 648
VI 51 201 337 38517 992 15 588 3745 17783 126 105784 1698 48532 493 51749 760 69899 130
VII 52 754 .321 37 237 808 15 833 979 17907 139 107 288 1683 49013 319 5 2 3 ® 889 72003 29
Vili 52142 416 36662 1187 15071 225 17 886 126 102 648 1594 47 974 387 51048 916 62 732 9
IX 51655 342 36463 1276 14 912 235 18058 85 101583 1 142 47 778 245 51 269 684 58 653 10
X 50553 380 36343 1085 15784 231 18 262 87 100561 1089 48 972 187 51111 616 57187 7
X) 49 619 407 36109 1077 16957 149 18462 97 101 796 1347 51927 144 50 951 714 57976 8
XII 51 080 4% 36791 911 17 983 77 19170 101 104683 1302 55444 184 52 375 956 6 0 5 ® -
1995 1 50629 483 36855 979 18472 316 19284 398 101 954 1842 55 900 155 51636 1 225 56647 41
11 49664 584 36227 1152 18471 684 19018 174 tOO 918 2611 55810 206 50728 1682 57488 1 ®
111 48599 813 35287 1 190 18141 1825 18636 166 98826 2683 54823 238 49627 1736 57401 1592
IV 48112 822 34957 1377 17 318 3 681 18228 201 97 633 2615 5 2 7 ® 507 48 832 1497 58333 1453
V 47 869 854 34374 1208 14 820 4910 17 403 170 95145 1 989 47 908 418 49221 1366 5 8 9 ® 2 ®
VI 50 680 400 35 938 973 15227 2495 17130 167 99 202 1687 46 251 439 52 019 967 69012 112
VII 52304 377 36 768 104V 15492 430 17372 181 100063 1428 46 253 368 53045 1127 71792 3
Vili 51153 546 35 868 1435 14918 271 17410 111 96 794 1634 45091 296 51 351 1066 63116 -
IX 50 082 498 35356 1165 14915 320 17 515 124 97 129- 1213 45 564 185 51 1 ® 867 58271 -
X 48524 464 34886 1323 15695 203 17 621 119 97057 909 46570 173 50 815 818 56 867 -
XI 47 515 538 34151 1201 17062 179 17 892 85 97 299 826 49190 138 49980 857 56197 -
xn 49807 424 34 975 1083 18 272 71 18 820 81 101833 871 53 075 121 51 753 7 ® 60025 -
1996 1 49886 586 35348 1496 18777 176 18 947 131 99 809 1446 53 068 190 51 728 1217 54020 113
II 48703 674 34 846 1618 18703 1 162 18652 214 98174 2588 52747 189 50 685 1682 52916 1267
III 47 411 728 34 241 1958 18590 2424 18351 329 97117 3 091 51904 281 49322 2122 53137 1749
IV 47 261 682 33 811 1792 17 586 3591 18011 221 95 772 2225 49448 524 49105 2073 53 447 8 ®
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säti ¿('.[¿oietut ja pyaäkdi n f  i v i  r^et 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar ooh parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mat strafflagen -  Cffencss against the. tn - /Code 
rikokset---------------------------------------------------— ----------------------- -------- — --------------------------------
Vuosi ja Alia Virkamiehen Haitanteko Ratti juo- Väärennys- Sala- Tippa. Pahoir<>ite^ SheelB- Varkaus Vahi.lot..- ¡Cava:-*
orukausi
Aroch
brott väkivaltainen virkamiehille purnus rikokset kulku;: r/jrlus syys- Tiügtepp tsí: Wr-
Aitoi- vastusta- Hindrande av Rattfyl- Förfaisknings- Smugu- C .v . Assault rikokset Theft Ska»:- skingnng
Emoetoe-mänad /anees minen tjdnsteman leri brott ling -orJ Sedlig- gfkei>e
Year and Váldsarm impeding Drunken forgeries hetsbratt Dar.:: j m&it
month motstánd anoffícai driving s’.Á/gh- Sexual tuptup-
mot indie te:. offences etTy
tjSnsteman performance murder
Assaulting of his duties
an offtcai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ¡2
1 9 9 1 .. . . 802072 1614 4 217 29 446 10216 125 152 : :  147 877 ;88616 47 >23 4 213
1 9 9 2 .. . . 822420 1384 3467 25741 12495 133 155 19036 965 :96455 43ri13 4 ¡77
1 9 9 3 .. . . 804 530 1283 2942 22104 9754 J* 129 2156 1410 200390 41 139 Sd62
1 9 9 4 . . . . 758 900 1263 2 792 20 390 9 038 91 147 19 836 1051 192847 42 206 3596
1 9 9 5 .. . . 760 441 1215 2 534 21098 8617 151 146 ; 2 ‘.B8 1 144 .83271 42593 3 ^ 2
1993 IV 65 003 104 251 1713 578 io 13 1 544 73 16120 3 >29 259
V 72 881 105 233 2382 568 4 10 1 714 103 18936 3 :'S2 355
VI 65629 94 277 2 237 488 5 15 1607 65 19708 3725 336
Vil 67 395 128 252 2324 711 5 7 1 621 76 19720 3'¿28 "90
VIII 72 351 84 223 2087 454 7 7 1603 67 20 837 4 ¿0 317
IX 75 412 101 230 2030 468 11 14 1 486 474 19222 3 73 389
X 68326 91 231 1856 558 9 16 1606 79 17 775 3 .4 S 422
XI 63 510 133 234 1427 548 5 6 1397 103 15 227 3018 321
• XII 51 263 114 211 1329 478 5 13 1587 60 12215 2 U * 300
1994 1 53 560 85 212 1415 576 2 17 1567 70 12001 3351 347
II 56746 94 158 1001 561 6 14 1108 45 10701 2162 252
III 56 865 87 234 1231 321 5 8 1403 64 13 637 2 791 283
IV 57 774 94 248 1698 380 4 16 1699 58 15315 3356 295
V 64 353 109 238 1 859 367 5 15 1680 87 17 433 3988 308
VI 60 985 104 265 2045 441 4 15 1761 89 18038 3898 327
VII 64162 111 237 2 272 334 12 9 1738 122 17 941 3599 283
VIII 69138 94 259 2032 574 3 11 1621 95 20274 3962 286
IX 68256 113 213 1973 450 10 8 1583 84 18 939 1956 306
X 67 662 106 229 1846 592 6 18 1756 118 17 740 4 070 341
X! 61 958 101 204 1 556 616 9 9 1453 72 15 250 9 210 299
XI! 56 261 100 225 1 545 449 5 16 1652 67 14 319 9 497 305
1995 I 57 485 98 233 1455 615 4 13 1690 72 12739 3723 337
II 58 448 87 180 1429 537 5 9 1489 97 11628 2599 264
III 62 552 109 218 1 534 530 9 18 1557 64 14446 3 222 318
IV 59 614 116 201 1771 661 5 12 1820 142 15 036 3 745 299
V 67 738 96 208 2055 726 6 13 1910 129 17 326 3995 353
VI 68 246 149 245 2427 694 11 7 2044 136 18 043 4 935 315
Vil 66 928 117 218 2334 517 8 18 2015 IOS 19133 4065 312
VIII 72 770 83 240 1978 641 12 11 1866 98 19369 3957 357
tx 70 255 87 209 2119 524 6 17 1965 116 18108 3 929 284
X 68 406 92 195 1896 467 7 16 2220 91 17698 4 026 346
XI 59 509 93 199 1437 351 11 9 1836 79 13 252 2758 299
XII 50712 99 187 1385 481 6 13 1850 58 10931 2904 193
1996 1 55166 107 186 1386 515 7 20 1879 82 11631 3 259 251
II 56820 88 178 1 137 478 6 8 1595 55 10952 2203 240
III 58386 99 182 1488 548 6 17 1724 65 12503 2739 250
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 
Offences recorded by die police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
rrdnad 
Year and 
month
Muut rikokset -  övriga brott -  Other offences Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott
Traffíc
offences
Päihtymyk­
sen takia 
säilöön­
otetut 
Berusade 
som tagits 
i förvar 
Intoxicated 
persons 
taken into 
custody
Pysäköinti­
virheet
Parke-
ringsfel
Parking
offences
Ryöstö
Rin
Rob­
bery
Petos3
Bedrä-&
liliill!
Muut Yhteensä8 
övriga Totalt3 
Other Total3  
offences
Alkoholi­
pitoisen 
aineen luva­
ton maahan­
tuonti 
Otovlig iiv  
förselav 
alkoholhal- 
tigtäm ne 
Mkit im­
port of 
alcohol
Muut a Ik o- Muut 
hotitaki- övriga 
rikokset Other 
övriga bran offences 
mot alkohol­
lagen
Other offen­
em against 
the Alcoho­
lic Bever­
ages Act
ill!
13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 23 24
1 9 9 1 .... 2672 21169 2 671 58962 389 749 2013 7992 24601 37 277 375046 135 530 652 915
1 9 9 2 .... 2194 19211 3503 61 162 390263 2790 6729 24771 37 793 394364 114 401 666 956
1 9 9 3 .... 2 049 17 806 4100 61 541 383 956 2385 4797 21286 32 568 388006 100126 638426
1 9 9 4 .... 2122 15593 6116 67 455 384 643 2 071 4137 22 832 29 040 345 217 92 560 583 056
1 9 9 5 .... 2190 15892 9193 70 060 383 554 672 3 475 21026 25173 351 714 90519 587 881
1993 IV 160 1421 340 4 370 30045 165 400 1661 2 566 32 392 8868 48105
V 212 1365 345 7 042 36 821 168 418 2182 3113 32 947 8910 52193
VI 176 1 565 375 5 842 36140 170 430 1909 2 884 26605 9224 51 415
VII 208 1608 535 5 692 36268 165 337 1832 2 869 28258 9504 49839
VIII 234 1180 343 5302 36 482 183 536 1937 2 999 32 870 8420 48 088
IX 167 1283 316 5 027 34 675 251 512 1887 2966 37 771 7 890 58892
X 185 1563 360 5019 33159 194 466 2018 3038 32129 8128 59487
XI 173 1407 327 4 470 28 469 243 352 1869 2791 32250 6 984 59 289
XII 148 1068 407 3740 23882 239 290 1547 2483 24898 6990 45290
1994 1 162 1240 477 4136 25658 120 270 1491 1881 26021 6 825 47 570
il 132 1226 448 3 374 21 282 125 223 1654 2002 33 462 5868 41024
III 123 1120 417 3 755 25479 119 234 1620 2033 29 353 7 339 52 066
IV 168 938 357 4 642 29268 175 283 1841 2 299 26 207 8 042 42 280
V 162 1039 369 5 548 33 207 169 338 1864 2 371 28 775 7 335 49796
VI 206 1179 384 5383 34139 151 299 2 321 2 771 24 075 8740 44 490
VII 211 1189 417 6 371 34 846 164 278 2161 2603 26713 9 072 41988
VTtl 212 1305 440 6 970 38138 184 385 2150 2719 28281 8679 52 270
IX 206 1345 635 6025 35 846 206 416 1492 2114 30 296 8174 54966
X 237 1259 427 5 991 34736 216 404 1638 2258 30 668 7 594 54384
XI 165 1331 460 5043 29 778 138 418 1773 2389 29 791 7108 55529
XII 189 1472 620 4700 29161 169 318 1435 1922 25178 7 702 46693
1995 1 171 1 593 1065 4 622 28 430 89 231 1 408 1728 27 327 6889 48 400
II 138 1208 769 3856 24395 82 233 1388 1703 32350 6 855 42403
III 184 1 264 688 4 676 28 837 46 224 1 996 2266 31 449 7854 55486
IV 176 1 148 654 5 390 31 176 47 238 1 558 1843 26 595 8 273 45 991
V 205 1323 964 7 411 36 620 35 222 1644 1901 29217 7 996 53 910
VI 218 1 476 850 7 471 38121 32 297 2 432 2 761 27 384 8947 47197
VII 247 1220 546 7044 37900 17 245 1693 1955 27 073 8607 47 565
Viti 250 1242 639 7828 38 571 55 367 2 247 2 669 31 530 8154 53 370
IX 218 1067 616 6 640 35 805 34 266 1608 1908 32 542 7 415 54 795
X 801 1431 764 6201 35651 48 380 1596 2 024 30 731 6 779 55 093
XI 128 1246 1041 5157 27 896 52 440 1272 1764 29849 5954 50351
XII 156 1259 486 3887 23895 45 315 1492 1852 24 965 6715 38497
1996 1 161 1 271 607 4 629 25991 52 232 1400 1684 27 491 5 971 48618
II 148 1 254 637 4 540 23519 41 276 1441 1758 31543 6142 44 482
III 141 1 467 543 4 021 25791 42 271 1268 1581 31014 7 317 50378
3 Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut 
3 HuwnausatncrikDksatkuulwatrikoslakiin VI.19S4 
alkaen.
3 Statistkenheten fö t betalmngsmedelsbeclrägerier 
harändrats.
31 Narkotikabrott omfattas av strafibgen fr,o.m. 
1.1.1994.
3 The statistical unit for means of payment frauds 
_ has changed
3 from 1 January 199« narcotic offences are classified 
among offences aga fast the Penaf Code.
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
66. Vireille pannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted
Kaikkiaan ftn ia t je yhteisöt -  Bolag oeh semfund -  Companies endcorporations 
Totah -----------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
neljännes
Arocti
kvanal
Year end
quarter
Total Maa-ja 
metsätalous ■ 
Jord- och 
skoQsbruk 
Agncvltos 
end forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
end com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 A 5 6 1 6 9
1991.. 6 253 44 1 244 875 1814 182 1075 89 5323
1992.. 7 355 41 1 261 1005 2226 239 1460 88 6320
1993.. 6 768 36 1 113 928 2054 246 1241 163 5781
1994.. 5 502 40 796 640 1601 213 938 225 4453
1995.. 4 654 28 607 555 1243 173 739 135 3485
1993 1 1909 11 337 259 583 86 312 75 1663
II 1 793 10 301 253 559 68 343 23 1557
III 1 568 6 254 216 457 49 305 35 1322
IV 1 498 9 221 200 455 43 281 30 1239
1994 1 1 596 10 255 216 486 68 248 62 1345
II 1380 10 183 165 424 51 242 58 1133
III 1 215 13 176 129 339 36 207 44 944
IV 1311 7 182 130 352 58 241 61 1031
1995 1 1 401 6 226 169 382 48 225 35 1031
11 1156 9 143 142 309 52 177 45 877
111 1014 3 125 122 267 37 153 23 730
IV 1083 10 113 122 290 36 184 32 787
*1996 1 1 166 10 162 136 328 37 158 40 371
Yrittäjät -  Företaoare -  Self-employed AYrit yksi-
Vuosi ja Maa- ja Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Palvelut Tuntematon Yhteensä Andra
neljännes metsätalous Industri Byggverk- Handel Samiärdsel Tjänster Okand Totalt enskilda
Ar och Jord-och Manu- sännet Trade Transport Services UninoM) Total pursorter
kvanal skoqsbruk lecturing Construction and COrry GtiVar
Year and Agriculture rrumcations hiyrduais
quarter and forestry
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1991. 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1992.. 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1993.. 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1994.. 17 69 71 253 64 46 269 789 260
1995.. 22 61 78 247 79 83 394 964 205
1993 1 4 17 18 52 16 7 98 212 34
II 2 16 18 52 4 14 85 U I 45
III 2 16 6 54 I5 7 87 U 7 59
IV. 9 18 11 48 14 10 B5 I t ä 64
1994 1 9 19 17 67 13 8 76 (9 42
II 1 17 8 71 9 15 64 r , 5 62
III 5 15 21 65 17 9 63 1 i5 76
IV 2 18 25 50 25 14 66 i. i l 30
1995 1 7 18 22 70 21 12 92 2-12 68
II 5 17 17 44 19 25 106 i  *5 46
111 2 13 21 74 16 21 87 2J4 50
IV 8 13 18 59 23 25 109 255 41
*1996 1 11 10 IB 57 25 18 96 **•£ 60
96 Ttiastotitsaus-Statistis iöveiskt-3uäaisr’ & te s s x s  *33&S
Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Työllisyys Maa- ja metsätalous
Sysselsätming lant- och skogsbruk
Employment Agriculture and forestry
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Työ­
voima
Arbets-
kraft
Labour
force
Työlliset
Syssel-
satta
Employed
Työttö­
mät
Arbets-
lösa
Un-
employed
JfllJM
l
Työttömät
työnhakijat
Arbetslösa
arbets-
sökande
Unemployed
jobseekers
Avoimet
työpaikat
Lediga
arbets*
platsef
Job
vacancies
Meijereiden
vastaan-
ottama
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
M ilk received 
by dairies
Naudan­
lihan 
tuotanto 
Produktion 
av köttav 
nötkreatur 
Production 
o f beef
Sianlihan
tuotanto
Produktion
av fläsk
Production
ofpork
Markkina--
hakkuut
Marknads-
awerkningar
Commercial
fellings
Aines-
pinopuu
Travat
rä virke
Cord-
wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1 000 % 1000 1 000 0001 1 000 OM kg 1 000 m3
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11- 12
1993 I 2 493 2 092 400 16,1 436 6 190 9,2 14,3 3 372 1819 1 550
11 2 489 2 078 411 16,5 446 5 189 9,1 14,2 3 256 1755 1 497
111 2483 2063 420 16,9 456 5 188 9,0 14,1 3198 1722 1 479
IV 2 479 2050 429 17,3 466 5 187 8,8 14,0 3 214 1 725 1 502
V 2476 2 039 437 17,7 476 5 187 8,7 13,9 3 295 1 757 1 559
VI 2 475 2 030 446 18,0 485 6 187 8,5 13,7 3 415 1 806 1634
VII 2 478 2 025 453 18,3 493 6 187 8,4 13,6 3 553 1 863 1712
Vili 2481 2022 460 18,5 498 6 188 8,3 13,5 3 667 1906 1776
IX 2484 2 020 465 18,7 502 7 190 8,2 13.4 3717 1920 1 804
X 2 487 2 019 468 18,8 506 7 192 8,1 13,4 3696 1903 1 795
XI 2489 2 018 471 18,9 510 7 194 8,1 13,3 3 638 1 868 1773
XII 2488 2 015 473 19,0 513 7 195 8.2 13,3 3610 1 849 1 769
1994 1 2487 2 013 474 19,1 515 7 196 8,2 13,3 3 663 1 868 1805
II 2 486 2 012 474 19,1 512 7 195 8,3 13,4 3 814 1 931 1 888
lii 2 482 2011 472 19,0 507 7 195 8,5 13,5 4042 2 036 2 008
IV 2 478 2010 468 18,9 502 7 194 8,6 13,6 4 295 2157 2140
V 2 474 2 012 463 18,7 498 6 193 8.7 13,7 4 505 2 259 2 250
VI 2 473 2 015 458 18,5 496 6 193 8,8 13,8 4 606 2 307 2 307
VII 2 473 2 020 453 18,3 494 7 193 8.9 13,9 4581 2 292 2 300
Vili 2 476 ■ 2 027 449 18,1 490 7 194 8,9 14,0 4483 2 240 2 253
IX 2 480 2 034 446 18,0 485 8 196 8,8 14,0 4373 2183 2197
X 2 482 2 039 442 17,8 480 9 197 8,8 14,0 4301 2149 2159
XI 2 481 2 044 438 17,6 476 10 199 8,6 14,0 4294 2156 2151
XII 2 481 2 048 434 17,5 473 10 200 8,5 14,0 4344 2198 2168
1995 1 2 482 2 052 431 17.4 471 10 200 8,3 14,0 4419 2 254 2199
II 2486 2 056 430 17,3 470 10 200 8,1 13,9 4493 2 301 2230
[Il 2 493 2 061 432 17,3 470 10 199 8,0 13,9 4 535 2319 2 245
IV 2 500 2066 434 17,4 470 10 197 7.9 13,8 4 542 2312 2 241
V 2 505 2069 436 17,4 470 11 195 7.9 13,8 4 520 2 291 2 221
VI 2508 2 072 436 17,4 ' 469 11 193 7,9 13,7 4 484 2269 2193
VII 2 506 2073 433 17,3 468 11 191 8,0 13,7 4 420 2 240 2156
Vili 2 503 2 073 430 17,2 466 10 191 8,2 13,7 4328 2 210 2106
IX 2 500 2 074 425 17,0 463 9 190 8,3 13,7 4 241 2190 2 057
X 2 498 2 076 423 16,9 460 9 190 8,4 13,7 4175 2181 2 016
XI 2 499 2 077 421 16,9 458 9 190 ' 8,5 13,7 4099 2160 1 970
XII 2 501 2 081 420 16,8 456 9 190 8,6 13.7 4006 2119 1 917
1996 1 2 504 2 085 419 16,7 455 10 190 8,7 13,7 3 885 2 059 1 849
II 2 507 2 090 417 16,6 455 10 190 8.8 13,7 3 740 1986 1 770
III 2 510 2 096 413 16,5 454 11 190 8,9 13,7 3 581 1902 1685
IV 2 513- 2103 409 16,3 455 11 3 422 1819 1603
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Trendit/kausitasoftetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi -  Votymindex för industriproduktionen, korrigerad efter arbetsdag -  Volume index o f industrial 
production, calculated per working day
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
mänad 
Year and 
month
C. D.E
Koko
teollisuus
Hela
Industri n
Total
industry
Investointi­
tavarat
Investerings-
varor
Investment
goods
Muut tuo­
tantohyö­
dykkeet 
Andra pro­
dukti ons- 
förnöden- 
heter 
Othsr 
producsrs' 
goods
Kulutus­
hyödykkeet
Konsumtions-
fömöden-
heter
Consumers'
goods
C
Kaivos-ja
kaivannais-
toiminta
Gruvoroch
mineral
brott
Mining and 
quarrying
D
Teollisuus
Till-
verfcnings-
industri
Manufac-
turing
111-115 
Elintarvik­
keiden 
valmistus 
Tillv. av 
livsmedel 
Food 
Products 
n w u - 
facture
13
Vaatteiden, 
rahkatuott. 
ja jalkinei­
den valm. 
Tillv. av 
kldder, 
ISdervaror 
ochskodon 
Wearing 
apparel, 
leather 
goods and 
footwear 
manuf.
14 15 
Puutavaran ja Massan, 
puutuotteiden paperin ja 
valmistus paperi- 
Tillv. av tuotteiden 
trSvaror valmistus 
och pro- Tillverkning 
dukter avträ av massa-. 
Wood and papperoch 
wood pappersvaror 
products Pulp. paper 
manuf. and paper 
prod, manuf.
1990=100
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1993 I 94 92 95 91 83 93 104 58 84 106
II 94 95 95 91 84 93 104 58 86 106
III 95 97 96 91 84 94 104 58 88 106
IV 96 99 96 91 85 95 104 59 90 107
V 96 101 97 91 85 95 105 59 91 107
VI 97 102 97 92 84 96 106 60 93 107
VII 98 103 98 92 84 97 107 61 95 109
VIII 99 103 99 93 84 98 108 62 96 110
IX 99 104 100 94 84 99 109 63 98 112
X 100 106 101 95 84 100 110 64 99 114
XI 101 109 102 95 85 100 111 65 100 116
XII 102 113 103 96 86 101 111 65 101 117
1994 1 103 117 103 96 87 102 111 66 102 118
II 104 121 104 96 89 103 111 67 103 119
' III 105 125 105 96 91 104 111 68 103 119
IV 106 127 106 96 92 105 110 68 105 120
V 107 129 107 97 93 107 109 69 106 120
VI 108 132 108 97 93 108 108 68 107 121
VII 109 135 109 97 94 109 108 68 109 121
VIII 111 139 110 97 94 110 107 67 110 121
IX 112 142 111 98 94 111 107 67 111 121
X 112 144 112 98 94 112 107 66 111 122
XI 113 145 113 99 94 113 107 65 111 122
XII 114 144 113 100 93 114 108 64 111 123
1995 1 114 144 114 100 93 115 108 62 110 124
II 114 144 114 101 92 115 108 61 109 125
III 115 144 114 102 92 116 109 59 108 126
IV 115 146 115 102 92 116 109 59 107 127
V 116 148 115 102 93 116 110 59 106 127
VI 116 150 116 103 93 117 110 5B 105 127
VII 116 152 116 103 93 117 110 58 104 126
VIII 116 153 115 103 93 117 110 58 103 123
IX 116 154 115 103 93 117 110 57 103 120
X 116 154 114 103 92 117 110 56 102 116
XI 116 155 114 103 92 117 110 55 102 113
XII 116 155 113 103 91 117 110 55 102 110
1996 1 116 . 155 113 103 90 116 111 55 103 110
II 116 155 113 103 89 116 111 54 103 109
III 116 155 113 103 89 i 16 111 55 103 109
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Tre n dit/k a us ¡tasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpätvakorjattu volyymi-indeksi (jätit.)
Volymindex för industriprodukiionen, korrigerad efter arbetsdag (forts.) 
Volume index o f industrial production, calculated per working day Icont}
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
16
Kustanta­
minen ja 
painami­
nen
Förlags- 
verksam- 
het ooh 
tiyckning 
Publish­
ing and 
printing
22 23 
Lasi-, savi- ja Metallien 
kivituotteiden valmistus 
valmistus FramstäD- 
Tiltv, av glas-, ningav 
ler- och sten- metaller 
produkter Basic 
Glass, clay metal 
and stone industries 
products 
manuf.
24
Metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
metallvaroi 
Fabricated 
metal 
products
25
Koneiden 
ja laittei­
den valm. 
Tillv. av 
maskiner 
Machinery 
and
equipment
manuf.
E
Energia- 
ja vesi­
huolto 
Energt 
och
vatten-
försötj-
ning
Energy
and water
supply
14,15 
Puu-ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappets- 
industri 
Manufac- 
tu reo f 
wood, 
paperand 
paper 
Products
23-27 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industfi 
Manufac­
ture o f 
metal and 
metal 
products
29
Muu
teollisuus
Annan
fabrtks-
industri
Other
manu­
facturing
industries
1990 = 100
23 24 25 26 27 2B 29 30 31
1993 1 82 70 109 81 71 106 99 93 89
II 82 70 110 82 71 106 100 95 89
III 82 70 111 83 73 106 101 36 89
. IV 82 70 113 83 74 106 101 97 89
V 82 69 116 84 75 106 102 99 90
VI 82 69 118 84 75 107 103 100 91
VII 82 68 119 85 75 107 104 101 91
Vili 82 68 119 86 75 108 106 101 92
IX 82 68 119 86 75 109 108 102 93
X 82 67 118 87 76 111 109 103 93
XI 82 67 117 87 77 112 111 104 94
XII 82 67 117 88 80 113 112 105 94
1994 1 82 68 117 88 82 113 113 107 94
II 83 70 119 89 84 114 114 109 95
III 83 72 120 91 85 114 114 111 95
IV 83 74 121 92 85 115 115 113 96
V 84 76 122 93 86 115 116 115 96
VI 84 77 123 94 87 115 116 118 97
VII 85 77 124 96 88 115 117 120 97
Vili 86 77 124 97 90 115 118 123 97
IX 86 77 125 98 92 114 118 126 97
X 87 77 127 100 94 114 119 129 97
XI 88 77 128 102 97 114 119 131 97
XII 88 77 129 103 99 113 120 133 98
1995 1 89 77 130 104 102 113 120 134 98
II 89 77 130 104 105 112 120 136 98
111 89 77 129 104 107 112 120 137 98
IV 89 77 128 104 109 112 120 138 98
V 90 77 127 105 110 112 120 139 98
VI 90 ' 77 126 106 109 111 119 141 97
VII 90 77 126 107 109 111 118 143 97
Vili 90 77 127 109 109 111 116 145 97
IX 90 77 127 110 108 111 114 146 97
X 90 77 128 110 108 112 111 147 97
XI 91 77 128 111 108 112 109 148 96
XII 91 77 128 111 108 113 108 148 97
1996 I 91 77 129 111 108 114 107 148 97
11 91. 77 129 112 107 115 107 147 97
111 91 76 129 112 106 116 107 147 97
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/sasongutjamnade serier—  Trends/seasonaliy adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend Kausitasoitettu -  Sasongutjdmnad -  Seasonally adjusted
Koti maankai^pa 
Handel
Domestic irada
Palkat ja kansantulo 
löner och nationalinkomst 
Wages and salaries and 
national income
Kulutusmenot 
Konsumtionsutgifter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Investeringar 
Gross fixed capital 
formation
Vuosi ja Vuosi ja
kuukausi Tukku- Vähittais- neljännes Kansan* Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Aroch myynnin myynnin Aroch tuto summa Privata Offemliga Privata Offemliga
mänad volyymi volyymi kvartsi National- Une- Private Government Private Government
Yearand Parti- Detalj- Yearand inkomst summan services services
month handelns handelns quarter National Wages
volym volym1 income and
Volume o f Volume o f salaries
whole- retailing  ' '
saling
1990 hintoihin- 1930 Srspriser -1990prices
1990 = 100 1 000000 mk--F IM  m illion
32 33 34 35 36 37 38 39
1993 1 69 79 1992 1 94 432 55 597 62 867 27 411 20 586 4169
II 68 79 II 92 950 54 577 61 651 27 277 20336 4 337
III 68 78 III 91 752 53 332 61 545 27176 17918 4133
IV 69 78 IV 90941 53129 61 300 26 935 16 498 4 260
V 69 78
VI 69 78 1993 1 90894 50925 60157 25 955 15 838 3 582
VII 68 77 li 90362 50347 59456 25 803 15 540 3334
Vili 68 77 III 93 737 50 800 59818 25772 14718 3 585
IX 68 77 IV 93 822 50 612 60746 25498 14 542 3389
X 68 77
XI 68 78 1994 1 94374 50 388 61 079 25 712 14355 3 480
XII 69 78 II 99373 50 215 60163 25 911 14 632 3 502
111 102 082 50 883 61108 25 954 15590 3 464
1994 1 69 79 IV 103 644 52 503 62099 26354 15 868 3 447
II 70 79
III 71 80 1995 1 107 913 53186 63137 25 622 17167 3 382
IV 71 80 II 109022 54 758 63694 26 337 16101 3326
V 72 80 III 110 030 54 904 63 603 26408 16 817 3 224
VI 73 80 IV 113103 55216 64 217 26717 17155 3 216
VII 74 80
Vili 74 80
IX 75 80
X 75 80
XI 75 81
XII 75 81
1995 1 75 82
II 75 82
III 75 82
IV 75 82
V 76 82
VI 76 82
VII 76 82
V ili 77 82
IX 77 83
X 77 83
Xl 77 84
XII 77 84
1996 1 77 84
II 77 84
III 77 84
11 Työpäivää kohti. 1| Per arbetsdag. 11 Per working day.
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Trendit/kausitasoitetirt sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
neljSnnes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Bruttokansantuote toimialoittain
Bruttonatio na Iprodukt efter närin gsgren
Gross domestic product by kind o f economic activity
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
Foreign trade
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus ja 
kaivostoiminta 
Tillverkning, 
utvinning 
av mineral 
Manufecture, 
mining and 
quarrying
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc­
tion
Liikenne
Transport
Transport
and
communi­
cations
Kauppa
Handel
Trade
Brutto-
kansantuote
yhteensä
Brutto-
national-
pradukten,
totalt
Total gross
domestic
product
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
1990 hintoihin--1990 ärs priser -  I990prices
1 000 000 m k- - FIM m illion 1 000 000 mk -  FIM m illion
40 41 42 43 44 45 46 47 48
1993 1 3 307 3137 24 517 5032 8 886 8 848 112 870 32176 26 974
II 3 286 2 676 25149 5138 8767 8720 112 877 32 244 24663
III 3 291 3 398 25910 5099 9157 8 642 114786 34373 26152
IV 3237 3 392 26883 5081 9186 8 680 116 038 35314 25452
1994 1 3 229 3 031 26806 4764 9319 8 917 115453 35 883 26340
II 3 295 3 790 28419 4888 9367 9 025 118745 38118 29299
III 3 272 3 871 29337 5 063 9449 9167 120622 39 889 33 582
IV 3 320 3 835 30015 5084 9523 9 239 121 768 40198 31161
1995 1 3 205 3 831 31087 5 270 9733 9 447 123 573 41 527 30 367
II 3 008 3 846 31014 5133 9751 9407 123 974 45812 31 657
111 2 892 3754 31 622 5 038 9825 9 436 124600 42 025 31163
IV 3106 3 587 31 179 5079 9773 9625 124472 44987 32 879
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Volyymi-indeksit -  Votymindex- Voim a index
Vuosi ja
neljännes Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
kvartal 
Year end 
quarter
Koko
vienti
Total
export
Total
exports
Puutavara-
teollisuus
Trävaru-
industri
Wood
industry
Paperi­
teollisuus
Pappers-
industri
Paper
industry
Kemialli­
nen
teollisuus 
Kemisk 
industri 
Manufac­
ture o f 
chemicals
Metallien
perus­
teollisuus
Metallbas-
industri
8esic
m eal
industries
Metallituote- ja 
koneteollisuus 
Metalprodukt- - 
och maski n- 
industri
Manufacture o f 
m eal products 
and machinery
Koko
tuonti
Total
import
Total
imports
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
tarvikkeet 
Rämaterial och 
produkti ons- 
förnödenheter 
Rawmaterials 
and Production 
supplies
Poltto- ja 
voitelu­
aineet 
Bränn- 
material och 
smörjmedel 
Fuels and 
lubricants
Investoin­
titavarat
Inves-
terings-
varor
Investment
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvamr
Con­
sumers'
goods
1980 = 100
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1992 1 121 61 142 186 223 126 116 106 138 100 169
1! 123 61 142 181 228 137 116 107 130 103 155
Ill 124 61 139 171 229 148 108 102 85 84 156
IV 125 63 149 164 238 141 108 103 139 79 147
1993 1 139 76 153 169 241 170 112 99 155 132 141
II 141 83 157 171 229 170 102 98 134 70 145
III 150 88 157 210 278 181 108 104 132 81 147
IV 156 95 161 199 248 192 108 104 142 79 153
1994 1 159 99 170 198 269 193 112 111 133 81 155
II 165 105 176 217 275 195 127 121 165 93 175
111 170 107 178 229 262 213 133 125 166 115 178
IV 173 109 176 238 270 211 145 134 187 131 204
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoiîettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
neljännes 
Äroch 
kvartaf 
Year and
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadslov 
Granted building permits
Aloitetut rakennukset 
Päbörjade nybyggnader 
NewbuMmg starts
Keskeneräiset rakennukset 
Pàgâende nybyggnader 
Newbuilding in progress
Valmistuneet rakennukset 
Fardigstallda byggnader 
Completed buildings
Uudis­
rakenta­
misen
Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, indeksi
sa raken- liike- ja sa raken- liike- ja sa raken- liike- ja sa raken- liike-ja Volym-
Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- index
Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset för ny-
byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggnad
der affärs- och der affSrs- och der affärs- och der affärs- och Volume
Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- index o f
tia l nader tia l nader tia l nader tia l nader new-
buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- building
/rouses. houses. houses. houses.
industrial industrial industrial industrial
and and and and
commercial commercial commercial commercial
buildings buildings buildings buildings
1 000 000 1990=100
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1992 I 9,93 3,88 2,52 8,46 3,54 2,24 56,91 20,33 16,96 9,95 3,66 3,16 67
II 8,17 3,37 2,11 7,80 3,10 2,17 53,81 19,65 15,92 10,25 3,70 2,95 63
III 7.39 2,98 1,65 6,57 2.68 1,55 50,52 18,67 14,06 9,65 3,52 3,30 59
IV 6,92 3,19 1,56 6,68 2,84 1,46 49,56 18,45 13,52 7,89 3,06 2,13 54
1993 1 5,80 2,47 1,28 5,70 2,83 1,20 47,23 18,21 11,76 7,76 2,90 2,15 48
II 6,72 2,92 1,45 5.60 2,38 1,17 45,07 17,57 11,54 6,89 2,84 1,42 48
111 6,61 3,26 1,41 6,39 2,82 1,49 44,39 17,47 11,89 6,83 2,84 1,64 47
IV 6,45 2,81 1,40 5,37 2,53 1,37 42,77 16,97 10,46 7,13 2,94 2.12 45
1994 1 6,52 2,95 1,69 5,75 2,68 1,40 41.66 16,87 10,44 6,56 2,70 1,46 39
11 7,63 2,61 2,69 6,70 2,61 1,96 42,01 17,05 10,39 6,46 2,50 2,22 42
III 4,87 1,90 1,47 5,60 2,29 1,62 41,23 16,63 10,07 6,19 2,59 1,74 43
IV 8,32 3,02 3,28 6,35 3,02 2,14 40,75 16,80 9,90 6,69 2,59 1,97 43
1995 1 7,19 2,52 2,99 7,71 1,62 4,21 41,69 16,10 12,04 5,92 2,75 1,47 44
II 6,44 2,14 2,31 5,45 1,95 1,80 41,05 15,44 12,13 5,61 2,40 1,54 43
III 6,12 1,86 2,43 5,47 1,80 2,04 40,37 14,87 11,89 6,07 2,20 2,06 41
IV 5,49 1,92 1,74 5,81 1,71 2,61 40,51 14,23 12,80 5,23 2,18 1,40 41
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
Bruttokansantuote (ks. taulukko 67r s. 104) 
Bnittdnationalprodukten (se tabell 67, sid. 104) 
Gross domestic product (see table 67, pp 104}
1930 = 100
Saksa -  Tyskland -  Germany
USA
Japani -  Japan
Iso-Britannia -  Storbritaimien -  
United Kingdom
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Suomi -Finland
Työttömyysaste (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetstal (se tabell 70, sid. 107)
Unemployment rates (see table 70, pp 107}
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Percentoftotal labour forte
%
Suomi -  Finland
Ruotsi -  Sverige -  Sweden
Iso-Britannia -  Storbritannien -
United Kingdom
Saksa -  Tyskland -  Genoany
USA
Japani-Japan
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTER NATIONAL
67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product
1990 c tOO. Volyymi-indeksi, kausi ta soitettu —  Votymindex. säsongutjämnad —  Volume index, adjusted for seasons! 
variations
Vuosi ja
neljännes
¿roch
kvanal
Year and
q u a n a l
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sw eden
Norja Tanska 
Norge Danmark 
N orw ay Denm ark
Saksa
TysUand
G erm any
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
U n ite d
K ingdom
Alanko­
maat
Neder­
landeina
N ether­
lands
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Ita ly
Itä-
valta
Oster-
rike
A u s tria
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
T ota l
EUl)
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 1 ... 92,9 98,9 102,9 101,3 112.4 98,0 102,3 100,8 101,2 102,9 104,0 99,4 101,5 103,0
1 9 9 2 ... 89.6 97,5 106,3 101,6 114,4 97,5 104,3 102.0 101,7 104.9 105,1 101.7 103,1 103,9
1 9 9 3 ... 88.6 95,3 108.5 103,1 113,1 99,7 104,6 100,6 100,5 105,3 105,2 104.0 104,1 103,4
1 9 9 4 ... 92.5 97,8 114.7 107,6 116,4 103,5 107,4 103.4 102,7 108,5 105,7 107.6 106,9 1063
1 9 9 5 ... 98,4 100.8 119,0 110,4 118,9 106,0 109,9 105,7 .105,7 110,5 106,6 109,8 108,8 1093
1992 1 90,9 97,9 104.5 103,1 107,1 97,2 103,9 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
It 89,9 98,8 104,8 102.4 106,9 97,3 103,2 102,0 102,4 105,3 105,7 101,0 102,4 1023
111 89,3 97.1 104,5 100.0 106,5 97,7 103,4 102,0 101,5 104,8 105,0 101,9 102.5 102,0
IV 88,6 94,6 106,0 103,3 105,7 97,8 103,8 101.B 101,4 104.3 105,1 103,3 103,1 1013
1993 1 88,1 93.9 105,1 102,3 m i 98,6 103,0 100,4 100,9 104,0 105,6 103,6 103,1 1013
11 87,8 94,4 104.0 102,0 112,9 99,2 104,4 100,5 101,0 104,6 105,2 104,2 104,1 1033
III 89,2 95.9 108,9 103.5 113.7 100.2 105,3 100,7 100,0 105,8 105,4 104,1 ‘ 104,3 1033
IV* 89,3 95,2 115,7 105.4 113.5 100.9 104,9 100,9 101,1 106,1 104,9 105,3 104,8 1033
1994 1 90,2 95,8 112,0 106,1 114.8 101.9 105.8 101,5 101,2 107,8 105,3 106,0 1053 104,7
II 92,4 96,8 111,4 107,7 116,2 103,2 107,3 103.2 102,2 107,8 105,8 107,2 106,6 106,0
III 93.6 97,6 113,7 107,6 117,0 104,1 107,9 104,0 103,6 108,7 106,5 108.2 107,5 106,9
IV 93,8 99,3 121.7 109,0 117,7 104,8 108,5 105,1 103,6 109,8 105,3 109,0 107,9 107,6
1995 1 96,6 99,3 117,4 110.4 118.0 105.3 109.5 105,8 105,0 110,7 105,5 109,2 1083 1083
II 96,6 100,8 114.3 110,1 119,3 105.8 109.8 105,8 105,0 111,0 106,1 109,3 108,4 1083
III 96.3 101,4 118,2 110,7 119,4 106.3 110.1 105,9 106,9 110,2 106,7 110.3 1093 109,4
IV 95.9 101,0 126,0 110,5 11B,9 106,8 110,3 105,4 105,9 110,1 107,7 110.4 109,4 109,2
1996 1
* 111,2
1115 jäsenmaata. 'MSmediemsländer. 0 15 member countries
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume o f industrial Production
1990 = 100. Kausitasoitettu —  S3songutj3mnad—  Seasonally adjusted
Vuosija
kuukausi
Aroch
ménad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi11
Sverige"
Sweden'1
Norja
Norge
Norway
Saksa
Tysktand
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britarmien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
tändema
Nether­
lands
Belgia
Beigien
Belgium
Ranska3 
Frankrika3 
France 73
Italia
Italian
Italy
, Itävalta 
östemkB 
Austria
Japani3
Japan3
USA 0ECD
YhteensS
Totatt
Total
EU"
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1991 . . 90,3 94.4 102,1 102,9 96.1 103,8 38,0 99,9 99,1 101,6 101.9 98,3 99,6 100,1
1992 .. 92.4 93,5 108,6 101,0 98,3 101,4 98,0 98.9 97,8 100,5 96.0 101.6 99,4 98,7
1993 .. 97.2 93,3 112,8 93,6 98,4 99,6 92,9 94,0 95.7 98,5 92.0 105,2 98,9 95,3
1994 .. 107.7 103,1 121,2 96.9 103,2 102.5 94,6 97,6 102.2 102,4 93,1 111,4 103,6 100,0
199S.. 115,8 114,0 127,6 97,7 105,5 104,7 99.2 107,8 107,9 96,0 115,0 106,5 103,1
1994 1 101.0 98,5 120,1 100,4 102,5 95,4 98,0 94.9 99,9 90,2 108,2
il 103,0 99,3 120,4 101,1 106,4 97,2 98,1 96,8 100,4 89,8 109,1
III 103,5 99,8 116,1 94,3 100.6 105,8 94,6 98,6 96,3 102,4 93.7 110,0 101,4 97,4
IV 105,0 1 0 U 118.0 96,0 102,6 106,0 95,4 100.6 100,3 97,0 91,6 110,1 102,2 99,5
V 106,6 101.1 119,5 95,9 103,0 105.6 101,0 100,3 102,7 90,7 110,7 102,4 99,8
VI 107,5 102,3 126,0 97,5 103,1 101,7 100,6 101,1 100,3 93,1 n u 103,4 100,2
VII 113.8 102,0 122,0 99,0 103,8 102,4 102,7 104,3 104,6 92,2 111,5 103,8 101,5
VIII 108,9 103.0 114,4 96.3 104,1 102,3 102,9 105,2 103.8 S5,9 112,4 105,5 102,4
IX 111,3 107,5 122,8 97,4 t05.1 103,5 93,2 102,7 1 0 U 104.6 94,1 112,2 104,8 101,4
X 112.6 109,3 124,6 38,3 105,8 106,6 96,6 101,9 102,6 106,0 93,9 112,7 105,1 101,9
XI 111,9 110,5 125,0 99,0 104,0 100,3 94,9 102.7 102,9 107,2 95,8 113,5 105,9 102,1
XII 111,1 111,0 125,8 101,9 104,4 108.4 91,0 103,7 107,9 103,3 95.9 114.8 107,2 104,4
1995 1 113,5 111,1 124,8 96,5 104,5 103,8 104,1 101,8 109,9 94,7 115,1 106,3 102,3
II 114,2 112.4 124,3 97,4 104,7 99,9 102,7 104,1 107,5 96,8 115,2 106,4 102.1
III 115,0 112.6 124,3 97,9 105,9 107.1 96.6 105,1 105,6 108,3 97,9 115,1 107,2 103,9
IV 114,7 '115,7 125,6 98,4 105,0 102,9 103,0 107,2 105,4 97,0 114,5 106,3 103,0
V 116,0 113,1 127,0 99,6 105,3 104,1 * 105,2 105,1 108,0 96.5 114,4 108,8 104,3
VI 115,2 115,3 124.1 98,2 104,9 . 105,9 105,0 104,9 110,4 95,7 114,5 106,4 103,8
VII 120,4 112,9 131,1 99.6 105,7 103,6 11»,2 107.5 111,9 93,5 114.6 108,3 104,3
V IIÍ 116.8 113,2 128,3 97,5 105.9 104,4 93,2 105,4 108,4 109.9 96,6 115,7 107,4 104,6
IX 116,3 115,1 129,8 97,8 106,5 105,1 96,1 98,5 107,5 108,4 94,0 115,8 106,4 103,0
X 114,8 114.7 129,3 95,6 105,5 104.0 97,1 97,4 106,7 106,7 95,3 115.3 106,0 102.1
XI 116,1 115*3 130,1 96,7 105,9 106,6 97,7 106,3 107,8 98,7 115,6 106,7 102,7
XII 116,0 114,7 132,9 96.8 106,3 112,0 98,6 115.3 106.7 97,6 115,8 107,7 104,3
1996 1 115,4 1 1 U 133,8 97,8 105,8 110,0 98,7 103,4 97.6 115.5 107,1 102,9
tl 114,8 112,2 96,1 106,2 108.2 38,9 104.5 100,3 117,0 107,8 102¿
III 97.1 95,9 116,5
"  Kaivostyö ¡a tehdasteollisuus.
73 Vuositason luvuilla parempi kattavuus 
kuin htdcaustluvuilfa.
3 Erota työpäivien määrissä ei ole korjattu. 
15 jäsenmaata.
" Gfuvor och tilNerkningsindustii 
3 Arstalen har bättre täckntng än mänadstalea 
„Ej justeradfördika antal artetsdagar per märtad. 
l5medlemsländer.
" Mining and manufacturing.
^Annual data have more complete coverage 
than monthly dam.
3 Not adjusted fot unequal number of working 
days in the month. 
q 15 member countries.
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69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot— Timförtjänster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing)
1 9 9 0 -1 0 0
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi Norja Tanska 
Sverige Norge Danmark 
Sweden Norway Denmark
-¥|
ill Iso-Britannia 21 
Stor-
britannien3 
United 
Kingdom3
Alanko­
maat31
Neder-
ländema31
Nether­
lands31
Belgia4*
Belgien4*
Befgium41
Ranska518 
Frankrike88  
France8 8
(talia318 Japani7* 
t a p 88 Japan»
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU8
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19 91 ... 106 105 105 104 106 108 104 105 104 110 103 103 105 107
19 92 ... 108 110 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
19 93 ... 110 114 112 111 118 121 112 112 111 120 105 108 112 118
19 94 ... 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 107 111 115 123
19 95 ... 123 125 118 132 115 116 128 110 114 119 127
1994 1 116 121 123 114 112 123 84 110
II 115 . 112 r 124 114 123 79 111
III 113 115 113 128 114 112 124 81 111 109 122
IV 118 121 125 114 113 124 82 111 109 122
V 118 114 126 114 124 82 111 109 122
V I 114 117 115 126 114 114 124 153 111 125 122
V il 119 123 127 114 114 124 148 111 124 123
V il i 116 113 125 114 ■ 124 90 111 112 123
IX 115 118 115 126 114 115 124 83 112 111 123
X 120 123 127 114 114 125 83 112 111 124
X I 120 113 128 114 125 89 112 113 125
X II 117 122 116 131 114 117 125 228 113 143 126
1995 1 121 123 128 114 114 126 88 113 113
II 121 116 130 115 126 82 113 112
111 121 122 116 135 115 127 84 113 112 125
IV 124 126 131 115 115 127 85 113 113
V 122 119 131 115 127 85 113 113
V I 123 125 120 132 115 127 154 114 128 126
V il 125 127 133 116 116 129 158 114 129
V ili 122 118 130 116 129 82 114 113
IX 123 127 119 131 116 129 85 115 114 128
X 126 132 116 117 . 129 85 * ■ 115 114
X I 127 118 133 115 130 90 115 116
X II 125 130 136 116 130 238 116 148
1996 1 129 133 116 131 88 117
II 129 131 85 ■ 116
ill 86 116
11 V ain  läntinen Saksa. Y ritykset, joissa on väh intään  
10 työntekijää.
7. V iikko an sio t
8  Kuukausiliput ta rko ittava t jakson loppua.
8  M l. kaivostyö ja  kuljetus.
8  Kaikki teo llisu uden alat.
8 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
8115 jäsen m aata .
’ * Endast västra Tyskland. Företag med 10 etter 
fter anstältda.
■"Veckoinkomster.
3* M än ad sta len  avser slutet av perio d en .
41 Gruvor, tillverkningsindustri och transport.
^  A lta  industriar.
Mänadstalen avser början av Perioden medan 
ärstalen är ett medelvärde av värdena frän januari 
det aktuella äret tili januari nästa är.
71 M änadsinkonster för fast anstältda arbetare, 
i fö retag  med minst 3 0  arbetare. 
a  tö m ed lem slän d er.
11 Only Western Germany. Enterprises w ith 10 or 
more employees.
7. Weekly earnings.
^M onthly data refer to  end o f period.
i f  Mining, manufacturing and transport 
A ll industries
8  Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are centredby averaging data from January 
o f current year to January o f following year.
7 M onthly earnings o f regular workers in 
establishments employing a t least 30 workers.
® 15 member countries.
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kaysitasoltettu ia standardoitu —  Procent avden totals arbetskraften. Säsonutjämnade och 
stanoardiserade tai —  Per cent of total labour force. Seasonally adjusted and standardized_______________________________
V u o s ia
m in a d  
Year and 
month
Suomi R u o ts i1* N orja Tan ska3  S a k s a *  Iso- A lanko- Belgia Ranska Ita lia  Japani USA
Finland Sverige '* N orge D anm aik3  Tyskland3  Britannia m a a t Belgien Frankrike Ita lien  Japan
S w e d e n N o rw ay Denmari23 Germany33 Stor- N eder- Belgrum France Italy
britanm en ländem a  
United Nether-
_____________Kingdom tands____________________________________________________
OECD E U 41 
Yhteensä  
Tota lt 
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 IS
1991 7,5 2,7 5,5 10,5 4.2 8.8 7.0 7,2 9.4 9.9 2.1 6.6 6,8 8,7
1992 13,0 5.8 5,9 11.2 4,6 10,1 5.6 7,7 10.4 10,5 2,2 7,3 7.4 9,4
1993 17,7 9,5 6,0 12,3 7.9 10.4 6,2 8.6 11.7 10,2 2,5 6.9 8,0 10,9
1994 18,2 9.8 5.4 12.1 8.4 9.6 6.8 9.6 12.3 11,1 2.9 6.0 7,9 11,4
1995 17,1 9,2 4.9 10,1 8.2 8,7 8,5 9,4 11.6 3.1 5.5 7,5 11,0
1993 1 15,7 7.5 11.9 5.2 10.7 7.8 8.5 10.9 9.0 2,3 7.0 7.6 10,0
II' 17,0 7.3 5,9 12.0 5.3 10.5 8.2 8,6 11.0 2,3 6.9 7,7 10.2
111 16.9 7.1 12.0 5,5 10.4 8.2 8,7 11,2 2.3 6.9 7,7 10,4
(V 17.2 7,7 12,3 5.5 10,3 8.0 8.9 11,4 10.8 2,3 6,9 7,8 10,5
V 17,0 7,5 6.1 12.2 5.5 10.3 7,8 9,0 11.5 2,5 6.9 7.8 10,6
VI 18,5 9.0 12.3 5,7 10,3 7.8 9.1 11,6 2.5 6.8 7,9 10,7
vn 18,2 9,8 12.4 5,8 10.4 8.3 9,2 11.8 10.3 2.5 6.7 7,9 10,8
VIII 18.1 9.4 6.1 12.4 . 5.9 10,4 8,4 9.4 11,9 2.5 6.7 7,9 10,9
IX 18,5 8,7 12.5 6.1 10,3 8,7 9.5 12.1 2.6 6.6 7,9 11.0
X 18,5 8.5 12,4 6,2 10.2 8,9 10.0 12,2 10,7 2.7 6.6 8,0 11,1
XI 18,1 8,4 5.7 12,4 6.3 10,1 9,0 10,1 12,4 2.7 6,4 7.9 11.1
XII 18.9 8.0 12.5 6.3 9.9 9.6 10.T 12,4 2,8 6,3 7,9 11,3
1994 1 19,6 8,8 12,5 6.4 10,0 9,9 10.2 12.5 11.7 2,7 6.6 8,1 11,4
11 18,3 8,3 5.4 12,6 6.8 9.9 10,3 10,2 12.5 2,9 6.4 a i 1-1,6
111 19,3 7,8 12,6 6,9 9.8 10,0 10,2 12,6 2.8 6.5 8,1 11.6
IV IB, 9 7.4 12,6 6.9 9.6 7.2 10,2 12.6 12,5 2.8 6,3 8,0 11,5
V 18,4 7,1 5,8 12.4 6.9 9.6 6.8 10.3 12,7 2,8 6.1 7,8 11,5
VI 18,2 8.5 12,3 6,9 9.6 6.9 10,3 12.5 2.9 6.0 7,8 11,4
VII 18,9 8,8 12.5 6.9 9.8 7.0 9.8 12.5 11,1 3.0 6.0 7,9 11,4
VIII 17.4 8.8 5.2 12,5 6.9 9,6 7,2 9,8 12.5 3.0 6.0 7,8 11,4
- IX 17.5 9.6 11,7 6.9 9.4 72 9.8 12,2 3,0 5.8 7,7 11,3* X 17.4 9,5 11.4 6.8 9.1 7.3 9,8 12.1 11.4 3.0 5,6 7,6 11,2
XI 17.3 9.6 5,2 1 U 6.8 9.0 7,1 9.8 12.0 2.9 5.5 7,4 11.1
XII 17,3 9,7 10.9 6.8 8.8 72 9.8 12,0 2,8 5,4 7,4 11,0
1995 1 17,9 9,4 10.7 8.1 8,7 72 9.8 11.9 12.2 2,9 5,6 7.6 11,2
tl 16.8 9,2 5.4 10,6 8.1 8.7 7.0 9,8 11,8 2,9 5,4 7,5 11,1
III 16,3 9.4 10,3 8.1 8.8 6.7 9.8 11,7 3,0 5,4 7,5 11.1
IV 17.6 9,2 10,1 8.1 8.8 6.5 9.8 11.6 12.2 3,1 5,7 7,6 11,1
V 17,9 9.1 5.2 10,1 8.1 8,8 6,3 9.8 11.6 3,1 5.6 7,6 11,0
VI 17,2 9.1 10.2 8.2 8.8 6,3 9,3 11.6 3,2 5.5 7,5 11,0
VII 17,4 8.8 10,5 8,1 8.8 6.4 9.4 11.5 12,1 3,2 5.6 7,6 11,0
VIII 16,8 8.7 4.6 10.2 8.2 8.7 6.4 9.5 11.5 3,2 5.6 7,5 11,0
IX 16.4 9.1 9.8 8,3 8.7 6.3 9.5 11,5 3,2 5.6 7,5 11,0
X 16,6 9.2 9.5 8.4 8,7 6,3 9.5 11.6 3.2 5.4 7,5 11,0
XI 16,8 9.3 4,3 9.3 a s 8.5 6.5 9.6 11.6 3,4 5,5 7,6 11,0
XII 16,9 9.6 9,3 8.6 8.5 6.5 9.6 11.7 3.4 5,5 7,6 11,2
1996 1 16,6 9.2 9,1 8.5 6.6 9.6 11.8 3,4 5.7 7,7 11,1
II 16.5 8.4 6,6 9.5 11.8 3,3 5,5 7.6 11,1
III 16,3 8.3 9.5 11.9 5.6
11 Tammikuusta 1993 alkaen luvut ovat kausi- 
tasotttam attorm a.
3  Luvut standardoim atto m ia  eivätkä näin vertailu- 
kelpoisia muiden m aiden kanssa  
*  Tammikuuhun 1993 e n t  Länsi-Saksa.
4 15 jäsenm aata.
”  Frän bötjan av 1993 är sHfroma inte säsong- 
rensade.
°  Täten ä> ostandardiserade och därfSr inte jäm fBr- 
_ te r ä  msd täten  för de övriga ländem a.
2  Tili bflrjan a v  1993 f.d. Västtysldand. 
4 15m edtem sländer.
3 Data from January 1993are not seasonally 
adjusted.
3  These ratas am not standardized end therefore not 
comparable between countries.
32 Prior to January 1933 deta re fe ro  Western 
Germany.
*  15 member countries
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, millioner US-dollar—
Trade balance. M illion U. S. dollars
Vienti Oob) J. tuonti (cif). Kausita soitettu — Export (fob) J. import (cif). Sfisonutjfimnade tai — Exports (f.o.b.)le$s Imports ( c l t ) .  
Seasonally adjusteo________________________________________________________________________
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
minad
Year and
month
Suomi1* 
Finland11
Ruotsi1*
i a »
Norja'}
Norge1*
Norway'1
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Iso-
Britannia11 
Stor-
britannien11 
United 
Kingdom11
Alanfco- 
maat 
Nedet- 
linder na 
Nether­
lands
Ranska11 
Frankrite1* 
France0
Italia
Italien
Italy
Itävalta Japani}* USA yz* 
Osterrike Japan1*
Austria
0EC0
Yhteensä
Totalt
Total
EU»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1991 ... * 110 440 710 300 1 100 -2  070 560 -440 -1 100 -810 6 480 - 5  520 - 4  490 -6 0 1 0
1992 ... 230 • 510 760 500 1 B00 -2  540 470 490 -860 -810 8870 -7 0 4 0 -1  570 -4  730
19 93 ... 450 580 650 550 3040 -2 1 3 0 1 220 1300 1730 -700 10030 -9 6 3 0 ‘ 4790 3620
19 94 ... 540 780 610 490 3680 -1 8 8 0 1420 1230 1840 -850 10100 -1 2  550 4900 5700
1995 ... 1 240 720 440 5300 -1  870 1620 1730 2 030 8 840 -1 3  300 5900 - 8720
1993 1 470 410 580 410 1670 580 2060 -520 10410 -7  670 3540
II 570 470 750 480 1770 .920 700 -800 10350 -7 9 0 0 250
III 130 430 520 580 2000 1 160 930 -660 9900 -10 45 0 -2 9 6 0
IV 360 610 1040 570 2 440 1 150 1 140 1650 -890 11 15 0 -1 018 0 680
V 660 630 820 580 *3 4 9 0 1740 1950 2350 -700 9610 -8  380 6340 3110
VI 440 380 730 650 3 210 1330 730 400 -660 8 150 -1 2  060 - 3  470 -270
VII 560 1440 580 590 2450 870 ‘ 1910 2880 -660 10950 -10 42 0 5160 2140
VIII 490 500 860 560 2360 850 430 490 -650 8 940 -1 0  050 -2 3 1 0 -740
IX 470 780 200 480 2220 1720 1770 2 020 -700 9360 -10 61 0 -8 0 1200
X 800 470 750 680 4 950 1610 1500 2 020 -830 10 7 7 0 -1 0 8 3 0 6 280 4190
XI 370 520 530 560 3120 - 2  430 1450 1290 2 260 -670 9360 -9 9 0 0 4 350 4060
XII 360 750 450 500 3740 -2  690 1 140 2 270 1400 -500 11 190 - 7  780 5590 . 3000
1994 1 670 770 520 490 2470 -2 1 1 0 1010 320 1260 -890 11070 -10 85 0 . 5770 3 760
II 680 660 600 390 3630 -1  700 1030 820 2010 -850 10 400 -1 2  070 6000 5300
Hl 420 730 650 * 400 1480 -2  420 610 1530 3 200 -880 10 320 - 9  580 6780 4 670
IV 510 700 -120 540 5180 -1  420 690 1350 1540 -900 11 410 -1 2  040 8010 7 200
V 470 750 680 560 3 500 -2 1 9 0 1070 1320 2550 -650 8270 -12 88 0 3980 6 630
VI 740 660 640 460 4 230 -1  670 990 1040 1310 -840 10 750 -1 3  060 4 240 5 490
VH 730 1090 460 650 2670 -1 3 9 0 520 920 1 120 -760 11 430 -14 88 0 6590 5620
Vili 460 750 460 600 4860 -1 0 5 0 1710 1210 2 850 -570 7 830 -1 2  790 6050 11410
IX 430 760 BIO 410 3160 -1  410 1350 1710 2 920 -830 9 0 6 0 -1 3 4 6 0 4 340 6760
X 550 850 830 380 4470 -1  730 1500 1950 1420 -870 9010 -1 3  640 3 830 7390
XI 490 850 1000 500 4810 -1  780 1 210 1320 2350 -930 11 150 -1 4  200 6540 7140
XII 130 1070 830 400 2480 -2 9 6 0 1660 1690 -320 -1  150 1 0 66 0 -12 01 0 2230 170
1995 1 1260 970 830 610 ‘ 6200 -1  430 1940 1540 2000 7 9 8 0 -1 4 9 0 0 4870 9030
II 670 1 150 890 500 4 800 -1 1 0 0 1350 1940 1500 10060 -13 35 0 5210 6060
III 850 1220 780 680 3770 -1 1 6 0 1280 2 220 2740 10060 -12 89 0 5150 8150
IV 1 100 790 600 530 6160 -2 0 0 0 1790 2 430 2 200 1 0 66 0 -14 80 0 6590 9700
V 920 1500 630 690 5330 -1 8 0 0 1470 1640 2 700 7610 -1 4  060 2 060 9580
VI 1 180 1550 400 480 4 930 - 2  070 1680 1850 2 420 11710 -1 4  680 6930 9 270
VII 560 760 650 460 4 750 -2  070 1890 1050 1060 8720 -15 24 0 950 6 370
Vili 1030 1660 770 480 5120 -2  440 2170 1630 4 260 8 4 4 0 -1 2 4 6 0 9740 11340
IX 650 1390 680 470 5610 -2 2 1 0 1880 1 590 3130 8570 -12 79 0 7120 9330
X 880 1530 560 370 5230 -3 0 9 0 1150 1 550 2 200 5180 -12 47 0 860 6610
XI 1050 1520 680 280 6780 -1 6 8 0 700 2 570 3 850 9 2 8 0 -1 1 0 1 0 11420 11800
XII 1 140 950 300 4580 -1 4 3 0 2870 1 540 -700 8140 -11 270 7 040 6840
1996 1 1 120 1120 430 -2  340 1650 1430 5720 -14  100 2460
II 1 150 1130 -2 4 4 0 2 030 4280 -12 61 0
111 1370 1330
"J Yleiíkauppa.
® Tuonti (fobl 
*  15 jäsenmaata.
t)
a
i
Generethandel. 
Importen it  fob.
15 medlemslândar.
® General trade. 
"imports are /.at 
*1 5  member countries.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot— Kortfristiga marknadsrantor —  Short-term in terest rates
Vuosikorko, % —  Procent per á r— Per cent per annum
Vuosi ja -
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11
Danmark’'
Denmark''
Saksa
Tyskland
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britarmien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
flJjÄOT)
a
la
l
l
í
Italia
Italien
Itaiy
Itävättä
Osrerrike
Austria
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13
1991 . . . . 13.08 11.59 10,56 9,72 9,25 11.48 9,28 9,38 9,62 12,03 9.46 7,38 5,83
1992 . . . . 13,25 12.85 11.83 11.54 9,52 9.62 9,35 9,37 10,34 14,02 9,46 4.46 3.68
1993 . . . . 7.77 8,35 7.27 10,28 7,30 5.94 6.85 8,22 8,59 10.20 7,02 2,98 3.17
1994 . . . . 5.35 7,40 5.85 6,18 5,36 5,50 5,18 5.70 5.85 8,51 5.12 2,23 4.63
1 9 9 5 . . . . 5.75 8.75 5,48 6.03 4,53 6.68 4,37 4,78 6.58 10.48 4.57 1.23 5,92
1994 111 4.80 7.04 5.25 6,20 5.84 5,16 5,32 6,15 6,25 8.59 5.38 2,27 3.77
IV 5.13 7.09 5.46 6,10 5,59 5.21 5,30 5,93 6,01 8,52 5,39 2.26 4,01
V 5,14 7,00 5,15 5,90 5,20 5,17 5,13 5,34 5.64 8,17 5,08 2.18 4.51
VI 5,61 6,99 5,43 6,10 5.07 5,13 5,05 5,42 5,56 8,02 4,96 2.11 4,52
Vil 5,46 7,32 5,53 5,90 4,97 5.20 4,92 5.46 5,64 8,32 4,84 2.14 4.73
Vili 5.96 7.68 5,86 6.50 5,00 5.53 4,97 5,50 5,60 8,92 4,80 2,27 4,81
IX 5.57 7.71 6,68 8.40 5,07 5.67 5,07 5,40 5,63 8.72 4,87 2,33 5,03
X 5.39 7,95 6,89. 6,40 5,22 5.91 5,20 5,22 5,65 8,85 5,03 2,32 5,51
XI 5.43 8.11 7,27 6,00 5.21 6,06 5,23 5,14 5,61 8,76 5,05 2.36 5,79
XII 5,70 7.97 6,24 6,20 5,40 6,37 5.42 5,37 5,95 9.04 5,15 2,34 6,29
1995 1 5,85 8.02 5,76 6.00 5.16 6.56 5,18 5.36 5,92 9.13 5.12 2.33 6,24
II 5.99 7.90 5,48 6,00 5,10 6,75 5,11 5,42 5,82 9.09 5,00 2,29 6,16
III 6,06 8.67 5,39 7,30 5,07 6,66 5,10 6,34 8,06 11,01 5.01 2,16 6,15
IV 5.97 8,78 5,36 6,80 4,68 6.67 4.69 5,32 7,78 10,96 4,82 1.55 6.11
V 5,87 8,77 5,67 6.60 4,59 6,72 4,49 5.18 7,47 10.45 4,66 1,34 6.02
VI 6,02 9,16 5,79 6,70 4,53 6,64 4.28 4,65 7.20 10,95 4,55 1,18 5.90
Vtl '6,13 ‘ 9.26 5,62 6,20 4.56 6,80 4,18 4,56 6,46 10,96 4,55 0,95 5.77
viti 6.08 9,15 5,34 5,70 4,46 6,79 4,10 4,46 5,94 10,47 4,47 0.82 5,77
IX 5.95 8,92 5,36 5.70 4,19 6,72 3,92 4,20 5,96 10,40 4,10 0,59 5,73
X 5,61 8,86 5,34 5.50 4.09 6,73 3,94 4.20 6,87 10.77 4,18 0,51 5,79
XI 4.93 8,84 5,22 5,10 4,01 6,64 3,82 3,90 5.89 10,68 4.29 0,55 5,74
XII 4,54 8,62 5,43 4,70 3,94 6,49 3.66 3,80 5,56 10.61 4,06 0,52 5,62
1996 1 4,20 8,19 5.48 4,30 3.61 6,36 3.28 3,50 4,70 10,07 3,77 0,56 5,39
II 4,28 7,66 5,26 4,40 3,35 6,16 3,10 3.30 4,41 9.93 3,32 0,61 5.15
111 4,01 7.08 4,92 4.10 3.36 6,05 3,17 3,30 4.27 9,85 3,34 0,65 5,29
IV 3,82 6,25 4,70 3,70 3.33 6,00 2,94 3,20 4.00 9.62 3,26 0,62 5,36
11 Korko kuukauden lopussa.
Suomi: 3  kfcn Hefibor.
Ruotsi: 3  telen vattionvelkaveksefi.
Nona: J k le n N ib o r .
Tanska: 3  kfcn pankkienvalinen t a k a  
Saksa: 3  Iden Fibor.
liO -Bm annia: 3  kfcn pankkienvälinen lainakorko. 
A lankom aat 3 k lc n  Aibor.
Belgia: 3  kfcn valtion s itoum ukset 
Ranska: SkfcnPibor.
Italia: 3  kfcn pankkienvälinen talletuskorko. 
Usvalta: 3 k fc n V ib c r.
Japani: 3  Iden sijo itustodistukset 
USA: sijo itustodistukset
11 R3ntan vid m änadens s lu t
Finland: 3  m ä ä  Hefibor.
Sverige: 3  m än. statsskuldväjdar.
Norge: 3  m in . Nibor.
Oanmaffc 3  m ä ä  im erbankränta. 
Tysktend 3  m ä ä  Rbor.
S to rb rita rrien : 3  män. im erbankränta. 
Nederiändem a: 3  m än. Aibor.
Belgien: 3  män. statens skuMfflrbindelse. 
Frankrike: 3  m ä n  Ptbor.
Italien: 3  män. interbank depositionsränta. 
Ostenike: 3  m än. Vibor.
J a p a n  3  m ärt bankeertifikat 
USA: b ankeertifikat
^  EntFof-month raws.
Finland: 3*nonth Hdibor.
Sweden: 3-mend} Treasury disccurt notes 
Noway: 3-month Nibor.
Denmark 3-month interbank rate. 
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank ktans. 
Netherlands: J-montft Aibor.
Befghm  3-momh Treasury certificates. 
France: 3-month ñbor.
Italy: 3-month interbank deposits.
Autria: 3-month Vibor.
Japan: 3-ntonth certificates o f deposit 
USA certifica tes o f rfepos't
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Lângfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates
Vuosikorko. % —  Procentperâr —  Per cent per annum
Vuosi ja
kuUksusi
Aroch
mânad
Year end
m onth
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja1 
Norge’* 
N orw ay**
Tanska11
Danmark'1
Denmark1'
Saksa
Tysktand
Germany
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
kingdom
Alanko­
maat
Neder-
lândema
N ether­
lands
Belgia 3
Belgien3
Belgium3
Ranska 2|
Frankrika2|
France1*
Italia 
I halien 
Ita ly
havaita Japani'* 
Osterrike Japan1* 
Austria
USA
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
19 91 ... 12,64 10,79 10,00 9,3 8,5 9,92 B.74 9,31 9,49 1 U 7 8.61 6.38 8.16
19 92 ... 12,07 10,02 9,61 8.9 7,9 9.12 8,10 8,66 8,98 13,71 8,27 5,09 7.52
19 93 ... B.22 8,54 6,88 U 6.5 7.87 6,69 7,22 7,04 11,31 6,64 3,97 6,46
1994 ... 8,37 9.49 7,43 7,9 6.9 8,05 7,20 7.70 7,52 10,58 6,69 4,24 7,41
19 95 ... 7,93 10.24 7,43 8,3 6,8 8,26 7,20 7,38 7,66 11,79 6,47 3,21 6.94
1994 III 6,72 7,65 6,11 7,0 6.4 7.47 6,69 7,08 6,76 8,03 6,24 3,90 6,90
IV 7,63 8,40 6,59 7.1 6.6 7,83 6,98 7,22 7,06 7,80 6,40 3,94 7,32
V 7,89 8,69 7,23 8,0 6,8 8.23 7,16 7,44 7,25 7,98 6.59 3.84 7,47
VI 8.97 9,78 8,08 8,2 7,1 8,55 7,47 7,89 7,87 8,92 6,89 4,31 7.43
Vll 9,31 10,65 7.70 8,0 7,0 8.41 7,28 7,90 7,49 9,29 6,63 4,43 7,61
VIII .9.95 11,20 8,15 8.8 7.2 8,52 7,44 8,14 8,04 10,10 6,88 4,78 7.55
IX 9,92 11,24 8.30 9.0 7,6 8,72 7,78 8,53 8,33 12,00 7,22 4.56 7,81
X 9.35 10,95 8.71 8,9 7,6 8,63 7,79 8.44 8.50 11,89 7,32 4,71 8.02
XI 9,49 10,92 8,63 8,6 7.6 8.S3 7,79 8,31 8,14 11,65 7,30 4,69 8,16
XII 9,52 10,68 8,02 9.1 7,5 8,44 7.78 8,27 8,37 11,83 7.27 4,59 7.97
1995 l 9.44 11,00 8,16 9.0 7,6 8,61 7,89 8.41 8,22 11,95 7,31 4,69 7,93
11 9,30 10,71 8,00 8,8 7,4 8.52 7,74 8,23 8,15 11,86 7.21 4,35 7,69
111 9,20 11,18 7,98 8,9 7.3 8,50 7,62 8,10 7,99 12,85 7,08 3,60 7,52
IV 8,36 11,42 7,75 8.7 7,1 8.39 7,45 7,76 7,98 12,78 6.77 3,40 7.41
V 7,76 10,74 7.47 8,1 ■ 6.8 8,18 7,23 7.45 7.58 11,92 6,54 2.75 6,99
VI 7,69 10,58 7,55 B,7 6.8 8.16 7.14 .7.20 7.74 12,06 6,43 2,69 6,59
Vll 7.76 10,55 7,57 8.4 6.8 8,36 7.19 7,21 7.49 11,91 6,43 2,85 6,71
VU1 7,32 10.22 7.41 B.2 6,7 8,24 7.07 7,07 7,40 11,43 6.29 3,14 6.90
IX 7,19 9,64 7,08 8,1 6,5 8.09 6.92 6.91 7,65 11,25 6,06 2,67 6,63
X 7,48 9,30 6,96 7,9 6.5 8.29 6,94 6,93 7,61 11,48 6.11 2,80 6,43
XI 6,95 8.99 6,70 7.4 6.2 7.97 6,69 6,66 7.19 11,21 5,85 2,66 6,31
XII 6,70 8.60 6.46 7.2 6,0 7.75 6,46 6,60 6,89 10.83 5.56 2,91 6.11
1996 1 8,31 8,23 6,39 7,1 5.8 7.79 6,26 6,30 6,77 10,04 5,25 3,00 6,07
11 6,88 8,75 6,79 6.0 6,1 8,10 6,60 6,50 7,00 9,97 5,46 3,39 6,28
111 6,81 8.76 6.85 5,8 6,3 8,34 6.81 6,60 6,92 10,09 5.55 3.11 6,72
IV 6.49 8,33 6,69 5,4 6,2 8,30 6,65 6.50 6,76 9,92 5,42 3,38 6,94
** Korko kuukauden lopussa.
3 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
Raman vidmânadens slut 
°S ista fredagen i mânaden.
End o f month rates. 
*  Last Friday o f m onth
Suomi: Valtion y li 5 vuoden verolliset ju lkiset 
joukkovelkakirjalainat
Ruotsi: va ltion  10 vuodat obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- ta i muut 
joukkovelkakirjalainat
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
l$o£ritannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- ta i muut 
joukkovelkakirjalainat
Alankomaat V iisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion y li 5 vuoden obligaatio-tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja  niihin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio- ta i muut joukkovelkakirja­
la in a t
havaita: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (y li vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
USA: liitto v a ltio n  y li 10 vuoden obligaatio- ta i muut 
joukkovelkakirjalainat
Ftniand: Statens (hrer 5 ârs skattepüktiga offentliga 
masskulde brevslân
Sverige: Statens 10 ârs obbgationslân.
Norge: Statens (H O  ârs obligaùonslân elles Ovriga 
masskuldebrevslârt
Oanmart Statens 10 ârs obligatîonslân eller Ovriga 
masskuidebrevslân.
TySkland: 7-15 ârs offentliga masskuidebrevslân.
Storbritannien: Statens 20 ârs obligatîonslân eller 
Ovriga masskuidebrevslân.
NededSndema: Statens fem mest lângfristiga oblîga- 
tionslân eller Ovriga mas skuktebrevslân.
Belgien: Statens Over 5 ârs obligatîonslân eller Ovriga 
masskuidebrevslân.
Frankrike: Offentliga sektoms obligations- och mas- 
skuldebreislân och dârmed jâmf ôrbara.
Italien: Statens obligatîonslân eller Ovriga mas- 
skUdebrevsiân.
Osterrike: Offentliga sektoms obligations- och mas- 
skuldebrevslân [Over e tt âr).
Japan: Statens 10 ârs obligatîonslân eller Ovriga mas- 
sktâdebrevslân.
USA: Fârbundsstatens Over 10 ârs obligationslân eller 
Ovriga masskuidebrevslân.
Finland: Central g m m rn e rtt taxable public bonds 
{over 5  years}.
Sweden: UFyear governm ent bonds.
Norway: & -10 year central governm ent bonds. 
Denmark: Central governm ent bonds (W  years} 
Germany 7-15  year public sector bonds.
United Kingdom: POyear governm ent bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues o f centra l 
government bonds.
Belgium : C entral goverrynent bonds over 5 years, 
nance: Public end sarwywWie sector bonds.
In ly  Treasury bonds.
A ustria : Public sector bonds (over 1 year}
Japan: Central governm ent bonds (10 years} 
USA US Government bonds (over 10 years}
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74. K u lu tta jah in ta in de ks i—  K onsum entpris index— Consumer p rice  index
1990 3 100
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Iso- Alaako- Belgia3 Ranska Italia3 Itävalta Japani USA3 OECD EU3
kuukausi Finland Sverige Norge Danmark TysHand Britannia maat'1 Bekjten3 Frankrika Italien3 österrike Japan Yhteensä
Aroch Sw eden N o rw ay D e m a rit Germany Stor- Neder- Belghim3 ftanee Ita ty 3  A u s tria  Totalt
mänad britannien ländema" Totat
Year and  United N e ttte r-
m o ntri K ingdom  tands
1 Z 3 4
1991 104,3 109.3 103,4 102,4
1992 107,4 111,8 105,8 104,5
1993 109,7 117.8 108,2 105,9
1994 110,9 120,7 109,8 108,0
1995 112,0 124,2 112.5 110,2
1994 1 109.4 108,3 106,6
It 109,8 108,7 106,9
111 110,0 118.8 109,3 107.0
IV 110,2 119,3 109,4 107,5
V 110,3 119,5 109,5 108,0
VI 1 1 U 119,6 109,7 108.1
VII 111,4 119,6 110,0 107,9
V lll 111,6 119,6 110,0 108,3
IX 111,8 120,7 110,5 108,4
X 111,9 120,8 110,6 108,7
XI 111,6 120,7 110,6 108.9
XII 111,5 120,5 110,6 108,9
1995 1 111,4 120,9 111,2 109,0
II 111,8 121,4 111,6 109,4
III 111,8 121,9 112,2 109.8
IV 111,9 122,7 112.3 110,1
V 112,0 122,9 112,4 110,6
VI 112,4 122,8 112,7 110,4
VII 112.3 122,6 112,6 109,9
V lll 112,1 122.5 ,112,4 110,1
IX 112,2 123,3 113,1 110,7
X 112,2 123,2 113,1 110,7
XI 111,9 123,2 113,0 111,0
XII 111,8 122,8 113,0 110,9
1996 1 112,0 122,8 112,5 110,8
II 112,4 122.7 112,5 111,4
III 112,5 123,3 113,0 112,0
IV
3 Kaikki kotitaloudet . 
3  Paikansaajatafoudet 
3 KauptmkMestiL 
3  15 jäsenmaata.
5 6 7 B 9
103,5 105,9 103,1 103,2 103,2
107,8 109,8 106,4 105,7 105,7
113,7 111,5 109,2 108,6 107,9
116,8 114,3 112,2 111,2 109,7
119,0 118,2 114,4 112,8 111,6
114,2 110,4 110.1 108,7
114.6 111,0 110,4 109,0
114.8 113,0 111,7 110,4 109,2
115.0 114,3 111,9 110,6 109,5
115,3 114,7 112.0 111,0 109.7
115,5 114,7 111,7 111,2 109,7
115,6 114,2 112,1 111,9 109,7
115,7 114,7 112,6 112,1 109,7
115,8 115,0 113,5 111,9 110,0
115,9 115,1 113,6 111,6 110,3
116,1 115,2 113,3 111.6 110,3
116,3 115,8 112,9 111,7 110,2
116,8 115,8 113,1 112,1 110,5
116,2 116,5 113,7 1115 110,9
116,2 116,9 114,3 112,4 111,2
116,4 118,1 114,5 112,5 111,3
116,5 118,6 114,3 112,5 111.5
116,9 118,8 114,1 112,6 111,5
117.2 118,2 114,1 113,2 111,3
117,0 118,9 114,3 113,5 111,8
119,4 119,4 115,2 113,2 112,2
119,3 118,8 115,1 113,0 112,3
119,3 118,8 115,1 113,3 112,4
119,6 119,5 114,8 113,3 112,5
119,7 119.1 115,3 114,3 112,7
120,3 119,6 115,7 114,6 113,1
120,4 120.1 116,7 114,7 113,8
114,9
3 Altainahan.
3  HusMII med Un- och inkomsttagare. 
3 StadbefolkningL 
15 medlemsläftcter.
10 l l 12 13 14 15
106,5 103,3 103,3 104,2 105,2 105,1
112,1 107,5 105.0 107,4 111,3 109,5
116,8 111,4 106,4 110,6 116,1 113,8
121,4 114,7 107,1 113,4 121,2 117,2
127,9 117,3 107,0 116,6 127,9 120,9
113,0 106,6
113,7 106.6
120,1 114,1 107,1 112,7 116,3 115,8
120,5 114,0 107,3 112,8 117,3 116,3
120,9 114,2 107,4 112,9 117,8 116,6
121.1 114,4 107,0 113.3 118,0 116,8
121,5 115,7 106,5 113,6 118,2 118,8
121,7 116,4 107,0 114,0 118,6 117,1
122,0 115,5 107.3 114,3 122.1 117,4
122,6 115,2 107,8 114,4 122,7 117,7
123.2 115,1 107,5 114,6 123,2 117,8
123,6 115,1 107,2 114,6 123,6 118,1
124,0 115,9 107.2 115,0 124,5 118,5
125,1 116,5 106,8 115,5 125,3 118,9
126,1 116.8 106,7 115,9 126,2 119,4
126,7 116,9 107,1 115,3 127,4 119,9
127,5 116.9 107,4 116,5 128.1 120,2
128,2 117,4 107.3 116,7 128,6 120,4
128,3 118.2 106,6 116.7 128,8 120,3
128,8 118,8 106,8 117,0 128,6- 1 2 U
129,1 117.8 107,5 117,3 129,3 121,7
129,8 117,4 107.2 117,6 129,8 121,7
130,5 117,3 106,8 117,6 130,1 121,9
130,8 117.2 106,9 117,5 130,6 122,2
130,9 117.8 106,8 118,2 130,5 122,3
131,3 118,2 106,6 118,6 132,1 122,8
131,7 106,8 119,2 133,0 123,3
132,5
v  a h  households.
3 H ouseholds o f w age and  sa la ry  earners. 
*  U rban p o p u la tio n  
4115 member countries.
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75. In fla a tio  —  In fla tion  —  In flation
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys —  Internationel! konsumentprisutveckling —  In ternationaltrends in consum erprices
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Iso- Alanko- Belgia Ranska Italia Itävalta Japani USA EU
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
Finland Sverige
Sweden
Norge
Norway
Danmark
Denmark
Tyskland
Germany
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Belgien
Belgium
Frankrike
France
Italien
Italy
österrike
Austria
Japan
month ------
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 H
1993:03-
1994:03 0,4 1,8 1,0 1,7 3,2 2,3 3,0 2,3 1,5 4,3 3,1 1,3 2,5 3,2
1993:04-
1994:04 0,2 1.8 0,9 2,0 3,1 2,6 2,8 2.4 1.7 4,1 3,0 0,8 2.4 3,2
1993:05-
1994:05 0,2 2,3 0,9 1.9 3,0 2,6 2,9 2.6 1,7 4,0 3,0 0,8 2,3 3,2
1993:06-
1994:06 1,3 2,6 1,1 2,1 3.0 2,6 3,0 2.8 1,8 3,8 2,9 0,6 2,5 3.2
1993:07-
1994:07 1,6 2.9 1.4 2.0 2.9 2,3 2,8 2,7 1,7 3,8 2.8 -0 .2 2.8 3,1
1993:08-
1994:08 1.9 2,7 1.6 2.2 3,0 2,4 2,6 2,4 1,7 3.8 3,2 0,0 2.9 3.1
1993:09-
1994:09 1,9 2,7 1,7 2,0 3,0 2,2 2,7 2,5 1.6 3,9 3.1 0,2 3,0 3,0
1993:10-
1994:10 1,9 2,5 1,7 2,0 2.8 2,4 2,8 2,1 1,7 3.8 2.9 0,8 2,6 3,0
1993:11-
1994:11 1,7 2,4 1,8 2.1 2,7 2,6 2.5 2.0 1.6 3,9 2,8 1,0 2,7 3.0
1993:12-
1994:12 1,6 2,6 1.9 2,3 2,7 2,9 2,6 1,9 1.6 4,0 2,6 0,7 2.7 3,0
1994:01-
1995:01 1,9 2.9 2,6 2,3 2,3 3,3 2,5 1,9 1,7 3,9 2,6 0.6 2.8 3,0
1994:02-
1995:02 1,8 2,9 2,6 2,3 2,4 3,4 2,4 1,8 1,7 4,3 2,4 0.2 2.9 3,1
1994:03—
1995:03 1,7 3,0 2.7 2,5 2,3 3,5 2,3 1,7 1,8 4,7 2.4 -0 ,4 2,9 3,2
1994:04-
1995:04 1,5 3,3 2,6 2,4 2.3 3,3 2,3 1,7 1,6 5,0 2,6 -0 ,2 3,1 3.2
1994:05-
1995:05 1.6 3.2 2.7 2.4 2.2 3,4 2.1 1.4 1,6 5,1 2,4 0,0 3,2 3.1
1994:06-
1995:06 0,9 3,0 2,7 2.1 2,4 3,5 2.2 1,3 1,6 5,6 2,6 0.3 3.0 3,2
1994:07-
1995:07 0.8 2.9 2.4 1.8 2,3 3,5 1,8 1.2 1.5 5,5 2,2 0,1 2,8 3.1
1994:08-
1995:08 0,5 2,7 2,2 1,6 "1,7 3.6 1,5 1,3 1,9 5,7 2,1 -0.2 2,6 3,1
1994:09-
1995:09 0,3 2,5 2,3 2,1 " l ,8 3,9 1,5 1.2 2.0 5,6 2,0 0,2 2.5 3,1
1994:10-
1995:10 0,3 2,7 2,3 1,9 " l ,8 3,2 1,3 1,2 1,8 5.5 1,9 -0 ,6 2,8 3.0
1994:11-
1995:11 0,3 2,7 2,1 1,9 "1.7 3,1 1,6 1.5 1.9 5.7 1,9 -0,7 2,6 3,0
1994:12-
1995:12 0,3 2,6 2.2 1.8 " l ,8 3,2 1,7 1,5 2,1 5,6 1,8 -0 ,5 2.5 3,0
1995:01-
1996:01 0.5 2,0 1,2 1.7 111.5 2.9 1.9 2.0 2.0 *5,4 1,7 -0 ,4 2.7 *2.8
1995.132-
1996:02 0,5 1.7 0.9 1.8 "1 ,6 2,7 1,8 1,9 2.0 *4,9 *1,5 -0 ,2 2,7 *2,7
1995:03-
1996:03 0.6 1.7 0.7 2.1 "1.7 2.7 2.1 2,0 2,3 *4,5 0,1 2.8 *2,7
11 Ml. ent Itä-Saksa. 11 Inkl. f.d. Östtyskland. 11 Incl. former East Germany.
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HUOMAUTUKSIA
Huomautusosasto sisältää sekä tauhikkotietojen tahtaat että taulukkoseti- 
tykset Tauluktasivuilla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannatta välttämättömät alavStteet Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot viitta avat taulukoiden 
serakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuosisadoissa 
vain, jos lopullisiksi ilmoitetut luvut muuttuvat 
Huomautuksissa käytetään sauraavaa lyhennettä:
TK s Tilastokeskus
55 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Rekennusaineteolfisuusyhdistys.
56 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Suomen Tiilrteotlisuusfiitto.
PL tulenkestävät ja heponkestävät tiilet
57-64 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot ja kuu- 
kausttiedotk Suomen MetäDiteonisuuden Kesta slntto (kuukausitiedot).
58 Teräs sillassa muodossa, mL teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
rls.
65-67 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausitasotattuja tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-9 lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1935 keskrväfciiuku on vuosien 1994 ja 1995 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-10 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
I Suomessa asuvien naisten solmimat a v io ita t
1  Väestönmuutokset lääneittäin
1-6 Lähde: TK, KenkSötilastot väestö.
S Suomassa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa- ia metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja MaatSatilastoflinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 MLherajauhe.
6  MLvoi-kasvisöljyseoksenvoiostius.
8  Lähde: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Markkinoidut munat Kuukausitiedot on osittain arvioitu kestasfitkkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Veltion Viljavarasto, vuodesta 1935 Maa- ja Metsätalousminis­
teriö, Tietopahrehikeskus: MaatatoustilastatTmen kuukausikatsaus. Sisältää 
leipä-, siemen- ja rehuviljan.
14-16 lähde: Valtion Viljavarasto, vuodesta 1935 TK. Yritystilastot teolli­
suus. Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja 
suurimoiksi) käytetyn vtijan määrä.
19-23 Lähde: TK, Yritystilastot: teoltisuus.
19-23, 38-44, 46-67 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana kota tuotanto.
24-26 Lähteet TK Yritystilastot teoisuus ja Oy Alko Ab. ML long-drinkit 
27-28 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
29-37 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätäastot- 
linen vuosikirja.
Markkinahakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarkoituksin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on maridtinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä käntsistöien polt­
topuuta). Markkinahakkuiden m äärit perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähaltituksette tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet TK, Yritystilastot teoltisuus (tarkistetut vuositiedot); Suomen 
Sethjtoosayhdtstys -  FmnceD (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
33 Lähde: TK Yritystilastot teollisuus.
40-41 Lähteet TK Yritystilastot teoltisuus ja Suomen Sähkölaitosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
42 Lähde: TK  Yritystilastot teollisuus.
43 Lähde: Kemira -A gro  Oy.
44 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
45 lähde: Kemira-Agro Oy.
48-47 Lähde: TK Yritystäastot teoltisuus.
48-51 Lähteet TK  Yritystilastot teoltisuus (tarkistetut vuositiedot); Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys -  Finnpap, Suomen Kartonkiyhdistys -  Finn- 
boardym. (kuukausitiedot).
48 PL vain painettu tai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi.
52-54 Lähde: TK Yritysäastat teoltisuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 = 100
1-53 Lähteet TK  Yritystilastot teotfisuus ja TK n aikasarjatietokanta ASTI- 
KA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausrvaihtelui- 
den mittari joka sisältää sekä kota teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikofsindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot kerätään valmistajilta, toimialajärjestöiltä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen vofyymMmleksi lasketaan teottisuu sää ston vuo­
sittaisesta aineistosta. Työpäiviicorjattu indeksi saadaan kertomalla alkupe­
räinen sarja työpätvätarjaustartormeDa.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta veden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta. Nimikkeistöluokituksena käytetään teolli­
suustilaston tarpeisiin sovellettua YKn tavaranimikkeist¡Kuokitusta Har­
monized System (KS-hiokitus).
ASTIKA on tietokanta, joka sisältää yli 20 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansantaloudesta, työllisyydestä ja rahoitusmarkkinoista.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot
3 Raaka-aineet poltto-ja voitetijatneetym.
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodassa suhdanneodotuksia noin 530yrityksel­
tä, joista ro on suuryrityksiä ja 200 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan tiikevaihdotia, työvoimaa koskevat henkilökunnan mäirätJl.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-18 Lähde: TK Yritystilastot rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK Yritystilastot rakentaminen. 
2 PL vapaa-ajan asuinrakennukset
KAUPPA
9i Kaupan myynti
1-33 lähde: TK  Yritystilastot kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-28 Lähde: Tuttihaffitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Penkki: Rahoitusmarkkinat 
S Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jllkimark- 
kinakaupat(ml. kuoletukset).
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12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Pankki.
13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-14 Lähde: TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
13- 14 ML Postipankin siirtotiEiL
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-17 Lähde: TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto
1-6 Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi.
17. HEX-osakeindeksi
1 - 1 1 Lähteet TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank of Finland Bulletin.
Kuukausi- ja vuositiedot ovatpäivähavaintojen keskiarvoja.
18. Kotimaisia korkoja
1-19 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rata) on Suomen Pankin laskema 
korko, jota pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa 
luotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkkinaoperaatioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin klo 13 omille sijoitustodis­
tuksilleen antamien ostonoteerausten perusteella.
7-8 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovat pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Penkissä kuu­
kausikeskiarvoina suurimpien pankkien päivittäisistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verollisten, kiinteäkor­
koisten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9 3 klen eurokorko perustuu euromarkkinoiden antolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
10 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
11 Huutokauppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia maturiteetittsan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. Huutokauppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
12 Vähimmäisvarantovelvoitteen alainen luottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa shekkhilinsä velkasaldon 
kattamiseen tai vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvalmius- 
luoton korko saadaan laskemalla yhteen huutokauppakorko ja maksuvalmius- 
luoton korkomarginaali
13 Ennen lokakuuta 1995 käytössä ollut päivätalletuskorko oli Suomen Pan­
kin pankeilta niiden päivätä lletuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saatiin vähentämällä huutokauppakorosta päivätalletusten korkomarginaa­
li. 2.10.1995 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkitilin 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille talletuksille maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
14- 19 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
14-15 Antolainaus sisältää sekki-ja postisiirtotililuotot, vekselit ja lainat 
14,16,16 Uusiksi luotoiksi tuetaan kaikki uudet ja uudistetut luotot
UIKENNE
19. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
20. Rautatieliikenne
1 - 6  Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietilasto ja Tilastokat­
saus.
3 -4  VR-Yhtymä Oy:n kuljetukset
21. Kotimaiset lentoyhtiöt
1-4 läh teet Ilmailulaitos, Finnair ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
22. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ja vuosijulkaisut ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus tuli Suomessa 
voimaan 18.7.1982. Tämän johdosta alustan vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto- ja nettolukuina. jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettoreltisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja.
23. Matkailu
1-3 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
24. Tieliikenneonnettomuudet
1-6 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
25. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1 - 2  Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset, ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
KANSANTALOUS
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset olot kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden netjinnesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisenbruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neliännesvuositilin- 
pito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
27. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot ka nsantalouden tilinpito ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA,
28. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
29. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
30. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksrtja TKm aikaser- 
iatietokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat vuodelta 1987. indeksi on kuvattu tarkemmin 
Julkisten menojen hintaindeksityöryhman 1988 työryhmämuistiossa (VM: 
96/0V87) sekä TK:n julkaisemassa'Julkisten menojen hintaindeksien 1985 = 
1 0 0  (suorakäyttöversion) käyttäjäoppaassa'.
31. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset olot suhdanneindikaattorit 
Kuluttaja barometri n avulla mitataan suomalaistan mielikuvia yleisestä ia 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
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32. Valtiontalouden kassatulot
1-28 Lähde; Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKin aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
t—28 Ko. vuoden tutomomefrttien ja edellisten vuosien tulorästien tuloutukset 
mL rahastojen tulot; pL kirja nptdoffisst erät sekä valtion liikeyritysten käyttötulot 
1 Valtion tulo-ja varallisuusvero, kunnallisvero, kUkoltisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
20 Ml. tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
21 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyön­
nistä hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen 
tuotto.
33. Valtiontalouden kassamenot
1-25 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-25 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisittä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö mL rahastojen menot; pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion Inkeyritysten käyttömenot
34. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
35. Valtionvelka
1—t l  Lähde: Valtiokonttori ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Vetkahmrt esitetään bruttomääräisinä.
36. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
2-9 Lähde: TK. Hinnat ja palkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusta- 
deksit *
3 Pohjamflaatioindikaattori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu vätäfisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Uutta harmonisoitua kuluttajahintaindeksiä taontaan EU-maiden inflaa- 
tioasteiden vertailuun. Vuonna 1996 jäsenmaat tuottavat ensimmäisen vai­
heen ns. väliaikaista yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä. Sen korvaa 
toisen vaiheen yhdenmukaistettu indeksi, jota jäsenmaat alkavat laskea 
vuoden 1997 alusta. Ensimmäisen vaiheen indeksi muokataan kansallisesta 
kuluttajahintaindeksistä pudottamalla pois kulutusryhmät, joita eri jäsen­
maissa käsitellään hyvin eri tavoin. Suomessa tällaisia kututusryhmiä ovet 
koulutus, terveydenhuolto, omistusasumisen poistot ja korot vakuutukset 
seuramatkat sekä eräät muut ryhmät kuten jäsenmaksut ja kirkollisvero. 
Poistettavien ryhmien osuus Suomen nykyiseen kuluttajahintaindeksim si­
sältyvistä kutotusiyhmistä on noin 23 % eli yli viidennes. Väliaikaisen yhden­
mukaistetun indeksin perusvuosi on 1994.
37. Rakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-31 Lähde: TK. Yritystilastot rakentaminen ja TKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Rakennuskustannusindeksi sisältää sekä koko uudisrakentamista kuvaa­
van indeksin, talonrakentamisen panoshtataindeksta, talotyyppikohtaiset 
indeksit että tuotantonimikkeistön mukaiset alihankmtaindeksrt tärkeimmis­
tä rakennustyökokonaisuuksists.
Indeksin laskentaperusteita on selostettu julkaisussa Rakennuskustannus­
indeksi 1990 a 100 (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tilastokeskus).
38. Maarakennuskustannusindeksi 1990 »100
1 - 8  Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksiL 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakenmisyrittäi§He syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan sikana. 
Indeksissä ei ole mukana tuottavuutta eikä yrittäjin saamaa pä ä omakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TKn käsikirjassa nro 32, Piritkö 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 3  100. 
Käyttäjän käsikirja, 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
39. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990=100
1-2 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
40. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 s  100
1-2 Lähde: TK, Hinnatpa palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autofiikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja 
kevyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusmdek- 
srt
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK Hinnat ja palkat hima- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa finja-autoltikennötatiin liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
42. Elinkustannusindeksi 1951:10= 100
1-6 Lähde:TK,Hinnatja palkat kututta jahinnat jaTKnaikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu ketjutuskertoimena kuluttajahintaindeksistä 1990 3 100.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(hyödykeryhmittäi n)
1—10 Lähde: TK. Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TXm aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat kasMvertokotitatouksien kufutusrakennetta. 
Kuluttajahintaindeksiä varten tarvittavat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
kotiteloustiedustelusta haastattelemalla 12000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisäksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
44. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1 -  12 Lähde: TK, Hinnatja palkat kuluttajahinnat ja TKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2 - 7 V I esto ryhmittä isät indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin ko­
konaisindeksi (ks. 1 43) ko. väestöryhmän kuhitusmenojakaumaDa painottaea
8 - 1 1  Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen 
mukaisesti alusen hinnoin.
12 Nettohintatadeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
välilliset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
45. Tukkuhintaindeksi 1990 = 100
1-29 Lähde: TK, Hinnat ia paikat hima- ja kustannushintaindeksit ja TKn 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaista tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää Itikevaihtoveron ja muut välätiset varot 
Indeksissä on 924 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan 
unionin NACE-toimialaluokitusta.
46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1990 = 100
1-30 Lähde: TK  Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TKn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomassa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 331 nimikettä ja indeksin toimiala­
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
47. Teollisuuden tuottajahinteindeksi 1990 = 100
1-25 Lähde: TK Hinnat ja palkathinta-[a kustannusindeksit ja TKn aikesar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen tedtisuustevaroiden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaikkinatevaroite että vientitava­
roita. Indeksissä tm 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
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48. Tuontihintaindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde:TfcHtnnatja pelkat hinta-jakustannusindekshja Tfcn aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin myynti 
kurssin mukaan. Tuontihintaindeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
tokset Indeksissä on 513 nimikettä ia indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
49. Vientihintaindeksi 1990 = 100
1-19 lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindekshjaTfcnaikasar- 
jatietokama ASTIKA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden foh-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnet muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin ostokin- 
sin mukeen. Vientihinta indeksistä on 285 nimikettä ¡e indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
50-53. Tuottajahintaindeksit 1949 = 100
lähde: TK, Hinnat ja palkat hima- ja kustannusindeksh ja Tfcn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA
Indeksit lasketaan helmikuusta 1993 alkaen vastaavien 1990 *  100 indeksien 
avulla ketjuttamalla.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
H . Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK. Hinnet ja palkat hinta- ja kustannusindeksh ja M aa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK. Hinnat ja palkat asumisen hinnat
Asuntojen hintetilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
tiöhinuja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
PALKAT cSP
B 5
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, KinnatjB palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkat
4-25 Ilman erkipyhikorvauksia.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, Hinnat ja palkatyksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
tot ja Tfcn aikasarjatietokanta ASTIKA
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukeusi- että tuntipelkkeisine 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonas 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansaajarakennetta. Indekshietoja on saa­
tavissa vuodasta 1948 aikaan. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin Tfcn Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ
59. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja Tfcn aikasarjatietokanta ASTIKA 
Tiedot perustuvat Tfcn työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12000ja nejjännesvuodessa36000henkeä.Kuukausitiedotkootaan 
yhdeltä tutkimusviikotta. Luvin painotetaan oshtehtain laskettujen korotus- 
keitoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ¡a 
vuosiestimastit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina).
2 15-74-vuotiaat työssäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne tyfittömyyselikeläiset jotka ovat etsineet työtä.
2.7,9,18 Ml. puolustuslaitoksen kantahenkdökunia.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialeryhmitys on Tfcn toimialaluokituksen (T0L vuodelta 1995) 
mukainen.
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 59.
61. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja Tfcn aikasarjatietokanta ASTIKA 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
1-6 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon ollut työt­
tömänä. oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-6 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 M), osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät
62. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: Tfc Elinolot työelämä. 
Työttömän henkilön määrittely ks. 1 61.
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: Tfc Elinolot työelämä ja Tfcn aikasarjatietokanta ASTIKA 
ML yli- ja irvutyötunmt.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
64. Työnvälitys
I -  29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimista: Työministeriön TyöHisyysket- 
sausjaTfcn aikasarjjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuoshiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3.4 .7  Ei sisällä ryhmäilmohukseki työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 Ml. pakkolomautetut
9-28 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittetun 
mukaisia ryhmiä:
9-10 Nro 0
I I -  12 Nro 1
13-14 Nro 2 
15-16 Nro 3
17-18 Nro 4 
19-20 Nro 6 
21-22 Nro 7-8
23-24 Nro 5 
25-26 Nro 9 
27-28 Nro X.
OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: Tfc Henkilötilastot oikeus.
Kuukausitietojsn summa ei aine vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät 
sisältä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden sikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
66. Vireille pannut konkurssit
1-18 Lähde: Tfc Henkilötilastot konkurssit
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
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HUOMAUTUKSIA
TRENDIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausrtasohuksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausitta ja vuosinel­
jänneksinä ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisesti kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihteluista. Kausitasoittaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen [esim. tuotan­
totilastojen tasotarldstukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. N im i 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sitasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisadat kausitasoitet- 
tuina.
Kausivaihteluiden analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa XI1-ARI- 
MA-manetelmää. Menetelmää on selostettuTilastokeskuksenTutkimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-72 Lähde: TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
67. Bruttokansantuote
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-indeksi 1590 = 100.
68. Teollisuustuotannon määrä
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC 2,3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neliännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varaukselta.
70. Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Työttömiksi katsottu kaikki na työikäiset henkilöt jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilta keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1593 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järiestalmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedot
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroina tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausitukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason luvut ovat kuukaustluku- 
jen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflaatio
1-14 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
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Í _ : V y ^ . V ?  TABELLANMÄRKNINGAR
Tabellanmfirknmgama innehllter kfi Uuppgifter och tabelliöridaringartiH den 
del desiä inte benövs för ett man stcall kunne IBsa tabellama. Föridaringar 
av detts slag stfir Icvar i samband mad de tabeller de hfinvisar tili. Numren 
framför kBUoma och anmSrkningsma anger kolumnemas nummer i tabsl- 
lema.Tecknet som anger ett siffran korrigerats (♦) finns utsatt bara omdat 
Br frigen om fdrgndringar i irsuppgifter som uppgetts som slutgiJtiga.
I nottextema anvlnds följanda förkortmng:
SC = Statistiko entr alen
Utöver de ursprungtiga statistikseriema har Sven centrela trender ellar 
sfisongutjfimnede statistikserier sammanstSIlts pfi sidomB 97-102.
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9 Kfilla: SC, IndivtdStatistik: betolkning.
1 Medetfolkmfingden har berfiknats p i basis av den befoDcninq som bar i 
landet MedelfoIkmSngdenför tax. 1995 Sr alltsl medettaletevfolkmSngden 
vtd utgSngen av firen 1994 respektive 1995.
Z  Befolkningsförandringar
1-10 KiUa: SC, Individstatistifc befolkning.
1 Äfctenskap bland kvinnor som bor ¡Finland.
3. Befolkningsförandringar länsvis
1-8 KSLle: SCr Individstatistilc befolkning.
8 Aktenskep bland kvinnor som bor ¡Finland.
46-47 Källa: SC, Företagsstatistik: Industri.
48-51 KBUor SC, Ffiretagsstatistilc Industri (de revidarada irsuppgiftema), 
Ftnska Pappersbruksföremnoen -  Rnnpap, Finske Kartongförentngan-Finn- 
board m.fUminadsuppgifter).
48 Exkl, enbarttrycktaprodukter och produkter som bara irimpregnerade 
aller Overdragna med nigot Smne.
52-54 Kätls: SC, Företagsstatistik: industrl
55 Kfillor: SC, Företagsstatistik: industri och Rakannusaineteol- 
lisuusyhdistys.
56 KSUor SC, Företagsstatistik: industri och Finland* Tegelindustriförbund. 
ExfcL eldfssta och syrafasta tage).
57-64 KSUor SC, Företagsstatistik: industri (da revidarada firs- och mfinsds- 
uppgtftema): Rnlands Metallindustris Centralförbund (mfinadsuppgifter).
56 Rytrride Stil inkl.stfil för stfilgjutgods.
65-67 KfiUa: SC, Företagsstatistik, industri.
5. Votymindex för ¡ndustriproduktionen 1990 =100
1-53 KSlIor SC, Företagsstatistik: industri och SCs tidosoriedaubas 
ASTIKA.
Votymindex för mdustriproduktionsn mäter den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationema i den frfin minad tili minad. Volymindex för industripro- 
duktionan bastir av index över alla nSringsgrenar inom industrio och tpe- 
cialindax av olika slag (kolumnema 2-4,51-53).
Det primfirmataria! som minadsindaxen bygger p i simias in Irin producen- 
ter, branschorgamsationer och myndigheter. Det iriiga volymindexet 
beräknes p i basis av mBterialet för industrins irsstatistik. Det ar- 
betsdaqskorrigerade indexet erhiUs genom att multiplicara dan ursprung­
tiga sanan med koeffteienten för a di etsd a gskorri ge ring.
Detitelvisa viktitrukturemaändrasvarja ir.da nfiringsgrensvisa vartfemte 
fir. Indexet följer nlringsprensindalningen 1988. Som titeUdassificering en- 
vfinds FN:s varutitelklassiticering (Karmonued System, dvs. HS-kiassiftcer- 
ingen) modifierad för industristatistikens behov.
ASTIKA innehäller drygt 2) 000 inhemska tidsserier bl.a. över indexen, 
samhBIlsekonomin, sysselsBttningen och finansmarknaden.
2 Maskiner och transportmedel för produktionsindamiL
3 Rivaror, brinda och smörjmadel m m
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 Killor Joni- och skogebruksministerial InformationstjSnstcentrsfc 
Jordbruksstatistäsk minadsrapport och Lantbruksstatistisk irsbok.
1-3 Köttfrindjursomslaktatsislakterier.
4 InkLgrlddesomomvandlatstilmjölk.
5 InkLvasdepuK/er.
6 tnld. smömndelan i smör-vfixto|jeblandnmgaf.
8 Kfilla: Elintarviketieto-Food Facts Oy.
Marknadsförda figg. Minsdsuppgiftema Br täi en viss del uppskattade vSrden 
som bygger pfi uppgifter om försE(jrungen i centra laffärer.
9-13 KfiUa: Statens Spannmitsföirfidl fr. om  ir  19% Joni- och skogsbruks- 
ministeriet Informationstiänstcantral: Jordbruksstatistisk minadsrepporL 
Inkl. brödsid, utslde och fodersSd.
14-18 KBUa: Statens Spannmilsförrfid, fr.om ir  1995 SC, Företagsstatis- 
tisk: industri. Den spannmilsmingd som anvints för tillverkning av bide 
inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-23 Kfilla: SC, Företagsstatistik: industri.
19-28, 38-44, 46-67 De preliminfira mfinads- och irsuppgiftema ur- 
vatsbaserade; de slutgittiga irsuppgiftema gfiller hela produktionen.
24-26 Kfillor SC, Företagsstatistik: industn och Oy Alko M), loki tong- 
drinks.
27-28 Kfilla: SC, Företagsstatistik: industri.
29-37 Kfilla: Skogsforskmngsinstitutst Metsätilastotiedote och Skogssta- 
tistisk irsbok.
Med marknadsawerkning avsesawerknlng avinhemsktrfivirke för industri 
och export Vedawerkning för dassa Bndamal rfiknas ocksi som marknads- 
awerkning (annat fin marknadsvirke Sr nfirmast brfinnved för fastigheter). 
Uppgiftema om marknadsawerkning bygger p i en förfrigan tili köpare av 
ravirke (urvat) och tili Forststyrelsen.
38 Kfillor SC. Företagsstatistik: industri (de reviderade irsuppgiftema], 
Ftnska Cellulosaföreningen -  finncell (minadsuppgifter). Torr vikt
39 Kfilla: SC, Företagsstatistik: industri.
40-41 Kfillor SC, Företagsstatistik: industri och Finlands Ehrerksförening. 
Producerad elenergi, nettoproduktion.
42 Kfilla: SC, Företagsstatistik: industri.
43 Kfilla: Kemira • Agro Oy.
44 Kfilla: Kemira-Chemicals Oy.
45 Kfilla: Kemira - Agro Oy.
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 KBBor Industrins och arbetsgivamas centralförbund TT och SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA
TT sfinder fyra ginger om iret en förfrigan betreffende konjunktur- 
förvfintningar tili ca 530 foretag. Av företigen Sr 70 ctorföretag och 200 
medelstora företag. I svaren envfinds omsfittning som vikt förutom ide svar 
som gfiller arbetskraft dfir personalens storiek envfinds som vikt
BYG GVERKSAMH ET
7. Bostadsp reduktion
1-16 KBUa: SC. Företagsstatistik; byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 KBUa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet 
2 ExkJ. fritidsbostadshus.
i b h Q
HANDEL
9. Handelns försäljning
1-33 KBHe: SC, Företagsstatistik: handeL
10. Utrikeshandel
1-26 KfiUa: Tullstyrelsen, Statistikbyrin: Utrikeshandel minads- och irs- 
publikationer.
14-25 Enhetsvfirdeindexet anger den Bndring som skett i utrikeshandels- 
priser och volymindexet findringen t utrikeshandelsvofymen.
26 Bytesförhallandet anger exportprisemas förhiUanae tili importpriser.
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FINANSMARKNADEN
11. Betalningsbalansen
1-12 K8Da: Rnlands Sank: finansmarknaden.
8 PortföfjinvestBringar innehiller vSrdepappersemissioner ocb hands) p i  
sekundSrmarknaden (mW. amortermgar).
12. Medelkureerförvalutor
1-15 K3Ha: Rnlands Bank.
13. Rnlands Banks balansräkning och sedelutgivnmgsrätt
1-20 KBOa: Rnlands Bank.
14. Penninginstitutens inlàning frân ellmânheten
1-14 K31la: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
13-14 Inld. Postbankens girokonton.
15. Penninginstitutens utlâning tilt  altmänhetan
1—17 KSIla: SC, Ekonomistatístik: finansmarknaden.
16. Omsättning vid Helsingfors Fondbörs
1-6 KlUa: Helsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 KSOon SC. Ekonomistatístik: finansmarknaden och Rnlands Bank: 
Bank of Finland Bulletin.
Mânads- och ârsuppgiftema är dagsobservatienemas medeltaL
18. Inhemska rin to r
1-19 K8lla: Rnlands Bank: Finansmarknaden.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interfaank Offered Rate) i r  en ränta som beriknas 
av Finlands Bank och som bankema kan anvlnda som refarensrSnta för 
krediter som Sr bundna titl marknadsrintan. Heliborrintoma barlknas pS 
grundval av de köpnoteringar som de banker som Finlands Bank godkänt 
som marknadsparter vid pennmgmarknadsoperatkmer ger för sina agna 
bankcertifikatdagtigenkl. 13.
7-6 Oe längfristiga 3 och 5 8rs marknadsrSntorna Sr referensrSntor för 
bankemas udSning. Oe ISngfrtstiga referensrlntoma berSkras av Finlands 
Bank som minadsmedaltal av de största bankemas dagGga köpnoteringar. 
De baserar srg p3 marknadsrSntoma för bankemas egna aller av bankema 
garantsrade skattepfiktiga masskutdebrev med fast rSnta och an enda 
amortering.
9 3 mänaders eurorintan byggerpS utfäningsräntoma pS euromarknadan. 
Den berdknas genom vSgnmg av euromarknadsrSntoma med viktema i 
ecukorgen.
10 GrundrSntan Sr en administrativ rSnta som faststSHs av riksdagens 
benkfuflmaktige p3 ßrslag av Finlands Banks direktkm.
11 AnbudsrSntan pjvarkar den rSnta som affSrsbankema iätt p i  central- 
banksfinansiering. Den faststSlls vid anbudstSvlingar som arrangeras av 
Rnlands B e n t Bankema uppmanas lämna köp- elter säljanbud för penning- 
marknadsplaceringar med en maturitat p3 en mSnad. AnbudsrSntan Sr det 
vSgda medeltalet av godkSnda anbud och angss som en enkel Srsrama.
12 MinimireservskyWiga kredrtinstitut med checkkonto i Finlands Bank kan 
f3 Irkviditetskredit för att tScka debetsaldon p3 checkkontot elfer för att 
fuflgöra sin mmkniraservskyldighet RSntan p3 fikviditetskrediter f8s genom 
att likviditetskreditsmas rSntemarginal adderas tili anbudsrSntaa
13 OegsdepositionsrSntan var den rSnta som Finlands Bank betalade p3 
bankemas dagsdepositioner. Dagsdepositionsräntan har erhöflrtx genom 
att dagdeposmonemas rSntemarginal subtraherades frln  Rnlands Banks 
anbudsränta. Frän den 2 Oktober 1995 har en bank extra depositioner om 
mänadsmedeltalet av dagssaldona p3 checkkontot överstiger bankens 
mintmtraservskyfdighet Dan rSnta som bstalas p3 de extra deposhronema 
bestüms av Finlands Bank separat
14-19 Vid berSkningen av medelrSntor arrvänds nomtneHa räntor vägda 
med kreditbetoppaa
14-15 UdSningen omfattar check- och postgirokrediter, växlar och 13a
14,16.18 Som nya krediter betraktas ana rtya och omsatta krediter.
SAMFÄRDSEL
19. Motorfordon
1-13 KSIIa: SC, Föratagsstatistik: transport och turism.
20. Jämvägstrafik
1-6 KäIla;VR-Group Ab, Räkenskapsenheten: JämvSgsstatistik och Sta- 
tistisk översikt
3-4 VR-Group Ab:s transporter.
21. Inhemska ftygbolag
1-4 KBloc liíftfartsverket Firmas och SC Riretagsstalisac transpon och turisnv
22. SjOfarten mellan Rnland och utlandet
1-14 KStlor SjQfartsstyrelsen, statistikbyrSn: SjCfart (mSneds- och Srspub- 
Bkationer} och SC, FQretagsstatistik: transport och turism.
1969 érs intamationella skeppsmltnmgskonventíon tridde i kraft i Rnland 
18.7.1982. FartygsdrSkdghet anges dirfdr numera i brutto- och nettoton i 
stállet für brutto- och nrttoregisterton.
23. Turism
1-3 KSDa: SC, Företagsstatistilc transport och turism.
24. Vâgtrafikolyckor
1-6 Kätla: SC, FOretagsstatistik: transport och turism.
25. Posttrafik
1-3 Kätla: finlands PT Ab.
1-2 BrevförsSndelsema och paketen innehSOar inhemska förslndelser 
och försändetser tiH och fr3n utlandet
3 Ttdningama omfattar inhemska försändelser och försändetser tili utlan­
det
SAMHÄLLSEKONOMI
26. Totalproduktionens mänadsgraf
1-2 KSIIa: SÇ, Ekonomistatistik: mänadsgraf Over totalproduktionen. 
Totalproduktionens mänadsgraf görs upp p3 basis av ehre minadsserier 
över ofika ekonomiska omriden som sammanvägs.
Uppgiftema i mänadsgrafen och nationalrSkenskapemas kvartalsstatistik 
kan awîka frân varandra. Detta betör p3 ett mânadsgrafen Sr en progrtos 
för utvscklingen av bruttonationalprodukten tül producentpriser, medan 
kvartalsräkenskapema beskriver ändrtngama i bruttonationalprodukten tin 
msrknadspriser. OSrtill Sr mSnadsgrafens uppgifter prefimtnära och de 
justaras atltid dS nya uppgifter utgivits.
27. Brutto nationalprodukt och national inkomst
1-11 KSfla: SC, Ekonomistatistik: nationalrSkenskaper och Sfcs tidsserie- 
databas AST1KA.
28. Bruttonationalprodukt after näringsgren
1-11 Kätla: SC, Ekonomistatistik: nationalrSkenskaper och SCs tidsserie- 
databasASTIKA.
29. Bruttonationalprodukt per invänare
Käfla: SC, Ekonomistatistik: nationalrSkenskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTTKA.
30. Rrisindexfôroffentligautgifter 1985 = 100
1-2 KSIla: SC, Priser och Idner pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids- 
seriedatabas AST1KA 
Vîktuppgiftema i indexât 3r frân 3r 1987.
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E n d e ta lje ra d  beskrivning av  indexet Anns ¡ e tt P M  av  pris indexarbetsgrup- 
pen fö r  o ffen tliga u tg ifte r (V M : 96/04/87) sam t i en m anual fö r prisindex för 
o ffen tfiga u tg ifte r 1385 =  100 som publicarais  av Statistikcentra len.
31. Konsumentbarometem
1 -2 4  Kalia: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
M e d  hjSLp a v  kon sum entbaro m etem  m ats fin ländam as fö reställn in gar om  
d en a llm ënna irtveck lingen och om d e te g n a  hushâllets ekonom iska utveck- 
ling sa m t avsikter att göra större anskaffn ingar, att spa ra elfer art ta Iän. 
S va ren  Br väg d a m ed u ppg ifterom  hushällens sam m ansättning.
32. Kassa i nkomster inom statsekonomin
1 -2 8  Källa: R nansm in isteriet, Ekonomiska avdeln ingen och SC:s td s s e rie -  
d atab a s  A S TIK A .
1 -2 6  T otalinkom st vid inkom stm om enten under ä re t i frfiga och resterande  
inkom st frä n  tid ig are  Sr, inld. fonders inkomster; exkl. bokforingsm ässiga 
poster sa m t drifts inkom ster vid statliga affärsföretag .
1 Stattig inkom st- och  förm ögenhetsskatt, kom m unalskatt, kyrkoskatt samt 
fo lkpensions- och  sjukförsäknngsprem ter för fö rsäkrade.
20 Inkl. inkom ster av  sSId egendem  vid statliga affärsföretag .
21 S ta ten s and el av  b'ppnings- och penninglotterivinstm edef, inkom st frän  
vadhfilln ing vid trav täv lin g ar samt Penningautom atfören ingens intäkter.
33. Kassautgifter inom statsekonomin
1 -2 5  Köliä: F in an s m in is te rie t Ekonomiska avdeln ingen och  SC:s tidsserie- 
d atab a s  A STIK A .
1 -2 5  A nvandning av  ans lagen för d e t aktuella ä re t sam t av  äterstäenda  
anslag och  utg ifts res ter som  forts över frän tid igare är, inkl. fonders u tg ifte r  
exkl. bokföringsm ässiga poster sam t driftsu tg ifter vid statliga affärsföretag.
Beräkningsgrundema för indexât redovisas i Publikationen Byggnadskost- 
nadsindex 1990 =  100 (Statens tekniska forskningscentral, Statistikcentralen).
38. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1 -8  Källa: SC, Priser och lönen pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver d e  kostnadsändringar som  uppstär 
fö r jondbyggnadsföretagare för anskaffning och  anvandning av insatser 
under e n tre p ren ad en .ln d ex e to m fs tta rin te  produktivitet e lle rfö re teg aren s  
kapitaltäckning. Gm nderna för uppgörandat av indexet har redogjorts för i 
SC:s handböcker nr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: M aarake n ­
nuskustannusindeksi 1990= 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jord- 
byggnadskostnadsindex 1990= 100, A nvändarens handbok, 1993; bara pä 
finska). Fr.o.m. juli 1994 exkl. m ervärdeskatt
39. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1 -2  Källa: SC, Priser och lönen p r is -och  kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen fö r kostnadsfaktorer i anslutning tili 
a n v in d n in g  och innehav av  anläggningsm askiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen fö r  kostnadsfaktorer t anslutning tili 
användning och innehav av  skogsmaskiner.
40. Kostnadsindex for lasfbilstrafik 1990 = 100
1 -2  Källa: SC, Priser och tönen pris- och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
mässiga lastbilstrafiken.
Utover de grupper som anges i Publikationen innehäller indexet dessutom 
kostnadsindex för paketbilar och lätta lastbilar samt für tunga tastbilar.
41. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1 -7  Källa: SC, Priser och Ionen pris- och kostnadsindex.
Indexet m äter prisförändringar ¡ kostnadsfaktorerna för busstrafiken.
34. Statsekonominsfinansieringsbalans
1 -7  Källa: R n an s m in is te rie t Ekonomiska avdeln ingen o ch  SC:$ tidsseria- 
d atab a s  A S TIK A .
35. Statsskulden
1-11 Källa: S ta tsko n to re t och  SC;s tid sseried atabas A STIKA.
I statsskulden inräknas skuld som tagits för etttäcka  utgiftem a i statens budget 
och skuldem a has statliga fonder. Skulduppgiftema ges i bruttobelopp.
36. Arslörändringar i indextalen
1 Källa: SC, Företagsstatistik, b yg gverksam het
2 -9  Källa: SC, Priser och  lönen konsum entpriser sa m t pris- och kostnads­
index.
3 In d ikato m  fö r d en  underliggande inflationen är en om vandling av kon­
sum entpris index, d ä r inverkan av säväl indirekta skatter och  subventioner 
som  b o s tad s p rise ro ch  bostedslän elim inarats.
4  D e t nya harm o n iserad e kon sum en tp ris in d exetb eh ö vs fö r j im fö re ls e ra v  
in flation sgraden  i EU -lan d em a. A r 1996 producerar m edlem sländerna ett 
s.k. tillfä llig t h arm o n isera t konsum entprisindex. D etta  ersätts av  d e t andra  
harm o n iserad e in d e x e t som  m edläm siänderna börjar beräkna i början av  är 
1 9 9 7 .1 den  första fa sen  om arbetas indexet genom  a tt de konsum tionsgrup- 
p er som  b eh an d las  v ä ld ig t olika i de olika m edlem sländerna stryks ur det 
nuvarande nationella  in d e x e t I Finland ä r  dessa konsunttiongrupper ut- 
bildning, hälsovärd , avskrivningar och  räntor ph ägarboende, försäkringar, 
p ak etreso r och  vissa andra grupper säsom  m edlem savgifter och kyrkoskatt. 
A ndelen  grupper som  för Fînlandsdelskaüstrykas uppgär tili ungefär 23 %. dvs. 
över en fem tedel. B asäret för d sttitfä lliga harm oniserade indexet är 1994.
37. Byggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-31 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet och SC:s tidsseriedatabas  
A S T IK A
I byggnadskostnadsindexet ingär Index för heia nybyggnadsverksamheten, 
prisindex för husbyggnadsverksamheten, Índex efter olika hustyper samt 
index för underieverans efter Produktionsnomenklatur (för de viktigaste 
byggnadsarbetena).
42. Lavnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1 -6  Källa: SC, Priser och löner och SC:s tidsseried atabas A S T IK A  
Indexe t beräknas m ed hjälp av  en kedjnlngskoefficient utgäend e frän kon­
sum entprisindex 1990 = 100.
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter vanigrupp)
1 -1 0  Kalla: SC, Priser och  löner: konsum entpriser och Statistikcentralens  
tidsseriedatabas A S T IK A
Konsumentprisindex används som ett m ätt pä inflationen. De vikter som  
används vid uträkningen av  konsum entprisindex ä r  genomsnittshushällets  
konsumtion.
U ppgiftem a för konsumentprisindex sam lades in m ed Statistikcentralens  
hushällsbudgetundersökning d är 12 000 hushfill intervjuades ä r  1990. Därtill 
insam las m er än 39 000 prisuppgifter fö r över 400 varor och tjänster.
44. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 Kalla: SC, Priser och lö n e r konsum entpriser och SC:s tidsseried ata­
b as A STIKA.
2 -  7 Indexen efte r befolkningsgrupp bygger pä sam m a prisuppgifter som  
to ta lindexet (se tabell 43). De beräknas genom  att m ateria le t vägs med  
konsum tionsutgtfternas fördelning i respective befolkningsgrupper.
8 -11  De regionala indexen beräknas utgäende frän  viktstrukturen för varje  
storom räde utgäende frän  de prisuppgifter som sam lats in i regionen.
12 N ettoprisindexet är en varian t av konsum entprisindexet de  direkta skat- 
te  m a har dragits av och effekten  av subventioner lagts tili.
45. Partiprisindex 1990 = 100
1 -2 9  Källa: SC, Priser och lö n e r pris- o ch  kostnadsprisindex och SC:$ 
tidsseriedatabas ASTIKA.
In d exe tm äter utvecklingen av  d e t skattebelagda inköpsprlsetpä varor som  
används i Rnland. I indexet ingär bäde hem m am arknadsvaror och  im - 
portvaror. I partiprisindexet ingar om sättn ingsskatt och övriga indirekta 
skatter. Indexe t har 924 poster och d e t fö ljer den Europeiska Unionens 
näringsgrensindelning NACE.
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46, Basprisindex för hemmamaricnadsvaror 1990 = 100
1 -3 0  KSOa: SC, Priser o ch  tO nsr pris* o ch  kostnadsindex och S C » tidsserie­
databas ASTIKA. Indexer m ite r  prisutvackfm gen för varar som a n v in d s  i 
Finland d i  de kom m ar u t p i  m antnaden. In d exâ t o m fa ttar b id e  inhemska  
o ch u tlindska varor, Ind exe t om fattar 931 poster och indexet fötjer den  
Europeiska Unranens niringsgrensindetnlng NACE.
47, Producentprisindex för industrin 1990 = 100
1 -2 5  KSIla: SC, Priser och lö n e r pris* o ch  kostnadsindex o th  SC-*stidssarie- 
databas ASTIKA.
Indexât m ite r  producentprisem as utvecklîng fö r industrivaror som  
tSIverkas » fin la n d  I indexet in g ir  b id e  hernm am arknadsvaror och ex- 
portvaror, Indexet h ar 606 poster och  indexât fö ljer den Europeiska Un­
io n en * nirm gsgrensindelnm g NACE.
48. tmportprisindex 1990 s  100
1 -2 4  K illa : SC, Priser och K ner: pris- och kostnadsindex och S C » tidsserie- 
databas ASTIKA,
Indexe t m ite r  utveckfm gen av  c if-priser p i  tm portvaror. Prisuppgifter i 
u d in d sk  valuta ges i finska m ark enhgt vafutakursem a (s iljkurs) i m itten av  
m in a d e n . Importnrism dex beekta r aD tsi va lu takursfSrindringar, Indexet 
h ar 513 poster ocn  indexet fü ljer den Europeiska Unronens n iringsg rensin- 
detning NACE.
49. Exportprisindex 1990 = 100
1 -1 9  K illa : SC, Priser och lôner, pris- och kostnadsindex och SC» tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r  utveckfingen av lob-p riser p i  exportvaror. Prisuppgifter i 
u tfin d sk  va luta ges i finska m ark enfigt vahrtakursem a (kBpkurs) i m itten av  
m in a d e n . Exportprisindex her 285 poster o ch  indexe t fôfjer den Europeiska 
Unionens n iringsgrensindeln ing NACE.
50-53. Producentprisîndexen 1949 s  100
K illa : SC, Priser och I8nen  pris- och  kostnadsindex och SC:s tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Sedan bSrjan av feb ru ari 1993 b e r ik n a s  indexen genom  kedjntng m ed h jilp  
avm o tsvaran d e index m ed 1990 som  b as â t ( 1990 => 100).
54, Mtnutpriser pà livsmedel
1-22  K illa : SC, Priser och tö n a r konsum entpriser.
fndexuppgiftem a bygger p i  d e t p rism ateria l som  m in atfig en  sam las in för
konsumentprisindex.
m in ad s - och tfmavfcnade arbetstagara. De uppgífter som sandas inffir tndexat 
tScker ca 1.4 rrafoner ttn tagare. Indexat och dess vfttstruktur fdr-nyas vari 
fe m te irs ia ttd e tm o tsva ra rffin tag ars tru k tu ren ilan d e tv id d ea k tu e la tid p u n k- 
tem a, Indexuppgifter firrns a tt fS fflr dden f r o m  i r  1948, (ndexets b e rik n - 
tngsgrunder redovisas n irm a re  í S C s  serie Undarsdkningar n r 124.
59. Syssatsittning
1-19  K iila: SC. Vätflrdsstatistöc arbetsfivatocb SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
llp p g ifte m a  bygger pá SC:s erbetskraftsundersökning. Sedan början av  
1933 h ar erbetskransundersöknm gen genom förts som en  intervjuun- 
dersakning m ed e ttu rva l av  12 000 personer m in a tfig en  och  36 000 personer 
p er kvartal. P rim iru p p g iftsr sam las in m in a tlig en  för en  given re fe ren s - 
vecka. S iffrom a v ig s  s í  e tt de svarar m o th e la  befolkningen i á ld em  15 -74  
m ed h jilp  av  koefnc ienter som  b e rik n a ts  enfigt stratum . Estímate n för 
kvartal och i r  b e r ik n a s  som  ett m edefta l av  d e  m in a tlig a  uppgtftem a  
(arbetstim m ar = sum m an av  m in ad su p p g iftem a}.
2 1 5 -7 4 -ir ig e  personer som  a rb e ta rfo c k s i personer som  i r  tr íf i ll ig t fk in -  
varand e f r in  arbatsplatsen) sarrrt arbetslösa o ch  personer m ed arbets- 
löshetspension som  sökt arbete.
2 ,7 ,9 ,1 8  Inkl. fö rsvarsv isen d ets  stam personaL
3  Arbetskraftans procentuella andel av  befolkntngen i arbetsfBr itd e r.
4  InkL personer mad arbetstöshetspension som  intä sökt arbete.
10 -19 Statistiken fö ljer SC:s n iringsg rensind eln ing  (N I f r in  i r  1995).
60. Sysselsatta naringsgrenvis efter aitetsgivarsektor
1 -9  K iila : SC, VStfirdsstatistik: arb ets five t 
Insam lingsm etod, se  tabetl 59.
61. Arfaetslöshet
1 -9  K iila : SC, V ilf ird s s ta tis tik : erbetstivet och SC:s tidsseriedatabas  
A STIK A . Insam lingsm etod, se tabefl 59.
1 -8  Personer som  värit arbBtsIösa hela re fe rensveckan  definieres som  
arbetslösa. D e t i r  a llts i f r ig a n  om personer som  söker arb ete  och  s t ir  tili 
förfoganda om arbete erbjuds.
5 -8  A rbetslösa i p ro cen t av  h e la  arbetskraften.
9  InkL entalet arbotslöshetsdagar bland personer som värit arbetslösa en  
del av  referensveckan .
62. Arbetslöshetstal länsvis
1-13  K iB a: SC, V ilf ird s s ta tis tik : arbetsfrvet 
Definition av  arbetslös, se tabell 61.
S . Prisindex för lantbruk 1990 = 100
1 -1 0  K iila : SC. Priser och  (Oner: pris- och kostnadsindex och Jord- och  
íkogsbruksm inisteriets in form ationstjinstcentral: Jordbnjksstatistisk m i-  
n ad sra p p o rl
63. Utfönfa arfietstimmar efter näringsgren
1-11 K iila : SC, VltfSrdsstatístik: erbetslivet o ch  SC:s tidsseriedatabas  
ASTIKA. Inldl flvertidstim m ar och tim m er i bisyssla.
Insam Sngsm etod, se tabell 59.
56. Bostädemas priser
1-25  K iila : SC, Priser och tönen bostadspriser.
Statistiken Over bostadspriser redovisar de skutdfria kvadratmetersprisema p i  
gamla aktieügenheter i bostadskBp som fastighetsmä klare fflnnedlat
LONER
57. Arbetstagamas timförtjänster
1 -2 5  K iila : SC, Priser och  lö n e r  lönem a ¡nom den prívala och den offentfiga  
sektom .
4 -2 5  ExkL e rs ittn in g  för söckenhelg .
m
B b
58. LBntagamas fdrtjinstnivflindex 1990 a 100
1-24  K illa : SC, Prisor o ch  lOnen statistiken Over (Oner inom den private och  
offentliga sektom  och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
F O rtjins tn iv iindexe t f3 r  lOntagare m ite r  utveckGngen av medelfOr- 
t j in s te m a  f5 r  ordm arie arbetstid. D et b e r ik n a s  e fte r n iringsg ren  b id e  fdr
64. Arbetsförmadlmg
I -  26 K iila : Arbetsm im steriet, S tatistikbyrin : Axbetsministeriets Syssel* 
sittn ingsövers ik t o ch  SC:s tidsseriedatabas A STIKA.
M in a d s u p p g ifte m a  g iU e r s lu te ta v  m in a d e n , im ip p g if te m a  m edelta l per 
m in a d .
3, 4, 7 ExkL personer som  anm älts tili a rb etsfö rm edlin gsbyrier m ed en 
gru p p an m ilan .
3 Inkl. perm tttarada.
9 -2 8  S iffrom a nedan g i l le r  ofika yrkesgrupper enfigt den nordiska yrkes- 
klassiticaringen (NYK).
9 -1 0  NrO .
I I -  12 N r 1.
13 -14  N r 2.
15 -16  N r 3,
17 -18 N r A  
19 -20  N r 6.
21 -22  N r 7 -8 .
23 -2 4  N r 5.
2 S - 2 6 N r l  
27 -28  N rX .
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K . Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Källa: SC, Individstatistilc rättsväsen.
Summan av mänadsuppgiftema motsvarar inte alltid ärsuppgiften. Mänads­
uppgiftema innehällerinte da brottsanmälningar därman senare under äret 
konstaterat att ingat brott skett
4 Attköra motordrivetfordon under päverkan avalkohol eller annat rusmedel. 
18-21 Exkl. trafikbrott 
24 Betalningsuppmaningar.
66. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Kalla: SC, Individstatistik: konkurser.
10—17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Svftet mad säsongutjämningar är att ur uppgifterna eliminara variationer 
som är karakteristiska för vissa mänader eller kvartal. Statistiksenema 
rensas pä föränderlig, genomsnitdig säsongfiuktation, ¡bland ocksS pä ka- 
lendermässtga veríationer i antalet erbetsdagar. Säsongutjämningen un- 
derlättar observationer och analyser av utvecklingsriktningar.
Ibland blir statistiksenema korrigerade i efterhand: nya observationer läggs 
till gamla data och orensade uppgifter korrigeras (tex. niväjusteringar i 
Produktionsstatistiken dä ärsstatistiken blivit färdig). Justeringar av det här 
slaget har inte i allmänhet nfigon väsentlig inverkan pä den allmänna hal- 
hetsbilden av tendensema i den ekonomiska utvecklingen.
Trenden anger seriens genomsnhtliga längtidsutveckling. Trenden erhälls 
ur den säsongutjämnade serien genom att slopa slumpvariation. Till sin 
utveckling är trenden lugnare än den säsongutjämnade serien. I den här 
Publikationen utges mänadsseriema i form av trender och kvartalsseriema 
säsongutjämnade.
Säsongfluktuationema har analyserats med hjälp av den allmänt använda 
XH-ARIMA-metoden. Metoden redovisas i Statistikcentrelens P ub lika tio n  
nr 210 i serien Undersökningar.
Utjämningen av säsong* och kalenderfluktuationer inverkar i nägon män pä 
sariamas ärsnivä som inte vtd varje utjämnad seria motsvarar ärsnh/än i de 
serier som publiceras i Statistiska översikter.
1-72 Kalla: SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
68. Industriproduktionens volym
1-14 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen har berSknats utgSenda frSn ISIC-klassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och omfattar ISIC- 
gruppema 2,3 och 4 (2 gruvor, 3 tiltverkningsindustri, 4 el, gas och vatten).
69. TimfÖrtjänster inom tillverkningsindustrin
1-14 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Siffrorna over Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gallar kvartal. Seriema är samlade ur nationella källor pä sä satt aU da 
sä exakt som möjligt motsvarar medeltimförtjänsten för arbetstagare, inkl 
övertidsersättningar och regelbundna tillägg. Det kan förekomma varia- 
tioner mellan ländema: särskilt i fräga om definitionama pä anställda, bonus, 
retroaktiv utbetalning av löner samt storieken pä de arbetsställsn som ger 
uppgifter. Detärdärförskäl attförhillasig mad reservation tili jämförels.ima 
mellan ländema.
70. Arbetslöshetstal
1-15 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Arbetslösa räknas i dessa uppgifter alia personer i arbetsför Slder som 
är utan arbete, disponibla för arbete eller som soker arbete, via ar- 
betskraftsbyrän eller pä nägot annat sätt
71. Handelsbalansen
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Skillnaden mellan export och import i miljoner US-dollar.
Slopandet av EU:s interna tullgränser 1.1.1933 har letttill att uppgiftema om 
EU:s interna handel inte längre härstammarfräntulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecklats för attssmmanställa dessa uppgifter.
72. Kortfristiga marknadsräntor
1-13 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga marknadsräntor avses 3 mänaders ranter. 
Uppgiftema pä ärsnivS ärmedelvärden av mänadsuppgiftema. Om annat inte 
nämns är mänadsuppgiftema medeh/ärden av de dagliga räntenoteringama.
73. Uingfristiga marknadsräntor
1-13 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med lingfristiga marknadsräntor avses avkastningen av längfristiga 
masskuldebrevslän pä andrahandsmarknaden. Uppgiftema pä ärsnivä är 
medelvärden av mänadsuppgiftema. Om annat inte nämns är mänads­
uppgiftema medeh/ärden av de dagliga räntenoteringama.
UTLANDET
67. Bruttonationalprodukten
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Vptymindax 1990 = 100.
74. Kon$umentprisindex1990s1Q0
1-15 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Källa: SC, Priser och löner konsumentpriser.
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NOTES
The aim o f the notes is to give information about the sources o f the statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
fo r dte understanding and interpretation o f  the tables can be found on the 
table pages The numbers preceding tha sources end explanations in  the 
notes section re fer to the numbers o f table columns. The symbol for a 
corrected figure ( * )  is used only in cases where ennual changes have 
occurred in figures reported as fina l
Note the following abbreviations:
SF *  Statistics Finland (the national statistica l institute o f Finland)
F  = m Finnish 
Sw  a in Swedish
PagesS7-]02showthe main trends o r seasonally adjusted series m addition 
to til a original statistica l series.
POPULATION
45-47 Source: SF, Business Statistics: Industry.
45-51 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annual data); 
Finnish Paper M ilts'Association-Ftnnpep; Finnish Board M ills 'Association  
-  Fmnboerd; etc. (monthly data).
48 Excl paper and board tha t has only bean printed, impregnated o r sur­
faced.
52-54 Source: SF, Business Statistics: Industry.
55 Sources: SF, Business Statistics: Industry; Association o f  Finnish Build­
ing Materials Manufacturers.
55 Sourcas SF, Business S ta tistics Industry; Finnish B rick Industry Asso­
ciation. Excl. refractory and acid-resistant bricks  
57-64 Sources SF, Business S ta tistics Industry (revised annual and  
monthly data); Federation o f  Finnish M eta l and Engineering Industries 
(monthly data).
58 liq u id  stea l incL steal fo r casting.
65-57 Source: SF, Business S ta tistics Industry.
£  Volume index o f industrial production 1990=■ 100
1. Population
1-5 Source: SF, Population S ta tistics Population.
I  Calculation o f  the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1335, h r  instance, is the mean o f the populations a t 
end-1334 and end-1335
Z Vital statistics
1-10 Source: SF, Population S ta tistics Population.
1 Marriages contracted by resident women.
1  Vital statistics by provinces
1-8 Source: SF, Population S ta tistics Population.
8 Marriages contracted by resident women.
1-53 Sources SF, Business S ta tistics Industry; SFs time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domestic time series on indi­
ces, the national economy, employment financial markets, etc.
The volume index o f industrial production measures economic development 
and hs seasonal variations i t  contains indices h r  d ifferent sectors o f  
industry, as weB as some spectaBzed indices (columns 2-4.51-53),
The monthty indices ere based on data gathered from manufacturers, 
industry organizations and government bodies. The ennual volume index is  
calculated from the annual data o f industrial statistics Tha index calculated  
per worb'ng day is  obtained by multiplying the original series by die working  
day coeffic ient
The product-specific weight structure is revised annually end the industry- 
specific one every five years. The industria l classification used follows the 
Standard Industrial Classification 1388. The HS Nomenclature Re, d ie  UN  
Harmonized Commodity Description end Coding System), as adapted for the 
purposes o f  industrial statistics, is used as the product classification.
2 M achinery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sources: M in istry o f Acricuttura end Forestry, Information Centre: 
Monthly Review o f Agricultural Statistics, Yearbook o f Farm Statistics.
J-3 M eat from Bvesfock slaughtered in slaughterhouses.
4 In c l cream, calculated es equivalent to milk.
5 In c l powdered whay.
6 in c l the proportion o f butter in  butter-vegatable o il mixtures.
8 Source: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Eggs on tha m arket Monthly data are pardy estimates based on die sales 
o f  distributors.
3-13 Source: State Granary, from 1335 M inistry o f Agriculture and Forestry, 
Information Centre: M onthly Review o f  Agricultural Statistics. In c l bread  
cereals, h a d  grain and ceed grain.
14-18 Source: State Granary, from 1335 SF, Business Statistics: Industry. 
Amount o f  ground cereals end grits destined for both the domestic end the 
export m arket
13-23 Source: SF, Business Statistics: Industry.
13-28, 38-44, 46-57 Preliminary monthly end annual data ere based on
samples; fina l annual data ere based on to ta l output
24-25 Sources: SF, Business Statistics: OyAlkoAb. In c l long drinks.
27-28 Source: SF, Business Statistics: Industry.
23-37 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood 
felEngs and tha labour force in forestry and tha Statistical Yearbook o f 
Forestry.
'Commercial fe llings'refers to tha roundwood tha t companies buy for indus­
try  o r export The farm also includes tha fuelwood the serna companies buy. 
('N oncom m ercia l fe llings’ refers mainly to firewood destined fo r use m 
dwellings). The quantity data on commercial fellings era based on an 
enquiry made to the purchasers o f roundwood (a sample) and to the Finnish 
Forest and Perk Service.
38 Sourc as: SF, Business Statistics- Industry (revised ennual data); Suoman 
Seihdooseyhdistys -  FtnnceB monthly data. Dry weight.
33 Sourc a; SF. Business Statistics: Industry.
40-41 Sources: SF, Business Statistics;  Industry;  Association o f Finnish 
Electric Utilities. Net production.
42 Source: SF, Business Statistics: Industry.
43 Source: Kemira-Agro Oy.
44 Source: Kentira-Chamicafs Oy.
45 Source: Kemira-Agro Oy.
£  Business survey
1-23 Sources: Confederation o f Finnish Industry and Employers, and the SF 
time series database FINSERIES.
Four timas a year, the Confederation o f Finnish Industry and Employers 
coBacts data on the qualitative indicators o f about 530 enterprises. 70 o f  
which are large and 2130 medium-sized ones. The answers era weighted by  
fum ovec thosa on labour force, however, by pareónos/ size.
CONSTRUCTION
7. Dwelling construction
1-16 Source: SF, Business Statistics: Construction.
8. Building construction
1-12 Source: SF, Business Statistics: Construe Son, 
2 Excl baa-time residential buBdmgs.
TRADE
f t  Wholesale and re ta il trado sales
1-33 Source: SF, Business Statistics: Trade.
10. Foreign trade
1-2S Source: National Board o f Customs, Orvision o f  Statistics, Foreign 
Trade (monthly end annuel publications).
14-25 Tha index o f  unit values describes price  movements m foreign trade. 
The volume index rfe ic ri& a s changes in tha votuma o f  foreign trade.
2S The terms o f trade indicates the ratio o f export prices to im port prices.
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FINANCIAL MARKETS
11. Balance o f payments
1-12 Source: Bank o f  Finland, fin a n c ia l Markets.
$ Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transe étions (incL redemptions).
12, M iddle rates for foreign exchange
1-15 Source: Bank o f Finland,
TRANSPORT
19, Motor vehicles *
1-13 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
20. Railway traffic
1-6 Source: VR-Group Ltd, Accounting Section, Railway Statistics and 
Bulletin o f Statistics.
3-4 Freight carried by tha VR-Group Ltd.
13. Bank o f Finland's balance sheet and right o f note 
issue
1-20 Source: Bank o f Finland.
21. Finnish a ir carriers
1-4 Sources: Civil Aviation Administration: Finnair, SF, Business Statistics: 
Transport end tourism  •
14. Deposits by the public in  financial institutions
1-14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
13-14 IncL the giro accounts of the Postipenkki Ltd.
15. Advances to the public by financial institutions
1-17 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
16. Turnover o f the Helsinki Stock Exchange
1-6 Source: Helsinki Stock Exchange.
22 Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Navigation, Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly end annual publications); SF. Business Statistics: Transport 
end tourism.
According to the 1969 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1882, the tonnage o f vessels is expressed, 
not m gross and net register tonnes measuring volume es was dona earlier, 
bu t in gross snd net figures indicating ratios, not measurements.
23. Tourism
1-3 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
17. HEX share index
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Benk o f Finland 
Bulletin.
M onthly end annual figures are the arithmetic means o f daily observations.
13 Domestic interest rates
1-19 Source: Batik o f Finland, financ ia l Markets.
1-6 HEUBORfH elsinki Interbank Offered Re te) is  an interest rate calcula ted 
by the Bank o f  Finland and used by the banks as a reference rate in  tfreir 
lending linked to money market ra tes HEUBOR is calculated on the basis o f 
the b id  ro tes quoted deify e t 1 p.m  by ai) tha banks accepted by the Bank o f 
Finland es counterparties in money m arket operations tor their own certifi­
cates o f deposit
7 -8  Long-term, three-year and five-year, m arket rates are reference rates 
fo r advances by the banks. Long-term reference rates ere calculated by tha 
Benk o f Finland as monthly overages o f  the b id  rates quoted deify by the 
largest banks. They are based on market retas fo r taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued o r guaranteed by banks.
$ The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates. I t  is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective 
weights o f the currencies making up the ECU basket
10 The base rate is en administered rate set by the Parliamentary Supervi­
sory Board o f tha Bank o f Finland on the basis o f a proposal by the Board o f 
Managem ent o f  the Bank o f  Finland.
11 The tender rate is  determined in tenders held by tha Bank o f  Finland in 
w hich the banks ere asked to make bids o r offers for money m arket instru­
ments w ith a m aturity o f one month. The tender rate is the weighted average 
o f  accepted bids o r offers, expressed es a simple annual interest rate.
12 Credit institutions w hich are subject to the minimum reserve require­
m ent end maintain a current account w ith  the Bank o f Finland m ay obtain 
liqu id ity c red it to cover overdrafts and to fu lfil the ir minimum reserve 
requirem ent The rate o f interest on liquidity cred it is obtained by adding 
together die tender rate end the interest rote margin for liquidity cred it
13 The ca ll money deposit rate in use p rior to October 1995 was the rate 
pa id  to banks by d ie  Bank o f Finland for their ce ll money deposits. The ce ll 
money deposit rate was obtained by subtracting tha interest rate margin for 
ca ll m oney deposits from  die tender rate. From 2 October 1995, the monthly 
average o f  e bank's ca ll money deposits exceeding the minimum reserve 
requirem ent hes been treated as excess reserve. The interest rate pa id  on 
excess reserves is  determined separately by the Bank o f Finland.
14-19 In calculating the average interest rates, nominal rates era used 
weighted by loan amounts. *  *
14-15 Advances include overdrafts end posta l giro credits, bills o f ex­
change end loans
14,16,18 N ew  lending includes eB new  end rolled-over loans.
24. Road traffic accidents
1-6 Source: SF, Business S tatistics Transport and tourism.
25. Posts
1-3 Source: FT Finland Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses
3 Newspapers end magazines cover consignments to end from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
26. Monthly index o f total production
1-2 Source: SF. Economic Statistics: monthly index o f total production. 
The monthly index o f to ta l production is based on the monthly series on 
eleven economic sectors, which are weighted and added together.
The figures o f the monthly index may d iffe r from the quarterly figures o f  the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product es calculated from producer prices, whereas the quarterly a c­
counts describe changes in gross domestic product as based on market 
prices. In addition, the figures o f die monthfy index are prelim inary end 
subject to updating es new  date become available.
27. Gross domestic product and national income
1-11 Sources: SF. Economic Ste tistics: National Accounts; SFs time series 
database fINSERIES.
23 Gross domestic product by kind of activity
1-11 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database F1NSERIES.
29. Gross domestic product per capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series data­
base FINSERIES.
30. Price indices o f public expenditure fSS5 = 100
1-2 Source: SF, Prices Bnd Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs  
time series database FINSERIES.
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The weight structure o f  the indices dates from 1987.
A  datailed description o f tha indices can be found in the 1383 report o f the 
Working Group fo r the Price Indices o f Public Expenditure (M inistry o f 
Fine nee: 9&004/87) end in SF, User's Manual fo rth  b Price Indices o f Public 
Expenditure 1985a 100 (on-tine version).
31. Consumer survey
1-24 Source: SF. Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures w hat paopte in  Finland era thinking about 
the development o f the public economy and the economy o f  the own 
household and w hat plans they are having es regards major purchases, 
saving and borrowing. The answers ere weighted by structural data on 
households.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
32. Central government cash revenue
1-28 Source: M inistry o f Finance, Economics Department SFs time series 
database FINSERIES.
1-28 Income from tit a year's revenue items end horn revenue in arrears 
from previous years, including income o f extra-budgetary funds. Book items 
and the operating surplus o f government enterprises ara excluded.
1 State income and wealth tax municipal tax. church tax. and insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions.
20 fnc l income from government enterprises'property sales
21 The centrelgcyemmenfs share o f the profits o f the State Lottery and Betting 
Company and o f income from batting a t horse races, along with the income o f 
tho Slot MachinB Association.
33 Central government cash expenditure
1-25 Source: M inistry o f  Finance, Economics Department SFs time series 
datebase FINSERIES
1-25 Apptic ation o f appropriations fo r tha year and o f appropriations trans­
ferred o r toft in  arrears from previous years, incl. expenditure o f  extra-bud- 
getary funds. Book items and the operating deficits o f government enter­
prises ere excluded
34. Central government financial position
1-7 Source: M inistry o f  Finance, Economics Department SFs t in e  series 
database FINSERIES.
35. Central government debt
1-11 Source: State Treasury; SFs tima serias database FINSERIES.
Tha concept o f central government debt covers liabilities Incurred to meet 
tha requirements o f the National Budget and tha Hsbititias o f extra-budget­
ary centra l government funds. Tha tiabiBties are expressed in gross terms.
PRICES
36. Year-on-yeor changes in index numbers
1 Source: SF, Business Statistics: Construction.
2 -9  Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices. Price and 
Cost indices.
3 The underlying inflation index is  a variation on tha consumer price  index 
from which the effects o f  the capital costs for owner-occupied housing have 
been eliminated, as w e ll as those o f indirect taxes end subsidies
4 The interim consumer price index is intended for tha comparison o f tha 
inflation rates o f the individual EU countries. In 1996the Member States wSI 
produce tha so-called interim consumer price index o f tha stage I  and as o f  
the beginning o f 1997 they wiB start producing the stage It harmonised 
consumer pne e index. whichwiBrepface tha stage I index. The stage I index 
is  adjusted from the national consumer price indices by excluding those 
commodity groups that are handled very differently in  the Individual Member 
States. Such commodity groups in Finland include education, health care, 
depriciation and interest on owner-occupied housing, insurance, package 
tours and certain other groups such as membership fees end church tax. 
The proportion o f the commodity groups to be excluded horn the present 
consumer price index amounts to approximately 23 pe r cent in Finland, i.e. 
to ower one fifth. The besa year o f tha interim index is 1994,
37. Building cost index 1990= 100
1-31 Sources: SF, Business Statistics: Construction; SFs time series data­
base FINSERIES.
The index covers the index ofnewbuilding, the input p rice  index o f building  
construction, the indices o f  d ifferent types o f butiifmg, as waBas too indices 
o f  tha most important sub-contract building works as compiled according  
to the production nomenclature.
A methodological description o f tho calculation o f the index can be found 
in  the publication 8uHdjng Cost Index 1990= 100{State Technical Research 
Centre o f Finland end SF).
38. Cost index o f c iv il engineering works 1990 = 100
1-8 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices.
The cost index o f c iv il engineering works describes those changes in the 
costs for die supply and use o f inputs d ia t a cNB engineering enterprise 
experiences in the course o f a con trac t The index does no t includeproduc­
tiv ity or the return on capital received by the entrepreneur. How the index 
is compiled is described in Hemmilä end Kankainen (1993), Maaraken­
nuskustannusindeksi 1990 »  100. Käyttäjän käsikirja. (The cost index o f civB 
engineering works 1990 = 100. Usar Handbook.) SE Handbooks 32. From Ju ly  
1994, exclusive o f  value added tax.
39. Cost indicos for earth movers and forest machinery 
1990=100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices.
1 Tha index describes price movements in  tha cost factors o f earth mover 
operation end ownership.
2 Tha index describes price movements in  the cost factors o f forest ma­
chinery operation and ownership.
40. Cost index o f road transport o f goods 1990=100
1-2 Source: SF. Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices  
The index measures price  movements in the cost factors o f professional 
road transport o f goods
in  addition to tha groups mentioned, the index includes the cast indices o f 
vans and o f light and heavy lo rries
4L Cost index o f bus and motor-coach traffic 1990 = 100
1-7 Source: SF, Prices and Wages S ta tistics Price and Cost indices  
The index measures price  movements in tha cost factors o f bus and motor- 
coach trafllc.
42 Cost-of-Uving index 1951:10 »  100
1-6 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The indices are calculated from the consumer price index 1990 a  100 w ith  
tha a id  o f e splicing coeffic ient
43 Consumer price index 1990= 100 
(by groups o f goods and services)
1-ID Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer price index serves es a measure o f inflation The weights used 
in its definition reflect the structure o f average household consumption.
Tha data fo r the consumer price index have been obtained horn the Statis­
tics Finland Household Survey o f 1990which was carried ou t by interviewing  
12,000 households In addition, more than 39,000 items o f price data have 
been collected on more than 400 goods and services
44. Consumer price index 1990 =100 
(by population group and region)
1 -  12 Source: SF, Prices and Wagas Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FiNSERIES.
2 -  7 Tho indices by population group are calculated from the price data o f  
the overaB index (see Table 43) as weighted by the group’s consumption 
expenditure distribution
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8-11 The regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by tba region 's consumption expenditure distribution. 
12 The ne t price  index is a type o f  consumer price  index w hich excludes 
ind irect taxes and includes the e ffect o f subsidies
45. Wholesale price index 1990= 100
1-29 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
time series database fINSERIES.
The index measures the development o f the prices wholesalers pay for 
goods fo r domestic supply, inclusive o f turnover tax end other indirect taxes. 
The index has 924 headings, including both domestic and imported items. 
The industria l classification used accords w ith  the NACE
46. Basic price index o f goods for domestic supply 
1990=100
1-30 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices; SF$ 
time series database FINSERIES.
The index describes the price  development o f goods fo r domestic supply as 
measured, exclusive o f taxes, at the time the goods enter the m arket The 
index has 931 headings, including both domestic and imported items. The 
industria l classification used accords w ith the NACE.
47. Producer price index for manufactured products 
1990=100
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the producer price  development o f  goods manufac­
tured in Finland and destined for both the domestic end the export market 
The index has 606 headings. The industria l classification used accords with 
the NACE.
48. Import price index 1990 =100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the C IF.-price development o f imported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish merits according 
to mid-month selling retes. The index thus reflects changes in exchange 
rates. I t  has 513 headings. The industria l classification used accords with 
the NACE.
WAGES
57. Hourly earnings o f wage earners
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
4-25 W ithout compensation for public holidays.
58. Index o f wage and salary earnings 1990 = 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSERIES.
The index measures the development o f average earnings for norm al hours 
o f  w o r t  I t  is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 14 million employees. The index end its  
structure are revised every five years so as to correspond to dte current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. 
The methodology fo r compiling the index is described in SF, Studies No. 124.
WORKING UFE
59 Labour force participation and employment
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey. A s from 1983, the survey 
is  carried out a s an interview study involving a monthly sample o f 12000end 
a quarterly sample o f36,000people. Monthly data relate to one survey week. 
With the a id  or coefficients calculated by strata, the figures are raised to 
correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly end annual esti­
mates ere calculated as the averages o f monthfy figures (hours worked as 
the sums o f monthly figures}.
2 Persons egad 15-74 years who ara employed (or temporarily absent from  
w o rk l o r who ere unemployed o r on unemployment pension and have 
sought employment
2 1 ,6 ,1 8  Ind . the regular personnel o f  the defence forces.
3 Persons in the labour force as a percentage o f tire population o f working 
age.
4 Ind. those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classification o f industries used M o w s  SFs Standard Industrial 
Classification from 1995.
49. Export price index 1990 = 100
1-19 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the F.O.B. -price development o f  exported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted  to Finnish marks according 
to mid-month buying rates. The index has 285 headings. The industrial 
classification used accords w ith  the NACE
50-53. Producer price indices 1949= 100
Source: SP, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s from February 1993, the indices are calculated from the corresponding 
1990= 100 indices w ith the a id  o f  a splicing coeffic ient
54. Retail prices o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The data are based on prices collected for the consumer price  index.
55. Price indices for agriculture 1990= 100
1-10 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices and 
Information Centre o f  the M inistry o f Agriculture end Forestry: M onthly 
Review o f Agricu ltura l Statistics.
56. Housing prices
1-25 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics o f housing prices describe the unencumbered selling prices  
p e r square metre o f  owner-occupied fla ts sold through rea l estate agents 
on the secondary m arket
60. Employed persons by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the compilation method, see Table 59.
61. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 59.
1-8 A person out o f work for the entire survey week who is available for 
employment and seeks employment is classified as unemployed.
5 -8  The unemployed as a percentage o f the whole labour force.
9 Incl. the unemployment days o f those unemployed fo r part o f  the week.
6Z Unemployment rate by province
1-13 Source: SF, Social Statistics: Labour Force,
For a definition o f an unemployed person sea Table 61.
63. Hours worked by industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series data­
base FINSERIES.
Incl. overtime end hours worked on second jobs.
For information on the compilation method, see Table 59.
64. Employment service
1-28 Source: M inistry o f  Labour, Bureau o f Statistics, Labour M inistry 
Statistics (F); SFs time series database FINSERIES.
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Monthly data ara end-of-month data; annual data are monthly averages.
3, 4, 7 Dobs not include parsons whose registration at the employment 
office is based on a group notice.
3 tncl. persons on lay-off.
$-28 The numbers below  re fer to occupational groups in tha Nordic Clas­
sification o f Occupations.
$-10 Nos. a 
11-12 No. 1.
13-14 No. 2 .
15-16 Nos. 3.
17-18 No. 4.
13-20 No. &
21-22 No. 7-8.
23-24 NO. 5.
25-2$ No. a  
27-28 No. X.
INTERNATIONAL
67. Gross domestic product
I - 14 Source: OECD: Mam Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1930 =100.
68. Volume o f industrial production
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 The volume o f  industrial production has been calculated on tha basis 
o f the International Standard Industrial Classification (fSIC). Included are 
ISIC categories 2  (mining and quarrying}, 3  (manufacturing) and *  (a lectri­
city, gas and w ater supply}.
651 Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
Tha sum o f monthly figures does no t always accord w ith tha annual figure, 
fo r monthly figures may include cases where e reported crime is le tenn the 
year found not to have bean committed.
4 Driving a motor vehicle whan under the influence o f alcohol or some oth at 
intoxicant
18-21 Excl. traffic violations 
24 Orders to pay.
66 Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private individuals and estates o f deceased persons.
TRENDS/SEASONALLY ADJUSTED SERIES
The aim o f  seasonal adjustment is to r id  statistical series o f  variations 
characteristic o f certain months and quarters. Tha series in this publication 
have been edjustad fo r moving average seasonal variations Certain series 
bave also been adjusted fo r calender variations in tha number o f  working 
deys. Seasonal adjustment facilitates the observation and analysis o f  
trends.
In some coses, series may la ter be edjustad by tha addition o f fresh obser­
vations and the correction o f  unadjusted data (as exempfifiedbythe revision 
o f levels in production statistics following the completion o f annual statis­
tics). In general, these corrections do not essentially alter the picture formed 
o f the trends in economic variables.
Tha trend describes the mean long-term development o f tha series and is 
obtained from the seasonally adjusted series by efiminating the variation in  
the residual series. The band is less pronounced than the seasonally 
adjusted saries The monthly series ara pubirshed here as trends and the
Juartarfy series es seasonally adjusted.easonal variation has bean analyzed by the commonfyused X I l-ARIMA  
method. The method is  described in  Statistics Finland, Studies No, 210 (F). 
Adjustment for seasonal end calendar variations affects the annual lavais 
o f tha series to some extent Hence, the annual levels o f some adjusted 
series do not correspond to those published in the Bulletin o f Statistics..
1-72 Source: SFs time saries database FINSERIES.
69. Hourly earnings (manufacturing)
1-14 Source: OECD: M ein Economic Indicators.
1-14 The figures fo r Finland, Norway, Danmark, Germany, Belgium end  
France are quarterly figures. The series shown are those available from  
national sources w hich most closely correspond to average earnings paid  
p er employed wage earner pa r hour; including overtime pay and regularly 
recurring cesh supplements. The definitions may vary from country to 
country, perticulartyw ith respect to workers covered, treatment o f bonuses 
Bnd retrospective wage payments, end size o f reporting u n it Country com­
parisons are therefore subfect to  reservations
70. Unemployment rates
t-1 5  Source: OECD: Mam Economic Indicators.
1-15 Tha unemployed comprise eB persons o f working ege who ere ou t o f  
work, are available fo r employment and seek employment through an em­
ployment office o r by some other means
71. Trade balance
1-14 Source: OECD: M ein Economic Indicators.
1-14 The difference between exports and imports in millions o f U.S. dollars. 
A s a result o f the eboStion o f customs frontiers within the EU on I  January 1993, 
data oninba-EU trade are no longer derived from customs declarations A new  
system INTRASTAT. has bean developed for comp3ing these data.
72. Short-term interest rates
1-13 Source: OECD: M ein Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rates refer to three-month rates. Annual figures 
ere calculated as averages o f monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated es averages o f  the rates quoted daily.
73. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Mam Economic Indicators,
1-13 Long-term interest rates re fer to the re turn on long- term bonds on the 
secondary m arket Annual figuras ara calculated es averages o f monthly 
figures Unless stated otherwise, monthly figures are calculated as aver­
ages o f the rates quoted daily.
74. Consumer price index 1990 = 100
1-15 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Source: SF, Prices and Wages S ta tistics Consumer Prices.
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Tilastot
•  Suhdannetilastoja
•  Euroopan talousindikaattoreita
•  Kysytyimpiä tilastotietoja
Tilastolinkit
•  Tilastolaitoksia Internetissä.
•  Tilastoja Internetissä.
•  Tilastoja tuottavat organisaatiot Suomessa.
•  Kotimaisia informaatiopalvelimia.
Tilastokeskus palvelee Suomea koskevien tilastotietojen ohella myös muita maita koskevilla 
tilastotiedoilla, esim.
O Kansainväliset vertailut ovat osa eri tilastojen palvelua. v 
O Tilastokiijaston tietopalvelu kattaa sekä kotimaiset että ulkomaiset tilastot.
O  Tilastotietokantoihin ja  muihin sähköisiin tuotteisiin sisältyy ulkomaisia tilastotietoja.
O  International Business Statistics on kansainvälisiä tilastopohjaisia talousuutisia välittävä 
yksikkö Tilastokeskuksessa.
Tilastokeskuksen ja  muiden tilastontuottajien tilastot ja  niiden yhteyshenkilöt ja-numerot 
selviävät Tilasto-oppaasta ja  keskeisten tilastojen valmistumisaika tilastojen julkistamiskalenterista.
Tilastouutiset
Tilastokeskuksen uutispalvelu jakaa tuoreinta tilastotietoa pääasiassa joukkoviestinten välityksellä. 
Vuosittain julkaistaan yli 200 tiedotetta. Ne jaetaan säännöllisesti lähes 500 vastaanottajalle.
Uutisten julkaistamisajankohdat käyvät etukäteen ilmi julkistamiskalenterista.
Tuotteet ja  pa lve lu t
•  Tilastokeskuksen peruspalvelut ovat maksuttomia. Niiden avulla annetaan kansalaisille yleiskuva 
yhteiskunnasta. Peruspalveluihin kuuluvat uutispalvelut, nopea tietopalvelu ja  tilastokirjaston 
peruspalvelut.
•  Maksullinen tietopalvelu porautuu syvemmälle yhteiskuntaan ja  palvelee asiakkaiden erityistarpei­
ta. Niitä ovat julkaisut, sähköiset tuotteet (tilastotietokannat ja  levykkeet), erityisselvitykset ja  
konsultointi, haastattelututkimukset, asiakaskurssit ja  yritysrekisteripalvelut.
•  Tuotteet:
O  Tilastoalan lehdet
O'Julkaisut (julkaisuja ilmestyy vuosittain noin 450 kappaletta)
O  Sähköiset tuotteet j a  palvelut 
O  Tilastotietokannat
•  Ttlastokirjasto on koti- j a  ulkomaisen tilastotiedon palvelukeskus. Se  on perustettu vuonna 1867. 
Tilastoalan valtakunnallisena keskuskirjastona se palvelee kaikkia tilastotietojen tarvitsijoita. 
Kirjastolla on laajat, yhteiskuntaa kuvaavat koti- ja  ulkomaisten tilastojen kokoelmat -  aina 1850- 
luvulta alkaen -julkaisuina, tietokantoina, CD-ROM-Ievyinä ja  levykkeinä.
öTILASTOKATSAUS
STATISTISK ÖVERSIKT •  BULLETIN OF STATISTICS
Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
-  kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat
-  trendit tai kausitasoitetut tilas­
tosarjat
-  indeksit ataindekseineen
-  kansainvälistä tilastotietoa
-  kolmikielinen teksti: suomi, 
ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
muuttuvat. Tilastokatsaus sopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
tietää muutoksen suunnan.
De vikrigaste statistikuppgiftema 
som gäller ekonomin finns sam- 
lade i Statistisk översikt. Publika­
tionen utkommer fyra ginger om 
iret och innehÜler:
-  tidsserier pä minads-, kvartals- 
och ärsnivi
-  trender eller säsongutjämnade 
statistikserier
-  index jämte underindex
-  intemationella stadstikuppgjfter
-  texten är p i  tre sprik: finska, 
svenska och engelska.
Marknadsstrukturema förändras 
och konjunkturerna svänger. 
Statistisk översikt är tili för dem 
som vill fblja med utvecklingen.
The Bulletin of Statistics is a quar­
terly compilation of the most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
-  monthly, quarterly and annual 
time series
-  trends or seasonally adjusted 
series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, 
Swedish and English.
The economy, markets and eco­
nomic trends change. The Bulletin 
o f Statistics is the publication for 
those who want to know the di­
rection o f  the change.
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